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끴Ꙙꖻ곣ꡳꗘꪺꅁ샀ꥷ꒧꣣엩곣ꡳ냝썄꙰ꑕꅇ 
뙌ꅂ곣ꡳ냝썄 
ꑀꅂꟚ냪ꑪ뻇뻉깶꣮ꪺ땯깩꓎곛쏶곣ꡳ결꛳ꅈ 
ꑇꅂꑪ뻇ꗍ뻇닟뭐땯깩ꪺ곛쏶뉺뷗꓎꣤삳ꗎ결꛳ꅈ 
ꑔꅂ뭏왗깶ꑪ뻉깶꣮ꪺ맪걉뉻ꩰ결꛳ꅈ 
ꕼꅂ뭏왗깶ꑪꙨ꒸굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧뭐곝ꩫ결꛳ꅈ 
꒭ꅂ뭏왗깶ꑪꙨ꒸굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ결꛳ꅈ 
꒻ꅂ껚뻚뭏왗깶ꑪꙨ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ뻉깶롧엧뭐뮲뻉믝ꡄꯘ멣ꪺ뻉깶꣮맪걉떦늤결
꛳ꅈ   6
닄ꑔ론  ꙗ뗼쓀롱 
ꑀꅂꙨ꒸굉뒺뻇ꗍ 
ꖻ곣ꡳ꒤꧒뫙꒧ꅵꙨ꒸굉뒺뻇ꗍꅶ ꅁꭙ꯼뭏왗깶ꑪꑪ뻇뎡 93 뻇꙾ꯗ닄 2 뻇듁Ꙣ뻇
뻇ꗍꅁꕝꝴꑕꙃ꒭쏾ꅇ 
1.ꛒ룕꓀땯ꑊ뻇ꑀ꿫ꗍꅃ ꅝꕈꑕ슲뫙ꅇꑀ꿫ꗍꅞ 
2.뇀뫂룪쁵ꗓ뷐ꑊ뻇ꗍꅃ ꅝꕈꑕ슲뫙ꅇ뇀ꗓꗍꅞ 
3.륂냊셚쁵뫂뱦뫂룕ꗍꅃ ꅝꕈꑕ슲뫙ꅇ륂쁵ꗍꅞ 
4.릴ꗍ꧎들뽄ꗍꅃ ꅝꕈꑕ슲뫙ꅇ릴ꗍꅞ 
5.ꕾ쑹뻇ꗍꅝꕈꑕ슲뫙ꅇꕾ쑹ꗍꅞ 
6.ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꅝꕈꑕ슲뫙ꅇꢭ믙ꗍꅞ 
 
ꑇꅂ뻉깶 
ꖻ곣ꡳ꒤꧒뫙꒧ꅵ뻉깶ꅶ ꅁꭙ꯼뭏왗깶ꑪꅹ뻉깶꣮맪걉닓ꭨꅺꥍꅹ릴ꗍ꓎ꕾ
쑹ꗍ뮲뻉닕뻉깶꣮ꯗ맪걉뫵굮ꅺ꒤꧒ꧺ굱꣣냵ꛦ뻉깶슾덤꒧녍ꗴ뇐깶ꅃ 
 
ꑔꅂꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ 
ꖻ곣ꡳ꒤꧒뫙꒧ꅵꑪ뻇뻉깶꣮ꯗꅶ ꅁꭙ꯼냪꒺ꕾꑪ뻇맯뻇ꗍ꧒맪걉꒧뻉깶꣮
ꯗ꧎뒣꣑뻇닟곛쏶ꪺ뿔룟꯼뻉ꅃ 
 
ꕼꅂ냪ꗟ뭏왗깶뵤ꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ 
ꖻ곣ꡳ꒤꧒뫙꒧ꅵ뭏왗깶ꑪ뻉깶꣮ꅶ ꅁꕝꝴ꣢쏾ꅇ 
1.꣌뻚ꅹ냪ꗟ뭏왗깶뵤ꑪ뻇뻉깶꣮맪걉닓ꭨꅺ꧒맪걉ꪺꑪ뻇뎡뻉깶꣮ꅃ 
2.꣌뻚ꅹ냪ꗟ뭏왗깶뵤ꑪ뻇릴ꗍ꓎ꕾ쑹ꗍ뮲뻉닕뻉깶꣮ꯗ맪걉뫵굮ꅺ꧒맪걉꒧ꕾ
쑹ꗍ뻉깶꣮ꅃ   7
꒭ꅂ뻇ꗍ뻇닟뭐땯깩 
ꖻ곣ꡳ꒤맯꧳ꅹ뻇ꗍ뻇닟뭐땯깩ꅺꪺꥷ롱결ꅇ뻇ꗍꙢꅵ뻇닟ꅶꅂꅵꗍ겡ꅶꅂ
ꅵꗍ뉐ꅶꑔꓨ궱ꪺ땯깩ꅃꅵ뻇닟ꅶ뉛뭜ꕄ귗뭐뷒띾뻇닟곛쏶꿠ꑏꪺ냶빩ꅂꑈꓥ쏀
덎뭐낷녤ꗰ뚢떥뷒ꕾ뻇닟ꪺ냑뭐ꅂꕈ꓎꟥Ꝑꯤꛒꅂ랾덱믢뻉ꅂꑈ믚꒬냊꿠ꑏꪺ뱗
뙩떥ꅆꅵꗍ겡ꅶ뉛뭜ꛭ녊ꅂꫀ많ꅂꑵ얪ꅂ깶ꗍ곛덂ꅂꙐ뺫곛덂떥껕뛩ꗍ겡ꅂꕈ꓎
깡ꑈ곛덂ꅂ뿋녋쏶ꭙꅂ껉뚡뫞뉺ꅂ롧샙냝썄떥ꅆꅵꗍ뉐ꅶ뉛뭜귓ꑈꥷꙖ뭐ꗍ뉐덗
릺ꅂ셁룑꡴꧒땯깩꓎둎띾ꖫ돵ꅂꕈ꓎꓉뻇ꛒ룕ꅂ슾띾쏒럓ꅂ둎띾덗릺ꪺ럇돆떥ꅃ    8
닄ꕼ론  곣ꡳ궭꣮ 
ꑀꅂ둎곣ꡳ맯뙈ꛓꢥꅇ
ㄮꕾ쑹뻇ꗍ 20 ꑈ꒤ꚩ낣던뷍뭐륷룕볋ꖻꙀ군 18 ꑈꅁꗑ꧳뷕걤껉뚡ꑷ귈뻇ꗍ낲
듁ꅁ뻇ꗍꙨꑷ꫰냪ꅁꕈ교꣼듺볋ꖻꙨ낾쇺쑹뻇ꗍꅁ꺣때ꩫꕎꫭꗀ롳뻣엩믝ꡄꅃ  
2.ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ볋ꖻ볆륌ꝃꅁ뛈ꧢ꣺꣬뇐꡼뻇끼ꅁ쏸ꕈ뫉ꪾꗀ롳뻣엩믝ꡄꅃ
ꑇꅂ둎곣ꡳꓨꩫꛓꢥꅇ
ꖻ곣ꡳ뇄냝ꣷ뷕걤ꩫꅁ쎪꧳뻇ꗍ꣼듺ꪺ띎쑀ꅁ뇄꣺ꓱ꣒ꧢ볋ꅁꙝ쓝꧳ꭄ뻷뉶
쁈뻷ꧢ볋ꅁꖲ뚷뱦띖ꛒ뱻ꕈꝋ덹ꚨ볋ꖻꪺ꒣럭랧걁ꅁ걇뛈껚뻚ꚳ껄볋ꖻꪺ뷕걤떲
ꩇꝀ끑뷗꓀꩒ꅁ꒣Ꝁꗾ껕꧊ꪺ뇀뷗ꅃ
ꑔꅂ둎곣ꡳ떲ꩇꛓꢥꅇ
1.ꖻ곣ꡳ뛈뷕걤뻇ꗍ믝ꡄꅁꖼ녎뻉깶롧엧곝ꩫ꓎믝ꡄ꿇ꑊꅁ때ꩫ뙩ꛦ맯럓ꥍꓱ룻ꅃ  
2.ꖻ곣ꡳꑄ끷맯돦ꑀ뻇껕Ꝁ뷕걤ꅁ낾Ꙗ귓껗곣ꡳꅁꕂ뷕걤맯뙈ꚳ꣤꽓ꥷꪺ굉뒺뭐
ꙝ꿀ꅁ걇꒣맯꣤ꕌꑪ뻇Ꝁ뇀뷗ꅃ 
 
   9
닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
ꖻ뎹꧒놴끑꒧ꓥ쑭꓀결ꕼ론ꅁ닄ꑀ론결ꅵ굞과ꑪ뻇뻉깶꣮꓎곛쏶뮲뻉놹걉ꅶ ꅁ닄
ꑇ론결ꅵꟚ냪ꑪ뻇뻉깶꣮꓎곛쏶곣ꡳꅶ ꅁ닄ꑔ론결ꅵ냪ꗟ뭏왗깶뵤ꑪ뻇뻉깶꣮ꯗꅶ ꅁ닄
ꕼ론결ꅵ과냪ꑪ뻇ꗍ뻇닟뭐땯깩곛쏶뉺뷗꓎꣤삳ꗎꅶ ꅃ 
 
 
닄ꑀ론  굞과ꑪ뻇뻉깶꣮꓎곛쏶뮲뻉놹걉 
 
ꓻ걺ꥍ뱃뻴ꑪ뻇ꪺ껑끼뛇닎ꅁ꟎ꚨꑆ굞냪ꑪ뻇녪뷕ꓥ꓆싈뎳뭐ꑈ껦뎳ꝍꪺ닔ꑨ뇐
꡼꽓ꛢꅁ꣤귓ꝏ끑뷗ꪺ뇐뻇ꓨꚡꅁꖿ걏Ꟛ냪뻉깶꣮돐ꗟ꒧ꫬ꧒냑끵ꪺꅆ과냪ꪺ뮲뻉ꑵ
Ꝁꥬ꧳슾띾뮲뻉ꅁꛓꯡꓞ뙩뻇껕뇐꡼꒧꒤ꅁ맯꧳뻇ꗍꪺ뿔냓뮲뻉낵ꩫꅁꑝ곛럭귈녯귉
쏨ꅃ 
 
 
돼ꅂ굞냪ꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ 
굞냪ꑪ뻇꣌꣤꧊뷨꓀결ꓻ걺ꅝOxfordꅞ뭐뱃뻴ꅝCambridgeꅞꑪ뻇ꅂꙡꓨꑪ
뻇ꅂ귛뒰ꑪ뻇ꅂ뽗ꗟ뻇끼ꕼ쏾ꅆ꣤꒤ꓻ걺ꑪ뻇걏꧳ 1167-1170 ꙾뚡ꅁꗑ굞ꓽꛫꝑ
ꑇꕀꅝHenry  ꊺ,1133-1189ꅞ녎ꓻ걺ꙡꓨ귬ꚳ꒧볆꧒뻇껕Ꙙ꣖ꛓꚨꅁ뱃뻴ꑪ뻇걏
꧳ 1209 ꙾ꅁꗑꓻ걺ꑪ뻇뎡꓀뇐뇂꧒돐ꯘꅃ 
ꓻ걺뭐뱃뻴ꑪ뻇뒣귒끬ꡄꞹ뻣ꑈ껦ꅂ냶꡼닔ꑨ뚥뱨ꪺ뻣Ꙙꮬ뇐꡼ꅁꥍꙨ꙾꣓
ꕈ껑끼뗛뫙ꚳ뗛녋꓁ꪺ쏶ꭙꅃ굞냪돌ꚭꪺ껑끼걏ꓻ걺ꪺ Merton 껑끼ꥍ뱃뻴ꪺ
Peterhouseꅝꦼ녯꒧깡ꅞ ꅁ껑끼ꣃ꒣쑙껦냏꓀뇐깶ꥍ뻇ꗍꅁ꙾꫸꫌Ꝁ결꙾ꖮ꫌ꪺ뻉  10
깶ꥍ볒뵤ꅁ깶ꗍ쏶ꭙ뿋녋ꅁꙐ쁜Ꙁ궹ꅂꙐ녊Ꙁ꺧ꅁꗍ겡슲돦ꗩ굙꒤ꕪꪺꙸ끼ꅁ꛽
ꑈ껦뎳ꝍꪺꕜ꿠ꣃ꒣꣈꧳ꪾ쏑ꪺ뛇벽ꅝ삹뻥쇸ꅁ2000ꅞ ꅃ꣢꧒ꑪ뻇뗛ꙗꪺ귓ꝏ뇐
뻇뻉깶꣮ꅝtutorial sysem of individual instructionꅞ ꅁ꓀결뇐뻇꡴닎ꑕꪺ뻉깶뭐뻇끼
꯼ꥷ뻉깶꣢쏾ꅁ뇐뻇꡴닎ꑕꪺ뻉깶Ꙩꗑ뻇꡴뇐깶귝ꗴꅁ낼궫뻇덎꯼뻉ꅁꕄ굮슾덤
Ꙣ맯뻇ꗍ귗닟ꪺ뷒땻뒣꣑빁럭ꪺꯘ쒳ꅁ꯼뻉꣤빜얪꓎벶뱧돸ꝩꅁ뻉깶라꣆ꗽ꯼ꥷ
ꕜ뷒ꅁꝩ뙄뻇ꗍ벶뱧뷗ꓥꪺ꒺깥ꅁꡃ뙧셼ꛦꑀꚸ라쒳ꅁꕈ벶뱧ꪺ뷗ꓥꝀ결끑뷗ꪺ
꣌뻚ꅁꡃꙗ뻇ꗍꞡꚳ뭐뻉깶귓ꝏ놵쒲ꪺ뻷라ꅁꙢ쁗셣ꪺ놵쒲꒤ꅁ뻉깶걉ꕈꚳ꟎때
꟎ꪺ뇐꡼ꅁ맯뻇ꗍ귓ꑈꭾ껦꒧냶빩ꅁ꣣ꚳ닶ꑪ껄꽱ꅝ륰냪릩ꅁ1985ꅞ ꅆ뻇끼걏뻇
ꗍ뻇닟뭐ꗍ겡ꪺ꒤ꓟꅁ뻇끼뻉깶ꕩ꿠꣓ꛛ뻇끼ꅁꑝꕩ꿠ꗑ꯼뻉뇐뇂귝ꗴꅁ꛽덱녠
ꗑ룓뻇끼ꪺ녍ꗴꅵ곣ꡳ귻ꅶ ꅝfellowsꅞ뻡ꗴꅁ슾덤낣ꑀ꿫뻇띾꧎뻇닟꯼뻉ꕾꅁ쇙
ꕝ걁ꗍ겡ꑗꪺ럓압ꥍꣳꝕꅁꑝꚳꕩ꿠뷐곣ꡳꗍ굴덤꯼뻉ꑪ뻇뎡뻇ꗍꪺ뷒띾ꅆ덯뫘
ꑪ뻇뻉깶뭐뻇끼뻉깶ꣃ꙳ꪺ꣮ꯗꅁ꣤ꗘꪺꙢ꧳결뻇ꗍ뒣꣑ꑀ귓돌빁럭ꪺ뻇닟샴
맒ꅁꙢꕒ맪ꪾ꿠꒧ꕾꅁꗧꭐ뙩볧꿠꒧땯깩ꅝ램볼ꅁ1994ꅞ ꅃ 
Ꙣ굞냪ꅁ ꅵ뻉깶ꅶ ꅝtutorꅞꑀ뗼뵤돲랥뱳ꅁꕝ걁꒭뫘띎뉛ꅇ1.꩸꯼Ꙣ뇐꡼뻷멣
럾뻉뻇ꗍ뻇띾꧎뷒띾꫌ꅂ2.뻇껕꒤ꪺ뇐깶ꅂ3.ꑪ뻇꓎뻇끼꒤슾ꕱ뮲뻉뻇ꗍꪺꑈ귻ꅂ
4.ꑪ뻇꧎뻇끼뻇ꗍꅁ굴덤꯼뻉ꝃ꙾꿅뻇ꗍ꫌ꅂ5.깡깸뇐깶ꅃꙝꛓꅁ꧒뿗ꪺꅵ뻉깶
꣮ꯗꅶ ꅁꕩ꿠꙳Ꙣ꧳ꑪ뻇끼껕ꅁꑝꕩ꿠꙳Ꙣ꧳ꑀ꿫꒤뻇ꅁ꧎ꕩ삳ꗎ꧳ꡰꑈꪺ깡뇐ꅃ
굞냪ꪺꑀ꿫ꑪ뻇ꅁ뇐뻇ꓨꩫ걏ꕈ꽚꿅뇐뻇결ꕄꅁ뮲ꕈ뻉깶꯼뻉뙩ꛦꑰ꽚ꚡ끑뷗ꅁ
ꡃꛬ뻇ꗍ뎣ꚳꑀꛬ뻉깶굴덤꣤뷒띾꓎ꗍ겡ꅁꙨꗑ둎얪꡴꧒꒧뇐깶뻡ꗴꅁꡃꛬ뻉깶
굴덤꯼뻉ꪺꑈ볆곹 5-10 ꙗꅁ낣꣆ꗽ꥔ꥷ꧎뇆ꙮꪺ끑뷗껉뚡ꕈꕾꅁ덱녠뻉깶뎣라
Ꙣ꣤곣ꡳꯇ꫹ꕾ꧎꒽ꝩ쓦ꑗꅁ뗹ꧺ뙽꧱떹뻉ꗍꛛꗑ끑뷗ꪺ껉뚡ꅁ꣏깶ꗍ꒧뚡ꪺ끑
뷗ꅁꚨ결ꑀ뫘뻇닟꧊ꪺ뭅라ꅁꗎꕈ삱룉뷒냳뇐뻇꒧꒣ꢬꅝ뎯쉅뚭ꅁ2003ꅆ램볼ꅁ
1994ꅞ ꅃ 
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뙌ꅂ과냪ꑪ뻇뻇ꗍ뮲뻉놹걉 
Ꙣ과냪듞ꗁ껉ꕎꅁ늦띾꧳굞냪뱃뻴ꑪ뻇ꭈ꥞뉍뇐ꪺ뻇ꗍꅁꕈ룓끼결뵤ꖻꅁ꧳
1636 ꙾ꅁ낲돂싄뷑뛫ꅝMassachusettsꅞꙻ뱃뻴ꖫꅝCambridge Cityꅞ돐덝ꑆꑀ꧒
ꕈ끖뵭꾫슾ꑈ귻결ꚮ뷬ꪺꮢ꛲뻇끼 ꅝHarvard Collegeꅞ ꅁꚨ결과냪맒꒺닄ꑀ꧒ꑪ뻇
떥꿅ꪺ뽗ꗟ뻇끼ꅝ륰냪릩ꅁ1985ꅞ ꅃꑔꛊꙨ꙾ꕈ꣓ꅁ쁈뗛낪떥뇐꡼ꪺ뻺ꕶ엜빅뭐
땯깩ꅁ뻇ꗍ꣆냈ꑵꝀꑝ롧뻺ꑆ듞ꗁ껉듁ꪺꅵ듀ꕎꓷꗀꙡꛬꅶ ꅝIn Loco Parentsꅞ ꅂ
ꑇꑑꕀ곶ꯡꪺꅵ뻇ꗍꩁ냈ꅶ ꅝSyudent Serviceꅞ ꅂꥍ 1960 ꙾ꕎꕈ궰ꪺꅵ뻇ꗍ땯깩ꅶ
ꅝStudent Developmentꅞꑔ뫘꣥뵤ꅝ뛀ꗉꅁ2005ꅞ ꅃꑪ뻇껕뛩꒤ꅁ녱돌ꫬ꣼ꥶ뇐뱶
암맯뻇ꗍ꧒Ꝁꪺꭏ앀뭐륄뱷뫞ꟴꅁ꣬ꅵ꟢뻇ꗍ럭ꗾ궱꣓곝ꅶ ꅝwhole studentꅞꪺ왛
꧀늱ꛦꅁ녱ꛓ꟎ꚨꑇꑑꕀ곶뻇ꗍ귓ꑈꪺꩁ냈륂냊ꅝstudent personnel movementꅞ ꅆ
Ꙑ껉ꅁ띎쏑꣬뷒땻ꕈ꓎ꑪ뻇ꗍ겡ꪺꙕ귓뱨궱뎣뭐뻇ꗍꪺꑈ껦땯깩ꚳ쏶ꅁꖲ뚷꟢뻇
ꗍꗍ겡럭Ꝁ뻇덎겡냊ꪺ꒤ꓟꅁ뻇껕뇐꡼ꗘ볐삳듂Ꙗꅵꕈ뻇ꗍ결꒤ꓟꅶꪺꗾꑈ땯깩
뙩ꛦꅃ결륆ꚨꚹꑀꗘꪺꅁ쉘ꑪ뻇ꗍꪺ귓ꑈꩁ냈ꅁ덝롭뇐꡼뮲뻉ꅁ산ꝕꑪ뻇ꗍ겡ꪺ
빁삳ꅁ뒣꣑ꭏ낷ꪺꯘ쒳ꥍ뿑슾둎띾ꪺ뿔룟ꅁ릪뭒뻇ꗍ냑ꕛ엩꡼겡냊ꅁꩠ띎뻇ꗍꪺ
뽗ꗟꛛꕄꅁ쏶ꓟ뻇ꗍꪺꓟ뉺낷녤ꅁꯘꗟꚳꝕ꧳뻇덎땯깩뭐귓ꑈ땯깩ꪺꛭ녊꣮ꯗꅁ
뎣ꚨ결ꖲ굮ꪺ놹걉ꅝꩌꗉ쩞ꅁ2002ꅞ ꅃ 
닄ꑀꚸꕀ곉ꑪ뻔껉륂ꗎꙢ굸꒤맪걉ꚨ껄꡽ꙮꪺ귓ꑈꚡ뿔냓꓎뙅쉟ꑵꝀꅁ뻔ꯡ
덑뱳꩸삳ꗎꛜ뻇껕뇐꡼럭꒤ꅃ ꅵ귓ꝏ뮲뻉ꅶꙢꑪ뻇껕뛩ꕈ꣢뫘ꓨꚡ맪걉ꅁꑀ결귓
ꝏ꓆뇐뻇 ꅁ ꙰ Harvard ꪺ ꅹ뻉ꗍ꣮ꅺ ꅝtutorialsꅞ ꥍ Swarthmore ꪺ ꅹ멡앁꣮ꅺ ꅝhonorsꅞ ꅁ
ꑀ결뻇ꗍ귓ꑈꚡꪺꩁ냈ꅆꭥ꫌ꓱ룻녪뷕ꅵ뒼꡼ꅶ ꅁꯡ꫌Ꙣꅵ뒼꡼ꅶ꒧ꕾꅁ쇙뉛뭜
ꅵ멁ꯗꅶ ꅂ ꅵ놡띐ꅶ떥ꙝ꿀ꅁꖿ걏ꑇꑑꕀ곶과냪낪떥뇐꡼ꯤ볩꒤ꪺꕄ걹ꅝꩌꗉ쩞ꅁ
2002ꅞ ꅃꛓ뻇껕뮲뻉ꑵꝀ걏Ꙣ뻇껕놡맒꒤ꅁ삳ꗎ뇠뷍ꅂ뿔냓꓎듺엧떥ꓨꩫꅁꗑ녍
띾뮲뻉ꑈ귻ꣳꝕ뻇ꗍꛛꟚꑆ룑뭐ꕒ꓀땯깩ꪺ뻺땻ꅁꯘꗟꙢ뻇ꗍꪺ믝ꡄꥍꝕꑈꪺ쏶
ꭙ꒧ꑗꅁ꣤뮲뻉ꪺ뫫꾫뭐낵ꩫ쏾꛼꧳뻉깶ꪺ꯼뻉뭐ꣳꝕ ꅝꚶꗉ뢭ꅁ2002ꅆ뎯쉅뚭ꅁ
2003ꅆ쇂ꙻ뿄ꅁ1984ꅞ ꅃ냲꧳ꅹ귓ꑈ뮲뻉왛쉉ꅺ ꅝpersonnel point of viewꅞ ꅁ과냪껕
뛩꒤맯꧳ꑪ뻇ꗍꪺ뮲뻉놹걉ꑪ교ꕝꝴ띳ꗍꑊ뻇ꥷꙖ뮲뻉ꅂꛭ녊뻇ꗍ녊꫙뮲뻉ꅂ뷒  12
띾뻇닟뮲뻉ꅂ뻇ꗍꓟ뉺뮲뻉떥ꅁ슲꒶꙰ꑕꅇ 
 
ꑀꅂ띳ꗍꥷꙖ뮲뻉ꅇ 
Rentzꅝ1996ꅞ꯼ꕘ과냪ꑪ뻇산ꝕ띳ꗍ빁삳꓎ꥷꙖꅁ덜Ꙩꑪ뻇뎣덝롭띳
ꗍꓩꅝThe Freshman Dayꅞ ꅂ띳ꗍ뙧ꅝThe Freshman weekꅞ ꅂ꧎ꥷꙖ뙧
ꅝOrientation weekꅞ ꅁ곆ꛜ덗릺뗹ꕕꭥ볒ꚡꅝPre-registration Modelꅞ꧎띳ꗍ
뷒땻볒ꚡꅝThe Freshman Course Modelꅞ ꅁꕈ산ꝕ띳ꗍ꟤꣬ꛛꑶꪺꗘꪺꥍꓨ
Ꙗꅃ꣒꙰ 1992 ꙾ꅁ녋쒬ꢽꑪ뻇귴귛ꓱ꣈껕냏ꅝthe university of 
Missouri-Columbiaꅞ껕꫸뇽궫꺶ꑪ뻇뇐꡼ꅁ뒣꓉뻇ꗍ뻇띾ꚨ셚ꅂ늦띾뉶꓎ꛭ
녊뉶ꅁ뇀냊띳ꪺꛭ녊뻇닟ꮬꫀ롳ꓨ껗ꅁ뫙결ꅵ쏶써띳쉁ꑈ많엩ꅶ ꅝFreshman 
Interest Groups, FIGsꅞꓨ껗ꅁꗘ볐걏덳떲뷒꒺ꅂ뷒ꕾꅂ꓎ꫀ라롧엧ꪺ닎뻣뻇
닟ꅁꯘꗟꓤ꯹꧊ꪺ맙꛱쏶ꭙꅁ엽띳ꗍ비륊ꝸ쏸껉ꅁ꿠덺륌 FIGs 둍ꡄꓤ꯹ꅁ
샧덹ꚨꕜꪺꑪ뻇ꗍ겡ꅝ램ꕋ룎ꅁ2005ꅞ ꅃ 
 
ꑇꅂ녊꫙ꛭ녊뮲뻉ꅇ 
과냪ꚳ꣇ꑪ뻇꒴덝ꚳꅵ녊꫙뻉깶ꅶ ꅝHouse Tutorꅞ꣮ꯗꅁ꙰굃빼ꅂꮢ꛲
ꑪ뻇ꕈ꓎뎡꓀ꥶ뇐꧊뷨ꪺ끼껕ꅃ녊꫙뻉깶굴ꚳ럾ꭐꛒ냝녊꫙꒺뻇ꗍ뷒띾꒧
덤ꅁ곆ꛜꕄ꯹쓝꧳덱쏑뷒땻ꪺꅵ녊꫙곣닟뷒ꅶ ꅝHouse Seminarꅞ ꅃꚳ꣇ꑪ뻇녊
꫙ꭨ덝ꅵ꫙뫊ꅶ ꅝHouse Masterꅞ ꅁ뛈굴덤녊꫙꒺덗ꥷꪺ냵ꛦ뭐뫊럾ꅁꣃ때뮲
뻉ꪺꕜ꿠ꅃ 
ꕴꑀ뫘뮲뻉ꓨꚡꑄ걏덺륌Ꙑ뺫뮲뻉ꅁ과냪덜Ꙩ궫뗸녊꫙ꕜ꿠ꪺꑪ뻇녊꫙
꒺롭녊꫙ꕄꗴꅝHall Directors, HDꅞꥍ녊꫙ꝕ뉺ꅝResident Assistents, RAꅞ ꅁ
HD 걏굴덤ꙕ듉녊꫙덮땷엩ꪺ믢뻉ꅂ럾뻉꓎끖뵭ꅁRA 걏굴덤뫞뉺뻇ꗍꪺ닄
ꑀ뵵ꑈ귻ꅁ꙰ꙍ뻷덂뉺ꅂꛛ뇾ꅂꓵꡡꅂ뛋땨ꅂ꒽Ꙁꙷꗾꅂ꾴Ꟈ뫻꯹ꅂ뻇ꗍ뿔
냓떥ꅃHD ꑪꙨ볆걏ꗾ귈녯녍띾ꑈ귻ꅁRA ꚳ꣇걏ꗾ슾ꅁꚳ꣇ꭨꙷ뇆ꗑ곣ꡳ  13
ꗍ뻡ꗴꅝꓽ뉑꫚ꅁ2005ꅞ ꅃꝑꗎꙐ뺫꒬냊ꪺ냊ꑏ꣓녱꣆뮲뻉ꑵꝀꅁ뫙결Ꙑ뺫
뮲뻉ꅁꙐ뺫뮲뻉귻걏ꑀ귓ꭄ슾띾ꪺ뮲뻉ꝕꓢꅁ롧륌꡴닎꓆뽮랥뛉얥꓎ꑈ믚랾
덱떥뮲뻉꟞ꖩꪺ끖뵭ꅁꙢ녍띾뮲뻉ꑈ귻럾뻉ꑕꅁꕨ산ꝕ뭐꣤ꚳ쏾꛼믹귈왛
꧀ꅂ롧엧뭐ꗍ겡굉뒺ꪺꙐ뺫룑ꡍꝸ쉚ꅂ빁삳샴맒ꅝ뛀ꗉꅁ1982ꅞ ꅃꙐ뺫ꩁ냈
꒺깥ꭙ꯼롧륌ꚳꗘꪺ꧊ꪺ덝군ꅁꕈ륆꣬뇐꡼ꗘ볐ꪺꙕ뫘ꣳꝕꙐ뺫뒣꓉Ꝑ쉟ꥍ
뒣낪몡띎ꯗ꓎꯹쓲뻇닟ꪺ겡냊ꓨ껗ꅁ꣒꙰ꭘꗨꭘꙻꗟꑪ뻇ꅝOhio State 
Universityꅞ RA ꪺ끖뵭뷒땻ꕝ걁 16 ꑰ껉ꪺꑗ뷒ꅁ6 ꑰ껉ꪺ돸ꝩꅁ8 ꑰ껉ꪺ
맪닟롧엧ꅁ끖뵭뷒땻ꕄ굮꒺깥결녊꫙뭐뻇ꗍ땯깩뉺뷗ꅂ랾덱꟞ꖩꅂꫀ냏땯깩ꅂ
ꓨ껗덝군귬ꭨ뭐맪닟ꅂ삣ꑏ뫞뉺떥ꅝꓽ뉑꫚ꅂ뎯뉑쎣ꅂꥐ둉과ꅁ2003ꅞ ꅃ과
냪ꑪ뻇 RA ꣮ꯗ륂Ꝁ뭐맪쏒롧엧곣ꡳ엣ꗜꅁRA ꪺꛦ결맯띳ꗍꪺꚨ보ꯗꚳꯜ
ꑪꪺ뱶암ꅁꕂ쒱녯 RA 걏ꑀꛬ뿔냓꫌ꥍꩂ꓍ꅁ꣣ꚳꓤ꯹꧊ꪺꢤꛢꕜ꿠ꅃ 
 
ꑔꅂ뷒띾뻇닟뮲뻉ꅇ 
ꅵ뻇닟꯼뻉ꅶ ꅝAcademic Advisingꅞꭙ꯼ꗴ뷒뇐깶뷒빬맯뻇ꗍꪺ뷒띾뮲
뻉ꅁ덱녠믝굮꣆ꗽꙷ뇆ꅵ곹ꥷ껉뚡ꅶ ꅝmake appointmentꅞ ꅁ껉뚡꒣교ꓓ꫸ꅁ
덜Ꙩ뇐깶굱ꚳ놵꣼뻇ꗍ꣓던ꪺꅵ뮲뻉껉뚡ꅶ ꅝOffices Hoursꅞ ꅁ꒽ꝇ꧳꡴뿬ꥍ
곣ꡳꯇꭥꅁ꧎ꪽ놵Ꙣ뷒땻ꑪ뫵ꅝSyllabus,Outlineꅞꑗ뗹ꧺ꣤ꅵ뮲뻉껉뚡ꅶ ꅃ과
냪ꑪ뻇ꪺ깶ꗍ쏶ꭙ꙰ꩂ꓍ꛓꭄꓷꑬꅁ꣤ꝑꙢ꧳꿠꥚땍곛덂ꅃ럭뻇ꗍꚳ뷒띾뫃
쏸ꖼ꿠꓎껉꟤꣬뇐깶꯼뻉껉ꅁꥼꕩꛜ꒺덝덜Ꙩ뻇닟ꓨꩫ룪껆ꪺꅵ뻇닟꯼뻉꒤
ꓟꅶ ꅝStudy Resource Centerꅞ ꅁ둍ꡄꣳꝕꪺꑈ귻ꅝtutorsꅞꙢ뱧Ꝁꅂ볆뻇ꅂ빜
얪 ꅂ 얪껑닟멄 ꅂ 럇돆ꛒ룕떥ꓨ궱떹꒩ꣳꝕ ꅃ ꚹꕾ ꅁ ꅵ맏껑쁝ꪺ룪끔걤룟ꅶ ꅝLibrary 
Information Requestꅞꥍꅵ맏껑쁝뿔룟뮲뻉ꅶ ꅝLibrary Coselingꅞꗧꕩ뒣꣑녍
ꑈꪺ룑뮡ꥍꩁ냈ꅝ뛀꥛쁁ꅁ1999ꅞ ꅃ 
ꕴꑀ뫘뮲뻉ꓨꚡ쏾꛼꧳뻇닟꯼뻉뭐덱쏑뷒땻ꪺ떲Ꙙꅁ꣒꙰과냪 Drury 
University Alpha Seminar 녎룳믢냬ꪺ뇐깶녍띾Ꝁ룪랽뻣Ꙙ뭐ꙷ뇆ꅁ끷맯뻇ꗍ
ꪺꙨ꒸뻇닟뭐땯깩믝ꡄꅁ녡떹꒣Ꙑ믢냬뻇ꗍꙨ볋꓆ꪺ뻇닟ꅃꖦ꧒뇀냊ꪺ  14
ꅹAlpha Seminar 띳ꗍ꯼뻉뷒땻ꅺ ꅝAllen,2004ꅞ걏뙽떹ꑪꑀ띳ꗍꪺ룳믢냬뷒
땻ꅁꡃꑇꑑ귓뻇ꗍꗑꑀꛬ뇐깶꯼뻉ꅁ샴슶뗛ꅵ귓ꑈ뭐롳엩ꅶ ꅂ ꅵꛛꟚ뭻Ꙑ뭐깴
늧ꅶ ꅁ ꅵ꒽Ꙁ뫖ꝑ뭐ꡰꚳꝑ꽱ꅶ ꅂ ꅵ뉻Ꙣ뭐ꖼ꣓ꅶꕼ귓쒳썄꣓Ꝁ덝군ꅁ덺륌ꙕꛛ
꣣돆ꪺ녍띾ꅁ곛꒬ꓤ뒩뭐신꒶ꅆꑝ땯깩ꕘ녊꫙ꪺ뻇닟ꅂꫀ냏ꪺꩁ냈ꅁ꣏뻇ꗍ
ꕩ녱Ꙩ볋꓆ꪺ뷒땻겡냊꒤샲녯맯둎띾ꗍ뉐ꚳ산ꝕꪺ꿠ꑏꅃ 
 
ꕼꅂ뻇ꗍꓟ뉺뮲뻉ꅇ 
ꗘꭥ과냪ꑪ뻇꒤덱녠뎣덝ꚳ뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟꅝCenter for guidance and 
counselingꅞ ꅁ롭녍띾뮲뻉ꑈ귻ꅝcounselorsꅞ ꅁꝑꗎ뿔냓ꅝcounselingꅞꥍ뮲뻉
ꅝguidanceꅞ ꅁꣳꝕ뻇ꗍꙢ뷒띾ꅂꗍ겡ꅂ슾띾ꑗꪺꝸ쏸냝썄ꅃꙢ뮲뻉ꓨꚡꑗꅁ
ꚳ귓ꝏ뮲뻉ꥍ많엩뮲뻉꣢쏾ꅁ귓ꝏ꯼뻉걏녱ꓟ뉺듺엧ꅂꑈ껦ꅂ꧊Ꙗꅂ뾳뷬듺
엧꒤ꅁ셁룑뻇ꗍꅁ둍ꡄꝸ쏸뭐냝썄ꪺ쑰떲꧒Ꙣꅁꓞ뻉뻇ꗍ꟤ꕘ룑ꡍꪺꓨꩫꅃ
많엩뮲뻉걏롧꧒ꚳꚳ곛꛼ꝸ쏸냝썄뻇ꗍꪺꙐ띎ꯡꅁꙷ뇆ꙢꙐꑀ껉뚡ꅁꙢ뮲뻉
ꑈ귻ꪺꓞ믢ꑕꅁ꓀꣉ꙕꛛꪺꝸ맒ꅁꙀꙐ둍ꡄ룑ꡍ맯떦ꅝ뛀꥛쁁ꅁ1999ꅞ ꅃ   15
닄ꑇ론  Ꟛ냪ꑪ뻇뻉깶꣮꓎곛쏶곣ꡳ 
뵴끟꧳Ƛ뻔껉듁ꪺꭃ꙾끖꡼굉뒺ꅁꩵ얧ꛜ빅ꕸꯡꪺ뻺ꚸ엜궲ꅁ ꅵ뻉깶꣮ꅶꥬ닗걏
Ꟛ냪뇐꡼꣮ꯗ꒤ꪺꑀ뚵끖꡼떦늤ꅆꙢꩫꯟ덗뵤꒧ꑕꅁ뇐깶덑뷡꒩뻡ꗴ뻉깶ꪺ덤ꗴꥍ롱
냈ꅁꓗ꣤Ꙣꑪ뻇ꛛꕄ뭐끬ꡄꣴ뙖ꪺꭥ뒣ꑕꅁ ꅵꑪ뻇뻉깶꣮ꯗꅶꟳ땯깩ꕘꙨ꒸꓆꿠깩뉻
ꙕ껕꽓ꛢ뭐닅삳뻇ꗍ믝ꡄꪺ낵ꩫꅁꕈꭐ뙩뻇ꗍꪺꚨꕜ뻇닟ꥍꗾꑈ땯깩ꅃ 
 
돼ꅂꟚ냪ꑪ뻇뻉깶꣮꒧ꩵ궲뭐땯깩 
ꑀꅂꟚ냪ꑪ뻇뻉깶꣮꒧ꩵ궲 
뻉깶꣮ꯗꪺ돐ꛦ걏결ꑆ빁삳뻔껉ꪺ샴맒뭐끴Ꙙ맪믚믝ꡄꅝ닸땏ꧺꅁ1991ꅞ ꅃ
ꗁ냪 27 ꙾ 3 ꓫ뎯ꗟꓒꗽꗍ놵ꗴ뇐꡼뎡꫸ꅁ얳꧳ꗁ냪 11 ꙾ꅵꓐꚦ뻇꣮ꅶ맪ꛦꯡꅁ
뇐꡼낾꧳ꪾ쏑뛇뇂덶몥ꦿ늤뱷꡼꯼뻉ꅁ결ꝋ깶ꗍ쏶ꭙꓩ몥늨뮷쇍꧳냓띾꓆끟ꢣꅁ
꽓껚뻚Ꟛ냪뛇닎ꅵ깶뺧끖뻉ꅶ꓎ꅵ뇐끖Ꙙꑀꅶꪺ뫫꾫ꅁ냑끵굞냪ꓻ걺ꅂ뱃뻴ꑪ뻇
ꪺ뻉깶꣮ꅁ꧳ꗁ냪 27 ꙾ 3 ꓫ 28 ꓩꗑ냪ꗁ걆ꦲ륻ꖬꅵ꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮뫵굮ꅶ
꓎ꅵ맪걉뻉깶꣮삳ꩠ띎꒧ꙕ쉉ꅶ ꅁ덱ꕏꗾ냪꒤떥ꕈꑗ뻇껕뿭ꛦꅁ꧳걏ꙕꑪ녍끼껕
륅ꛛ 27 뻇꙾ꯗ끟맪걉뻉깶꣮ꯗꅁꖿꚡꯘꗟꟚ냪뇐꡼ꕶꑗꪺ뻉깶꣮ꅝꓞꛛꓽ겱럓
떥ꅁ1994ꅆ꛳뙩끝ꅁ1988ꅆ닸땏ꧺꅁ1991ꅞ ꅃ 
ꗁ냪 28 ꙾뇐꡼뎡꒽ꖬ ꅵ꓁맪뇀ꛦ뻉깶꣮뿬ꩫꅶ ꅁ덗ꥷꅹꙕ껕껕꫸삳ꕈꢭꝀꭨꅁ
럾뉶ꙕ뇐깶뱩ꛦ뻉깶꒧ꗴ냈ꅺ ꅃꗁ냪 32 ꙾뱯ꅵ꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮뫵굮ꅶ ꅁ륻ꛦ
ꅵ녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮뫵굮ꅶ ꅁꧺꗕ뒣ꕘ꣮ꥷ룓ꩫꪺꗘꪺꙢ땯뒧ꅹ뇐끖Ꙙꑀꅺ뇐
꡼ꑗ꒧ꕜ꿠ꅝ닸땏ꧺꅁ1991ꅞ ꅃ둟ꙝ껉ꕎ믝굮ꅁ꧳ꗁ냪 33 ꙾ 9 ꓫ 8 ꓩ꒽ꖬꅵ녍곬
ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ ꅃ걆ꦲ빅ꕸꯡꅁ샴맒ꟳ꧶ꅁ뻉깶꣮꒧맪걉걹꧳꟎ꚡꅁ
뇐꡼뎡ꙁ꧳ꗁ냪 50 ꙾ 9 ꓫ귗굱ꅵ녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ ꅃꗁ냪 58 ꙾꓎
ꗁ냪 61 ꙾결빁삳맪믚믝굮꓎ꕛ녪ꑪ뻇멛뽗ꗟ뻇끼꓎녍곬뻇껕뻉깶덤ꗴ꣮ꯗꅁ귗
굱륻ꖬꅵꑪ뻇멛뽗ꗟ뻇끼뻉깶꣮ꯗ맪걉뿬ꩫꅶ꓎ꅵ녍곬뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ ꅃ  16
ꗁ냪 62 ꙾결뿭럓ꛦ걆끼뫫슲ꩫ덗꒧굮ꡄꅁ녎ꑇꩫꙘ꣖귗ꖿ결ꅵ녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉
깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ ꅃ꣤ꯡꑓꙝ뻉깶뿮뿯꒣꧶ꅂ꯼뻉뻇ꗍꑈ볆륌Ꙩꅂ쓁쉉뙏땯떹ꓨꚡ
꒣럭비교ꝸ쉚ꅂ맯뻇ꗍꢥꛦꖢꕨ곹ꟴꑏ뭐Ꝁꗎꅂꖼꙁ뒣귒깶쑙뭐륄둌꓎뽅쁹뻉깶
멡앁뭐덤ꗴ떥꿊ꖢꅁꙁ꧳ꗁ냪 70 ꙾ 5 ꓫ뿭슲꓆ꩫꕏ덗ꥷꅁ녎ꅵ녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉
깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ꓎ꅵ꒤떥뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ쉫꣖결ꅵ꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪
걉뿬ꩫꅶ ꅝ꛳뙩끝ꅁ1988ꅞ ꅃꗁ냪 79 ꙾뇐꡼뎡굱ꥷꅵ냪ꗟꑪ녍껕끼 79 뻇꙾ꯗ뻉깶
꣮맪걉뿬ꩫꩠ띎굮쉉ꅶ ꅁ룔닓덗ꥷ뻉깶룪껦꓎꧒뮲뻉ꪺꑈ볆ꅂ껉뚡ꅂ쓁쉉뙏ꕈ꓎
ꙕ껕삳뵳ꙃ뻉깶겡냊뙏ꥍ뵳ꙃ륷뫢뿬뉺뻉깶곣닟겡냊ꅁ룓굮쉉ꙝ륏럭뻇꙾ꯗ꒧껉
껄ꅁꑷ꧳ꗁ냪 92 ꙾뱯ꓮꅃ 
Ꙣꗁ냪 33 ꙾륻ꖬꪺꅵ녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ꒤ꅁ뒿ꧺ굱ꅹ녍ꗴ뇐
깶곒ꚳ뻡ꗴ뻉깶ꪺ롱냈ꅺ ꅁꛜꗁ냪 92 ꙾ 1 ꓫ 15 ꓩꅁꓨꖿꚡ녎ꅹ뻡ꗴ뻉깶결뇐깶
롱냈ꅺꪺ뇸ꓥ꿇ꑊ귗ꖿ꒽ꖬꪺꅵ뇐깶ꩫꅶ닄ꑑꑃ뇸꒺ꅃ뇐꡼뎡끖꡼ꥥ귻라꧳Ꙑ꙾
4 ꓫ 28 ꓩꕬ뙽ꅵ곣냓ꙝ삳뇐깶ꩫ닄ꑑꑃ뇸닄ꑀ뚵닄ꕼ듚ꅂ닄ꑅ듚귗ꖿ뇸ꓥ라쒳ꅶ
ꯡꅁꕈ 5 ꓫ 30 ꓩꕸꅝ92ꅞ끖ꅝꑀꅞ꙲닄 0920074060 뢹꣧꣧ꪾꙕ꒽ꡰꗟꑪ녍껕끼ꅁ
꣌뻚ꅵ꒤ꖡꩫ덗볐럇ꩫꅶ닄ꑇꑑꑀ뇸닄ꕼ듚덗ꥷꅁ뱯ꓮꖻ꧳슾앶굱ꥷ때ꩫꯟ뇂앶
꣌뻚꒧ꅵ꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ멛ꗁ냪 87 ꙾ 7 ꓫ 18 ꓩꕸꅝ87ꅞ끖ꅝꑀꅞ
꙲닄 87078929 뢹꣧륻꒧ꅵ뇐깶뮲뻉뭐뫞뇐뿬ꩫꅶ ꅃꙐ껉ꅁ뷐ꙕ껕꣌뻚ꅵ뇐깶ꩫꅶ ꅁ
굱ꥷꅵ뇐깶뻡ꗴ뻉깶뿬ꩫꅶ뒣ꗦ껕냈라쒳덱륌ꅃꛜꚹꅁꑀꙖ꣌둠뇐꡼ꛦ걆ꕄ뫞뻷
쏶ꗟꩫꕄ뻉ꪺ뻉깶꣮륂Ꝁ볒ꚡꖿꚡ릺ꑕꕹ쉉ꅁ쇚Ꙗꅹ둌궫ꗑꙕ껕ꛛꕄꯘ꣮맪걉ꅺ
ꪺ띳곶꒸ꅁ꽙녎뻺ꚸ귗ꩫ엜궲놡꟎꓀꩒꙰ꫭ 2-2-1ꅇ   17
ꫭ 2-2- 1 Ꟛ냪뻉깶꣮맪걉ꩫ덗뻺ꚸ굱ꥷꅂ귗굱ꅂ뱯ꓮ놡꟎ 
ꩫ덗ꙗ뫙 
껉 
뚡 
꧊
뷨
굱ꥷ꧎뱗귗뱯ꓮ꒺깥  ꗟ띎/깴늧
꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮
뫵굮 
1938  륻
ꛦ
1.ꡃꑀ뻇ꗍꞡꚳ뻉깶ꅁꡃ닕ꑈ볆ꕈ 5-15
ꑈ결ꯗ ꅃ껕꫸꯼ꥷꕄꗴ뻉깶꧎끖뻉ꕄ
ꗴꑀꑈ뫮뉺ꗾ껕끖뻉꣆ꥹꅃ 
2.뻉깶맯꧳뻇ꗍ꒧ꯤ띑ꅂꛦ결ꅂ뻇띾ꅂ
ꢭꓟ쓡뷃ꅁꞡ삳엩맮귓꧊ꅁ걉ꕈ쑙녋
끖뻉ꅃ 
3.끖뻉ꓨꚡꕈ귓ꝏ꧎많엩꒣ꧫꑀ뫘ꅁꕒ
꓀ꝑꗎ뷒빬꓎꣒낲ꅃ 
4.꣌럓껦ꚡ룔녋끏룼뻇ꗍꪬꩰꅁꡃꓫ돸
ꝩ뻇껕꓎깡꫸ꑀꚸꅁ ꕄ뫞뇐꡼ꛦ걆뻷
쏶녯쁈껉뷕빜꒧ꅃ 
5.ꡃꓫ셼ꛦ끖뻉라쒳ꑀꚸꅃ 
6.뻉깶맯꧳뻇ꗍ꒧ꯤ띑뭐ꛦ결때뷗멡
앁꧎꒣샋삳Ꙑ굴덤ꗴꅃ 
7.뻉깶뭻결뻇ꗍ꒣돴끖뵭껉ꕩ뷐귣끨
끖뻇ꗍ ꅃ꣼끨끖뻇ꗍ녯둎ꖻ껕뻉깶ꛛ
뿯ꑀꑈ꣼꣤끖뻉 ꅁ굙ꙁ롧끨ꢳꝙꗑ뻇
껕낣ꙗꅃ 
8.뻇ꗍ늦띾뻉깶삳ꕘ꣣끖뻉쏒껑룔ꕛ
ꛒ뭹꣤ꯤ띑ꛦ결뻇띾ꅃ 
9.뇐꡼뎡꯼ꥷ럾뻇쁈껉뗸맮ꙕ껕맪걉
놡꟎ꅃ 
10.녍곬ꕈꑗ뻇껕녯꣌ꖻ뫵굮ꕴ굱뻉깶
닓ꭨꅃ 
ꡃꑀ뻇ꗍꞡ
ꚳ뻉깶 
 
쑙녋끖뻉 
 
뷒빬끖뻉 
 
뻉깶뚷굴Ꙁ
Ꙑ덤ꗴ 
 
맪걉뻉깶꣮삳ꩠ띎꒧
ꙕ쉉 
1938  륻
ꛦ
  
꓁맪뇀ꛦ뻉깶꣮뿬ꩫ  1939  륻
ꛦ
ꙕ껕껕꫸삳ꕈꢭꝀꭨ ꅁ럾뉶ꙕ뇐깶뱩ꛦ
뻉깶꒧ꗴ냈ꅃ 
ꕛ녪껕꫸ 
덤ꗴ 
꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮
뫵굮 
1943  뱯
ꓮ
  
녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮
뫵굮 
1943  륻
ꛦ
  땯뒧뇐끖Ꙙ
ꑀ뇐꡼ꕜ꿠
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ꩫ덗ꙗ뫙 
껉 
뚡 
꧊
뷨
굱ꥷ꧎뱗귗뱯ꓮ꒺깥  ꗟ띎/깴늧
녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮
맪걉뿬ꩫ 
1944  륻
ꛦ
1.ꡃ닕뻇ꗍꑈ볆ꛜꙨ꒣녯뙗륌ꑇꑑꑈꅃ 
2.ꙕ껕녍ꗴ뇐깶곒ꚳꕒꗴ뻉깶꒧롱냈ꅃ 
3.ꑪ뻇ꙕ뻇끼끼꫸ꅂ곬꡴ꕄꗴ결ꕄꗴ뻉
깶ꅃ 
4.끖뻉덂샀ꥷ끖뻉군땥ꅃ뒣꣑뻇ꗍꪬꩰ
떹뻉깶Ꝁ끖뻉냑ꛒꅃ 
5.ꕄꗴ뻉깶ꡃ뻇듁띊돸끖뻉덂뻇ꗍꪬ
ꩰꅃ끖뻉덂덱ꪾ깡꫸ꅃ 
6.뻇ꗍ꒣돴끖뻉뻇껕ꕴ롵뻉깶ꅁꙁ롧끨
끖ꗑ뻇껕껖꒩썧덂ꅃ 
7.끖뻉덂ꡃꓫꕬ뚰끖뻉라쒳ꅁꕄꗴ뻉깶
꓎뻉깶삳ꕘ깵ꅃ 
8.뻉깶끖뻉ꚨ셚쁵꡽꫌ꗑ뇐꡼뎡굱ꥷ
뿬ꩫ꒩ꕈ볺쁹ꅃ 
ꧺ굱뇐깶뻡
ꗴ뻉깶ꪺ롱
냈 
 
끖뻉덂믝ꣳ
ꝕ뻉깶 
 
썧덂끨끖뻇
ꗍ 
 
볺쁹셚쁵뻉
깶 
녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮
맪걉뿬ꩫ 
1961  귗
ꖿ
1.띳ꗍꑊ뻇ꝙ꯶곬꡴꓀닕ꅁꡃ닕덝뻉깶
ꑀꑈꅃ 
2.뻉깶ꗑ솿깶ꕈꑗ녍ꗴ뇐귻ꕒꗴꅃ 
3.ꙕ닕뻉깶꓎뻇ꗍ삳뺨ꕩ꿠꒣꒩ꟳ냊
ꛜ뻇ꗍ늦띾ꓮꅃ 
4.ꝕ뇐삳ꣳꝕ뿬뉺뻉깶꣮맪걉꣆뚵ꅃ 
5.ꑀ꙾꿅뻉깶ꗍꙗ돦삳돸뎡돆걤ꅁ늧냊
뚷ꝥ돸ꅃ 
6.ꙕ껕끖꡼ꥥ귻라뻇듁ꫬ샀ꥷ끖뻉군
땥끥뻉깶Ꝁ끖뻉꣌뻚ꅃ 
7.륊ꚳ꽓껭뻇ꗍꕩ뷐ꕄꗴ뻉깶ꣳꙐ덂
뉺꧎끖뻉덂ꣳꝕ꯼뻉ꅃ 
뻉깶꯼뻉ꕼ
꙾ꑀ덥 
 
ꝕ뇐ꣳ뿬띾
냈 
 
꽓껭뻇ꗍ꯼
뻉 
 
ꖼꙃ뻉ꗍꑈ
볆ꥍ뻉깶볺
쁹 
ꑪ뻇멛뽗ꗟ뻇끼뻉깶
꣮맪걉뿬ꩫ 
1969  륻
ꛦ
1.ꡃ닕ꑈ볆 20-40 ꑈꅃꕾ쑹ꗍꕴꛦ꓀
닕ꅁꡃ닕 10 ꑈꅃ 
2.끖뻉덂껚뻚끖뻉군땥덗ꥷ뻉깶ꡃ뙧
꯼뻉뻇ꗍ삳뙩ꛦ꣆뚵ꅃ 
3.ꡃ뻇듁ꕘ깵끖뻉라쒳ꑇꚸꅃ 
4.ꖼ귝뻉깶꫌ꗧ굴꯼뻉뻇ꗍ꒧덤ꅃ 
5.끖뻉덂냓Ꙑ뇐냈덂ꙷ뇆ꡃ뙧ꑇꑰ껉
뻉깶꯼뻉뻇ꗍ껉뚡ꅃ 
6.ꕄꗴ뻉깶삳뷼걹냑ꕛꙕ닕꒧많엩ꗍ
겡끖뻉ꅃ 
7.귝ꗴ뻉깶꫌ꡃ뙧뇂뷒쓁쉉녯듮ꓖ꣢
ꑰ껉ꅁꙝ뇐뻇믝굮꒣녯듮ꓖ꫌ꅁꕴ뱗
땯꣢ꑰ껉쓁쉉뙏ꅃ 
ꕾ쑹ꗍ뻉깶
 
ꗾ엩뇐깶굴
꯼뻉덤ꗴꅃ  19
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ꩫ덗ꙗ뫙 
껉 
뚡 
꧊
뷨
굱ꥷ꧎뱗귗뱯ꓮ꒺깥  ꗟ띎/깴늧
녍곬뻇껕뻉깶꣮맪걉
뿬ꩫ 
1972  륻
ꛦ
1.녎ꅹ쑙녋끖뻉ꅺ꟯결ꅹ빁럭꯼뻉ꅺ ꅃ 
2.꧳ꕩ꿠뵤돲꒺셼ꛦ깡깸던냝꓎뭐깡
꫸꧎뫊앀ꑈ셰쎴ꅃ 
3.ꡃ뻇듁셼ꛦ뻉깶라돸꣢ꚸꅃ 
끖꡼왛꧀ 
뷕뻣 
 
녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮
맪걉뿬ꩫ 
1973  귗
ꖿ
1.녎 ꅹ뇐귻ꕒꗴꅺ 뻉깶꟯결 ꅹ뇐깶뻡ꗴꅺ
뻉깶ꅃ 
2.녎맯꧳뻇ꗍ꒧ꅹꢭꓟ쓡뷃ꅺ꟯결ꅹꢭ
ꓟ낷녤ꅺ ꅃ 
3.ꡃ뻇듁ꛜꓖ셼ꛦꑇꚸ많엩ꗍ겡꒧꯼
뻉ꅃ 
4.뻉깶쓁쉉뙏ꡃ꙾ꕈꑑꑇ귓ꓫ군뫢ꅝꕝ
걁ꕄꗴ뻉깶ꅞ ꅃ 
5.곣ꡳ꧒꓎꥝뚡뎡녯뗸맪믚놡꟎꒣덝
뻉깶ꅃ 
Ꙙ꣖ꑪ뻇멛
녍곬뻇껕맪
걉뿬ꩫ 
 
ꕈꅹꑈꅺ결
궫 
 
곣ꡳ꧒녯꒣
덝뻉깶 
꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮
맪걉뿬ꩫ 
1981  귗
ꖿ
1.꓀결닄ꑀ녩셠ꭨꅂ닄ꑇ뎹녍곬ꕈꑗ뎡
꓀ꅂ닄ꑔ뎹꒤떥뻇껕뎡꓀ꅂ닄ꕼ뎹꫾
ꭨꅃ 
2.뻉깶ꡃ뻇듁Ꙗ끖뻉덂돸ꝩ꯼뻉뙩ꯗ
꓎귓껗ꛒ껖룪껆ꅃ 
3.ꡃ뻇듁ꛜꓖꕬ뙽ꑀꚸ뻉깶라쒳ꅃ 
4.뻉깶껉뚡ꙃꑊ뷒땻ꫭ꒽ꝩ맪걉ꅃ 
5.뻉깶꯼뻉겡냊뙏ꓱ럓쓁쉉뙏볐럇땯
떹ꅁꝕ뇐ꓱ럓솿깶ꅃ 
뻉깶껉뚡ꙃ
ꑊ뷒땻ꫭ 
 
뻉깶꯼뻉겡
냊뙏 
냪ꗟꑪ녍끼껕 79 뻇꙾
ꯗ뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꩠ
띎굮쉉 
1990  륻
ꛦ
결녪꓆뻉깶꣮ꯗꅁ룔닓덗ꥷ뻉깶룪껦ꅂ
뻉ꗍꑈ볆ꅂ뻉깶껉뚡ꅂ뻉깶쓁쉉뙏ꅂꙕ
꙾꿅뻇ꗍ꒧뮲뻉꒺뉛ꕈ꓎뵳ꙃ륷뫢뿬
뉺뻉깶곣닟떥ꅃ ꅝ쓝ꑀ룉ꕒ덗ꥷꅞ 
싹뻉깶꣮꒧
ꗑ꣓ꅂ뙗륌
20 ꑈ녯뱗덝
1 ꛬ뻉깶 
냪ꗟꑪ녍끼껕 79 뻇꙾
ꯗ뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꩠ
띎굮쉉 
2001  뱯
ꓮ
ꕸ(90)끖(ꑀ)꙲닄 90136238 뢹꣧  ꑷ륏껉껄 
꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮
맪걉뿬ꩫ 
2003  뱯
ꓮ
ꕸ끖(92)끖(ꑀ)꙲닄 0920074060 뢹꣧ 
꣌뻚ꅵ꒤ꖡꩫ덗볐럇ꩫꅶ 닄ꑇꑑꑀ뇸닄
ꕼ듚덗ꥷ꒩ꕈ뱯ꓮꅃ 
ꖻ꧳슾앶굱
ꥷꅁ때ꩫꯟ
뇂앶꣌뻚 
뇐깶뮲뻉뭐뫞뇐뿬ꩫ  2003  뱯
ꓮ
ꕸ끖(92)끖(ꑀ)꙲닄 0920074060 뢹꣧ 
꣌뻚ꅵ꒤ꖡꩫ덗볐럇ꩫꅶ 닄ꑇꑑꑀ뇸닄
ꕼ듚덗ꥷ꒩ꕈ뱯ꓮꅃ 
ꖻ꧳슾앶굱
ꥷꅁ때ꩫꯟ
뇂앶꣌뻚 
룪껆꣓랽ꅇ꛳뫖ꗐ떥ꅁ1990ꅆ닸땏ꧺꅁ1991ꅆ뇐꡼뎡 2001ꅁ2003ꅆ곣ꡳ꫌ꛛꛦ뻣뉺 
ꅝ2005 ꙾ 12 ꓫꅞ ꅃ 
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ꗑꑗꫭ녯노뻉깶꣮Ꙣ끖꡼꣮ꯗ꒤걉ꛦ뻺땻ꪺ신꟩ꅇ 
1.  뻉깶꣮Ꙣ 1938 ꙾걉ꛦ꒧ꫬ맯꧳뻉깶뭐뻉ꗍꕛꕈ쑙녋ꪺ굮ꡄꅃ 
2.  1944 ꙾Ƛ뻔떲ꟴꭥ맯녍곬ꕈꑗ뻇껕륻ꛦꪺ뻉깶꣮맪걉뿬ꩫ꒤녪뷕끖뻉덂ꪺ
ꢤꛢꗴ냈ꅁꣃ뒣ꕘ떹꒩셚쁵뻉깶ꪺ볺쁹ꅃ 
3.  1961 ꙾빅ꕸꯡꙁ귗굱녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꕛ녪ꙕ껕끖꡼ꥥ귻라앶
덤ꅃ 
4.  1969 ꙾꓎ 1972 ꙾꓀ꝏ굱ꥷꑪ뻇멛뽗ꗟ뻇끼꓎녍곬뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꅁꗽꯡ
ꧺ굱ꗾ엩뇐깶곒ꚳ꯼뻉뻇ꗍ꒧덤ꅂ귝ꗴ뻉깶녯듮뇂ꑇꑰ껉쓁쉉ꅂ덝ꕾ쑹ꗍ뻉
깶꒧뇸ꓥ꓎녎ꅹ쑙녋꒧끖뻉ꅺ꟯결ꅹ빁럭꒧꯼뻉ꅺ ꅁ엣뉻ꕘ럭껉끖꡼왛꧀ꪺ
신엜ꅃ 
5.  1973 ꙾둟녎ꑇꩫꙘ꣖ꅁꧺ뵔덗뵤ꕝꝴꕄꗴ뻉깶ꡃ꙾껖땯ꑑꑇ귓ꓫ뻉깶쓁쉉
뙏ꅁꧺꓥ꯼ꕘ곣ꡳ꧒녯뗸맪믚놡꟎꒣덝뻉깶ꅃ 
6.  1981 ꙾굱ꥷꝴ걁꒤떥꓎녍곬ꕈꑗ뻇껕꒧ꅵ꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ ꅃ 
7.  1990 ꙾결녪꓆뻉깶꣮ꯗꅁꙁ굱ꥷꅵ냪ꗟꑪ녍끼껕ꑃꑑꑅ뻇꙾ꯗ뻉깶꣮맪걉뿬
ꩫꩠ띎굮쉉ꅶ룔닓덗ꥷ뻉깶룪껦ꅂ뻉ꗍꑈ볆ꅂ뻉깶껉뚡ꅂ뻉깶쓁쉉뙏ꅂꙕ꙾
꿅뻇ꗍ꒧뮲뻉꒺뉛ꕈ꓎뵳ꙃ륷뫢뿬뉺뻉깶곣닟떥ꅁꯡ꧳ 2001 ꙾뱯ꓮꅃ 
8.  2003 ꙾뇐깶ꩫ귗ꖿ꒽ꖬꯡꅁ뱯ꓮ걉ꛦꑇꑑꑇ꙾ꪺꅵ꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉
뿬ꩫꅶ ꅁ덤ꗑꙕ껕ꛛ굱ꅹ뇐깶뻡ꗴ뻉깶뿬ꩫꅺ ꅁ둌궫ꗑꙕ껕ꛛꕄꯘ롭맪걉ꅃ 
 
 
ꑇꅂꟚ냪ꑪ뻇뻉깶꣮꒧땯깩 
뻉깶꣮ꛛꗁ냪 27 ꙾맪걉ꢴ꒵ꅁꑷ륏ꗒꑬꅁ뻺롧Ƛꓩꅂ빅ꕸꅂ룑쑙ꅂꛛꕄꅂ
뇐꡼꟯궲ꅂ뙽꧱Ꙩ꒸ꅂ볆ꛬ뗪샀ꪺ볩걹ꅁ ꅵ뇐끖Ꙙꑀꅶ ꅂ ꅵ뇐뮲Ꙙꑀꅶ ꅂ ꅵ끖뮲Ꙙꑀꅶ ꅂ
ꅵ뇐끖뮲ꑔꙘꑀꅶꪺ뉺꧀왛쉉ꅁꖿ뙈뱸뗛끖꡼꣮ꯗꪺ뫫꾫뭐뻺ꕶ엜빅ꅃ   21
ꅝꑀꅞ뇐끖Ꙙꑀꪺ뉺꧀왛쉉 
뇐꡼ꪺꖻ롱둎걏ꡄꙮꅝbettermentꅞ ꅁ꣤닗쉉뉺띑걏ꅵꓮ꧳ꛜ떽ꅶ ꅃ끖뻉ꅁ
걏ꑀ뫘뇐ꑈꝀꑈꪺꑀ뫘쏀덎ꅁ끖뻉귬뉺뭐ꓨꩫꅁ뙑ꕇꙋꓟ뽗륂ꅁꙝꚹꅁ끖뻉
ꕜ꿠ꚳꑇꅇꑀ결뽮랥ꡄꙮ교떽ꅁ끬ꡄꙘ뉺ꪺꑈꗍ믹귈겡냊ꅆꑇ결껸랥ꢾ맺ꕨ
둣ꅁ곹꣮ꢸ꧀ꅁ뇋뇳둣ꛦꅁꣃ뻉ꑊꖿ믹귈겡냊ꅆ꣢꫌곛뮲꒬룉ꅁꑾ꿠땯뒧끖
뻉ꪺ돌ꑪꕜ껄ꅃ ꅝ볚뚧뇐ꅁ1984ꅞ 
ꝤꑬꟚ ꅝ1973ꅞ 뭻결 ꅵ꯼뻉ꑵꝀꅶ ꙢꟚ냪뇐꡼ꕶꑗꣃꭄ띳돐ꅁꓕꑬꪺ ꅹ둠
둠떽뮤ꅺ둎걏ꅹCounselingꅺ ꅁ ꅹꙝꟷ걉뇐ꅺ둎걏ꅹGuidanceꅺ ꅆꓕꑬ걏ꗎꅹ왛
맮ꅺꥍꅹ룕놴ꅺꪺꓨꩫ셁룑Ꟍꑬꪺꅃ ꅵ꯼뻉ꑵꝀꅶꕝ걁ꅇ뻇띾꯼뻉ꅂ둎띾꯼
뻉ꅂꗍ겡꯼뻉ꅁꛓꅵ뻉깶ꅶꪺꑵꝀ걏ꕝ걁덯ꑔꓨ궱ꪺꅁ덯ꑔꓨ궱ꙘꙢꑀ끟ꅁ
둎걏ꅵ뇐끖Ꙙꑀꅶ ꅃ굙굮끖꡼ꑵꝀ뢨맪ꚳ껄ꅁꖲ뚷뇐끖Ꙙꑀꅁ꣏뇐깶걊걏롧
깶ꅁꗧ걏ꑈ깶ꅆ꣏굴덤뇐ꪺꑈꅁꙐ껉ꑝ귝ꅵ뻉ꅶꪺ덤ꗴꅝ꛳뙩끝ꅁ1988ꅞ ꅃ 
ꅵ뻉깶꣮ꅶꝙ걏Ꟛ냪깶뺧끖뻉꣮ꅁ걏냲꧳ꅵ끖ꅶ ꅂ ꅵ뇐ꅶꙘꑀꪺ뉺띑ꛓꯘ
ꗟꪺꅝ꛳뫖ꗐꅁ1990ꅞ ꅃꗁ냪 32 ꙾륻ꛦꅵ녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮뫵굮ꅶ ꅁ뒣ꕘ
꣮ꥷ룓ꩫꪺꗘꪺꝙꙢ꧳땯뒧 ꅵ뇐끖Ꙙꑀꅶ ꪺ뇐꡼ꕜ꿠 ꅝꓞꛛꓽ겱럓떥ꅁ1994ꅆ
닸땏ꧺꅁ1991ꅞ ꅃ걏ꕈꅁ뻉깶꣮ꪺ맪걉ꅁ꣏꒤냪뛇닎ꪺ깶뺧끖뻉꣮ꅁ녯ꕈ쑾
쓲ꦵ쓲ꛓ땯뒭ꗺꑪꅃ ꅝ닸땏ꧺꅁ1991ꅞ 
 
ꅝꑇꅞ뇐뮲Ꙙꑀ꓎끖뮲Ꙙꑀꪺ뉺꧀왛쉉 
ꑪ뻇걏ꫀ라ꗍ겡ꪺ셙뱶ꅁ뻇껕ꅂ뇐깶ꅂ뻇ꗍ걏ꑀ꣣ꚳ꒬냊쏶ꭙꪺ뻣엩ꅁ
맯꧳ꑪ뻇ꗍꪺ뮲뻉ꅁꓗ궫ꕛ녪뻉깶꣮뮲뻉ꕜ꿠ꪺꕒ꓀땯뒧ꅁꣃ닎Ꙙ땯뒧ꑪ뻇
뇐깶ꢥ뇐ꢭ뇐꓎ꅵ뇐뮲Ꙙꑀꅶꪺ뇐꡼뫫꾫ꅝ램랥ꩆꅁ1984ꅞ ꅃ뻇껕ꪺ끖뻉ꓨ
ꩫꅁꖲ뚷ꕈꑈ꧊둌쑙ꅂꗁꕄ냑뭐ꅂꫀ라왧덜ꅂ귓ꝏ깴늧결꣌뻚ꕛꕈ궲띳ꅁꑾ
꿠뒣낪끖뻉ꕜ꿠ꅝ뿠ꭏ뫕ꅁ1986ꅞ ꅃ 
뛀ꖿ썛ꅝ1986ꅞ뭻결끖뻉ꚳꑔ뱨뉛롱ꅁꑀ걏뚶뉺ꅁꑇ걏릥ꛓ뻉꒧ꅁꑔ걏  22
ꢥ꒧꒣ꢬꭨ녠ꢥ꒧결끖ꅆ뮲뻉ꭨ걏산ꝕ귓ꑈ녱ꛛꟚ꒤ꓟ땯깩꣬ꑈꟚ꒤ꓟꪺ뚥
걱ꅁꚹ땯깩뚥걱ꖲ뚷Ꙣꑈ롳꒤맪뉻ꅁꑝꖲ뚷꣌둠롳엩덗뵤ꅁꙝꚹꅁ끖뻉뭐뮲
뻉ꑇ꫌ꪺ띎롱걏ꑀ교ꪺꅁ뎣ꖲ뚷엽뻇ꗍ뿭ꙵ롳엩ꪺ덗뵤ꅁꗑꛛꟚ꒤ꓟ땯깩결
ꑈꟚ꒤ꓟꪺ롳엩ꗍ겡ꓨꚡꅃꗁ냪 79 ꙾뇐꡼뎡떦굱ꅵꗾ냪꒻꙾뮲뻉ꑵꝀ군
땥ꅶ ꅁ뿬뉺냲슦뮲뻉ꪾ꿠곣닟ꅂ뙽덝뮲뻉뻇꓀꽚ꅂ뇀냊ꕄ썄뮲뻉ꑵꝀꝻꅂ뵳
ꙃ녍듚룉ꝕꙕ꿅뻇껕ꛛ뿬뻉깶뮲뻉ꪾ꿠곣닟꓎ꕘꪩ뻇덎듁ꕚ꓎녍띾껑쑹ꅁ뒶
륍뒣꓉뇐끖뮲녱띾ꑈ귻뮲뻉ꪾ꿠ꅁꑝ걏뇀냊끖뮲Ꙙꑀꪺ꣣엩낵ꩫꅃ 
 
ꅝꑔꅞ뇐끖뮲ꑔꙘꑀꪺ뉺꧀왛쉉 
ꛦ걆끼뇐꡼꟯궲뇀냊ꑰ닕 ꅝ1998ꅞ 녎 ꅵ떲Ꙙꫀ냏룪랽ꅁꯘꗟ뇐뻇뭐끖뻉ꅂ
뮲뻉ꑔꙘꑀ뻇ꗍ뮲뻉띳엩꣮ꅶꙃ결ꑑꑇ뚵쁵ꗽ뇐꟯ꛦ냊ꓨ껗꒧ꑀꅃꖻꓨ껗꒧
굉뒺뵴ꗑꚳꑇꅇ1.ꛦ걆끼뇐꡼꟯궲뱦쒳ꥥ귻라셠뿔쒳돸ꝩ껑ꅂ2.뉍뗘ꑪ뻇곣
ꡳꗍ꒣ꦯ꣆ꗳꅆ꣤ꕄ굮ꚮ뷬Ꙣ결ꅵ뻇ꗍꛦ결ꅶꯘꗟ띳ꪺ뮲뻉엩꣮ꅁꛓ뗛ꑏ쉉
ꭨ결ꅵ끖뮲뻣Ꙙꅶ ꅝ빇녒뙘ꅁ2001ꅞ ꅃ 
뇐꡼뎡ꅝ1999ꅞꑄꖻ뷑땯깩궫꧳륷ꢾꅁ륷ꢾ궫꧳ꩶ샸ꪺ뇐꡼뉺꧀ꅁꓞ뙩
뮲뻉ꑵꝀꫬ꿅륷ꢾꅂꑇ꿅륷ꢾꅂꑔ꿅륷ꢾ왛꧀ꅁ끴Ꙙ뻇껕ꛦ걆닕슴ꪺ뱵꧊뷕
뻣ꅁ뽅쁹ꑀ꿫뇐깶ꗾ궱냑뭐뮲뻉뻇ꗍꑵꝀꅁꣃ떲Ꙙꫀ냏룪랽ꅁꯘ멣뻇껕뮲뻉
뫴떸ꅁ궫띳돪끟ꗾ엩뇐슾귻꫓굴뛇륄ꅂ뇂띾ꅂ룑둢꒧덤ꅁ덗릺뇐뻇ꅂ끖뻉뭐
뮲뻉ꑔꙘꑀ뻣Ꙙ맪엧ꓨ껗ꅆ꣌둠꒭뚵ꗘ볐ꅝꯘꗟꚳ껄뮲뻉엩꣮ꅂ뱗뙩뮲뻉닕
슴ꕜ꿠ꅂꯘꗟ뻇껕뮲뻉뫴떸ꅂꣳꝕ뻇ꗍ빁꧊땯깩ꅂ냶꡼뻇ꗍ낷ꗾꑈ껦ꅞ ꅂ떦
굱ꕘ꒭뚵떦늤ꅝꚨꗟ뻇ꗍ뮲뻉덗릺닕슴ꅂ뢨맪뇐깶뮲뻉뻇ꗍ슾덤ꅂ녪꓆뇐깶
뇐뻇뮲뻉ꪾ꿠ꅂ닎뻣끖뮲닕슴륂Ꝁ볒ꚡꅂ떲Ꙙꫀ냏뮲뻉뫴떸룪랽ꅞ ꅁꣃꙝ삳
떦늤ꅁ곣뒣ꑑꑃ뚵꣣엩ꓨꩫꥍꑑ뚵ꛦ냊ꡂ왊ꅁ꧳ꗁ냪 87 ꙾ 8 ꓫ꒽ꝇꅁ91 뻇
꙾ꯗ끟ꗾ궱맪걉ꅁ듁결뻇ꗍ닎뻣덗릺ꑀ귓ꟳ결뙧ꦵꪺ뮲뻉ꩁ냈ꑵꝀꅃ 
ꑔꙘꑀ뮲뻉띳엩꣮뉛뭜귵뻇ꅂꛦ걆뻇ꅂꓟ뉺뻇ꅂꫀ라뻇ꅂ롧샙뻇ꪺ뉺뷗
냲슦ꅁ뮡ꧺ뻇냈ꑵꝀ땯깩삳ꚳꪺ뉺꧀ꅁꣃ뒣ꕘ겡떸뻇냈ꑵꝀꪺꕩꛦ놹걉ꅁꕝ  23
걁ꅇ귒뻉ꢫ냊ꚡ끖뮲ꑵꝀꅂ뽮랥냶끖뇐깶꓎뻇ꗍ롱ꑵꅂꯘ멣뻇껕뮲뻉뫴떸꡴
닎ꅂ뇀냊뻇ꗍꫀ많겡냊ꅂ맪걉뻇ꗍ꓎깡꫸띎ꢣ뷕걤ꅂ뢨맪뇐깶뮲뻉뭐뫞뇐뿬
ꩫ꒧뫫꾫ꅂꯘꗟ뻇ꗍꗓ뙄꣮ꯗꅂ귗ꖿ뻇껕곛쏶껕덗ꅂꯘꗟ꟯륌빐륌꣮ꯗꅂ뇀
냊ꗍꥒ뇐꡼떥ꅆꙐ껉ꅁꛦ걆돦ꛬꪺ닕슴뭐ꑵꝀ꒺뉛ꅁꗧ삳ꕈ뻇ꗍ땯깩뭐믝ꡄ
결꒤ꓟꅁ뒣꣑ꡃꛬ뻇ꗍ빁꧊땯깩ꪺ꫅뚡ꅁ엽뻇ꗍꙢꟖ볖ꅂꙨ꒸꓆ꪺ샴맒꒤ꚨ
꫸ꅝ독ꓬ쁳ꅁ1999ꅞ ꅃ 
 
 
뙌ꅂꟚ냪ꑪ뻇뻉깶꣮맪걉뉻ꩰ 
 
ꛛꅵꯘꗟ뻇ꗍ뮲뻉띳엩꣮----뇐끖뮲ꑔꙘꑀ맪엧뻣Ꙙꓨ껗ꅶꛜꅵ뇐끖뮲ꑔꙘ
ꑀ뮲뻉띳엩꣮ꅶꙁꛜꅵ뇐끖뮲ꑔꙘꑀ뮲뻉엩꣮ꅶꪺ걉ꛦ걆떦ꅁ뉯냊ꑪ꒤ꑰ뻇ꪺ뮲
뻉륂Ꝁꅁꓗ꣤ꛛꗁ냪 91 ꙾ꗾ궱맪걉ꯡꅁ끴Ꙙ뇐깶ꩫꪺ귗ꖿ덱륌꓎ꅵ꒤떥ꕈꑗ뻇
껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ ꅂ ꅵ뇐깶뮲뻉뭐뫞뇐뿬ꩫꅶ꒧뱯ꓮꅁꑪ뻇껕끼ꛛꕄ땯깩ꅁ뎰쓲
뷕뻣끖뮲닕슴ꅁ뿔뮲돦ꛬꗽꯡ꣖ꑊ뻇ꗍ꣆냈엩꣮꒧꒺ꅁ뻉깶띾냈덶ꡂ신ꗑ뿔뮲돦
ꛬ꧓놵ꅁ녍띾뮲뻉ꑈ귻ꙝ끖뮲닕슴겡떸ꛓ녯ꕈ뱗덝ꅁ떲Ꙙ싥끼ꓟ뉺ꩶ샸ꑈ귻뭐ꫀ
냏ꑈꑏ룪랽ꅁꯘꗟ껕뛩뮲뻉뫴떸ꅁ곣굱뇐깶뮲뻉ꓢꕕ뭐덗뎹ꅁ녎뮲뻉뉺꧀뿄ꑊ뻉
깶띾냈뇀냊꒧꒤ꅁ깩뉻뻇껕땯깩ꗘ볐꓎뻇ꗍ뮲뻉믝ꡄꪺꙨ꒸맪걉궷뮪ꅃꟳꙢꙕ껕
끬ꡄ끬ꡄ뎻ꙹꣴ뙖ꅁ뙩ꛦ껕냈뗻얲뭐뻇ꗍ꣆냈녍띾뗻얲꒧ꑕꅁ뻉깶꣮ꯗꑝ쁈뻇냈
ꭾ뷨ꪺ껄꿠ꅁ녯ꕈꟳ뙩ꑀꡂꪺ뒣꓉ꅃ 
ꖻ곣ꡳ낣냑ꛒ뇐꡼뎡ꅝ2002ꅞ뷕걤꓀꩒돸ꝩꕾꅁꕴ뭠뚰 23 ꧒꒽ꗟꑪ뻇ꥍ 27
꧒ꡰꗟꑪ뻇뻉깶꣮ꩫ덗꓎곛쏶룪껆ꅁ궺ꗽ셁룑ꛛꅵꯘꗟ뻇ꗍ뮲뻉띳엩꣮----뇐끖
뮲ꑔꙘꑀ맪엧뻣Ꙙꓨ껗ꅶ걉ꛦꯡꅁ뻉깶띾냈Ꙣꙕ껕뿔뮲닕슴뭐뻇냈걛멣꒧ꑕꪺ쉫
쓝륂Ꝁ놡꟎ꅁꣃ뻣뉺꙰ꫭ 2-2-2ꅇ 
 
   24
ꫭ 2-2- 2  ꒭ꑑ꧒꒽ꡰꗟꑪ뻇뻉깶띾냈꧓뿬돦ꛬꑀ쓽ꫭ 
Ꟈ
뢹 
냪ꗟꑪ뻇  뻉깶띾냈꧓뿬돦ꛬ
Ꟈ
뢹
ꡰꗟꑪ뻇  뻉깶띾냈꧓뿬돦ꛬ
1  ꕸ왗ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕  1  뉈ꚿꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕 
2  걆ꩶꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕 2  ꓥ꓆ꑪ뻇  뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟ 
3  ꕸꕟꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕  3  믊뛇ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕 
4  뚧ꧺꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊뮲뻉닕 4  맪뷮ꑪ뻇  뿔냓꒤ꓟ 
5  ꒤ꖡꑪ뻇  뿔냓꒤ꓟ  5  ꕀ띳ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕 
6  뉍뗘ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕 6  ꑪꙐꑪ뻇  뻉깶ꯇ 
7  ꗦ덱ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕 7  ꫸ꦰꑪ뻇  뿔뮲닕 
8  ꒤뾳ꑪ뻇  뻇ꗍ뿔냓꒤ꓟ  8  ꒸뒼ꑪ뻇  뿔냓뮲뻉닕 
9  멛꭮냪믚ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕  9  ꒤뗘ꑪ뻇  뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟ 
10  ꒤ꖿꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊닕  10 덻ꗒꑪ뻇  뿔냓뮲뻉꒤ꓟ 
11  맅롱ꑪ뻇  뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟ  11 ꑪ뢭ꑪ뻇  뻇ꗍ땯깩뮲뻉닕
12  ꕸ꭮ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕 12 ꫸멡ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊닕 
13  ꚨꕜꑪ뻇  뻇ꗍ뮲뻉닕  13 롱ꙵꑪ뻇  뿔냓뮲뻉닕 
14  ꒤ꑳꑪ뻇  뿔냓뮲뻉꒤ꓟ  14 뮲꒯ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕
15  껼걶ꑪ뻇  뿔냓뮲뻉닕  15 ꩆꝤꑪ뻇  ꓟ뉺뿔냓꒤ꓟ 
16  ꥹ쓵ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊닕  16 꽵뉺ꑪ뻇  뿔냓뮲뻉닕 
17  ꩆ뗘ꑪ뻇  뿔냓뮲뻉닕  17 ꒤귬ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕 
18  ꕸꩆꑪ뻇  뻇냈덂  18 ꩆ껼ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊닕 
19  ꕸ왗깶뵤ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕  19 쁒ꥹꑪ뻇  뿔냓꒤ꓟ 
20  맼꓆깶뵤ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕 20 뗘뇫ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕 
21  낪뚯깶뵤ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕 21 ꗈ깎ꑪ뻇  뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟ 
22  ꕸ왗쏀덎ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕  22 ꭮뗘ꑪ뻇  뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟ 
23  ꕸꕟ쏀덎ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕 23 ꛲ꗺꑪ뻇  ꓟ뉺뮲뻉닕 
뿔뮲돦ꛬ꧓뿬 26 껕  24 띏샙ꑪ뻇  뿔냓꒤ꓟ 
뷒ꕾ닕꧓뿬 10 껕  25 ꕸꕟ싥뻇ꑪ뻇 뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟ 
ꗍ뮲닕꧓뿬 12 껕  26 ꒤ꑳ싥뻇ꑪ뻇 뷒ꕾ뮲뻉닕 
뻇냈덂꧎뻉깶ꯇ꧓뿬  ꙕ 1 껕  27 낪뚯싥뻇ꑪ뻇 뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕
룪껆꣓랽ꅇꙕ껕뫴궶꧎꧓뿬돦ꛬ뒣꣑룪껆ꅁ곣ꡳ꫌ꛛꛦ뻣뉺ꅝ2005 ꙾ 12 ꓫꅞ ꅃ 
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녱ꫭ 2-2-2 곝ꕘꅁꗑ뻇ꗍꓟ뉺뿔냓뮲뻉돦ꛬ꧓뿬뻉깶띾냈뻇껕ꑷ륌ꕢ볆ꅆꗑ뷒ꕾ
겡냊닕꧓뿬꫌ꕈ꒽ꗟꑪ뻇꥾Ꙩꅆꗑꗍ겡뮲뻉닕꧓뿬꫌ꕈꡰꗟꑪ뻇룻Ꙩꅆꗑ뻇냈덂꧓뿬
꫌뛈ꚳ 1 껕ꅁ결꒽ꗟꑪ뻇ꅆꗑ꣤ꕌ돦ꛬ꙰뻉깶ꯇ꧓뿬꫌뛈ꚳ 1 껕ꅁ결ꡰꗟꑪ뻇ꅃ곛룻
꧳ꅵꯘꗟ뻇ꗍ뮲뻉띳엩꣮----뇐끖뮲ꑔꙘꑀ맪엧뻣Ꙙꓨ껗ꅶ걉ꛦꭥꅁ뻉깶띾냈Ꙩꭄꗑ
뿔냓뮲뻉돦ꛬ꧓뿬꒧놡꟎ꚳ꧒꒣Ꙑꅃ꣤ꚸꅁ껚뻚ꙕ껕꓎뇐꡼뎡룪껆꓀ꝏ녱뻉깶꣮맪걉
볒ꚡꅂ뻉깶롵듁뇸ꗳꅂ뻉깶슾덤ꅂ깶ꗍꓱ꣒ꅂ뵳닕ꓨꚡꅂ뻉깶앶ꝑ뭐롱냈ꅂ뻉깶륓돒
뭐볺쁹ꅂ뮲뻉꒺깥ꅂ맪걉쁗뉶ꅂ뮲뻉룪랽ꅂ뻉깶뙏껖땯ꓨꚡ꓎륂ꗎꅂ뻉깶꣮맪걉ꝸ쏸
떥ꓨ궱ꅁ녎뒶륍꧊꒧맪걉뉻ꩰ쉫꿇꓀꩒꙰ꫭ 2-2-3ꅇ 
ꫭ 2-2- 3  ꒭ꑑ꧒꒽ꡰꗟꑪ뻇뻉깶꣮맪걉꒺뉛랧꩒ 
꣮ꯗ꒺뉛  ꑀ꿫맪걉ꓨꚡ  ꓱ룻꽓껭낵ꩫ 
뻉깶꣮ 
맪걉볒ꚡ 
1.Ꙩ볆결꽚꿅뻉깶꣮ꅁ맪걉돦뻉깶꧎싹뻉깶ꅃ 
2.뎡꓀뻇껕낣꽚꿅뻉깶꣮ꕾꅁꕴ 
맪걉녊꫙뻉깶꣮ꅁ꙰꒤ꖿꑪ뻇ꅂ꫸멡ꑪ뻇ꅃ 
맪걉깶깻뻉깶꣮ꅁ꙰ꑪ뢭ꑪ뻇ꅃ 
맪걉싹뻉깶꣮ꅁ꙰ꗈ깎ꑪ뻇ꅃ 
맪걉싹뻉깶ꥍ깶깻뻉깶꣮ꅁ꙰덻ꗒꑪ뻇ꅃ 
맪걉싹ꅂ깡뇚ꥍ깶깻뻉깶꣮ꅁ꙰쁒ꥹꑪ뻇ꅃ 
덝롭ꑫ꧊뻉깶ꅁ꙰ꩆ뗘ꑪ뻇ꅃ 
덝롭뮲뻉뇐깶ꅁ꙰꫸ꦰꑪ뻇ꅃ 
덝롭닕뻉깶ꅁ꙰띏샙ꑪ뻇ꅃ 
덝롭ꑪꑀ띳쉁ꑈꙵ앀꾫ꅁ꙰ꕀ띳ꑪ뻇ꅃ 
3.Ꙩ꒸뻉깶꣮ꅁꙕ꡴꣌뮲뻉믝ꡄꅁꛛ굱뻉깶꣮ꅁ 
꙰ꩆꝤꑪ뻇ꅂꚨꕜꑪ뻇ꅃ 
4.덤ꗴ뻉깶꣮ꅁ꙰꒸뒼ꑪ뻇ꅂꩆ껼ꑪ뻇ꅃ 
5.ꛛ뿯뻉깶꣮ꅁ꙰꒤ꑳꑪ뻇ꅃ 
6.뭻뮲뻉깶결ꕄꅁ꯼ꥷ뻉깶결뮲ꅁ꙰꽵뉺ꑪ뻇ꅃ 
7.ꕄ뻉깶ꅂ냆뻉깶ꅁ꙰꫸멡ꑪ뻇ꅃ 
8.롵뷐뮲뻉녍띾ꑈ귻뻡ꗴꙕ꡴꧒뮲뻉ꛑ깶ꅁ롵뷐꡴
꧒뮲뻉뇐ꥸꅁ꙰꒤ꑳꑪ뻇ꅃ 
9.덝롭ꕾ쑹ꗍ뻉깶꣮ꅁ꙰뭏왗깶ꑪꅃ 
1.ꗩ굞냪ꑪ뻇뻉깶꣮
롵빮껕뻉깶 
2.녩깶ꗀ롱ꑵ뻉깶  
3.띏룛ꪨꪨ앴뱷뛽뛽
4.ꗩ껄볚과ꑪ뻇덝롭
office hour 
5.롭ꦵ롷ꗍ뻉깶 
6.롭뻇땻뻉깶 
7.껕뛩ꑰ녩ꛑ깶 
롵듁뇸ꗳ  1.롵ꗴ맯뙈ꚳ뇐뇂ꅂ냆뇐뇂ꅂꝕ뉺뇐뇂ꅂ솿깶ꅁꕈ
냆뇐뇂ꥍ솿깶뻡ꗴ꫌돌Ꙩꅁ롵듁Ꙩ결ꑀ꙾ꅃ 
2.ꕈ뻡ꗴ꧎뒿ꗴ뻉ꗍ뷒땻꒧뇐깶결쁵ꗽꛒ뙱ꅃ 
3.ꚳꕼ꙾ꑀ덥뻉깶꣮ꅁ꙰껼걶ꑪ뻇ꅂꗈ깎ꑪ뻇ꅃ 
1.ꕈꖼ귝뻇껕ꛦ걆슾
냈꒧녍ꗴ뇐깶결
귬ꭨ 
2.ꕈꝕ뇐꧎꣣솿깶쏒
ꛦ걆ꑈ귻ꗴ뻉깶 
3.ꖼ뱩ꛦ뻉깶슾덤꫌
꒣녯뇀싋ꗴ뻉깶   26
ꫭ 2-2- 3  ꒭ꑑ꧒꒽ꡰꗟꑪ뻇뻉깶꣮맪걉꒺뉛랧꩒ꅝ쓲ꅞ 
꣮ꯗ꒺뉛  ꑀ꿫맪걉ꓨꚡ  ꓱ룻꽓껭낵ꩫ 
깶ꗍꓱ꣒  Ꙩꕈ 1ꅇ20 ꧎ 1ꅇ30 깶ꗍꓱ꣒결귬ꭨꅃ   
뵳닕ꓨꚡ  1.ꕈ꽚꿅ꑈ볆뵳닕꫌룻Ꙩꅃ 
2.꣤ꚸ걏뇄ꛛ뿯뵳꽚뭐ꑈ볆ꪺꓨꚡꅃ 
3.띳ꗍꗑ뻇껕ꙷ뇆ꅁ싂ꗍꛛ뿯ꅃ 
 
뻉깶슾덤  1.끼꡴꧒ꕄꗴ뻉깶뚷굴닎쑷ꅂ떦릺ꅂ럾뻉ꅂ냑뭐 
꒧덤ꅃ 
2.ꑀ꿫뻉깶슾덤냏꓀결뷒띾ꅂꗍ겡ꅂꛦ걆ꑔ쏾ꅁꕝ
ꝴ냵ꛦ뮲뻉군땥ꅂ셁룑뻉ꗍ놡ꩰ뭐믝ꡄꅂ롧샧깶
ꗍ쏶ꭙꅂ뻇ꗍ깡꫸뭐곛쏶ꑈ귻꒧덳쎴꧎던뗸ꅂ뗻
ꥷ뻇ꗍ뻞ꛦꅂꯘ쒳뻇ꗍ볺썧ꅂ뻇ꗍ룪껆ꭏ녋ꅂꕘ
ꙃ깵뻉깶곛쏶라쒳ꅂ뛱ꗦ뮲뻉겡냊곶뿽ꅂꫬ꿅륷
ꢾ뿔룟신꒶떥ꅃ 
1.띳ꗍ뻉깶굴덤돒Ꝁ
뇐꡼ 
2.ꣳ뿬꣆뚵꧎ꣳꝕ뱾
왻뙱ꫭ걉듺떥 
맪걉쁗뉶  1.ꕈꡃ뙧ꑇꑰ껉꥾Ꙩ 
2.ꓖ볆ꡃ뻇듁ꛜꓖ귓ꝏ뇠뷍 1 ꚸ 
3.ꓖ볆ꡃꓫꛜꓖ맪걉많엩뭅라 1 ꚸ 
 
뮲뻉꒺깥  1.뷒꒺ꕾ뻇닟꯼뻉 
2.ꙕꗍ겡뱨궱뮲뻉 
3.ꗍ뉐땯깩뮲뻉 
 
맪걉ꓨꚡ  Ꙩ결꽚라ꅂ깹뷍ꅂ끑뷗ꅂ냑왛ꅂ던냝ꅂ쑶꟞ꅂꗰ뚢ꅂ
ꗦ뷋ꅂ뻇닟ꅂꩁ냈ꅂ곣ꡳꅂ뻉뭅떥 
꽓ꥷꪺ뿯뷒꯼뻉ꅃ 
뮲뻉룪랽 
꓎ 
륂ꗎꓨꚡ 
1.덗릺껕뛩뮲뻉뫴떸 
2.ꯘ롭뻇ꗍ룪껆 e ꓆꡴닎 
3.뻉깶룪끔꡴닎 
4.꟯떽껕뛩꫅뚡 
5.쉘ꕒ뮲뻉덝걉 
6.뵳꣮뻉깶뮲뻉ꓢꕕ꓎뻉깶룪랽ꓢꕕ 
7.뻇ꗍ뮲뻉겡냊뙏 
8.쏶ꓟ뻇ꗍ겡냊뙏 
9.덝롭ꢭꓟ믙쎪ꗍ룪랽뇐ꯇ 
10.꽚꿅뮲뻉깹뷍 
11.껕뛩ꟓꑵ뭐롱ꑵꩁ냈 
12.ꙝ삳뻇ꗍ믝ꡄ꒧뙱ꫭ꧎듺엧걉듺 
13.ꯘꗟꑇꑀ륷쒵꣮ꯗ 
14.뒣꣑뮲뻉냵ꛦ떦늤떥 
15.땯뉻뻇ꗍ뮲뻉믝ꡄꅁ꣌둠땻Ꟈ륂ꗎ꧎신꒶껕꒺ꕾ
곛쏶돦ꛬ 
16.뇐냈ꅂ뻇냈ꅂ셠냈ꅂ굸끖ꅂ엩꡼ꅂ뻇ꗍ뮲뻉ꅂ룪
끔꒤ꓟ떥껕뛩샴맒룪랽 
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ꫭ 2-2- 3  ꒭ꑑ꧒꒽ꡰꗟꑪ뻇뻉깶꣮맪걉꒺뉛랧꩒ꅝ쓲ꅞ 
꣮ꯗ꒺뉛  ꑀ꿫맪걉ꓨꚡ  ꓱ룻꽓껭낵ꩫ 
뻉깶뙏 
껖땯ꓨꚡ 
1.Ꙩ볆뻇껕ꓱ럓뇂뷒쓁쉉껖땯ꅁꡃ뙧 2 ꑰ껉ꅁꑀ꙾
땯 8-12 귓ꓫ꒣ꑀꅃ 
2.ꕈ뻉깶ꑵꝀ롧뙏ꓨꚡ껖땯ꅁꕈ뮲뻉뻇ꗍꑈ볆Ꝁ결
군뫢볐럇ꅁꙕ껕군뫢볐럇꒣ꑀꅃ 
3.ꗧꚳ뻉깶결때떹꣮꧎꒣ꓤꕄꗴ뻉깶뙏ꅃ 
4.뮲뻉뙏ꕝ걁뻉깶뙏꓎뻉ꗍ겡냊뙏 ꅁ 군뫢ꓨꚡ꒣Ꙑꅃ
5.ꑀꛬ뻉깶귝ꗴ꣢꽚ꕈꑗ뻉깶꫌ꓤ믢ꑀꗷ꧎꯶맪믚
귝ꗴ꽚꿅볆땯떹ꅃ 
 
뮲뻉뙏 
륂ꗎꓨꚡ 
1.꡴꧒놱뫞꧎ꗑ뻇냈덂닎쑷ꅃ 
2.ꗑ뻉깶ꗓ뷐뿬뉺뻉ꗍ겡냊ꅃ 
3.Ꝁ결뱗롵녍귝ꗴ뮲뻉ꛑ깶꧎녍띾뮲뻉ꑈ귻꒧ꗎꅃ
 
뻉깶 
앶ꝑ롱냈 
1.뻉깶ꑵꝀꫭ뉻Ꝁ결꓉떥뭐볺쁹꒧냑ꛒ꧎쁵ꗽ냑ꕛ
곣닟떥곛쏶겡냊ꅃ 
2.뻉깶ꑵꝀ곶뿽꓎ꕘ깵뚰라뱹꣥떥곛쏶룪껆ꞡꙃꑊ
닎군ꅃ 
뷕뻣귝ꗴꛦ걆ꑵꝀ 
뇐깶뻉깶띾냈굴닼ꅃ
뻉깶 
륓돒볺쁹 
1.ꕈ뻉깶뮲뻉뙏ꓨꚡ껖땯ꅁ꯶뻇ꗍꑈ볆ꓤ떹ꅃ  
2.ꚳ뿮뿯꣮ꯗ꫌ꅁꕈꡃ꙾뿬뉺ꑀꚸ꫌룻Ꙩꅃ 
3.볺쁹ꑈ볆ꓨ궱ꙕ껕깴늧랥ꑪꅃ 
4.볺쁹ꓨꚡꕈ땯볺꫷돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꓀ꝏ걏ꅇ륻땯볺땐ꅂ
ꙃꑊ꓉떥냑ꛒꅂ쁵ꗽ뿮뿯ꛦ걆ꕄ뫞슾냈꧎꣤ꕌꅃ 
 
덳쎴 
뫴떸꡴닎 
1.뻇껕덗릺룪끔덳떲뫴떸꡴닎ꅃ 
2.빡ꗾ껕꧊ꪺ뻉깶라쒳ꅃ 
3.꣤ꚸ꣌뿠ꙕ덂ꯇ꧒땯꒣Ꙑ꟎ꚡ꒧덱끔ꅁ 
꙰ꅇ뻇냈라쒳ꅂ뻉깶
룪껆덕ꅂ꒽ꓥ껑ꭈꅂ
귓껗곣끑라떥ꅃ 
뻉깶꣮ 
맪걉ꝸ쏸 
1.Ꙩ볆ꪺ뻇껕꧒비륊ꪺꝸ쏸걏뻇ꗍꙢ껕껉뚡꒣ꥷ뻉
교셰쎴뭐뮲뻉ꚳꝸ쏸ꅃ 
2.꣤ꚸ꓀ꝏ걏뻉ꗍꑈ볆ꓓꙨꅂ뱶암뇐뻇곣ꡳꛓ꒣쑀
ꗎꓟꅂ뇐깶때뮲뻉롧엧ꅂ뻇ꗍ냝썄ꓓꙨꅂ걺뙋ꚳ
궭ꅂ뇐깶때띎쑀뻡ꗴꅁ깡꫸냝썄ꓓꙨꅂ때ꚨ둎띐ꅂ
뱶암꓉떥ꅂ뻇껕꒣궫뗸떥ꅃ 
 
뻉깶 
띾냈꒺깥 
1.뿬뉺뻉깶쎱롵ꅂ뻉깶라쒳ꅂ뻉깶곣닟ꅂ뻉깶볺쁹ꅂ
껖땯뮲뻉뙏꓎겡냊뙏떥ꅃ 
2.뒣꣑뻉깶뮲뻉냑ꛒ룪껆ꅃ 
3.띊뻣뮲뻉곶뿽ꅂ꓏삳띎ꢣꅂ뻇ꗍ볺썧ꯘ쒳ꅃ 
4.뭳Ꝁꣃ꒽ꝩ뻉깶뮲뻉걹땻ꅃ 
1.덝롭끼꡴꧒뻉깶ꑵ
Ꝁꥥ귻라ꅃ 
2.덝롭뻉깶꣮ꯗ뿔룟
ꥥ귻라ꅃ 
룪껆꣓랽ꅇꙕꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ걉ꛦ덗뎹꓎ꗾ냪ꑪ녍끼껕뻇ꗍ꣆냈 ꅝ끖뻉ꅞ ꑵꝀ뷕걤꓀꩒돸ꝩ ꅝ뇐
꡼뎡ꅁ2002ꅞ ꅁ곣ꡳ꫌ꛛꛦ뻣뉺ꅝ2005 ꙾ 12 ꓫꅞ ꅃ 
 
ꗑꫭ 2-2-3 곝ꕘꅁ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꝥ뉻곛럭Ꙩ볋꓆ꮬ멁ꅁ뻉깶롵듁꓎뵳닕ꓨꚡꞡ
룻ꚳ뱵꧊ꅁ뮲뻉룪랽꓎륂ꗎꟳ닅뻇ꗍ뻇닟땯깩믝ꡄꅆ뮲뻉꒺깥ꥍ맪걉ꓨꚡꕩ삳ꗎ뻇ꗍ  28
꣆냈뉺뷗덗릺ꓨ껗겡냊ꅁꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꅁ뻉깶꣮ꪺ맪걉ꝸ쏸뎡꓀ꕩ덺륌맯뻉깶ꥍ꣮ꯗ
냑뭐ꚨ귻ꪺ뷕걤맪믚ꕨ셁룑ꅁꙐ껉ꅁ덶ꡂ녎뻉깶꣮맪걉ꚨ껄꿇ꑊ뗻얲뒣꓉껄꿠ꅆꛜ꧳
뻉깶ꪺ앶ꝑ롱냈ꥍ륓돒볺쁹ꕈ꓎뻉깶뙏륂ꗎꓨꚡꅁꭨ믝ꙕ껕ꛛꛦ뗻꛴굱ꥷꅃꙢꙕ껕뽮
랥륂쑷꟯뙩뻉깶꣮ꯗꪺꙐ껉ꅁ삳ꯤꛒ뭐뗻꛴ꅵ뇐ꅶ ꅂ ꅵ끖ꅶ ꅂ ꅵ뮲ꅶꑄ꓀쓝ꅵ뇐뻇곣ꡳꅶ ꅂ
ꅵ뻇ꗍ꣆냈ꅶ 뭐 ꅵ뮲뻉뿔냓ꅶ 떥꒣Ꙑ믢냬ꪺ녍띾뵤쎥ꅁ뻉깶꙰꛳샲ꪾ뭐보닟녍띾ꪾ꿠ꅁ
ꕨ냵ꛦꫬ꿅륷ꢾ뮲뻉ꑵꝀꅁꙢ뻇껕닕슴엩꡴꒤ꅁ떲Ꙙꅹ뻇덎꣆냈ꅺ ꅝAcademic Affairsꅞ
ꥍꅹ뻇ꗍ꣆냈ꅺ ꅝStudent Affirsꅞ ꅁ돐덹ꣳꙐꙘꝀꪺ맙꛱싹쒹ꅃ 
 
叁ꅂꟚ냪ꑪ뻇뻉깶꣮곛쏶곣ꡳ 
 
뻺꣓ꚳ쏶ꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ꒧곣ꡳꅁꚳ끷맯ꗾ냪ꙕꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ꫌ꅁ꙰꛳뙩끝
ꅝ1977ꅞ ꅂ꛳뫖ꗐꅝ1990ꅞ ꅂ뛀냪ꯛ떥ꅝ1992ꅞ ꅂꓽꗟꓥꅝ1993ꅞ ꅂꚶꗉ뢭ꅝ2002ꅞ떥ꅆ
ꚳ곣ꡳ뎡꓀ꙡ냏뻉깶꣮ꯗ꫌ꅁ꙰녩끳뚯떥ꅝ1999ꅞ ꅆꚳ끷맯돦ꑀ뻇껕뙩ꛦ뻉깶꣮ꯗ뉠
ꑊ곣ꡳ꫌ꅁ꙰뾽ꓥꅂꩌꟶꢬ ꅝ1991ꅞ ꅂ굊뛀뱷ꅝ1992ꅞ ꅂ녩꺶ꚨ ꅝ1992ꅞ ꅂ럅걋뫖 ꅝ1994ꅞ ꅂ
뿠ꭏ뫕ꅂ녩뱷셯ꅝ1994ꅞ ꅂ빈ꥹꡫꅝ1999ꅞ ꅂ뎢뫻까ꅝ2002ꅞ ꅂ뎯쉅뚭ꅝ2003ꅞ떥ꅃ곣
ꡳ쒳썄ꕝꝴ맪걉랧ꩰ뭐셚껄ꅂꕩꛦ꒧뇀깩볒ꚡꅂ깶ꗍ몡띎ꯗ뗻꛴ꅂ셚쁵뻉깶뿮뿯뿬ꩫꅂ
꽓ꥷ볒ꚡ꒧맪걉ꚨ껄ꅂꑪ뻇ꗍ맯뻉깶ꑵꝀ꒧띎ꢣ뷕걤ꅂꑪ뻇ꗍ맯뻉깶꣮꒧멁ꯗ뷕걤ꅂ
굸껕뻉깶뭐뚤슾ꥸ뮲뻉껄꿠꒧ꓱ룻떥 ꅁ 곣ꡳꚨꩇꙕꚳ꽓ꛢ ꅁ 맯ꯡ쓲곣ꡳ곆꣣냑ꛒ믹귈ꅃ  
 
Ꙣꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ곣ꡳ쒳썄꒧ꕾꅁ뭐맪걉뻉깶꣮곛쏶ꪺ곣ꡳ뭐뷗굺곆Ꙩꅁ뷗굺뇐끖
뮲ꑔꙘꑀ뮲뻉엩꣮꫌ꅁꚳ꛳뙩끝ꅝ1999ꅞ ꅂ빇녒뙘ꅝ1999ꅞ ꅂ램꧷룎ꅝ1999ꅞ ꅂ독ꓬ쁳
ꅝ1999ꅞ떥ꅁ뷗굺뇐깶뮲뻉곛쏶쒳썄꫌ꅁꚳ녩뎷뇶ꅝ1998ꅞ ꅂ램꧷룎ꅝ2000ꅞ ꅂ빇ꫢ쓵
ꅝ1999ꅞ 떥 ꅁ 놴끑뻉깶ꢤꛢ뭐ꕜ꿠꫌ ꅁ ꚳꓽ샩멩 ꅝ2000ꅞ ꅂ ꓽ롕뉍 ꅝ2000ꅞ ꅂꟵ 껵 ꑳ ꅝ1994ꅞ ꅂ
Ꟶ땘ꧺꅝ1997ꅞ ꅂ쇂ꙻ뿄ꅝ1984ꅞ떥ꅆ뷍뻉깶꣮맪걉뇸ꗳ뭐덝군꫌ꅁꚳ뒿걌ꚰꅝ2000ꅞ ꅂ
ꚶꯘꗁꅝ2000ꅞ떥ꅁ꓀꩒맯깶ꗍ꒬냊쏶ꭙ곝ꩫ꫌ꅁꚳꡈ꒻ꅝ1986ꅞ ꅂꩌ뉑곂ꅝ1989ꅞ ꅂ
뛀ꑨ맅ꅝ2000ꅞ떥ꅆ놴ꡳ뻇ꗍꪺ뻇닟ꅂꗍ겡ꅂꗍ뉐롧엧꫌ꅁꚳ뎯Ꟶ뫷ꅝ1998ꅞ ꅂ꫷뻰  29
ꑈꅂꩌ붫꫚ꅝ1990ꅞ ꅂꟵ꫷ꩶꅝ2003ꅞ ꅂ걸ꦯꞮꅝ1997ꅞ ꅂ귰쎢둦ꅝ2002ꅞ ꅂ녩륬땙ꅝ2001ꅞ
떥ꅆ곣ꡳ럭ꭥꑪ뻇ꗍꪺ믹귈꣺Ꙗꥍꚸꓥ꓆꫌ꅁꚳ꛳굞꥟ꅝ1990ꅞ ꅂ낪녪뗘ꅝ1991ꅞ ꅂꟵ
꒸뱛ꅂ빇쎣ꓫꅝ1997ꅞ ꅂ뱂ꯡ를ꅝ2002ꅞ떥ꅆ곣ꡳꑪ녍뻇ꗍꡄꝕ믝뇽ꅂ꣌꫾쏶ꭙ꫌ꅁ
ꚳ뎢냪뫕ꅝ1986ꅞ ꅂ덜ꧺ꩑ꅝ1997ꅞ ꅂ뎯ꡱ뗗ꅝ2002ꅞ떥ꅆ맯ꗍ뉐땯깩뒣ꕘ뷗굺뭐곣ꡳ
꫌ꅁꚳ꫷뻰ꑈ떥ꅝ1989ꅞ ꅂꩌ붫꫚ꅝ1989ꅞ ꅂ뛀꿀뗡ꅝ1998ꅞ ꅂ덜뉑셊ꅝ2000ꅞ ꅂ뮯뉑꽝
ꅝ2000ꅞ떥ꅂꚳ끷맯꽓껭굉뒺뻇ꗍ꙰릴ꗍꅂꕾ쑹ꗍꅂꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꪺ곣ꡳꥍ뷗뗛꫌ꅁ
ꚳ뎢쁒ꮺ떥 ꅝ1999ꅞ ꅂ램ꥶ뱷ꅝ1994ꅞ ꅂ붱과뗘ꅝ2000ꅞ ꅂꟵ싗ꢽꅝ2000ꅞ ꅂ꿃ꓥ굞ꅝ1991ꅞ
떥ꅁ꣤곣ꡳ땯뉻꓎ꯘ쒳ꅁ맯꧳뻉깶꣮꒧덝군뭐맪걉ꞡ꣣ꚳꪽ놵ꪺ띎롱뭐산ꝕꅃ 
 
Ꙣ깶ꗍ꒬냊ꓨ궱ꅁꚳ뻇껕ꪺ뷕걤땯뉻ꅁ깶ꗍ꒬냊놡꟎ꯜ깴ꅁ뇐깶랥뫝궫뗸꣤녍띾
ꪾ쏑ꅁ꣤ꚸ걏뇐뻇멁ꯗꅁ맯꧳꙰꛳ꑆ룑뻇ꗍꅂ뮲뻉뻇ꗍꅂꣳꝕ뻇ꗍ떥덤ꗴ노꒣궫뗸ꅃ
녩끳뚯떥ꅝ1999ꅞꪺ뷕걤ꑝ땯뉻ꅁ뻉깶맯뻡ꗴ뻉깶ꪺ띎쑀결뒶덱땻ꯗ낾낪ꅁ뻇ꗍ맯뻉
깶ꪺ믝ꡄ땻ꯗ결뒶덱땻ꯗ낾ꝃꅂ뻉깶뭻결맯뻉ꗍꯜ셁룑꧎셁룑ꅁ뻇ꗍ꭯뭻결뻉깶꒣ꓓ
셁룑뻉ꗍꅂ뻉깶뭻결ꛛꑶ뭐뻉ꗍꪺ곛덂걏ꙕ뫘ꓨꚡꣃ궫ꅁ뻇ꗍꭨ뭻결ꕈ많엩꯼뻉ꓨꚡ
꥾Ꙩꅂ맯꧳ꡃ뻇듁꯼뻉ꪺꚸ볆ꅁ뻉깶ꪺ뭻ꪾ룻뻇ꗍ결Ꙩ떥떥ꅃ꛽ꑝꚳ뻇껕뻇ꗍ뭐뻉깶
ꪺ꒬냊ꑪ교꡽ꙮꅁ뻇ꗍ맯뻉깶뒶륍꯹꫖ꥷꪺ멁ꯗꅁ뻇ꗍꗧ믝ꕄ냊뭐뻉깶ꭏ꯹꡽ꙮꪺ꒬
냊쏶ꭙꅝ뎢뫻까ꅁ2002ꅞ ꅃꓽꗟꓥꅝ1984ꅞꪺ뷕걤땯뉻ꅁ뻉깶ꓱ뻉ꗍꚳ룻녪ꪺ놵쒲띎
쑀ꅁꓗ꣤Ꙣ뒣꣑뷒띾꯼뻉ꅂ랾덱ꛦ걆꓎뇐뻇ꓨ궱ꅃ뎯쉅뚭ꅝ2003ꅞꯘ쒳뱗뙩깶ꗍ놵쒲
뻷라ꅁ쉘ꑪ뿬뉺룳껕꧊꧎ꗾ껕꧊ꪺ뻉깶뮲뻉ꚨꩇ왛벯ꅁꕈꝬꓞꟳꙨ깶ꗍ꟫ꑊ뭐꒬냊ꅃ  
 
ꑪ뻇ꗍ믹귈왛ꪺ곣ꡳ땯뉻ꑪ녍뻉깶꓎끖뮲ꑈ귻뭐ꑪ녍뻇ꗍ꒧뚡맯믹귈왛ꪺ뭻ꪾ
ꚳ믡ꑪꪺ깴늧ꅁ끖뮲ꑈ귻삳ꕛ녪맯ꑪ녍뻇ꗍ믹귈ꪺ셁룑ꅁꕈ듮ꓖ낾ꢣ뭐뭾룑 ꅝꟵ꒸뱛ꅂ
빇쎣ꓫꅁ1984ꅞ ꅃ뻉깶맯뻇ꗍꪺ뱶암떴ꭄ돦Ꙗꚡ꧎ꛛꕈ결걏ꪺꅁ냟ꚳ꓁맪셁룑뻇ꗍꅁ
ꣃ꿠꟢뒤뻇ꗍ맯뻉깶ꪺ듁ꯝꅁꓨ꿠녎뻉깶ꑵꝀ낵녯ꟳꙮꅃ뻉깶꛼ꕩ뒣꣑뻇ꗍꟳꙨꭄꖿ
ꚡ꧎룻뮴썐ꪺꓨꚡ꣓뭐뻇ꗍ꒬냊ꅁ륂ꗎ뻉깶ꪺ띎ꢣꚳ꣤뱶암ꑏꪺ뗛ꑏ쉉ꅁ낵ꙮ뭐뻇껕
ꛦ걆돦ꛬꪺ랾덱ꅁꣃꕛ녪맯뻇ꗍꗍ뉐덗릺룪껆ꪺ뒣꣑ꅝ뾽ꓥꅂꩌꟶꢬꅁ1981ꅞ ꅃꕴꑀ
깶ꗍ꒬냊ꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁ뻉깶삳Ꙣ귓ꑈꪺꗍ뉐ꅂ뷒띾뭐ꑪ뻇ꗍ겡ꥍꑈ믚쏶ꭙ뒣꣑룻Ꙩꪺ  30
ꣳꝕꅃ뒣ꕘ맯깶ꗍ꒬냊뱨궱ꪺꯘ쒳ꅇ ꅝ1ꅞ ꚳꙘ빁ꪺ뮲뻉돵꧒ꅁ뱗ꕛ뭐뻇ꗍ꒬냊ꪺ껉뚡ꅂ
쁗뉶뭐ꭾ뷨ꅁ뱗뙩뮲뻉볶ꟕꅃ ꅝ2ꅞ뻉ꗍꑝ삳ꕄ냊륂ꗎ뻉깶룪랽ꅁꕛ녪ꯅ뻉뻉깶꣮ꯗꅁ
듮ꓖ깶ꗍꗍ늨띐ꅃ ꅝ3ꅞ궫뗸뮲뻉ꑵꝀꪺ덳쓲꧊ꅝ녩끳뚯떥ꅁ1999ꅞ ꅃ 
 
녱뻉깶ꪺꢤꛢ뭐ꕜ꿠꣓곝ꅁ뉺띑ꪺ뻉깶ꢤꛢ삳뒣꣑뻉ꗍꗍ뉐땯깩ꅂ뷒띾냝썄ꅂꑪ
뻇ꗍ겡ꅂꑈ믚쏶ꭙꅂ슾띾뿯뻜ꅂ얪껑군땥ꅂ뙩귗군땥ꅂ띐놡ꝸ쉚ꅂꛦ걆뭐뇐뻇랾덱ꅂ
뿯뷒ꅂ뮲꡴꧎싹ꕄ귗ꅂ깡깸냝썄ꅂꫀ많냝썄ꅂ신꡴뮲뻉떥ꓨ궱ꪺꣳꝕꅝ뎢뫻까ꅁ2002ꅆ
뎯쉅뚭ꅁ2003 떥ꅞ ꅃꙢ뻉깶뮲뻉떦늤ꪺ곣ꡳ꒤ꅁꙨ볆쇙걏뭻결ꑪ뻇껕뛩꒤뻉깶뭐뻉ꗍ
ꪺ꒬냊쏶ꭙ뉯ꓞ뗛ꑀ귓뻇ꗍ듂Ꙗ꡽꧊땯깩ꪺ쏶쇤ꅁꙐ껉ꅁ맯뻉깶ꛓꢥꑝ걏ꑀ뫘ꅵ뻇
닟ꅶ ꅁ뻉깶삳ꕄ냊쏶ꓟ뻇ꗍ꓎많뚤ꙘꝀꣳꙐ뮲뻉ꅝꚶꗉ뢭ꅁ2002ꅞ ꅁꕄ냊ꫭꧺ꣤룛삵ꪺ
멁ꯗꅁꣃ굮ꛛꟚꕒ맪ꅁ뮲뻉ꪺꓨꙖꑝ삳ꕈ뻇ꗍ믝굮결ꕄꅁ꟪면ꣳꝕ꫌ꪺꢤꛢꅝ덜뻐뚲
떥ꅁ1993ꅞ ꅃꑫ꧊뻇ꗍꙢ맯뻉깶ꑵꝀ뭐띎ꢣꪺ곝ꩫꑗꅁ맪믚뭐듁뇦ꪺ믝ꡄ땻ꯗꑗ뎣룻
ꡫ꧊뻇ꗍ결낪ꅁꙝꚹꅁꙢ꒣Ꙑ꧊ꝏꪺ뮲뻉믝ꡄꑗꅁ뻉깶꛼삳ꚳ꒣Ꙑ꧊ꝏ깴늧ꪺꛒ뱻ꅃ
ꅝ뾽ꓥꅂꩌꟶꢬꅁ1984ꅞ ꅃ맯꧳ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꅁ뻇껕뇐슾귻ꑵ걏ꝟ꣣꽓뇐곛쏶뉺꧀뭐
ꪾ꿠ꅂ껕뛩샴맒걏ꝟꯘ롭ꚨ때믙쎪ꪺ뻇닟샴맒ꅂ뻇닟뭐ꗍ겡뮲꣣걏ꝟ뒣꣑ꞹ떽ꅂ뻇닟
뭐뮲뻉꒧뫞륄걏ꝟꙝ삳뻇ꗍ뻇닟믝굮ꛓ뷕뻣떥 ꅁ ꞡ귈녯ꕛꕈ뉠ꯤ샋뗸 ꅝ쎹뉍ꓴ ꅁ 2005ꅞ ꅃ  
 
ꕈꑕ녎뭐ꖻ곣ꡳꪺ냝썄ꕈ꓎냝ꣷ꧒ꓞꗎꪺ왛쉉곛쏶꒧냪꒺ꙕ뵧뻉깶꣮ꯗ곣ꡳ뻣
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ꫭ 2-2- 4  냪꒺끷맯ꑪ뻇끼껕뻉깶꣮ꯗ꧒Ꝁ꒧곛쏶곣ꡳ꓀꩒ 
곣ꡳ 
ꑈ귻 
곣ꡳꙗ뫙 
ꅝ껉뚡ꅞ 
곣ꡳ
ꗘꪺ
곣ꡳ
맯뙈
곣ꡳ
ꑵ꣣
곣ꡳꯘ쒳 
꛳뙩끝  Ꟛ냪ꑪ녍끼껕
뻉깶꣮ꯗ맪걉
랧ꩰ꒧뷕걤곣
ꡳꅝ1977ꅞ 
셁룑
ꑪ녍
끼껕
뻉깶
꣮ꯗ
맪걉
랧ꩰ
뒣낪
뻉깶
꣮꒧
껄꿠 
ꑪ녍
끼껕
Ꟛ냪
ꑪ녍
끼껕
뻉깶
꣮ꯗ
맪걉
랧ꩰ
뷕걤
ꫭ 
1.  ꯘ쒳귗굱뻉깶꣮ꯗꅃ 
2.  뻉깶ꑈ뿯ꗑ녍ꗴ뇐깶뻡ꗴꅁꕈꚳ뾳뷬꫌결쁵
ꗽꅁꣃ뇄꡴곬뇀싋ꅃ 
3.  뒣낪뻉깶ꙡꛬꅇ뒣귒둌깶궫륄ꅂ볺쁹셚쁵뻉
깶ꅂ뒣낪뻉깶ꯝ륊ꅃ 
4.  뱗뙩깶ꗍ놡띐ꅇ듮ꓖ뻉ꗍꑈ볆ꅂ뇆ꥷ뻉깶겡
냊껉뚡ꅂ뿬뉺깶ꗍ깹뷍라ꅂ뱗덝뻉깶뿬꒽
ꯇꅂ듮ꓖ뻉깶뇂뷒껉볆ꅃ 
5.  뱗뙩뻉깶ꑵꝀꪾ꿠ꅃ 
6.  뒣낪뻉깶꣮맪걉ꕜ꿠ꅇꙃꑊ뻇껕뗻얲뚵ꗘꅂ
ꚨꗟ뻇뮲꒤ꓟꅂꧺꥷ뻉깶뭐끖뻉ꑈ귻슾덤ꅂ
셼ꛦ끖뮲곛쏶ꑈ귻셰뷋겡냊ꅂ깶ꗍꙀꛭ녊꫙
ꙀꙐ곣ꡳꗍ겡ꅃ 
꛳뫖ꗐ 
뎯끩ꛚ 
붲롱뚯 
Ꝧ꾪땠 
꛳뙩끝 
녩뱹뺱 
뱂꣘뚳 
Ꟛ냪ꑪ뻇끼껕
뻉깶꣮ꯗ꒧곣
ꡳꅝ1990ꅞ 
뒣ꕘ
꟯뙩
ꗘꭥ
ꑪ녍
끼껕
뻉깶
꣮꒧
ꯘ쒳
꒽ꡰ
ꗟꑪ
녍끼
껕뉻
ꗴ뻉
깶 
ꑪ녍
끼껕
뻉깶
꣮뷕
걤냝
ꣷ 
왛꧀랾덱ꓨ궱ꅇ 
1.  ꧢ싷꣌꫾Ꙣ뇐뻇꣮ꯗꑕꅁꯘꗟ낷ꗾ뽗ꗟꪺ뻉
깶꣮ꯗꅁ끴Ꙙ쏒럓꣮ꯗꅁ맪걉뻉깶꓀꿅꣮ꅁ
뻡ꗴ뻉깶삳녱ꫬ꿅끟ꅁ녪꓆뻉깶ꕜ꿠ꅃ 
2.  ꯅ뒭뻉깶ꪺ궫굮꧊ꅁ뽅땯뻡ꗴ뻉깶멡앁띐ꅁ
꣏뇐깶ꧺꗕ뻡ꗴ뻉깶걏꒣꿠덗쇗ꪺ롱냈ꅃ 
3.  ꧺꥷ뻉깶슾앶뭐덤ꗴꅁ깶ꗍꙀꙐ끑뷗뻉깶꣮
맪걉뿬ꩫꅃ 
4.  ꯘꗟꑚ걏뻇ꗍ둎믝굮뻉깶ꪺ왛꧀ꅁ냶꡼ꗾ냪
뗪ꓟꙖ뻇ꪺ궷껰ꅃ 
5.  ꯘꗟ맪뷨궫꧳꟎ꚡ뮲뻉왛꧀뒣ꩀ뮲뻉셚껄ꅃ
맪냈륂Ꝁꓨ궱ꅇ 
굮ꡄ뻉깶꧳땵껉뚡꒺뺨뙱셁룑뻇ꗍꅂꯘꗟ뻇ꗍ
룪껆귚ꝑꖿ뵔뮲뻉ꅂ냑ꕛꚳ쏶라쒳뭐곣닟겡
냊ꅂ맯뻉ꗍꛦ결굴ꛒ껖꒧덤ꅃ 
ꛦ걆끴Ꙙꓨ궱ꅇ 
1.  뻇껕삳꧳ꑋꓫꑗꚯꡍꥷ뻉깶ꑈ뿯ꅃ 
2.  뇐냈돦ꛬ뺨뙱끴Ꙙ뻉깶띎쑀쁵ꗽ뇆ꥷ뇂뷒
껉뚡ꅃ 
3.  뻉깶늣ꗍꓨꚡ삳롧꡴곬ꕄ뫞꧎꡴곬냈라쒳
뇀꿲ꅃ 
4.  뻉ꗍ볺썧껗ꗳ삳ꗽ뷐뻉깶ꫭꗜ띎ꢣꅃ 
5.  뻇껕삳뺨뙱뒣꣑뮲뻉돵꧒ꅃ 
6.  듮ꓖ뻉깶뇂뷒껉볆ꅃ 
7.  듮ꓖ뻉ꗍꑈ볆ꅃ 
8.  삳ꥷ듁셼뿬뻉깶ꑵꝀ곣끑라ꅁ뒣꣑뻉깶ꓢ
ꕕꅁ뵳Ꙍ뮲뻉쉏껑ꅃ 
9.  삳덝ꩫ뒣꣑뻉깶뙩귗뫞륄ꅂ냑왛뻉깶띾냈
셚쁵뻇껕꒧뻷라ꅃ 
10.  ꕴ굱볺쁹ꫭ뉻쁵늧뻉깶꒧볺쁹뿬ꩫꅃ 
11.  뒣ꩀ뻉깶ꯝ륊ꩠ띎뻉깶둌쑙ꅃ 
12.  뇐꡼뎡녯뭐뻇덎돦ꛬ껖뵳ꙕ뫘듺엧ꑵ꣣ꅁ
뒣꣑뻉깶뮲뻉뻇ꗍ꒧ꗎꅃ 
13.  굮ꡄ뻉깶뷼걹빮껕ꅁ뱗ꕛ놵쒲뻇ꗍ껉뚡뭐
뻷라ꅃ   32
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곣ꡳ 
ꑈ귻 
곣ꡳꙗ뫙 
ꅝ껉뚡ꅞ 
곣ꡳ
ꗘꪺ
곣ꡳ
맯뙈
곣ꡳ
ꑵ꣣
곣ꡳꯘ쒳 
        14.  삳ꕈ녍껗룉ꝕꓨꚡꅁ룉ꝕ맪걉뻉깶꣮꧒뱗ꕛ
ꪺ롧뙏ꅃ 
15.  삳ꚨꗟ뻉깶꣮맪걉던뗸ꑰ닕ꅁ꫸듁맯ꙕ껕Ꝁ
꒣ꥷ듁ꪺ던뗸뭐뗻얲ꅃ 
16.  ꯘ쒳뇐꡼뎡곣굱셚쁵뻉깶ꗰ낲뿬ꩫꅃ 
17.  곣ꡳ꧒ꅂ꥝뚡뎡ꅂ녍곬뻇껕삳ꓱ럓뿬뉺뻉깶
띾냈ꅃ 
18.  쉘뱗ꙕ껕뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟ띾냈뭐ꕜ꿠ꅃ 
19.  끖ꥥ라ꥹ덺륌꣤ꕌ뫞륄ꕛ녪뿋슾뇐꡼ꅁ뱗ꕛ
깡깸뭐뻇껕꒧덳쎴뭐끴Ꙙꅃ 
 
뾽ꓥ 
ꩌꟶꢬ 
ꑪ뻇ꗍ맯뻉깶
ꑵꝀ띎ꢣ꒧뷕
걤뗻꛴ꅝ1991ꅞ  
ꑆ룑
뻇ꗍ
맯뻉
깶ꑵ
Ꝁꪺ
곝ꩫ
듁ꯝ
깴늧
ꕈ꓎
꒣Ꙑ
꙾꿅
꧊ꝏ
뻇ꗍ
ꚳ꛳
깴늧
맼꓆
깶ꑪ
ꗾ껕
뻇ꗍ
ꑪ뻇
ꗍ맯
뻉깶
ꑵꝀ
꒧띎
ꢣ뷕
걤ꫭ
ꑀꅂ맯뻉깶ꑵꝀꪺꯘ쒳ꅇ 
1.  뻉깶ꕩ뒣꣑ꟳꙨꭄꖿꚡ꧎룻뮴썐ꪺꓨꚡ뭐뻇
ꗍ꒬냊ꅃ 
2.  뻉깶ꕩ뗛ꑏꙢ뻇ꗍ뭐ꛦ걆돦ꛬ뚡ꪺ랾덱ꅃ 
3.  ꕛ녪뒣꣑뻉깶뻇ꗍꗍ뉐덗릺ꪺ룪껆ꅃ 
4.  ꖻ곣ꡳ엣ꗜꑫ꧊뻇ꗍꙢ맪믚뭐듁뇦ꪺ믝ꡄ땻
ꯗꑗꅁ뎣룻ꡫꗍ결낪ꅁ걇맯꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꪺ
뮲뻉믝ꡄ삳ꚳ깴ꝏ꧊ꪺꛒ뱻ꅃ 
ꑇꅂ맯뮲뻉ꑵꝀꪺꯘ쒳ꅇ 
1.  ꕛ녪뭐뻉깶덳쎴ꅁ뒣꣑뻇ꗍ냊멁뭐쁒멁룪끔ꅃ
2.  ꕈ꣣엩낵ꩫ산ꝕ뻉깶뇀냊꽚꿅뮲뻉ꅁ꙰ꓟ뉺
듺엧ꅂ꽚꿅깹뷍ꅃ 
3.  셼뿬면솿꧎깹뷍ꅁ뒣꣑뻉깶꙰꛳뭐뻇ꗍꚳ껄
랾덱ꅂ꙰꛳ꙷ뇆뭐덝군꽚꿅많엩뮲뻉꒺깥ꅂ
꙰꛳뭐뻇ꗍꙀꙐꝀꗍ뉐덗릺ꅃ 
4.  뗻꛴ꙕ꙾꿅뻇ꗍ꒣Ꙑ믝ꡄꅁ꣏뻉깶뮲뻉뻇ꗍ
ꟳ결뢨맪ꅁꣃ꓁Ꙙ뻇ꗍ믝굮ꅃ 
5.  ꣳꝕ뻉깶뭻쏑꣢꧊뻇ꗍꙢꡄꝕ믝ꡄꑗꪺ멁ꯗ
뭐듁뇦ꅃ 
6.  ꛦ걆돦ꛬ삳뻕ꗎ뻉깶뭐뻇ꗍ띎ꢣ랾덱ꪺ뻷
라ꅁꞴ떽Ꝁꙮ띎ꢣꗦ걹ꅃ 
굊뛀뱷  ꑪ녍끼껕뻉깶
꣮뷕걤ꇐ 
ꡰꗟ꒸뒼ꑵ뻇
끼맪걉깡뇚ꚡ
뻉깶꣮ꚨ껄꒧
맪엧곣ꡳ 
ꅝ1992ꅞ 
놴끑
꒸뒼
ꑵ뻇
끼ꪺ
ꅵ깡
뇚ꚡꅶ
뻉깶
꣮ꪺ
맪믚
맪걉
ꚨ껄 
꒸뒼
ꑵ뻇
끼 
80 뻇
꙾ꯗ
ꗾ껕
뻇ꗍ
ꑪ뻇
ꗍ맯
뻉깶
꣮꒧
띎ꢣ
뷕걤
ꫭ 
맪냈륂Ꝁ뱨궱ꅇ 
1.  믝굮ꛦ걆뎡꫹ꥍ꡴꧒뻣엩끴Ꙙꅁꗾ껕깶ꗍꙀ
Ꙑ냑뭐ꅃ 
2.  뻉깶ꪺ뽮랥ꕄ냊멁ꯗ걏뱶암ꚨ뇑ꪺꙝ꿀꒧
ꑀꅃ 
3.  냶빩릪쁹뻇ꗍ떽ꗎ뻉깶꣮ꯗ룪랽ꕄ냊둍ꡄꣳ
ꝕꅃ 
4.  뒣꣑낪꙾꿅ꪺ녡믢뻇ꗍ냑ꕛꙐ뺫끖뵭ꅃ 
5.  뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟ삳ꯘꗟꥍ덗릺뻉깶꣮ꯗꝀ띾꓎
곛쏶뿬ꩫꅁ뻡ꗴꛦ걆돦ꛬꥍ꡴꧒뚡꒧랾덱ꣳ
뷕ꅁ뻡ꗴ깶ꗍ뚡ꪺ뻴볙ꅁꅁ떹꒩뻉깶ꓤ꯹ꥍ
쏶써ꅃ 
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곣ꡳ 
ꑈ귻 
곣ꡳꙗ뫙 
ꅝ껉뚡ꅞ 
곣ꡳ
ꗘꪺ
곣ꡳ
맯뙈
곣ꡳ
ꑵ꣣
곣ꡳꯘ쒳 
녩꺶ꚨ  뮲꒯ꑪ뻇뻉깶
꣮ꯗ볒ꚡ꒧ꯘ
ꗟ멛맪걉ꚨꩇ
뗻꛴꒧곣ꡳ 
ꅝ1992ꅞ 
뒣ꕘ
맯뮲
꒯ꑪ
뻇뻉
깶꣮
ꯗ맪
걉닓
ꭨ귗
굱ꅂ뻉
깶ꩁ
냈겡
냊ꥍ
뻉깶
냵ꛦ
ꑵꝀ
ꪺꯘ
쒳 
뮲꒯
ꑪ뻇
ꗾ엩
뻉깶
ꥍ 
뻇ꗍ
200 
ꑈ 
뮲꒯
ꑪ뻇
뻉깶
꣮ꯗ
맪걉
ꪬꩰ
뷕걤
냝ꣷ
1.  뻉깶꣮맪걉닓ꭨ삳맯뻉깶룔닓꒶닐꒺깥ꅃ 
2.  빁껉뷕뻣꽚꿅룉ꝕ뙏ꅃ 
3.  ꕩꛒ뱻ꗑ뻇ꗍꛛ뿯뻉깶ꅃ 
4.  ꕩꛒ뱻뱯낣뇆ꥷꪺꑇꑰ껉뻉깶껉뚡ꅃ 
5.  닎ꑀ뻉깶뭐뻇ꗍꪺ귓ꝏ라뷍볐럇ꅃ 
6.  ꕩ꣺껸뛱뗹뫮Ꙙ곶뿽ꅃ 
7.  ꗰ뚢꟞쏀꽚ꕩꙁꙨ꒸꓆ꅃ 
8.  Ꙩ셼뿬녍깡깹뷍꧎귓껗끑뷗ꅃ 
9.  ꡃ끼ꙕ덝ꑀ뻉깶셰뷋꒤ꓟꅃ 
10. ꕩꛒ뱻꟯엜뻉깶라쒳ꓨꚡꅃ 
11. 뻉깶ꓢꕕ꟯결ꟳ빁Ꙙ뻉깶믝ꡄꪺ룔닓냑ꛒ룪
껆ꅃ 
12. ꕩ떲Ꙙ룳믢냬꒧곛쏶깶룪뿬뉺뻉깶ꑵꝀꝻꅃ 
13. ꚨꗟ뻉깶ꚨ꫸많엩ꅃ 
14. ꚨꗟ쁵꡽뻉깶볺쁹꣮ꯗꅃ 
15. 15.듮ꓖ뻉ꗍꑈ볆ꅃ 
ꓽꗟꓥ  ꑪ뻇껕뛩뻉깶
뭐뻉ꗍ꒬냊쏶
ꭙ곣ꡳꅝ1993ꅞ  
뷕걤
꒣Ꙑ
꣮ꯗ
맯깶
ꗍꕩ
꿠덹
ꚨꪺ
뱶암
꓎뻉
ꗍꓟ
ꗘ꒤
뉺띑
ꪺ뻉
깶ꮬ
멁꓎
ꕜ꿠
82 ꙾
ꗾ냪
51 ꧒
ꑪ뻇
륱룜
던냝
뷕걤
볋ꖻ
1.  깶ꗍ뇠뷍걏ꯘꗟ쏶ꭙꪺ끟ꡂꅃ 
2.  곹뷍ꕄ썄ꕩꕈꅵ뷒띾ꅶ뭐ꅵꗍ겡ꅶ결껖ꓟꣃ
Ꝁꦵ꛹ꅃ 
3.  뻇껕삳곹꣮깶ꗍꓱ꣒ꑗ궭ꅃ 
4.  뻉깶맯뻉ꗍꪺꑆ룑삳꽤띎뒶륍꧊ꅃ 
5.  뻉깶ꕩꕒ맪뮲뻉띳꒧뒣꓉뭐뻇ꗍꪺ꒬냊ꭾ
뷨ꅃ 
6.  깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꗑ깶ꗍꣳꑏ뫻꯹ꅃ 
7.  ꣳ뷍띐놡ꝸ쉚쇶땍뉯꽁쇴ꡰꅁ뻉깶ꕩꕈ룛벰
ꙡꫭ륆쏶ꓟꅃ 
8.  뻉깶뭐뻇ꗍ놵쒲ꪺꙷ뇆굮왆겡뷕뻣ꅃ 
9.  ꕩ꣌럓뻉깶ꪺ녍꫸ꅂ뿯뻜ꅁ냏꓀뻉깶ꪺꕜ꿠
녱꣆뮲뻉ꕈꚬ맪껄ꅃ 
10. ꓥꅂꩫꅂ냓ꅂ뉺ꅂꑵꅂ륁뻇끼뻉깶꒣Ɜꕄ냊
뿋꫱뻇ꗍꅁ뒣꣑ꟳꙨ깶ꗍꑆ룑ꪺ뻷라ꅃ 
11. 깶ꗍ꒬냊띕녪ꅁ깶ꗍꪺ몡띎ꯗ띕ꑪꅁ뻇ꗍꪺ
믝ꡄ땻ꯗꗧ띕낪ꅁ삳궫뗸깶ꗍ뚡ꪺ꒬냊ꅃ 
12. ꒵ꯡꑪ뻇뇀깩뻉깶꣮ꕩ꒣ꖲ땷꧊덗ꥷ깶ꗍ뭅
라ꪺꚸ볆ꅂ껉뚡ꅂꓨꚡꅂ꓎ꖲ굮뇠뷍ꪺ꒺깥ꅃ
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곣ꡳ 
ꑈ귻 
곣ꡳꙗ뫙 
ꅝ껉뚡ꅞ 
곣ꡳ
ꗘꪺ
곣ꡳ
맯뙈
곣ꡳ
ꑵ꣣
곣ꡳꯘ쒳 
럅걋뫖  ꟞슾뇐꡼끼껕
맪걉맪냈녍썄
ꚡ뻉깶꣮꒧ꕩ
ꛦ꧊ꅝ1994ꅞ 
덺륌
맪냈
녍썄
꯼뻉
녪꓆
깶ꗍ
쏶ꭙ
놴끑
뻡ꗴ
뻉깶
ꪺꕩ
ꛦ꧊
뭏왗
ꑵ띾
꟞덎
뻇끼
샧ꯘ
꡴ 
뻇ꗍ
510
ꑈ 
ꕈ맪
냈녍
썄ꚡ
뻉깶
ꥍ꽚
꿅뻉
깶꣮
ꪺ뗻
뙱ꓱ
룻ꥍ
깶ꗍ
깹뷍
뻇ꗍꓨ궱ꅇ 
삳빩ꚨ륊꣬냝썄ꕄ냊꟤뻉깶뷍ꪺ닟멄ꅃ 
 
뻉깶ꓨ궱ꅇ 
삳냶빩ꕄ냊뽮랥ꪺꩁ냈뫫꾫ꥍꯕ쁱띐ꅁꕒ꓀ꑆ룑ꛛ
ꑶꪺꢤꛢꕜ꿠ꅁ뻡굴ꢭ뇐ꢥ뇐덤ꗴꅁ낵ꙮ뻉ꗍ뭐뻇
껕ꪺ랾덱ꥍꣳ뷕ꅁꣃ쁈껉ꕒ맪뮲뻉ꪾ꿠ꅁ뭐꣤ꕌ뻉
깶ꗦ걹롧엧ꅃ 
 
뻇껕ꛦ걆ꓨ궱ꅇ 
ꗾ껕ꙀꙐ냑뭐덗릺ꅁ롧녠뿬뉺뭐뻉깶꣮곛쏶ꪺ겡냊
ꥍ뻉깶뮲뻉ꪾ꿠곣닟ꅁ뒣꣑곛쏶룪끔ꅁꯘꗟ뮲뻉뫴
룴꡴닎ꅁ떲Ꙙ껕꒺ꕾ뮲뻉룪랽땯뒧뮲뻉껄ꩇꅃ 
 
뿠ꭏ뫕 
녩뱷셯 
꫅꒤ꑪ뻇맪걉
뻉깶꣮꒧셚껄
곣ꡳꅝ1994ꅞ 
덺륌
귝ꗴ
뻉깶
꣮뭐
뻇ꗍ
뻇닟
빁삳
뷕걤
Ꝁ결
ꗾ궱
맪걉
뻉깶
꣮ꪺ
냑ꛒ
귝ꗴ
뻉깶
 
뻉ꗍ
 
ꑀ꿫
뻇ꗍ
꫅ꑪ
꽚꿅
뻉깶
뮲뻉
꣮띎
ꢣ뷕
걤ꫭ
 
꫅ꑪ
뻇ꗍ
냑뭐
귝ꗴ
뻉깶
뮲뻉
꣮ 
멁ꯗ
냝ꣷ
1.  ꗾ궱뿬뉺꫅꒤ꑪ뻇띳ꗍꪺ귝ꗴ뻉깶뮲뻉꣮ꅃ 
2.  뵳ꙃ곛쏶롧뙏ꅁꕈ꣑뻉깶뭐뻉ꗍ덳떸꓎셰쎴
꒧ꗎꅃ 
3.  셼뿬뻉깶곣닟라ꅁꕈ뱗뙩뻉깶ꪺ뮲뻉ꪾ꿠ꅃ 
4.  셁룑뻉ꗍ곆ꓖꕘ깵뻉깶껉뚡ꪺ귬ꙝꅃ 
5.  뷐뻉깶Ꙩ뭐뻉ꗍ덳쎴ꅁꕈ뢨맪뮲뻉ꚨ껄ꅃ 
녩끳뚯 
Ꟶ꫸샩 
덜깡 
녩꣘ 
쇩ꢹ꓍ 
낪뚯ꙡ냏ꑪ뻇
껕끼뻉깶꣮ꯗ
꒧곣ꡳꅝ1999ꅞ  
놴끑
낪뚯
ꙡ냏
ꑪ뻇
껕끼
뻉깶
꣮맪
걉뉻
ꩰ꓎
꣼던
꫌뭻
결ꪺ
뉺띑
꣮ꯗ
낪뚯
ꖫ뾤
꧒ꚳ
ꑪ뻇
껕끼
ꑪ뻇
뻉깶
꣮ꯗ
곣ꡳ
냝ꣷ
1.  뱦띖뿯뻜뻉깶ꅁꕛ녪뮲뻉ꪾ꿠곣닟ꅃ 
2.  뻉깶삳ꕄ냊뭐뻇ꗍ꒬냊ꅁ뒣꣑ꖲ굮ꪺꣳꝕꅃ
3.  뭻뉍뻉깶ꢤꛢꅁ땯뒧삳ꚳꕜ꿠ꅃ 
4.  ꕛ녪뻉깶뗻얲ꅁ떹꒩뻉깶릪쁹ꅃ   35
ꫭ 2-2-4  냪꒺끷맯ꑪ뻇끼껕뻉깶꣮ꯗ꧒Ꝁ꒧곛쏶곣ꡳ꓀꩒ꅝ쓲ꅞ 
곣ꡳ 
ꑈ귻 
곣ꡳꙗ뫙 
ꅝ껉뚡ꅞ 
곣ꡳ
ꗘꪺ
곣ꡳ
맯뙈
곣ꡳ
ꑵ꣣
곣ꡳꯘ쒳 
빈ꥹꡫ  굸껕뻉깶뭐뚤
슾ꥸ뮲뻉껄꿠
꒧ꓱ룻곣ꡳꇐ
ꕈ꒤ꖿ뉺ꑵ뻇
끼결꣒ 
ꅝ1999ꅞ 
놴끑
뻉깶
ꥍ뚤
슾ꥸ
ꪺ뮲
뻉껄
꿠ꪾ
뗻믹
뭐듁
뇦 
꓀뱨
쁈뻷
ꧢ볋
87 
꙾ꯗ
ꙕ꿅
뻇ꗍ 
뻉깶
ꅝ뚤
슾ꥸꅞ
뮲뻉
껄꿠
띎ꢣ
뷕걤
ꫭ 
뻇ꗍꓨ궱ꅇ 
ꕄ냊놵꫱뻉깶ꥍ뚤슾ꥸꅁ둍꟤쁵ꡱ뭻Ꙑ맯뙈ꅃ 
뻉깶ꓨ궱ꅇ 
덺륌귓ꝏ라뷍ꅂ꿫꓎뮲뻉겡냊ꣳꝕ뻇ꗍꛛꟚ셁룑뭐
놵꿇ꅁ뭻Ꙑ굸껕ꪺ녍띾뻇닟ꅁ릪쁹ꗾꑈ땯깩ꅃ 
ꕄ냊랾덱ꣳ뷕Ꝁ결뻇ꗍ뭐꯼뒧뎡ꪺ뻴볙ꅃ 
뻇껕ꓨ궱ꅇ 
뱦띖겣ꗴ뻉깶ꥍ뚤슾ꥸꅁ꒹덜뻉깶ꅂ뚤슾ꥸꅂ뮲뻉
꒤ꓟꅵ꓀ꑵꅶ ꅁ꛽굮ꕒ꓀랾덱ꣳ뷕ꙘꝀꅃ 
덗릺뻣엩꧊뮲뻉뫴떸ꅁꗾ궱뒣꓉뮲뻉껄꿠ꅃ 
ꚶꗉ뢭  Ꟛ냪ꑪ녍끼껕
뇀깩뻉깶꣮ꯗ
ꕩꛦ볒ꚡ꒧곣
ꡳ 
ꅝ2002ꅞ 
뒣ꕘ
녪꓆
ꑪ녍
껕뻉
깶꣮
맪걉
뿬ꩫ
꒧ 
ꯘ쒳
87 뻇
꙾ꯗ
ꑪ녍
껕끼
140
꧒ 
ꑪ뻇/
뻇끼/
녍곬
뻉깶
꣮맪
걉ꪬ
ꩰ뷕
걤ꫭ
ꑪ녍껕끼뻇껕ꛦ걆ꓨ궱ꅇ 
1.  ꛒ뙱뻇ꗍ믝ꡄꅂ뻇껕룪랽ꅂ뻇껕꽓꧊ꅂ뇐깶
녍꫸떥ꙝ꿀ꅁ냑끵꒣Ꙑ뻉깶꣮ꯗ꒧볒ꚡꅁ뿯
뻜덗릺룻Ꙙ뉺ꪺ뻉깶꣮ꯗꅁꣃ꧳곛쏶뿬ꩫ꒤
덗뵤ꗾ껕깶ꗍꙀꙐ뇀깩뻉깶꣮ꯗꅃ 
2.  ꥷ듁뗻꛴뻉깶꣮ꯗ뿬뉺놡꟎ꅁꧺꥷ볺쁹뭐ꛒ
껖ꓨꚡꅁ볺쁹셚쁵뻉깶ꅃ 
3.  ꯘꗟꧺ뵔ꪺ뻉깶뿮뿯볐럇ꅁꧺ굱뿮뿯땻Ꟈ뭐
뻉깶룪껦ꅁꣃꕛ녪ꫬꗴ뻉깶슾ꭥ끖뵭ꅃ 
4.  뱵꧊Ꙩ꒸뵳ꙃ뻉깶롧뙏ꅃ 
5.  귒뻉ꅵ뻉깶삳ꚳ뮲뻉뻇ꗍ꒧슾덤ꅶ ꅁꯘꗟ뻉깶
뮲뻉룪랽뫴떸ꅁ뿬뉺뻉깶곣닟ꅁꩠ궫뛇꧓ꅃ 
뎢뫻까  ꕈ뻇ꗍ왛쉉놴
ꡳ뮲ꑪ뻉깶ꑵ
Ꝁ맪냈꒧뉻ꩰ 
ꅝ2002ꅞ 
놴ꡳ
럭ꭥ
ꑪ뻇
ꗍꓟ
ꗘ꒤
뻉깶
ꑵꝀ
꣤ꕜ
꿠뭐
뉻ꩰ
ꓩ뚡
뎡 
ꑪꑇ
ꑪꑔ
뻇ꗍ 
ꓑꕄ
뇐 
뮲꒯
ꑪ뻇
뻉깶
꣮ꯗ
맪걉
뉻ꩰ
뷕걤
냝ꣷ 
맯뻇껕ꪺꯘ쒳ꅇ 
1.  ꯘꗟ뻉깶ꑵꝀ셚껄뗻꛴꣮ꯗꅃ 
2.  셼뿬셚쁵뻉깶뿯꧞ꅃ 
3.  녎뻉깶ꑵꝀ셚껄꿇ꑊ꓉떥뿬ꩫꅃ 
4.  ꚨꗟ룳돦ꛬ뻉깶룪랽꒤ꓟꅁ꟪면신꒶ꢤꛢꅃ 
5.  ꥷ듁셼뿬뻉깶뮲뻉ꪾ꿠곣닟ꅃ 
6.  ꑪꑀ뻇ꗍ뻉깶ꕩꗑ뻇껕꯼겣ꅁꑪꑇꕈꑗꕩꕈ
ꛛ뿯 
7.  ꯘꗟꅵ뻇꫸뻇ꥮ꣮ꅶ꧎ꅵꑰ녩ꛑ깶ꅶ꣮ꯗꅃ 
맯뻉깶ꪺꯘ쒳ꅇ 
1.  ꕄ냊뭐뻇ꗍ놵쒲ꅃ 
2.  ꕒ맪냲ꖻ뮲뻉ꪾ꿠ꅃ 
3.  ꕄ냊냑뭐쏶ꓟ껕냈ꅁ끴Ꙙ뻉깶꣮ꯗ맪걉ꅃ 
4.  Ꙩ뇄ꗎꭄꖿꚡ볒ꚡ뭐뻇ꗍ놵쒲ꅃ 
5.  꺿ꕘꕂꙷ뇆꥔ꥷ껉뚡Ꙣ뻇껕ꅁꣃ엽뻇ꗍꪾ륄ꅃ
6.  ꯘꗟ뻇ꗍ냲ꖻ룪껆ꕈꭋ끬시뮲뻉ꅃ 
맯뻇ꗍꪺꯘ쒳ꅇ 
1.  ꕄ냊뭐뻉깶ꭏ꯹꡽ꙮ꒬냊쏶ꭙꅃ 
2.  뽮랥냑뭐꽚꿅ꥍꫀ많겡냊ꅃ 
3.  ꕒ꓀ꝑꗎ뻇껕룪랽ꅃ 
맯ꖼ꣓곣ꡳ꫌ꪺꯘ쒳 
1.  ꕩ끷맯뻉깶꓎뻇ꗍ맪믚믝ꡄꝀ뗻꛴뷕걤곣
ꡳꅃ 
2.  끷맯꒣Ꙑ쓝꧊꧎ꙡ냏꒧뻇껕둎뻉깶꣮ꯗꪾ맪
걉꒩ꕈ뷕걤곣ꡳꅃ   36
ꫭ 2-2-4  냪꒺끷맯ꑪ뻇끼껕뻉깶꣮ꯗ꧒Ꝁ꒧곛쏶곣ꡳ꓀꩒ꅝ쓲ꅞ 
곣ꡳ 
ꑈ귻 
곣ꡳꙗ뫙 
ꅝ껉뚡ꅞ 
곣ꡳ
ꗘꪺ
곣ꡳ
맯뙈
곣ꡳ
ꑵ꣣
곣ꡳꯘ쒳 
뎯쉅뚭  뮲꒯ꑪ뻇뻉깶
ꑵꝀ꒧곣ꡳ 
ꅝ2002ꅞ 
셁룑
뻉깶
ꗍ꒬
냊ꪬ
ꩰꅂ
뉻슾
뻉깶
맯뻉
깶꣮
ꯗ걉
ꛦ꒺
뉛뭐
ꚨ껄
꒧띎
Ꙗꅂ
녍ꗴ
뇐깶
맯ꖼ
꣓뻉
깶꣮
ꯗ땯
깩꒧
띎Ꙗ
ꗾ껕
녍ꗴ
뇐깶
뉻ꛦ
꧎뒿
롧뻡
ꗴ뻉
깶ꑵ
Ꝁ꫌
뮲꒯
ꑪ뻇
뻉깶
ꑵꝀ
냝ꣷ
뷕걤
ꫭ 
1.  뱗뙩깶ꗍ놵쒲뻷라ꅃ 
2.  쉘ꑪꚨ껄ꅃ 
3.  ꑈꑏ룪랽ꅁꚨꗟ녍슾ꪺ돦ꛬꅵ뻉깶뮲뻉ꪾ꿠
룪랽ꪺ돐띳꒤ꓟꅶ ꅝResources-innovation 
Centerꅞ 
4.  뇀뱳ꖿ뵔왛꧀ꅁ뻉깶뮲뻉뵤돲ꕝ걁뷒냳꒺ꥍ
뷒냳ꕾꅁ삳Ꙑ껉압꓎ꅃ 
5.  뻉깶녍띾꓆ꅃ 
6.  ꟯꡽싹뻉깶꣮ꅁ뇀냊ꅵꕼ꙾ꑀ덥뻉깶꣮ꅶ뭐
ꅵꛛ뿯뻉깶ꅶ ꅁꭥ꫌뿮롵ꅵ뻉깶ꅶ뻡ꗴꅁ뗛궫
ꢭꓟ뭐ꗍ겡뮲뻉ꅁꯡ꫌ꭨ뷐ꅵ뇐깶ꅶꕈ꯼뻉
뻇ꗍ귗뷒뭐뻇띾꯼뻉결ꕄꑏꅃ 
7.  뇀냊뻉깶꣮ꯗ뭐뿔냓뮲뻉녍띾ꟳ녋꓁떲Ꙙꅂ
낺ꙐꙘꝀꪺꢤꛢꥍꕜ꿠ꅃ 
8.  뽮랥냶끖뿔냓뮲뻉녍띾ꑈꑾ꓎뇀쉼뇐깶ꞡ삳
ꚳ냲ꖻ뿔냓뮲뻉왛꧀ꅃ 
9.  륂ꗎ뫴룴띳곬꟞땯깩e-learning룪끔덳떲뫴ꪺ
뻉깶뭐뿔냓뮲뻉뻷꣮ꅁꕈ륱ꑬ뙬ꗳꅂ륱ꑬꝇ
ꝩ쓦ꅂ륱ꑬ돸꓎륱ꑬ셰떸뫴ꓨꚡꅁꢳ덴맯뻇
ꗍꩁ냈ꅃ 
곣ꡳ꫌ꛛꛦ뻣뉺ꅝ2004 ꙾ 5 ꓫꅞ ꅃ 
 
뫮Ꙙ쉫꿇ꫭ 3-2-4 ꒧곣ꡳꯘ쒳땯뉻ꅇ꣤꒤ꙀꙐ덑꽓ꝏ녪뷕ꪺ걏ꕛ녪ꛦ걆ꪺꓤ뒩ꥍ
랾덱ꅂꗾ엩뇐슾귻ꞡ삳궫뗸뻉깶꣮ꅂ결녪꓆뻉깶꣮ꯗꅁꗧꕩ깥덜꣌럓뻉깶ꪺ녍꫸ꅂ뿯
뻜꣓냏꓀뻉깶ꪺꢤꛢ뭐ꕜ꿠ꅁꕈ꓁맪뒣꓉뮲뻉맪껄ꅃ ꅝ꛳뙩끝ꅁ1977ꅆ꛳뫖ꗐ떥ꅁ1990ꅆ
ꓽꗟꓥꅁ1993ꅆꚶꗉ뢭ꅁ2002ꅆ굊뛀뱷ꅁ1992ꅆ녩꺶ꚨꅁ1992ꅆ녩끳뚯떥ꅁ1999ꅆ뎢
뫻까ꅁ2002ꅆ뎯쉅뚭ꅁ2003ꅆ럅걋뫖ꅁ1994ꅆ빈ꥹꡫꅁ1999ꅆ뿠ꭏ뫕ꅂ녩뱷셯ꅁ1994ꅆ
뾽ꓥꅂꩌꟶꢬꅁ1991ꅞ 
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닄ꑔ론  뭏왗깶뵤ꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ 
뭏왗깶ꑪꕈ냶꡼쁵꡽깶룪결ꕄ굮땯깩ꗘ볐꒧ꑀꅁꑀꙖ랥결궫뗸뻉깶꣮ꯗꅁꗁ냪
80 ꙾끟ꗽꯡ굱ꥷꑪ뻇뎡ꥍꕾ쑹ꗍ뻉깶꣮ꩫ덗ꅁ뭐껕꒺뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟꅂ낷녤꒤ꓟꅂ굸
끖ꯇ떥곛쏶돦ꛬ닕ꚨ뮲뻉뫴ꑷ륆ꑑ빬꙾꒧ꑛꅁꥷ듁ꕬ뙽ꗾ껕꓎ꙕ꡴꧒뻉깶라쒳ꅁ셼뿬
뻉깶꣮ꯗ냑뭐ꚨ귻뮲뻉ꪾ꿠곣닟ꅁꖭ껉맯뻉깶뒣꣑뮲뻉곛쏶룪끔ꅁ맯띳ꗴ뻉깶뒣꣑뻉
깶ꓢꕕꅁꣃ뇀싋띳ꗴ뻉깶쁵ꗽ냑ꕛꙕ쏾뮲뻉ꪾ꿠ꑵꝀꝻ꧎곣끑라ꅃꕈꑕ꓀둎뻉깶꣮ꯗ
꒧꒺뉛ꅂ맪걉뉻ꩰꅂ꓎꣤덝롭뫫꾫뭐띎뉛Ꝁ랧굮뮡ꧺꅃ 
 
 
돼ꅂ뭏왗깶ꑪ뻉깶꣮꒧맪걉꒺뉛 
 
결꣏뻉깶띾냈륂Ꝁꟳ꣣꣮ꯗ꓆ꅁ뻉깶꣮걉ꛦꩫ덗꒧곣샀ꅁꥬ꧳ꗁ냪 79 ꙾ꅁ냑끵
ꅵ꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ ꅁ뿄ꑊꅵ냪ꗟꑪ녍껕끼 79 뻇꙾ꯗ뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꩠ
띎굮쉉ꅶ꒧뫫꾫ꅁ곣굱ꞹꚨꅹ냪ꗟ뭏왗깶뵤ꑪ뻇뻉깶꣮맪걉닓ꭨꅺ ꅁ롧ꛦ걆라쒳덱륌
ꯡꅁꛛ 80 뻇꙾ꯗ끟걉ꛦꢴ꒵ꅃ꣤ꯡꅁ릴ꕾꯇ끷맯ꕾ냪쑹뻇ꗍꅁ굱ꥷꅹ냪ꗟ뭏왗깶뵤
ꑪ뻇릴ꗍ꓎ꕾ쑹ꗍ뮲뻉닕뻉깶꣮ꯗ맪걉뫵굮ꅺ ꅁꝀ결ꕾ쑹ꗍ뻉깶뮲뻉뻇ꗍ꒧꣌뻚ꅃ 
 
뭏왗깶ꑪꑪ뻇뎡맪걉꽚꿅뻉깶꣮ꅁ꓀결돦뻉깶ꅂ싹뻉깶ꅂ돦싹뻉깶ꣃꛦꑔ뫘볒ꚡꅁ
ꗑꙕ꡴ꛛꛦꡍꥷꅁꕾ쑹ꗍ뻉깶꣮꯶ꕄ귗믢냬꓀닕ꅃ뻉깶꒧뿮롵ꅂ롵듁ꅂ뵳닕ꅂꗍ깶ꓱꅂ
슾덤ꅂ꙾꿅뮲뻉궫쉉ꅂ뮲뻉ꓨꚡ꓎궫쉉꓀꩒꙰ꫭ 2-3-1ꅇ 
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ꫭ 2-3- 1 냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ맪걉꒺뉛꓀꩒ 
꣮ꯗ꒺뉛  ꣮ꯗ꒺깥뭐낵ꩫ 
굱ꥷꗘꪺ  덥맽뻉깶덤ꗴ꣮ꯗꅁꞻ뒭뻉깶꣮뫫꾫ꅁ 
뢨맪뻉깶뮲뻉ꑵꝀꅁ뒣꓉뇐꡼ꭾ뷨ꅃ 
뵳닕귬ꭨ  ꕈ꽚결돦ꛬꅁꡃ꽚롭뻉깶 1 ꛜ 2 ꙗ 
깶ꗍꓱ꣒  1ꅇ20 결귬ꭨ 
뿮롵ꓨꚡ  ꑪ뻇뎡ꕄꗴ뻉깶ꗑ껕꫸ꪽ놵롵뷐뻇끼ꅂ뻇꡴ꕄ뫞뻡ꗴꅃ 
ꕾ쑹ꗍ뻉깶ꗑ껕꫸ꪽ놵롵뷐릴ꗍ꓎ꕾ쑹ꗍ뮲뻉닕닕꫸뻡ꗴꅃ 
ꑪ뻇뎡꽚꿅뻉깶ꗑ꡴ꕄꗴ뻉깶뿮싋룓꡴뒿ꗴ꧎뉻ꗴ뻉ꗍ뇂뷒꒧녍ꗴ 
뇐깶쎱뷐껕꫸껖롵ꅃ 
ꕾ쑹ꗍ뻉깶ꗑꕾ쑹ꗍꕄꗴ뻉깶뿮싋뭐뻇ꗍꓥ꓆굉뒺꧎ꕄ귗녍꫸곛쏶 
꒧뇐깶쎱뷐껕꫸껖롵ꅃ 
롵ꗴ듁뚡  ꕈ 1 뻇꙾결롵듁 
뻉깶슾덤  냏꓀ꕄꗴ뻉깶꓎ꑀ꿫뻉깶꒧슾덤 
ꕝꝴ뇀깩꓎ꣳꝕ뻇ꗍ꣆냈ꑵꝀꅂꕬ뙽꓎ꕘ깵뻉깶라쒳ꅂ뻇ꗍ꒧뮲뻉
뭐꯼뻉꣆뚵떥 
뮲뻉궫쉉  ꣌뻇ꗍ땯깩뚥걱ꅁ뒣ꗜꙕ꙾꿅뻇ꗍ뮲뻉군땥ꪺ냑ꛒ궫쉉ꅁ꙰ꅇ 
ꑀ꙾꿅ꅇ뭻쏑ꛛꟚꅂꥷꙖ뮲뻉ꅂ얪껑군땥ꅁ 
ꑇ꙾꿅ꅇꫀ많겡냊ꅂ뮲꡴뿯뻜ꅂꗦ꓍뮲뻉ꅁ 
ꑔ꙾꿅ꅇꗍ뉐놴꿁ꅂ녍띾뻇닟ꅂ뙩귗군땥ꅃ 
ꕼ꙾꿅ꅇꛛꟚ볡뉍ꅂꢤꛢ뷕빁ꅂꗍ뉐덗릺ꅃ 
뮲뻉ꓨꚡ  ꯘ쒳뮲뻉겡냊ꕩ덺륌꽚라ꅂ깹뷍ꅂ끑뷗ꅂ냑왛ꅂ던냝ꅂ쑶꟞ꅂꗰ뚢ꅂ
ꗦ뷋떥Ꙩ꒸꓆겡냊ꓨꚡ맪걉ꅁ꧎ꝑꗎ뇠뷍떥ꓨꚡ뙩ꛦ귓ꝏ뮲뻉ꅃ 
녪뷕뻇ꗍ셼뿬많엩겡냊껉ꅁ뻉깶ꖲ뚷뿋ꛛ꯼뻉ꅁ꧎ꥥ뷐꣤ꕌ뻉깶ꕎ
결꯼뻉ꅁ꧎ꦵ듁셼뿬ꅃ 
뮲뻉ꯝ륊  ꧺꥷ뻉깶뮲뻉뙏ꭙꓱ럓뇂뷒쓁쉉볐럇땯떹ꅁꕂ꒣꣼뙗ꓤ쓁쉉꒧궭꣮ꅃ
룪껆꣓랽ꅇ냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇뻉깶꣮맪걉닓ꭨꅁ곣ꡳ꫌ꛛꛦ뻣뉺ꅝ2005 ꙾ 6 ꓫꅞ ꅃ 
 
뙌ꅂ뭏왗깶ꑪ뻉깶꣮꒧맪걉뉻ꩰ 
ꑀꅂꙨ꒸굉뒺뻇ꗍ꓀ꝇ놡꟎ 
ꕸ왗깶ꑪ덝ꗟ뇐꡼ꅂꓥꅂ뉺ꅂ쏀덎ꅂ곬꟞ꅂ륂냊뭐ꗰ뚢꒻귓뻇끼ꅁꑪ뻇뎡군
ꚳ 25 귓뻇꡴ꅁ93 뻇꙾ꯗ닄 2 뻇듁Ꙣ뻇뻇ꗍꑈ볆결 6817 ꑈꅁꚩ낣ꦵ늦ꗍ 207 ꑈꅁ  39
군ꚳ 6610 ꑈꅆꑪ뻇뎡뻉깶ꝴꕄꗴ뻉깶ꥍ꽚뻉깶셠ꑈ볆결 264 ꑈꅁꗍ깶ꓱ꣒결
16.8ꅇ1ꅃꕾ쑹ꗍꑈ볆결 20 ꑈꅁꕾ쑹ꗍ뻉깶ꝴꕄꗴ뻉깶ꥍ꓀닕뻉깶셠ꑈ볆결 13
ꑈꅁꗍ깶ꓱ꣒결 1ꅇ1.53ꅃ 
ꕈ뻇ꗍ꒧ꑊ뻇굉뒺냏꓀ꅁꑀ꿫ꗍ 4670 ꑈꅁ뇀ꗓꗍ 1340 ꑈꅂ륂쁵ꗍ 121 ꑈꅂ
릴ꗍ 352 ꑈꅂꕾ쑹ꗍ 20 ꑈꅂꢭꓟ믙쎪ꗍ 43 ꑈꅃ 
ꕈ뻇ꗍ꒧꧒쓝뻇끼냏꓀ꅁ뇐꡼뻇끼뻇ꗍ 1772 ꑈꅁꓥ뻇끼뻇ꗍ 1617 ꑈꅁ뉺뻇
끼뻇ꗍ 1350 ꑈꅁ쏀덎뻇끼뻇ꗍ 432 ꑈꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ 949 ꑈꅁ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ 426
ꑈꅃ 
ꕈ뻇ꗍ꒧둎얪꙾꿅냏꓀ꅁꑀ꙾꿅 1649 ꑈꅂꑇ꙾꿅 1708 ꑈꅂꑔ꙾꿅 1612 ꑈꅂ
ꕼ꙾꿅 1577 ꑈꅃ 
ꕈ뻇ꗍ꒧꧊ꝏ냏꓀ꅁꡫꗍ 2652 ꑈꅂꑫꗍ 3894 ꑈꅃ 
릴ꗍ꒧꓀ꝇ놡꟎결ꅇ뇐꡼뻇끼뻇ꗍ 116 ꑈꅁꓥ뻇끼뻇ꗍ 149 ꑈꅁ뉺뻇끼뻇ꗍ
40 ꑈꅁ쏀덎뻇끼뻇ꗍ 21 ꑈꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ 15 ꑈꅁ륂ꗰ끼뻇ꗍ 11 ꑈꅃꑀ꙾꿅 65
ꑈꅁꑇ꙾꿅 94 ꑈꅁꑔ꙾꿅 82 ꑈꅁꕼ꙾꿅 111 ꑈꅃ 
ꕾ쑹ꗍ꒧꓀ꝇ놡꟎결ꅇ뇐꡼뻇끼뻇ꗍ 9 ꑈꅁꓥ뻇끼뻇ꗍ 7 ꑈꅁ뉺뻇끼뻇ꗍ 2
ꑈꅁ쏀덎뻇끼뻇ꗍ 2 ꑈꅁꙘ군 20 ꑈꅃꑀ꙾꿅 4 ꑈꅁꑇ꙾꿅 7 ꑈꅁꑔ꙾꿅 6 ꑈꅁ
ꕼ꙾꿅 3 ꑈꅃꡫꗍ 8 ꑈꅁꑫꗍ 12 ꑈꅃ과쑹 2 ꑈꅁꓩ쑹 4 ꑈꅁ쇺쑹 6 ꑈꅁ뙖꭮ 2
ꑈꅁ꭮ꭄꅂꙌꯗꅂ껵냪ꅂꙌꖧꅂ남꣓ꛨ꣈ꙕ 1 ꑈꅃ 
 
ꑇꅂ뻉깶롵ꗴ굉뒺꓀ꝇ놡꟎ 
뭏왗깶ꑪ 93 뻇꙾ꯗ닄 2 뻇듁ꑪ뻇뎡뻉깶군ꚳ 264 ꑈꅁ뇐뇂 107 ꑈꅂ냆뇐뇂
106 ꑈꅁꝕ뉺뇐뇂 26 ꑈꅁ솿깶 25 ꑈꅁ꣤꒤ꕈ뇐뇂ꥍ냆뇐뇂꥾Ꙩꅁ꛻ꑋꚨꓱ꣒ꅁ
꓀꩒꧳ꫭ 2-3-2ꅇ   40
ꫭ 2-3- 2  뭏왗깶ꑪ 93 뻇꙾ꯗ닄 2 뻇듁ꑪ뻇뎡뻉깶슾꿅꓀꩒ 
슾꿅ꝏ  뇐뇂  냆뇐뇂  ꝕ뉺뇐뇂  솿깶  셠ꑈ볆 
뇐꡼뻇끼  23  40 9  6 78 
ꓥ뻇끼  29  25 9 10  73 
뉺뻇끼  31  20 2  0 53 
쏀덎뻇끼  10  5 2 2  19 
곬꟞뻇끼  11  14 1  4 30 
륂ꗰ뻇끼  3 2 3 3  11 
Ꙙ군  107  106 26  25 264 
룪껆꣓랽ꅇ냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇뻇냈덂ꅝ2005.6.ꅞ ꅁ곣ꡳ꫌ꛛꛦ뻣뉺ꅃ 
 
 
ꑔꅂ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀ꝇ놡꟎ 
뭏왗깶ꑪ 93 뻇꙾ꯗ닄 2 뻇듁ꑪ뻇뎡ꙕ뻇꡴맪걉돦뻉깶꣮군ꚳ 13 ꡴ꅁ맪걉싹
뻉깶꣮군ꚳ 9 ꡴ꅁ돦싹뻉깶ꣃꛦ꣮군ꚳ 3 ꡴ꅁ꓀꩒꧳ꑕꫭ 2-3-3ꅇ 
 
ꫭ 2-3- 3  뭏왗깶ꑪ 93 뻇꙾ꯗ닄 2 뻇듁ꑪ뻇뎡뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀꩒ 
뻇끼ꝏ  꽚꿅볆  돦뻉깶  싹뻉깶  돦싹ꣃꛦ  돆뗹 
뇐꡼뻇끼  40  3 4 1  꽓뇐꡴돦싹ꣃꛦ 1 꽚
ꓥ뻇끼  38   3 1  ꙡ뉺꡴돦싹ꣃꛦ 3 꽚
뉺뻇끼  40 4  1     
쏀덎뻇끼  12 1  1     
곬꟞뻇끼  24  3  1  ꑵ뇐꡴돦싹ꣃꛦ 3 꽚
륂ꗰ뻇끼  8 2       
Ꙙ군  162 꽚 13 ꡴ 9 ꡴ 3 ꡴ 6 꽚   
룪껆꣓랽ꅇ냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇뻇냈덂ꅝ2005.6.ꅞ ꅁ곣ꡳ꫌ꛛꛦ뻣뉺ꅃ   41
ꕼꅂ뻉깶띾냈뿬뉺놡꟎ 
ꗍ겡뮲뻉닕꧳ꡃ뻇꙾ꯗ뙽ꥬꭥꅁ꣧뷐ꙕ뻇꡴꧒꣌꣤꧊뷨뭐믝ꡄ뿮싋빁ꗴ꒧뻉
깶ꅁ띊뿬쎱롵Ꝁ띾꓎껖땯뻉깶롵껑ꅁ뻉깶꣮띾냈꒺깥뮡ꧺ꙰ꑕꅇ 
1.뻉깶ꙗꕕ뵳뭳ꯘ색 
꣌뻚ꙕ끼꡴꧒뒣끥꒧뻉깶ꙗꕕꕛꕈ띊뵳ꅁ닎군꓀꩒냲ꖻ꒧곛쏶룪껆ꅁꯘꗟ
륱ꑬ덱끔색ꅁꙌ뭳덱끔ꙗ뇸ꅁ뱗뙩룪끔뛇뿩ꕜ껄ꅃ 
2.뇆ꥷ뻉깶껉뚡 
ꗑ뇐냈돦ꛬ꧳꽚꿅뷒ꫭ꒺뇆ꑊꡃ뙧ꑇꑰ껉꒧꥔ꥷꅵ뻉깶껉뚡ꅶ ꅁꗑ뻉깶라
Ꙑ뻉ꗍꙀꙐ뇆굱뻇듁뮲뻉겡냊ꅁ꯶럓뮲뻉군땥맪걉뮲뻉ꅃ 
3.Ꙍ땯뻇냈멛뮲뻉냑ꛒ룪껆 
땯끥띳ꗴ뻉깶ꓢꕕꅁꣃꙌ땯ꗑ뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟꅂ낷녤꒤ꓟꅂ맪닟뮲뻉덂떥곛
쏶뻇냈ꑵꝀ돦ꛬ뒣꣑꒧ꙕ뚵뻉깶뮲뻉ꑵꝀ냑ꛒ룪껆ꅃ 
4.셼뿬뮲뻉꓎뻇냈ꪾ꿠곣닟 
결뱗뙩뻉깶ꅂ뇐ꥸ멛뻇냈ꑵꝀ곛쏶ꑈ귻ꪾ꿠ꅁꡃ뻇꙾ꥷ듁셼뿬뻇냈꧎뮲뻉
ꪾ꿠곣닟겡냊ꅁꕈꝕ꧳뻇ꗍ뮲뻉뭐뻇ꗍ꣆냈꒧뇀깩ꅃ 
5.뛇륆뻇냈멛뮲뻉룪끔 
신땯ꙕ뚵뻇냈ꩫ덗ꅂꓥꗳꅂ끔꺧ꅁꕈ듁뻉깶셁룑뻇ꗍ꣆냈냊멁뭐꒺깥ꅆꙌ
뭳꙾ꯗ끏꣆ꓩ뭸ꅁꓨꭋ뻉깶끏뿽꓎륂ꗎ뮲뻉뻇ꗍ놡꟎ꅃ 
6.뭠뚰곛쏶ꓥ쑭뭐끔꺧 
쏶ꩠ뻇ꗍ꣆냈뭐뮲뻉룪끔ꅁ뭠뚰곛쏶돸뻉뭐곣ꡳꓥ쑭ꅁꕈꝕꅵꕌꑳ꟰뿹ꅶ ꅆ
뇀싋뻉깶냑뭐곛쏶꧊곣닟겡냊ꅁ꧝깩뮲뻉뗸곉ꅁꗦ걹뮲뻉롧엧ꅃ 
   42
7.ꕬ뙽ꙕ꿅뻉깶라쒳 
꣌뻚ꕈ냝ꣷ뷕걤뻉깶띎Ꙗ닎군떲ꩇꅁꡃ뻇꙾ꯗ닄ꑀ뻇듁ꕬ뙽ꗾ껕꧊뻉깶라
쒳ꅁꗑ껕꫸ꕄ꯹ꅁꗾ껕뻉깶ꅂ뇐ꥸ멛뻉깶띾냈곛쏶꒧돦ꛬ깶꫸냑뭐ꅁꕈꗾ껕Ꙁ
Ꙑ꧊꒧쒳썄결ꕄꅆ닄ꑇ뻇듁꓀뻇끼ꕬ뙽뻉깶라쒳ꅁꗑꙕ뻇끼끼꫸ꅝꕄꗴ뻉깶ꅞ
ꕄ꯹ꅁꗾ뻇끼뻉깶ꅂ뇐ꥸꅂ꽚꿅뻇ꗍꕎꫭꕘ깵ꅁ뻉깶띾냈곛쏶꒧돦ꛬ깶꫸뗸ꙕ
뻇끼믝ꡄꙃ깵ꅁꕈꙕ뻇끼ꙀꙐ꧊꒧쒳썄결ꕄꅁꣃꕩ꣌맪믚믝굮ꙷ뇆꒣Ꙑ꒧라쒳
ꮬ멁뭐꒺깥ꅃ꫱꙾꣓  ꭨꙨꚸ녎ꯇ꒺쁒멁꒧라쒳꟎ꚡ꟯결ꥷ듁냑던녊꫙꒧냊멁
라쒳겡냊ꅁ싇ꗑ뻉깶ꅂ뻇ꗍꅂ뇐ꥸ뭐깡꫸뚡ꪺ꒬냊ꅁ뱗뙩맯꧳ꛭ녊뻇ꗍꗍ겡뻇
닟ꓨ궱꒧셁룑ꅃ 
 
 
叁ꅂ뭏왗깶ꑪ뻉깶꣮꒧뫫꾫꓎꣤띎뉛 
뭏왗깶ꑪ뻉깶꣮낣ꑆ뛇닎ꪺ깶뵤뇐꡼뫫꾫ꕈꕾꅁ둌궫ꙕ꡴꧒ꪺꝀꩫꅂ뫻앀뻉깶ꪺ
앶꽱ꅂ궫뗸뻇ꗍꪺ귓ꝏ깴늧ꅁꯘ쒳Ꙩ꒸ꪺ뮲뻉ꓨꚡꅂꯘꗟ뭐곛쏶뮲뻉돦ꛬꪺ꡽ꙮꣳꙐ
ꙘꝀ쏶ꭙꅂ뒣꣑띳ꗴ뻉깶뮲뻉냑ꛒ룪껆ꅂꕈ꓎ꕈ꒣Ꙑꪺ볒ꚡ끷맯꒣Ꙑꪺ냑뭐뮲뻉ꑈ귻
셼뿬뮲뻉ꥍ뻇냈ꪾ꿠곣닟겡냊떥ꅁꞡ결뻉깶꣮맪걉륂ꝀꪺꙨ뚵꽓ꛢꅃ뻉깶꣮ꩫ덗꒺깥
쏸ꕈꗾ땍덺륌ꓥ꙲ꫭ굺ꥍ덗뵤ꅁ꣤꒤꣤맪쇴ꝴ뉠뮷ꗘ볐뭐뉺띑ꅁꑝ깥꽤곛럭Ꙩ볋꧊ꪺ
믹귈뭐ꕜ꿠ꅁ꣤꒤꒧뫫꾫뭐띎뉛꙰ꑕꅇ 
 
ꑀꅂ둌궫ꙕ꡴ꛛꕄ 
ꅵꙕ꡴ꛛꕄꅶꕝꝴ꣢귓뱨궱ꅁꑀ결뻉깶ꪺ뿮싋ꅁꑇ결뻇ꗍ뵳닕ꪺꓨꚡꅃ뇂앶
ꙕ꡴꧒ꕄ뫞뿮싋뻉깶ꪺ띎뉛Ꙣꕇ맯꧳ꙕ꡴꧒ꗍ멁뭐믝ꡄꪺ둌궫ꅁ뻉깶걏ꝟ빁ꗴ냟
ꚳ덺륌꽵ꖿꪺ셁룑ꑾ꿠뫻꯹ꑀꥷ땻ꯗꪺꯈ왛ꅃ뻇ꗍ뵳닕뇄꣺꛳뫘볒ꚡꅁꗑ꡴꧒닎
ꑀꕄ뻉ꗧ꧎뙽꧱뻇ꗍꛛꗑ뿯뻜ꅁ냟ꚳ덺륌ꙕ꡴꧒깶ꗍꕒ꓀ꪺ셁룑ꥍ랾덱ꑾ꿠꣺녯
ꑀꥷ땻ꯗꪺꙀ쏑ꅃ   43
ꑇꅂꯘꗟ뮲뻉뫴떸 
    ꅵ뭏왗깶ꑪ뻉깶꣮뮲뻉뫴ꅶ ꕈ뻇ꗍ결꒤ꓟꅁ덳떲뱨궱곛럭뱳ꅁ뉛뭜껕꫸ꅂ냆껕꫸ꅂ
뻇냈곛쏶ꛦ걆돦ꛬꕄ뫞꓎띾냈꧓뿬ꑈ귻ꅂꙕ뻇끼꡴꧒ꕄꗴ뻉깶ꅂ뻉깶ꅂꕄꗴ뇐ꥸꅂ
뇐ꥸ꓎뻇ꗍ깡꫸꧎뫊앀ꑈꅂ껕꒺뮲뻉돦ꛬꅂ껕ꕾ신꒶ꓤ뒩뻷멣ꅁ꣤돌닗ꗘꪺꙢ듁ꯝ
껕뛩꒤ꪺꡃꑀ귓ꚨ귻꿠떽뫉뫴쉉ꪺ덤ꗴꅁ땯뒧뫴쉉덥ꛪ뫴떸ꪺꕜ꿠ꅃ 
 
ꑔꅂ돐덹Ꙩ꒸뮲뻉 
ꅵ냪ꗟ뭏왗깶뵤ꑪ뻇뻉깶꣮맪걉닓ꭨꅶ ꯘ쒳뻉깶뮲뻉겡냊ꪺꮬ멁뛈Ꙣ꧟ꕘ냲
ꖻꪺ끔꺧ꅁꗑ꧳꒣Ꙑꪺ뻇꡴ꚳ꒣Ꙑꪺ믝ꡄꅁ꒣Ꙑꪺ귓ꑈꑝ라ꚳ꒣Ꙑꪺ듁ꯝꅁ냟ꚳ
빡뻉깶뭐뻇ꗍꪺ놵쒲ꥍ꒬냊ꅁꓨ꿠냓뷍뭐뗻꛴ꕘ빁Ꙙꦼꚹꪺ뮲뻉ꓨꚡꅁ둟ꙝ믢냬
ꪺꑀ교ꅁꟳ꿠돐덹ꕘ구꛹꧊ꪺ껄꿠뭐ꚨꩇꅁꙝꛓꅁꭏ꽤빁ꯗꪺ뱵꧊ꖿ걏떹꒩ꙕ뻇
끼꡴꧒ꕈ꓎뻉깶뻉ꗍ빁ꑾ빁꧊ꪺ땯깩꫅뚡ꅃ 
 
ꕼꅂ냑뭐뻇닟꓀꣉ 
냑뭐ꮬꪺ껕뛩ꦹꦹ룻꿠뢨맪뻇닟ꮬ닕슴ꪺ뉺띑ꅁꙢ뻉깶꣮뮲뻉뫴떸꒤ꪺꡃꑀ
귓ꚨ귻꣤맪뎣걏ꑀ귓뻇닟꫌ꅁ뻇ꗍ뻇닟꙰꛳뻇닟ꥍꗍ겡ꅁ깶꫸뻇닟꙰꛳뮲뻉뻇ꗍ
ꥍ뭐곛쏶ꪺꑈ귻뻷멣덳떲ꅁꛦ걆ꑈ귻뻇닟꙰꛳놵쎴뻇ꗍ꣆냈뭐뻇덎꣆냈뚡ꪺ뻴
볙ꅁ깡꫸ꗧ뻇닟꙰꛳궱맯ꑬꑫꕈ꓎곛쏶ꪺ뮲뻉ꑈ귻ꅁꦼꚹ꒬결뻇닟꫌ꑝ꒬결뇐뻉
꫌ꅁ닅Ꙙꖭ떥ꅂ꒬둦ꅂ꒽뉺ꅂꖿ롱ꅁꑝꕒ꓀땯뒧앶ꝑꅂ덤ꗴꅂ롱냈ꪺ맪뷮ꅃ 
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닄ꕼ론  과냪ꑪ뻇ꗍ뻇닟뭐땯깩뉺뷗꓎꣤삳ꗎ 
ꅵ뻇닟ꅶ걏ꑀ걱뻺땻ꅁꑝ걏ꑀ귓떲ꩇꅁꑈ쏾롧ꗑ뻇닟샲꣺ꪾ쏑ꅁꑝ롧ꗑꪾ쏑샲녯
뻇닟ꅃ뻇껕걏ꣳꝕ뻇ꗍ뻇닟ꪺ궫굮샴맒ꅁ뇐깶덺륌뇂띾뭐뻇ꗍꯘꗟ깶ꗍ쏶ꭙꅁ꧳걏뻇
닟륅ꚨ결깶ꗍ꒧뚡ꪺꙀꙐ뷒썄ꅃ뇐깶꙰꛳륂ꗎꚳ궭ꪺ껉뚡엽뻇ꗍ샲녯돌ꚳ껄ꪺ뻇닟ꅁ
궺ꗽꖲ뚷ꑆ룑뻇ꗍ걏ꅵ꙰꛳뻇닟ꪺꅶ ꅝ녩띳꒯ꅁ2003ꅞ ꅃ뻇ꗍꖻꢭꪺ뭻ꪾ뭐ꓟ뉺ꫀ라땯
깩ꅂ뻇껕ꪺꕾꙢ샴맒ꅂꙕꑈꪺꑈ껦쏾ꮬꥍ뻇닟ꮬ멁ꅁ뎣ꚳꕩ꿠뱶암뻇ꗍꪺ ꅵ꙰꛳뻇닟ꅶ ꅁ
ꙝꚹꅁ셁룑꒣Ꙑ뻇ꗍꪺ꽓뷨ꅂ쏾ꮬꅂ꓎꣤땯깩놡꟎ꅁꕈ빁Ꙙ귓ꝏ깴늧ꪺꓨꚡꅁ떽ꗎ샴
맒꒤ꪺ룪랽ꕨ뽅땯꓎ꓞ뻉뻇ꗍ륆꣬ꚨꕜꪺ뻇닟ꅁ삳걏뇐깶돌궫굮ꪺꗴ냈ꅃ뇐깶ꩫ덗뵤
뇐깶ꚳ뻡ꗴ뻉깶ꪺ롱냈ꅁꑪ뻇ꪺ뻉깶뒶륍Ꙩꗑ뇂뷒ꪺ뇐깶뻡ꗴꅁ뻉깶믝꙰꛳셁룑뻇ꗍ
ꪺ땯깩놡꟎ꅁꑓ꙰꛳빁럭ꙡꕨ떹꒩걄뻔ꥍꓤ꯹ꅁꑪ뻇ꗍ땯깩뉺뷗꓎꣤맪쏒삳ꗎꅁ빁ꕩ
뒣꣑뻉깶ꗎꕈꝀ결ꭐ뙩뻇ꗍ뻇닟뭐땯깩꒧냑ꛒꅃ 
 
 
돼ꅂ과냪ꑪ뻇ꗍ뻇닟뭐땯깩뉺뷗 
 
과냪뻇ꗍ꣆냈ꑵꝀꪺꕄ굮뉺뷗냲슦둎걏ꅵꑪ뻇ꗍ땯깩뉺뷗ꅶ ꅝEvans, Forney, & 
Guido-DiBrito, 1998; Komives, Woodard, & Associates,    2003; Rodgers, 1990ꅞ ꅃ뻇ꗍ꣆
냈ꗘ볐걏굮ꑆ룑ꣃ덝군뇐꡼ꓨ껗뭐샴맒ꅁ꣓ꭐ뙩ꑪ뻇ꗍꪺ뻇닟뭐땯깩ꅁꛓꑪ뻇ꗍꪺ땯
깩걏ꗾ궱ꕂ뷆싸ꪺꅁ뻇ꗍ꣆냈ꑵꝀꑈ귻꒣ꕩ꿠Ꙑ껉ꑆ룑꧒ꚳ궱Ꙗꪺ왛쉉ꅁꖿꚡꪺꑪ뻇
ꗍ땯깩뉺뷗ꕩꕈ산ꝕꟚ귌녱ꓱ룻ꞹ뻣ꪺ궱Ꙗꅁꑆ룑ꑪ뻇ꗍꙢꑪ뻇껕뛩꒺걏꙰꛳ꚨ꫸ꅂ
뻇닟ꅂ꟯엜뭐땯깩ꅁ귾꣇ꙝ꿀라뱶암ꕌ귌땯깩ꅁꕈ꓎곛쏶뇐꡼ꅂ샴맒ꓨ껗덝군녡꣓ꪺ
껄ꩇ결꛳ꅃ ꅝ뛀ꗉꅁ2005ꅞ 
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Rodgersꅝ1991ꅞ뭻결ꑪ뻇ꗍ땯깩뉺뷗ꕩꕈꝩ뙄Ꟛ귌ꅇ ꅝ1ꅞꑪ뻇껉듁ꑈ뭐ꑈ꒧뚡
ꥍ귓ꑈ꒺Ꙣ땯ꗍ꒰믲꟯엜ꅈꅝ2ꅞ꒰믲ꙝ꿀뻉교덯꣇땯깩ꅂ뻇닟ꅈꅝ3ꅞ꒰믲볋ꪺꑪ샴
맒라꫽쎪꧎꟯엜땯깩ꅂ뻇닟ꅈ ꅝ4ꅞ ꒰믲볋ꪺ땯깩뭐뻇닟떲ꩇ걏ꕩꙢꑪ뻇Ꝗꑏꞹꚨꪺꅈ
ꛓꖿꚡ뉺뷗뭐뗻뙱ꑵ꣣ꪺ삳ꗎꅁꕩ산ꝕꟚ귌ꖿ뵔ꚳ껄ꪺ뗻뙱샴맒ꅂ귓ꑈ꓎꣢꫌꒧뚡ꪺ
꒬냊ꅁ꣌ꚹ꣓덝군ꙕ뫘ꓨ껗ꅁꓱꑀ껉뾳끟ꪺ왆띐꧎ꕵ뻌녠쏑ꅂ롧엧ꅁꟳ꿠륆ꚨꭐ뙩뻇
ꗍ뻇닟뭐ꗾꑈ땯깩ꪺ낪떥뇐꡼ꗘ볐ꅝMcEwen, 2003a; Rodgers, 1991ꅞ ꅃ 
 
과냪ꛛ1960꙾ꕎ뻇ꗍ꣆냈ꢫꙖ뻇ꗍ땯깩꣥뵤ꅁ뙽ꥬ궫뗸ꑪ뻇ꗍ땯깩ꪺ곣ꡳꅁꯘꗟ
ꑆ덜Ꙩꑪ뻇ꗍ땯깩뉺뷗ꅁꑝꚳ곛럭Ꙩꪺ맪쏒곣ꡳꅃMcEwenꅝ2003aꅞ꯼ꕘ과냪ꪺ뻇ꗍ
꣆냈뉺뷗ꅂ볒ꚡ뭐왛쉉ꕄ굮꣓ꛛ꧳ꑈ쏾땯깩ꅂ땯깩ꓟ뉺뻇ꅂ닕슴ꛦ결ꅂ뿔냓ꓟ뉺뻇꓎
ꫀ라ꓟ뉺뻇떥녍띾믢냬ꅁꕛꑗ뻇꫌맯ꑪ뻇ꗍꪺ땯깩뭐롧엧ꅂ낪떥뇐꡼닕슴ꪺ곣ꡳꅁꕈ
꓎뻇ꗍ꣆냈ꑈ귻ꑵꝀ꒤왛맮ꅂ삳ꗎꪺ귗ꖿꅁ덶몥면꓆ꅂ땯깩ꛓ꣓ꅃ낣뻇ꗍ뭐ꑈ쏾땯깩ꅂ
낪떥뇐꡼뭐닕슴뉺뷗ꕾꅁꓟ뉺ꅂ뇐꡼ꓥ쑭꒤뇚롳곣ꡳꅂꑫ꧊곣ꡳꅂꫀ라뻇ꅂꑈ쏾뻇ꅂ
귵뻇꓎뫞뉺뻇떥뎣결뻇ꗍ꣆냈뒣꣑덜Ꙩ뉺뷗꣓랽ꅃ 
 
과냪ꚳ쏶ꑪ뻇ꗍ땯깩ꪺ뉺뷗ꭄ녠Ꙩꅁ곣ꡳꑪ뻇ꗍ땯깩ꪺ뻇꫌녎꣤쉫꣖결ꕼꑪ쏾ꅇ
ꅝ1ꅞꓟ뉺ꫀ라땯깩뉺뷗ꅝPsychosocial Developmental Theoriesꅞ ꅆ ꅝ2ꅞ뭻ꪾꇐ떲멣땯
깩뉺뷗ꅝCognitive-Structural Developmental Theoriesꅞ ꅆ ꅝ3ꅞ쏾ꮬ뉺뷗ꅝTypological 
Theoriesꅞ ꅆꕈ꓎ ꅝ4ꅞ 뻇껕샴맒뉺뷗 ꅝ귓ꑈ─샴맒꒬냊뉺뷗ꅞ ꅝPerson-Environment Interaction 
Theoriesꅞ ꅝChickering & Reisser, 1993; Evans et al., 1998; Pascarella & Terenzini, 1991; 
Rodgers, 1990ꅞ ꅃ 
ꓟ뉺ꫀ라땯깩뉺뷗ꅝPsychosocial Theoryꅞ궫뗸귓ꝏ깴늧뭐ꑈ뭐ꑈ뚡ꪺ꒬냊ꅃ 
떲멣뭻ꪾ땯깩뉺뷗ꅝCognitive-Structural Theoryꅞ쏶ꓟꪺ걏ꑈ꙰꛳ꕨꯤꛒꪺꓨꚡꅃ 
쏾ꮬ뉺뷗ꅝTypology Theoryꅞ쏾ꮬ뱶암ꡃ귓ꑈꪺ뻇닟ꓨꚡꅂꑈ믚꒬냊꓎뻇닟뾳뷬ꅃ  
ꑈ뭐샴맒꒬냊뉺뷗ꅝPerson-Environment Theoryꅞ뒣ꕘ뻇ꗍ뻇닟땯깩꒣뛈ꕵ걏돦뽗  46
ꛒ뙱뻇ꗍꙝ꿀꧎껕뛩샴맒ꙝ꿀ꅁꟳ궫굮ꪺꙢ꧳꣤ꦼꚹꪺ꒬냊떲ꩇꅝRodgersꅁ1990ꅞ ꅃ 
 
McEwenꅝ2003aꅞꙢ뻇ꗍ꣆냈돌꣣ꕎꫭ꧊ꪺ녍껑“Student Services: A Handbook for 
the Profession”돌띳닄ꕼꪩ꒤ꅁ끴Ꙙ껉ꕎ땯깩뻣Ꙙ덜Ꙩ띳뉺뷗ꅁ궫띳녎ꑪ뻇ꗍ땯깩뉺뷗
꓀결ꅇ ꅝ1ꅞꓟ뉺ꫀ라땯깩뉺뷗ꅝ끴Ꙙꚨꑈ뻇ꗍꙢꑪ뻇뱗ꕛꪺ쇍뛕ꕛꑊꚨꑈ땯깩뉺뷗ꅞ ꅆ
ꅝ2ꅞ뭻ꪾꇐ떲멣땯깩뉺뷗ꅆ ꅝ3ꅞꫀ라뭻Ꙑ땯깩뉺뷗ꅝ녎귬쓝꧳ꓟ뉺ꫀ라땯깩ꪺ뇚롳
뭻Ꙑꅂ꧊꣺Ꙗ뭻ꙐꅂꙨ꒸뭻Ꙑ떥뉺뷗돦뽗꓀쏾ꅞ ꅁꙐ껉떲Ꙙ쏾ꮬ뉺뷗꓎뻇껕샴맒뉺뷗ꅃ  
 
ꑀꅂChickeringꑪ뻇ꗍꓟ뉺ꫀ라땯깩ꑃꙖꯗ뉺뷗ꅝVectors of Developmentꅞ 
 
Chickeringꪺ뉺뷗걏꽓ꝏ곣ꡳꑪ뻇뚥걱ꅝ18-23랳ꅞ땯깩ꪺ뉺뷗ꅃ냑럓Erikson
ꛛꟚ뭻Ꙑ꓎뿋녋쏶ꭙ땯깩ꪺꕄ녩ꅁChickering꣌뻚Ꙩ꙾ꅝ1959-1965ꅞ셡덥맪쏒곣
ꡳ과냪13꧒ꓥ뉺뻇끼뻇ꗍꪺ떲ꩇꅁ꧳1969꙾ꕘꪩꅭ뇐꡼뭐ꛛꟚ뭻Ꙑꅮ ꅝEducation 
and Identityꅞꑀ껑ꅁ뒣ꕘꓟ뉺ꫀ라땯깩ꑃꙖꯗ뉺뷗꣓뮡ꧺ뻇ꗍꙢꑪ뻇땯깩ꪺ꣣엩
꒺깥꓎뚶Ꟈꅃ ꅝ뛀ꗉꅁ2005ꅞ 
Chickering꣏ꗎꙖꯗꅝVectorꅞ꣓ꕎ듀뚥걱ꅝStageꅞ ꅁꙝ결ꕌ뭻결Ꙗꯗꓱ뚥걱
ꟳꝴꚳꓨꙖ꓎뙱ꪺ띎롱ꅁ꛽ꓨꙖꕎꫭꪺꣃ꒣걏ꑀ뇸ꪽ뵵ꛓ걏ꝥ솳뇛땯깩ꅃꕌ뒣ꕘ
ꑪ뻇ꗍꪺꕄ굮ꑃ귓땯깩꣌Ꟈ결ꅇ꿠ꑏ띐ꪺ땯깩ꅝDeveloping Competenceꅞ ꅂ놡뫼
뫞뉺ꪺ땯깩ꅝManaging Emotionsꅞ ꅂꛛꕄ꧊ꪺ땯깩ꅝDeveloping Aautonomyꅞ ꅂꛛ
Ꟛ뭻Ꙑꪺꯘꗟ ꅝEstablishing Identityꅞ ꅂ뙽꧱ꑈ믚쏶ꭙꪺ땯깩 ꅝFreeing Interpersonal 
Relationshipsꅞ ꅂꗘ볐ꪺ땯깩ꅝDeveloping Purposeꅞ꓎뻣Ꙙꪺ땯깩ꅝDeveloping 
Integrityꅞ ꅝChickering, 1969ꅞ ꅃ 
ꛛChickering뒣ꕘ뉺뷗ꕈ꣓ꅁ뱳덑과냪뻇ꗍ꣆냈ꑈ귻삳ꗎꕂ꒽뭻결돌ꚳꗎ꓎맪
쏒곣ꡳ돌Ꙩꪺ뉺뷗ꅝEvans et al., 1998; Pascarella & Terenzini, 1991; Rodgers, 
1989ꅞ ꅃ1993꙾ꅁChickering뭐L. ReisserꙘꝀꅁ뻣Ꙙꑇꑑ꙾꣓궫굮곣ꡳ땯뉻ꣃ뿄ꑊ  47
꣤ꕌ뻇ꗍ땯깩뉺뷗ꅁ궫띳귗굱ꣃꕘꪩꅭ뇐꡼뭐ꛛꟚ뭻Ꙑꅮꑀ껑ꅁ띳Ꝁ꒤ꕌ귗굱ꑃ
귓ꓟ뉺ꫀ라땯깩Ꙗꯗ꓎뚶Ꟈ결ꅇ꿠ꑏ띐ꪺ땯깩ꅝDeveloping Competenceꅞ ꅂ놡뫼
뫞뉺ꪺ땯깩ꅝManaging Emotionsꅞ ꅂ녱ꛛꕄꢫꙖ꒬뿠ꪺ땯깩ꅝMoving through 
Autonomy toward Interdependenceꅞ ꅂꚨ보ꑈ믚쏶ꭙꪺ땯깩ꅝDeveloping Mature 
Interpersonal Relationshipsꅞ ꅂꛛꟚ뭻ꙐꪺꯘꗟꅝEstablishing Identityꅞ ꅂꗘ볐ꪺ땯
깩ꅝDeveloping Purposeꅞ꓎뻣Ꙙꪺ땯깩ꅝDeveloping Integrityꅞ ꅝChickering & 
Reisser, 1993ꅞ ꅃ 
 
ꅝꑀꅞꑃꙖꯗ땯깩 
Chickering꯼ꕘꑪ뻇ꗍꑊ뻇ꯡꅁ꣌Ꟈꚳꑃ귓Ꙗꯗꪺꓟ뉺ꫀ라땯깩ꅁꕄ굮꒺뉛
결ꅇ 
 
1.꿠ꑏ띐ꪺ땯깩ꅝDeveloping Competenceꅞ 
뙩ꑊꑪ뻇ꯡꅁ궺ꗽ믝굮땯깩ꑔꓨ궱ꪺ꿠ꑏꅇ뒼꿠 ꅝIntelletual Competcnceꅞ ꅂ
ꢭ엩ꥍ뻞Ꝁ꟞꿠ꅝPhysical and Manual Skillꅞ ꅁꕈ꓎ꑈ믚쏶ꭙ꿠ꑏꅝInterpersonal 
Competenceꅞ ꅃ뒼꿠ꕝꝴ맯ꑪ뻇뷒띾뻇닟ꪺ꿠ꑏꅁ꙰Ꝁ떧끏ꅂꝑꗎ맏껑쁝ꅂꛒ
룕떥ꅆ쁈뗛ꓟ뒼ꅂ놵쒲궱ꪺ쉘깩ꅁ뙽ꥬ꽁쉹귵뻇ꅂ쏀덎ꣃꯘꗟ닗ꗍ뻇닟멁ꯗꅁ
ꕈ꓎꟥Ꝑ꧊ꯤꛒ꿠ꑏꪺ땯깩ꅃꢭ엩ꥍ뻞Ꝁ꟞꿠땯깩ꭨ꯼덺륌륂냊꓎쏀덎겡냊ꪺ
냑뭐꒤ꅁ뱗뙩ꛛꑶꪺ뻞Ꝁ꿠ꑏꅂ뱵꧊ꅂ엩ꑏꅂ굀ꑏ꓎낷녤ꅃꑈ믚쏶ꭙ꿠ꑏ땯깩
ꭨ꯼꿠뭐ꑈꚳ껄랾덱ꅂ믢뻉ꅂ덑믢뻉ꅂꙘꝀ꓎녱꣆많뚤ꑵꝀꪺ꿠ꑏꅃChickering
꯼ꕘꅁ럭뻇ꗍ띕꣓띕ꭈꗴꛛꑶꚳ덯꣇꿠ꑏꅁ꿠뻣Ꙙ덯꣇꟞ꖩꣃꚳꭈꓟꙡ롧녠ꕨ
삳ꗎꅁ뻇ꗍꪺ꿠ꑏ띐둎라땯깩ꕘ꣓ꅃ 
 
2.놡뫼뫞뉺ꪺ땯깩ꅝManaging Emotionsꅞ 
놡뫼뫞뉺ꪺ땯깩ꕄ굮ꚳꑇꓨ궱ꅇꪾ쒱ꣃ놵꣼ꛛꑶꖿꅂ굴Ꙗ놡뫼ꅆꖭ뿅ꅂ놱  48
꣮ꕂ빁럭ꙡꫭ륆ꛛꑶꪺ놡뫼ꅃꪾ쒱ꣃ놵꣼ꛛꑶ놡뫼ꅁꕄ굮ꕝ걁띐꣼ꛛꑶ뻣귓놡
뫼ꅁꑆ룑덹ꚨ놡뫼ꪺ귬ꙝꅁ냏ꝏ놡뫼ꪺ녪ꯗ꓎ꚳ깠꧎ꚳ꽱ꪺ놡뫼ꛓꛛꟚꭈꗴ꧎
ꛛꟚꩀ뗘ꅁꣃ놵꣼놡뫼걏ꑀ귓ꚳ믹귈ꪺ룪끔꓎ꑆ룑뷄냊녡꣓ꪺꯡꩇꅃꖭ뿅ꅂ놱
꣮꓎빁럭ꙡꫭ륆ꛛꑶ놡뫼ꅁꭨ걏뻇닟띳ꪺ빁삳꟞ꖩꅁ꟢놡뫼뻉Ꙗꯘ덝꧊ꛦ결ꣃ
꿠ꟳ뱵꧊ꅂꛛꗑꙡ놵꣼ꚳ띎롱ꪺ롧엧ꅃꙢ싂Ꝁ꒤Chickering룻뗛궫꟰삻꓎꧊ꪺ
덂뉺ꅁ띳Ꝁ꒤ꭨꕝꝴꟳꙨꖿ굴Ꙗ놡뫼덂뉺ꅁ꙰땊뱻ꅂ뱾왻ꅂꗍ껰ꅂ깠닛ꅁꕈ꓎
쏶써ꅂ볖왛뭐왆띐ꅃ 
 
3.녱ꛛꕄꢫꙖ꒬뿠ꪺ땯깩ꅝMoving through Autonomy toward Interdependenceꅞ 
ꑪ뻇ꗍ녱ꛛꕄ꣬꒬뿠ꪺ땯깩걏ꗑ꒣ꙁ륌ꯗ믝ꡄꝏꑈꅝꓷꗀꅂ깶꫸ꅂꙐ뺫ꅞ
ꪺ꫖ꥷꅂ왧덜ꛓ꣣돆놡뫼ꪺ뽗ꗟꅁ늾Ꙗ꿠꯶럓ꛛꑶ띎ꯤ뽗ꗟ덂뉺ꛛꑶꢭ쏤냝
썄ꅁꕂ꿠ꛛꗑ링룕띳꣆냈ꅂ띳샴맒ꛓ꣣돆ꑵ꣣꧊뽗ꗟꅁ돌ꯡꢫꙖꑆ룑귓엩뭐ꝏ
ꑈ걏꒬뿠ꪺ쏶ꭙꅁ꿠놵꣼ꝏꑈ꓎많엩ꪺ산ꝕꅁꑝ쑀띎끞쑭ꅂꕉꕘ떹ꝏꑈ꓎많엩ꅃ  
 
4.ꚨ보ꑈ믚쏶ꭙꪺ땯깩ꅝDeveloping Mature Interpersonal Relationshipsꅞ 
덯귓ꙖꯗꙢ싂Ꝁ꒤덑뫙결뙽꧱ꪺꑈ믚쏶ꭙꕂ꧱Ꙣ닄꒭뚶ꛬꅁ꛽Ꙣ띳Ꝁ꒤덑
늾ꭥꅁꕄ굮녪뷕ꚨ보ꑈ믚쏶ꭙꪺ땯깩걏ꯘꗟꛛꟚ뭻Ꙑꪺ궫굮냲슦ꅃꚨ보ꑈ믚쏶
ꭙꪺ땯깩ꝴꚳ땯깩맯꒣Ꙑꓥ꓆꓎ꑈ믚꒧뚡ꪺ깥꟔ꅂ놵꣼ꅂ둌궫ꣃ꩙뷠ꝏꑈꪺ꒣
ꙐꅝToleranceꅞ ꅁꕈ꓎뭐ꛛꑶ뿋녋ꪺꑈꅝꕝꝴꓷꗀꅁꙐꅂ늧꧊녋꓍ꅞꯘꗟ꒬둦ꅂ
ꖭ뿅ꅂ둌궫ꪺ꯹ꑛ쏶ꭙꅝIntimacyꅞ ꅁ꒣라ꓓꓤ끴ꑝ꒣라ꓓ꣌뿠ꅃ뿋녋꒤ꭏꚳꛛ
Ꟛ뭐뽗ꗟꅃ 
 
5.ꛛꟚ뭻ꙐꪺꯘꗟꅝEstablishing Identityꅞ 
쁈뗛롧엧ꪺ닖뽮꓎ꭥ궱ꙕꙖꯗꪺ땯깩ꅁ뻇ꗍ덶몥뙽ꥬ띑뵔뭻ꕌꛛꑶ걏뷖ꅈ
띳Ꝁ꒤ꪺꛛꟚ뭻Ꙑ룻싂Ꝁ뷆싸ꅁꕝ걁꿠둲꺮꧳ꛛꑶꪺꕾ왛ꅂ꿠둲꺮ꛛꑶꪺ꧊ꝏ  49
꓎꧊꣺Ꙗꅂ꿠뵔뭻ꛛꑶꓥ꓆ꅂꫀ라뛇꧓ꅆꚳ뉍뒷ꪺꛛꟚ랧꧀ꣃ꿠둲꺮꧳ꛛꑶꪺ
ꢤꛢ뭐ꗍ겡ꓨꚡꅆ꿠녱ꝏꑈꙞ꒤ꅁꟳ뉍랡ꑆ룑ꛛꑷꅁ꿠ꛛꟚ놵꿇꓎ꛛ둌ꅁ륆
꣬ꑈ껦ꪺ쎭ꥷ뭐닎뻣ꅃ 
 
6.ꗘ볐ꪺ땯깩ꅝDeveloping Purposeꅞ 
ꗘ볐ꪺ땯깩ꕝꝴ꿠볡뉍ꛛꑶꪺ슾띾ꗘ볐ꅁ굱ꙮ군땥ꅆ꿠꣌뻚귓ꑈꪺ뾳뷬ꅂ
뛝ꙮꙃꕘ쁵ꗽ뚶Ꟈꅆ꿠낵ꕘꫬꡂ귓ꑈꖼ꣓ꗍ겡ꓨꚡꪺ뿯뻜ꅃChickering꯼ꕘꗘ
볐땯깩ꕝꝴ덶몥땯깩ꕘ꿠ꑏꕨ뻣Ꙙ덜Ꙩ꒣Ꙑꪺꑰꗘ볐ꅁ결ꛛꑶꖼ꣓뻰ꗟꚳ띎롱
ꪺꑪꗘ볐ꅁꣃꙢꓩ녠ꗍ겡꒤Ꝋꩁꝸ쏸ꅁꝖꑏ꯹쓲끬ꡄꅁ꒣륆ꗘ볐떴꒣닗ꓮꅃꕌ
ꑝ녪뷕땯뉻슾띾ꗘ볐ꣃꭄꕵ걏꟤꣬ꑵꝀꅁꛓ걏땯뉻꒰믲ꑾ걏ꛛꑶ꽵ꖿ띑낵ꅁꕩ
녡떹ꛛꑶ몡ꢬꅂ걄뻔ꅁꣃ꿠륂ꗎꛛꑶ꧒꫸ꪺ슾띾ꅃ 
 
7.뻣Ꙙꪺ땯깩ꅝDeveloping Integrityꅞ 
돌ꯡ덯귓Ꙗꯗ땯깩ꕝꝴꑇ귓덳쓲꛽꒬곛궫야ꪺ뚥걱ꅃ궺ꗽ땯깩ꑈ꧊꓆ꪺ믹
귈왛ꅁꝙ귓ꑈ꿠녱ꪼ녱ꅂ꒣굴덤ꗴꪺ믹귈ꭈ꧀ꢫꙖ꿠Ꙑ껉ꛒ뱻귓ꑈꝑ꽱뭐ꑈ쏾
뫖곧ꪺꯤꛒ귬ꭨꅆ꣤ꚸ땯깩귓ꑈ꓆ꪺ믹귈왛ꅁꝙ꫖ꥷꛛꑶꪺ믹귈ꭈ꧀Ꙑ껉ꑝ둌
궫ꝏꑈꪺ왛쉉ꅆ돌ꯡꢫꙖꢥꛦꙘꑀꅁꝙꕈ굴덤ꗴꪺ멁ꯗꅁ꯶럓ꛛꑶꪺ믹귈ꭈ꧀
Ꙣꓩ녠ꗍ겡꒤ꫭ료꙰ꑀꅁꢥꛦꑀ교ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ샴맒뱶암 
낣ꑆ뒣ꕘꑃꙖꯗꓟ뉺ꫀ라땯깩ꕾꅁChickering꯼ꕘꑪ뻇샴맒맯뻇ꗍꓟ뉺ꫀ라
땯깩라늣ꗍ궫굮뱶암ꅃꙢ띳Ꝁ꒤ꕌ뒣ꕘꑃ귓뻇껕ꙝ꿀라뱶암뻇ꗍ땯깩ꅇ뻇껕ꗘ
볐ꅂ뻇껕덗볒ꑪꑰꅂ깶ꗍ쏶ꭙꅂ뷒땻ꅂ뇐뻇ꅂꙐ뺫뭐뻇ꗍꫀ많ꅂ뻇껕뒣꣑ꪺ뻇ꗍ
땯깩ꓨ껗뭐ꩁ냈ꅃChickering꯼ꕘ굙뻇껕ꚳ뉍랡ꗘ볐ꅁꕂ뻇껕ꙕ귓뎡꫹꓎ꙕ뫘겡  50
냊ꅂ걆떦ꞡ꿠뭐ꗘ볐끴Ꙙꑀ교ꅁꭨ뻇껕라맯뻇ꗍ늣ꗍ뱶암ꅃ땍ꛓꅁ럭뻇껕덗볒엜
ꑪꅁꭨ뻇ꗍ꿠ꑏ띐ꅂꚨ보ꑈ믚쏶ꭙꅂꛛꟚ뭻Ꙑ꓎뻣Ꙙ띐ꪺ땯깩ꞡ라듮ꓖꅃꕌꑝ꯼
ꕘ굙깶ꗍ꿠ꕈꙕ뫘꒣Ꙑꢤꛢ뭐쏶ꭙꅁꙢꙕ뫘꒣Ꙑ돵Ꙙ꒬냊쁗셣ꅁꭨꕩꭐ뙩뻇ꗍ뒼
꿠ꅂ꿠ꑏ띐ꅂꛛꕄ꧊ꅂ꒬뿠쏶ꭙꅂꗘ볐꓎뻣Ꙙ떥ꓨ궱ꪺ땯깩ꅃꑀ귓닅Ꙙ뇐꡼ꗘ볐
꒧녪ꛓꚳꑏ뷒땻덝군ꑝꕩꭐ뙩뻇ꗍ뒼꿠ꅂꑈ믚꿠ꑏꅂ꿠ꑏ띐ꅂꛛꟚ뭻Ꙑꅂꗘ볐꓎
뻣Ꙙꪺ땯깩ꅃꛑ깶꿠Ꙣ뇐뻇꒤릪쁹뻇ꗍꕄ냊뻇닟ꅁ깶ꗍ꒬냊쁗셣ꅁ떹뻇ꗍꙞꅁ
맯뻇ꗍꯘꗟ낪듁ꯝꅁꕂ둌궫ꡃ귓뻇ꗍ뻇닟ꓨꚡꪺ꒣Ꙑꅁꭨꕩ뱗뙩뻇ꗍ뒼꿠ꅂꫀꗦ
꿠ꑏꅂꚨ보ꑈ믚쏶ꭙꅂꛛꕄ꧊ꅂꛛꟚ뭻Ꙑ꓎ꗘ볐ꪺ땯깩ꅃ뻇ꗍ굙꿠뭐ꑈꯘꗟꚳ띎
롱ꪺ꓍뷋ꣃ냑ꕛꙕ뫘꒣Ꙑꪺꫀ많ꅁꙢ꣤꒤꓀꣉뾳뷬꓎꒬냊ꅁꭨ라ꭐ뙩꧒ꚳꙖꯗꪺ
땯깩ꅃ돌ꯡ럭뻇ꗍ꣆냈ꑈ귻꿠ꕈ뇐꡼꫌ꛛ꥾ꅁ뭐ꛑ깶ꑀ끟ꙘꝀꅁ삳ꗎꑪ뻇ꗍ땯깩
뉺뷗ꕨ덝군ꓨ껗뭐ꩁ냈ꅁꭨꕩꭐ뙩뻇ꗍ꧒ꚳꙖꯗꪺ땯깩ꅃ ꅝ뛀ꗉꅁ2005ꅞ 
 
 
ꑇꅂBaxter Magolda  ꧊ꝏ쏶셰뭻ꪾ땯깩볒ꚡ 
ꅝGender-Related Patterns in Students’ Intellectual Developmentꅞ 
Baxter Magolda뻣ꙘPerry곣ꡳꡫ뻇ꗍ꧒뒣ꕘ꒧ꅵ뒼꿠뭐귛뉺땯깩뉺뷗ꅶ꓎
Belenkey떥뒣ꕘꪺꅵꑫ꧊뭻ꪾ볒ꚡꅶ ꅁ롧륌꒭꙾Ꙣ과냪Miamiꑪ뻇ꪺ꫸듁셡덥곣
ꡳꅁ꧳1992꙾ꕘꪩ “ Knowing and Reasoning in College: Gender Related Patterns in 
Students’ Intellectual Developmen”ꑀ껑ꅁ뒣ꕘꕼ뚥걱ꪺꑪ뻇ꗍ뭻ꪾ땯깩ꅁ꣤꒤ꭥꑔ
뚥걱ꙝ꧊ꝏ꒣Ꙑ녠ꫭ뉻ꕘ꒣Ꙑꪺ뻇닟볒ꚡꅝPatternꅞ꒣륌Baxter Magolda녪뷕ꭥ
ꑔ뚥걱쇶라꣼꧊ꝏ뱶암ꛓꫭ뉻ꕘ꒣Ꙑ볒ꚡꅁ꛽ꣃ꒣ꞹꗾ꣼꧊ꝏ꧒궭ꅁ꣤ꕼ뚥걱꙰
ꑕꅇ 
ꅝꑀꅞ떴맯뭻ꪾ뚥걱ꅝAbsolute Knowingꅞ 
ꚹꑀ뚥걱ꪺ뻇ꗍ뭻결ꪾ쏑걏떴맯ꪺꅁ뛂ꇐꗕ뭐맯ꇐ뿹ꅁ꟢ꛑ깶곝ꚨ앶ꯂꅁ듁
뇦녱ꛑ깶ꢺ료녯꣬볐럇떪껗ꅁ뗻뙱ꕵ걏꟢ꛑ깶뇐ꕌꅝ꙯ꅞꪺꪾ쏑궫뷆굉보뱧ꕘꅃ  51
덯귓뚥걱ꚳ꣢뫘뻇닟볒ꚡꅇꑀ뫘걏놵ꚬꪾ쏑ꅝReceiving Knowledgeꅞ ꅁꕴꑀ뫘걏
뫫보ꪾ쏑ꅝMastering Knowledgeꅞ ꅃꑪ뎡꓀ꑫꗍ꣏ꗎ놵ꚬꪾ쏑ꪺ뻇닟볒ꚡꅁꑪ뎡
꓀ꡫꗍ꣏ꗎ뫫보ꪾ쏑ꪺ뻇닟볒ꚡꅁ덯꣢뫘볒ꚡꕄ굮깴ꝏꚳꑔꅇ1.셮궵ꅝVoiceꅞ ꅇ
뫫보볒ꚡꪺꑈ라ꕈ볒ꗩ앶ꯂ꫌ꪺꓨꚡ꟢ꕌ귌ꪺ띎ꢣꫭ륆ꕘ꣓ꅁꛓ놵ꚬ볒ꚡꪺ뻇닟
꫌ꕵ라쁒쁒ꕊ닓ꙡ얥ꛓ꒣ꫭ륆ꅆ2.뭻Ꙑ앶ꯂꅝIdentificationꅞ ꅇ뫫보볒ꚡ꫌ꓱ놵ꚬ
볒ꚡ꫌ꫭ뉻ꟳꙨ뭻Ꙑ앶ꯂꅆ3.Ꙑ뺫쏶ꭙꅝPeer Relationshipꅞ ꅇ뫫보볒ꚡ꫌뭐Ꙑ뺫
뚡ꫭ뉻ꙀꙐ쑶ꪧꅂ걄뻔ꅁꛓ놵ꚬ볒ꚡ꫌ꭨ엣뉻ꕘꟳꙨꓤ꯹뭐ꙘꝀꅃ 
 
ꅝꑇꅞ륌듧뭻ꪾ뚥걱ꅝTransitional Knowingꅞ 
ꚹꑀ뚥걱ꪺ뻇ꗍ뙽ꥬ놵꣼ꪾ쏑ꚳ꣇걏꒣뵔ꥷꅁꡓꚳ떴맯떪껗ꅁꑝꑆ룑앶ꯂ꫌
ꣃ꒣걏꒰믲뎣ꪾ륄ꅁꕌ귌듁ꯝꛑ깶꒣뛈ꕵ뒣꣑룪끔ꅁꟳ굮ꣳꝕꕌ귌ꑆ룑꓎삳ꗎꪾ
쏑ꅁꕌ귌굮뻇맯ꖼ꣓ꚳꗎꪺꪾ쏑ꅃ덯귓뚥걱ꑝꚳ꣢뫘뻇닟볒ꚡꅇꑈ믚꒬냊뻇닟볒
ꚡꅝInterpersonal Knowingꅞ꓎ꯈ왛뻇닟볒ꚡꅝImpersonal Knowingꅞ ꅃꑪ뎡꓀ꑫꗍ
꣏ꗎꑈ믚꒬냊뻇닟볒ꚡꅁꝙ돟앷녱ꑈ믚꒬냊꒤꒬곛뛉얥ꅂꑆ룑꣓샲꣺띑ꩫꅂꪾ쏑ꅁ
ꑝ궫뗸뭐ꛑ깶ꪺꥍ뿓꒤ꅁ꣓ꭐ뙩ꛛꑶ띎ꢣꪺꫭ륆ꅁ꟎ꚨ귓ꑈꝐ쉟ꅃꑪ뎡꓀ꡫꗍꭨ
꣏ꗎꯈ왛뻇닟볒ꚡꅁ돟앷덺륌귓ꑈ엞뿨ꯤꛒ꓎뭐ꛑ깶ꅂꙐ뻇앇뷗꒤ꗦ뒫띎ꢣꅁ궫
뗸꒽ꖭ뭐맪ꗎꅃ 
 
ꅝꑔꅞ뽗ꗟ뭻ꪾ뚥걱ꅝIndependent Knowingꅞ 
ꚹꑀ뚥걱ꪺ뻇ꗍ뭻결ꑪ뎡꓀ꪾ쏑뎣걏꒣뵔ꥷꪺꅁꡓꚳ떪껗ꅁ돟앷ꛑ깶꿠뒣꣑
꣆놡ꪺ꣓쁳ꕨ꿟ꅁ엽뻇ꗍꛛꑶꕨꯤꛒꅂ놴꿁ꅁ릪쁹뻇ꗍꯘꗟꛛꑶ곝ꩫ꓎ꦼꚹꗦ뒫
꒣Ꙑꪺ띎ꢣꅃ덯귓뚥걱ꑝꚳ꣢뫘뭻ꪾ볒ꚡꅇꗦ꒬뭻ꪾ볒ꚡꅝInterindividual 
Knowingꅞ꓎귓ꑈ뭻ꪾ볒ꚡꅝIndividual Knowingꅞ ꅃꑫꗍ돟앷ꗎꗦ꒬뭻ꪾ볒ꚡꅁ
ꝙꙢꗴ꛳꣆놡ꑗ돟앷ꛒ뱻싹ꓨꪺꗟ돵ꅁ꟢ꛛꑶꥍꝏꑈꪺ띑ꩫꑀ끟떲Ꙙꅂꛒ뱻꣓꟎
ꚨ띎ꢣꅆꛓꡫꗍ돟앷ꗎ귓ꑈ뭻ꪾ볒ꚡꅁꝙ쇶뭐ꑈꗦ뒫띎ꢣꅁ꛽룻뗛궫ꛒ뱻ꛛꑶ귓  52
ꑈꪺ띑ꩫꅁ녠뇃ꓣ꧳뛉얥ꝏꑈꪺ띎ꢣꅃ 
 
ꅝꕼꅞ꿟떸뭻ꪾ뚥걱ꅝContextual Knowingꅞ 
ꚹꑀ뚥걱ꪺ뻇ꗍ뭻결ꪾ쏑ꡍꥷꙢ꣤꒺깥ꪺ꣓쁳ꕨ꿟꒤ꅁꙐ볋꣆놡Ꙣ꒣Ꙑꪺ꒺
뉛꒤ꚳ꒣Ꙑꪺ띎롱ꅁ귓ꑈꖲ뚷녱ꙕ뫘쏒뻚ꓤ꯹꒤꟎ꚨꛛꑶꪺ곝ꩫꅁꛑ깶삳룓샧덹
ꑀ뫘뻇닟ꪺ샴맒ꅁꙢ꣤꒤깶ꗍꅂꙐ뺫ꕩꙀꙐ녱ꙕ뫘꒣Ꙑ꿟떸꒤ꛛꗑ끑뷗ꅂ꟥Ꝑꅃ
덯귓뚥걱ꑷ덶몥ꡓꚳ꧊ꝏ꒣Ꙑꪺ뻇닟볒ꚡꅁ꒣뷗ꡫꑫꗍꙢ덯귓뚥걱ꫭ뉻ꪺ뭻ꪾ볒
ꚡ걏쏾꛼ꪺꅃ 
 
 
ꑔꅂMyers-Briggsꓟ뉺쏾ꮬ뉺뷗ꅝPsychological Typeꅞ 
 
Myersꅝ1980ꅞ냑럓꧳Jungꪺ뉺뷗ꅁ곛ꭈꑈ껦쏾ꮬꕩ녡꣓ꑈ껦ꥍꑵꝀ뚡ꪺ빁
끴ꅃ땯깩ꕘ The  Myers-Briggs  Type  IndicatorꅝMBTIꅞ ꅁꙀꚳꕼ맯꣢랥궱Ꙗꪺꑋ뫘
낾ꙮꅇ꒺ꙖꅝIntrovert, Iꅞ ꇐꕾꙖ ꅝExtrovert, Eꅞ ꅂ띐쒱ꅝSensing, Sꅞ ꇐꪾ쒱 ꅝIntuition, 
Nꅞ ꅂꯤꛒꅝThinking, Tꅞ ꇐ놡띐 ꅝFeeling, Fꅞ ꅂꝐ쉟ꅝJudging, Jꅞ ꇐ띐ꪾ ꅝPerceiving, 
Pꅞ ꅝ룔ꢣꫭ2-4-1ꅞ ꅁ덯꣇낾ꙮꕩꕈ닕ꚨꑑ꒻뫘쏾ꮬꅝ꙰ENFJꅂISTPꅂINFP떥ꅞ ꅝ룔
ꢣꫭ2-4-2ꅞ ꅃMyers-Briggs낲덝ꡃꑀ귓ꑈꚳꑀ닟멄꣏ꗎ돌꣎멁ꯗꪺꕄ굮ꕜ꿠ꅁꕴꚳ
ꑀꚸ굮꧎뮲ꝕꪺꕜ꿠ꗎ꣓곛맯ꪺꖭ뿅멁ꯗꅃꑑ꒻뫘ꑈ껦쏾ꮬꚳ꒣Ꙑꪺ멁ꯗꥍꕜ꿠
ꪺ닕Ꙙꅁꑝ뎣ꚳ꣤ꕄ굮ꕜ꿠ꥍꚸ굮뮲ꝕꕜ꿠ꅃ 
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ꪺ덳떲ꅆꝐ쉟ꮬꪺ뻇ꗍ돟ꙮ쎭ꥷꪺꑵꝀꅂꚳꚸꟇꪺ멁ꯗꥍꚳ뫵굮꧊ꪺꗴ냈꓎ꖿꚡ
ꪺ뇐뻇ꅆ띐ꪾꮬꪺꑈ뷄냊ꛦ꣆ꅁ낾ꙮꭄꖿꚡꪺ뻇닟ꥍ깩뉻돐띎ꪺꗴ냈ꅁꑑ꒻뫘ꑈ
껦쏾ꮬꅃ 
ꫭ 2-4- 1 MBTI  ꑋ뫘낾ꙮꫭ 
겡ꑏ꣓랽  뭻쏑꣆냈 
ꕾꙖꅝEꅞ 
ꕾ뎡ꪺ 
ꕾ뎡뇀냊 
뮡ꕘ 
궫뱳ꯗ 
뭐ꑈ/꣆ꖴꗦ륄 
곛꒬뱶암 
ꛦ냊 
낵─띑─낵 
꒺ꙖꅝIꅞ 
꒺뎡ꪺ 
꒺뎡뇀냊 
Ꝋ꣮ 
궫뉠ꯗ 
뭐왛꧀/ꯤ띑ꖴꗦ
륄 
녍ꓟꑀ띎 
꓏삳 
띑─낵─띑 
띐쒱ꅝSꅞ 
꒭뫘띐ꥸ 
꽵맪ꪺ 
맪믚ꪺ 
뉻Ꙣꪺ뛉Ꙗ 
꣆맪 
ꝑꗎ뉻Ꙣꪺ꟞꿠 
맪ꗎ 
덶ꡂ 
ꪾ쒱ꅝNꅞ 
닄꒻띐ꅂ륷띐 
ꕩ꿠ꪺ 
뉺뷗ꪺ 
녎꣓ꪺꕩ꿠꧊ 
ꪽ쒱 
샲녯띳ꪺ꟞꿠 
띳뽯 
ꗾ왛ꅂ룵아 
낵ꡍꥷ  맯ꕾ뎡ꕀ곉ꪺ멁ꯗ 
ꯤꛒꅝTꅞ 
쁙 
엞뿨엩꡴ 
ꯈ왛 
꒽ꖿ 
꟥뗻 
귬ꭨ 
뇀뷗 
냭ꥷ꛽꒽ꖿ 
놡띐ꅝFꅞ 
ꓟ 
믹귈엩꡴ 
ꕄ왛 
꒯띏 
꺥뫻 
ꥍ뿓 
Ꙑ뉺 
꾸Ꙣꕌꑈꗟ돵ꯤ
ꛒ 
Ꝑ쉟ꅝJꅞ 
ꚳ군땥ꪺ 
뷕뻣 
놱꣮ 
뵔ꥷꪺ 
뫞뉺ꗍ겡 
뵔ꥷꗘ볐 
ꩇ쉟ꪺ 
ꚳ닕슴ꪺ 
띐ꪾꅝPꅞ 
ꛛ땍ꪺ 
꧱ꗴ 
빁삳 
링룕ꪺ 
ꗴ꣤ꛛ땍 
ꚬ꣼ꭈ꺧 
뙽꧱ꪺ 
왆겡ꪺ 
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ뽄ꑪꝑ꣈ꓟ뉺뻇깡ꕘꪩꫀꅝ1993a: 5ꅞ ꅃ 
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ꫭ 2-4- 2 MBTI  ꑑ꒻뫘ꓟ뉺쏾ꮬꫭ 
꒺Ꙗ  띐쒱ꮬ 
  ISTJ ꮬ 
쑙뗂ꅂꓖꢥꅁ꣌빡
뫫ꑏ뚰꒤ꥍꚳꥬ
ꚳ닗ꅁꩠ궫맪뷮ꅂ
ꚳ꾴Ꟈꅂ맪꣆ꡄ
걏ꅂꚳ엞뿨ꅂ뉻
맪ꅁ귈녯ꭈ뿠ꅃ덝
ꩫ닕슴ꙮꡃꗳ꣆
놡ꅃ굴덤ꗴꅃꕌ귌
ꛛꑶꡍꥷ룓낵꒰
믲ꣃ꒣압꓏맯ꥍ
ꑺ쉚ꅁ냭ꥷ꒣늾ꙡ
ꕨꞹꚨꖦꅃ 
ISFJ ꮬ 
ꓖꢥꅂ꓍떽ꅂ굴덤
ꗴꑓ뭻꽵ꅃ뫉ꓟꑵ
Ꝁꕈ뫉슾덤ꅃꕩꕈ
꣏ꗴ꛳뚵ꗘꥍ롳
엩ꟳꕛ쎭ꥷꅃꥐ
꣬ꅂ꣨굗ꅂ럇뵔ꅃ
ꕌ귌ꪺ뾳뷬덱녠
꒣걏꟞덎꧊ꪺꅃ꿠
맯ꖲ굮ꪺ닓론ꚳ
굀ꓟꅃꦾ굳ꅂ엩뷌
ꑈꅂꚳ걽맮ꑏꅁ쏶
ꓟꝏꑈꪺ띑ꩫꅃ 
ISTP ꮬ 
Ꝏ쁒ꪺ껇왛꫌ꅁꓖ
ꢥꅂꛛ꣮ꅂꕈ뽗ꚳ
ꪺꙮ꥟ꓟꥍꕘꑈ
띎껆ꪺ돐띎뭐ꯕ
쁱꣓왛맮ꥍ꓀꩒
ꗍ겡ꅃꦹꦹ맯끟ꙝ
ꥍ떲ꩇ띐뾳뷬ꅁꑝ
맯뻷뇱꣆ꪫ꙰꛳
뭐결꛳ꮵ껄ꅁꕈ꓎
ꗎ엞뿨귬뉺닕슴
꣆놡꟫ꩠ뾳뷬ꅃ뻕
꫸꟬ꛭ맪믚냝썄
ꪺ껖ꓟꣃ둍ꡄ룑
ꡍ뿬ꩫꅃ 
ISFP ꮬ 
닛꧄ꅂ꒣돟셮녩ꅂ
꓍떽ꅂ뇓띐ꅂꥍ
쒧ꅂ솾뗪곝ꯝꛛꑶ
ꪺ꿠ꑏꅃ끪쇗ꪧ
뷗ꅁ꒣녎ꛛꑶꪺ왛
쉉ꥍ믹귈왛녪ꕛ
꧳ꝏꑈꢭꑗꅃꑀ꿫
ꛓꢥꅁ때띎꧳낵믢
뻉ꑵꝀꅁ꛽꭯녠걏
ꦾ맪ꪺ끬쁈꫌ꅁꙝ
결ꕌ귌꣉꣼늴ꭥ
ꪺ볖뷬ꅁ꧒ꕈ꣆놡
낵ꞹ롧녠썐뻓ꅁ꒣
쑀륌ꯗ뫲궢ꥍ뙏
꣆꣓꽽썡덯뫘꣉
꣼ꅃ 
꒺Ꙗ  ꪾ쒱ꮬ 
  INTJ ꮬ 
꣣ꚳ돐덹꧊ꪺꯤ
띑ꣃꑪꑏ뇀냊ꕌ
귌ꛛꑶꪺꕄ띎ꥍ
ꗘ볐ꅃꗘꗺ뮷ꑪꅂ
맯ꕾ뎡꣆놡꿠ꢳ
덴꟤꣬ꚳ띎롱ꪺ
볒ꚡꅃꙢꝬꓞꕌ귌
ꪺ믢냬ꅁꕌ귌ꚳꯜ
ꙮꪺ꿠ꑏꕨ닕슴
ꑵꝀꣃ녎꣤냵ꛦ
꦳꣬ꅃ꒣뮴ꭈꅂ꣣
꟥Ꝑ꧊ꅂ뽗ꗟ꧊ꅂ
ꚳꡍꓟꅁ맯꿠ꑏꥍ
ꛦ냊ꚳ낪ꪺ볐럇ꅃ 
INFJ ꮬ 
꣌빡냭뚴꒣꧞꣺
녯ꚨꕜꅁ둉돐덹
ꑏꅁꟆ뇦낵믝굮낵
ꥍ띑굮낵ꪺ꣆
놡ꅃꗾꑏ꟫ꑊꛛꑶ
ꪺꑵꝀꅃꡈ쁒ꛓ냭
녪ꅁ덤ꗴꓟ녪ꅁ쏶
ꓟꕌꑈꅃꙝ꣤냭ꥷ
ꪺ귬ꭨꛓ꣼둌
궫ꅃꗑ꧳ꕌ귌Ꙣ꙰
꛳결돌꣎꒽Ꙁꝑ
꽱ꩁ냈떥ꓨ궱ꚳ
ꧺ뒷ꪺ걽맮ꑏꅁꝏ
ꑈꕩ꿠라둌궫ꥍ
끬쁈ꕌ귌ꅃ 
INTP ꮬ 
ꡈ쁱맨ꢥꅃ꽓ꝏ돟
앷뉺뷗ꑗ꧎곬뻇
ꓨ궱ꪺ끬ꡄꅃ돟띒
ꗎ엞뿨ꥍ꓀꩒룑
ꡍ냝썄ꅃ맯ꕘꕄ띎
ꚳ뾳뷬ꅁ꒣ꑪ돟앷
뭅라ꥍ뚢닡ꅃ뛉Ꙗ
ꚳꧺ뵔뵤돲ꪺ띒
ꙮꅁꣃ녎띒ꙮ륂ꗎ
Ꙣ슾띾ꑗꅃ 
INFP ꮬ 
ꡉ쎭ꪺ왛맮꫌ꅁ뉺
띑ꕄ롱ꅂꦾ맪ꅁ곝
궫ꕾꙢꪺꗍ겡ꥍ
꒺Ꙣꪺ믹귈ꑀ교
꧊ꅃꚳꡄꪾ벤ꅁ꿠
ꢳ덴곝ꕘꙕ뫘ꕩ
꿠꧊ꅁ녠녠ꓞ끟ꭐ
뙩맪ꛦꪺꑀ꣇ꕄ
녩Ꝁꗎꅃꕵ굮걙뫘
믹귈왛꒣꣼꣬ꯂ
꿙ꅁꕌ귌뎣떽삳
엜ꅂ왆겡뭐놵꣼ꅃ
쑀띎엩뷌ꝏꑈꥍ
ꑆ룑ꕒ꓀땯뒧ꑈ
ꪺ볧ꑏ꒧ꓨꩫꅃ맯
끝둉ꥍꥐ돲ꪺ꣆
놡꒣ꓓ쏶ꓟꅃ 
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ꫭ 2-4-2  MBTI ꑑ꒻뫘ꓟ뉺쏾ꮬꫭꅝ쓲ꅞ 
ꕾꙖ  띐쒱ꮬ 
  ESTP ꮬ 
뻕꫸뉻돵룑ꡍ냝
썄ꅃ돟앷ꛦ냊ꅂ맯
ꗴ꛳뙩깩뎣띐꣬낪
뾳ꅃꦹꦹ돟ꙮ뻷뇱
ꪺꩆꛨꥍ륂냊ꅃꣃ
쑀띎ꚳꩂ꓍Ꙣ껇ꅃ
떽삳엜ꅂ깥꟔ꅂ궫
맪껄ꅆ뚰꒤뫫ꑏ꣺
녯ꚨꩇꅃ꒣돟Ꙩꕛ
룑쓀ꅃ돌돟ꙮ꿠둸
뒤ꅂ꓀꩒ꅂꙘꑀꪺ
맪믚꣆ꪫꅃ 
ESFP ꮬ 
뙽껔ꅂ쁈ꥍꅂ꓍떽ꅂ
돟앷ꑀ꓁ꣃ꣏꣆ꪫ
ꗑ꧳ꕌ귌ꪺ돟띒ꛓ
엽ꝏꑈ띐꣬ꟳꚳ
뷬ꅃ돟앷ꛦ냊ꣃꑏ
ꭐ꣆놡땯ꗍꅃꕌ귌
ꑆ룑ꖿꙢ땯ꗍꪺ꣆
놡ꣃ뽮랥냑뭐ꅃ뭻
결끏ꛭ꣆맪ꓱ둸뒤
뉺뷗ꟳ결깥꧶ꅃꙢ
믝굮싗둉ꪺꪾ쏑ꥍ
맪믚꿠ꑏꪺ놡ꩰꑕ
ꫭ뉻돌꣎ꅃ 
ESTJ ꮬ 
뷗맪믚ꅂ궫뉻맪ꅂ
꒽꣆꒽뿬ꅁꗑ꧳ꚳ
ꓑꗍꪺ냓띾꧎뻷뇱
뻇쁙뢣ꅁ꧒ꕈ맯ꧢ
뙈뉺뷗꒣띐뾳뷬ꅆ
Ᶎ뇦뻇닟ꕈꭋꕩꕈ
ꪽ놵ꥍꗟꝙ삳ꗎꅃ
돟앷닕슴ꥍ냑뭐겡
냊ꅆ덱녠꿠낵쁵ꡱ
ꪺ믢뻉ꑈꅆꩇ쉟ꅂ
ꢳ덴ꛦ냊ꕈ냵ꛦꡍ
ꥷꅆꛒ뱻ꓩ녠꣆ꪫ
ꪺꙕ뫘닓론ꅃ 
ESFJ ꮬ 
볶ꓟꅂ낷뷍ꅂ꣼앷
ꫯꅁꚳ덤ꗴꓟꪺꓑ
ꗍꙘꝀ꫌ꅁ뽮랥ꪺ
ꥥ귻라ꚨ귻ꅃ굮ꡄ
ꥍ뿓ꣃ떽꧳돐덹ꥍ
뿓ꅃ롧녠결ꝏꑈ낵
ꙮ꣆ꅃ꿠녯꣬릪쁹
ꥍ왧뒭껉ꑵꝀ돌ꕘ
ꛢꅃꕄ굮뾳뷬Ꙣ꧳
낵ꢺ꣇맯ꑈ귌ꪺꗍ
겡ꚳꪽ놵ꥍꧺ엣뱶
암ꪺ꣆놡ꅃ 
ꕾꙖ  ꪾ쒱ꮬ 
  ESTP ꮬ 
뻕꫸뉻돵룑ꡍ냝
썄ꅃ썄ꅃ돟앷ꛦ냊ꅂ
맯ꗴ꛳뙩깩뎣띐꣬
낪뾳ꅃꦹꦹ돟ꙮ뻷
뇱ꪺꩆꛨꥍ륂냊ꅃ
ꣃ쑀띎ꚳꩂ꓍Ꙣ
껇ꅃ떽삳엜ꅂ깥꟔ꅂ
궫맪껄ꅆ뚰꒤뫫ꑏ
꣺녯ꚨꩇꅃ꒣돟Ꙩ
ꕛ룑쓀ꅃ돌돟ꙮ꿠
둸뒤ꅂ꓀꩒ꅂꙘꑀ
ꪺ맪믚꣆ꪫꅃ 
ESFP ꮬ 
뙽껔ꅂ쁈ꥍꅂ꓍떽ꅂ
돟앷ꑀ꓁ꣃ꣏꣆ꪫ
ꗑ꧳ꕌ귌ꪺ돟띒ꛓ
엽ꝏꑈ띐꣬ꟳꚳ
뷬ꅃ돟앷ꛦ냊ꣃꑏ
ꭐ꣆놡땯ꗍꅃꕌ귌
ꑆ룑ꖿꙢ땯ꗍꪺ꣆
놡ꣃ뽮랥냑뭐ꅃ뭻
결끏ꛭ꣆맪ꓱ둸뒤
뉺뷗ꟳ결깥꧶ꅃꙢ
믝굮싗둉ꪺꪾ쏑ꥍ
맪믚꿠ꑏꪺ놡ꩰꑕ
ꫭ뉻돌꣎ꅃ 
ENTJ ꮬ 
ꪽ뉶ꅂꩇ쉟ꅂꙕ뫘
겡냊ꪺ믢뻉꫌ꅃ땯
깩ꥍꞹꚨꞹ뻣ꪺ엩
꡴ꕨ룑ꡍ뻷멣냝
썄ꅃ뻕꧳믝굮뷗뻚
ꥍ뻷뒼ꪺ뷍Ꙓꪺꗴ
꛳꣆놡ꅁ꙰꒽뙽면
솿떥ꅃꦹꦹꯜꚳ뻇
쏑ꣃ돟ꙮ뱗ꕛ꣤ꪾ
쏑ꅃ 
ENFJ ꮬ 
뇓띐ꅂ굴덤ꗴꅃ꽵
ꖿꙡ쏶ꓟꕌꑈ꧒띑
꧒쑀ꪺꅃ덂뉺꣆놡
껉뺨뙱빁럭ꛒ뱻ꝏ
ꑈꪺ띐놡ꅃ꿠뒣ꕘ
ꯘ쒳꧎뮴썐ꛓ뻷뒼
ꙡ믢뻉ꑰ닕끑뷗ꅃ
돟ꫀꗦꅂ꣼앷ꫯꅂ
ꚳꙐ뉺ꓟꅃ맯ꫭ뒭
ꥍ꟥뗻뇓띐ꅃ돟앷
떹ꑈꓨꭋꣃ꣏ꑈ귌
꿠땯뒧꣤볧ꑏꅃ 
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ뽄ꑪꝑ꣈ꓟ뉺뻇깡ꕘꪩꫀꅝ㤹‷ꅞ ꅃ
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Kolbꅝ1981ꅞ곉ꥷ뻇닟걏롧ꗑ롧엧신뒫ꕈ돐땯ꪾ쏑ꪺ륌땻ꅁꕝ걁ꕼ뚥걱ꪺ둠
샴ꅝFour-Stage Cycleꅞ ꅇ   56
ꅝꑀꅞ꣣엩롧엧ꅝCEꅞ ꅇ놡띐궱Ꙗ 
ꅝꑇꅞ왛맮꓏ꯤꅝROꅞ ꅇ왛맮궱Ꙗ 
ꅝꑔꅞꧢ뙈랧꧀꓆ꅝACꅞ ꅇꯤꛒ궱Ꙗ 
ꅝꕼꅞꕄ냊맪ꝀꅝAEꅞ ꅇꛦ결궱Ꙗ 
 
Kolbꕈ stage둹굺뻇닟ꪺ뙧듁ꅁ꯼ꪺ걏ꑀ꡴ꙃꪺ ꅵꡂ왊ꅶ ꛓꭄ땯깩꧊ꪺ뚥걱ꅁ
ꡃꑀꡂ왊뒣꣑ꑕꑀꡂ왊ꪺ냲슦ꅃ꣣엩롧엧ꅝCEꅞ걏왛맮꓏ꯤꅝROꅞꪺ냲슦ꅆ왛
맮땯깩귓ꑈꪺ왛쉉ꅁꕝ걁ꧢ뙈랧꧀꓆ꅝACꅞ ꅆ왛쉉ꪺ땯깩꟎ꚨꛦ냊ꪺ띎ꝴꅝAEꅞ ꅃ  
Kolb뭻결뻇닟믝굮곛맯랥꓆ꪺ꿠ꑏꅁ꣣엩롧엧ꅝCEꅞꥍꧢ뙈랧꧀꓆ꅝACꅞ
닕Ꙙ믢꺩ꥍ샲꣺ꪺ궱Ꙗ──ꑀ귓ꑈ꙰꛳샲꣺룪껆 ꅆ ꕄ냊맪Ꝁ ꅝAEꅞ ꥍ왛맮꓏ꯤ ꅝROꅞ
걏신뒫ꥍ륌땻ꪺ궱Ꙗ──ꑀ귓ꑈ꙰꛳뷡꒩룪끔띎롱ꅃ뻇닟꫌Ꙣ궱맯뻇닟놡맒꒤ꖲ
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맏 2-4- 1 Kolb ꪺ뻇닟둠샴맏 
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛEvans et al.ꅝ1998: 210ꅞ. 
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맏 2-4-2  Kolb뻇닟ꮬ멁볒ꚡ맏 
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꒭ꅂ뻇껕샴맒뉺뷗 
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ꫭ2-4-3  뻇껕샴맒ꪺ멣ꚨ볒ꚡ 
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ꪾ쒱ꇾꯘ멣볒ꚡ  샴맒꒤ꚨ귻ꪺ뚰엩띐쒱ꅝ꙰맯껕뛩삣ꑏꅂ껰꩞ꅂꓥ꓆ꪺ쉫ꙝ뭐ꪾ쒱ꅞ
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛStrangeꅝ2003: 299ꅞ.  ꅝ신ꓞꛛ뛀ꗉꅁ2005ꅞ 
 
 
뻇껕샴맒멣ꚨ볒ꚡ꓀결ꅇ 
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ꚸꓥ꓆ꮬ뛬뻇ꗍ뷒냳뭐뷒ꕾꪺ뻇닟ꅂ뒼ꑏ뭐ꫀ라ꪺ땯깩ꅁ꒣ꕵ뱶암귓ꝏ뻇ꗍꪺꗘ볐ꚨ
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샴맒롧ꗑꫀ라껰꩞ꅝSocial Climateꅞ뱶암귓엩ꅁꖦꕩꗑ귓ꑈꙢ샴맒꒤ꪺꓩ녠ꛦ결ꮬ멁
ꥍ맯샴맒ꕄ왛ꪺꙌ뙈꣓뗻뙱ꅁꣃ뭻결ꚳ삣ꑏꪺꗍ겡놡맒ꥍ뷕빁ꅁ꣼샴맒꡴닎ꅂ귓ꑈ꡴
닎ꅁꕈ꓎ꫀ라뫴룴룪랽ꅂ뗻믹ꥍꝊꩁꓨꚡꪺ뱶암ꅃ ꅝꓞꛛ뛀ꗉꅁ2005ꅞ 
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뙌ꅂ과냪ꑪ뻇ꗍ뻇닟뭐땯깩뉺뷗꒧삳ꗎ 
 
ꕸ왗ꑪ뻇ꗍ땯깩뉺뷗ꥼꙢ끟ꡂ뚥걱ꅁꓱ룻궫굮ꪺꑪ뻇ꗍꓟ뉺ꫀ라땯깩ꅂ뭻ꪾ땯깩
꓎껕뛩롧엧ꪺ뙱꓆곣ꡳꚳꅇ녩궧뚲ꅝ1986ꅞ ꅵꟚ냪ꑪ뻇ꗍꓟ뉺ꫀ라땯깩뭐ꓟ뉺낷녤꒧
곛쏶곣ꡳꅶ ꅂꩌ롱ꡫꅝ1990ꅞ ꅵꑪ뻇ꗍꪺ뻇닟냑뭐ꅂ뻇닟ꮬ멁뭐뻇닟ꚨꩇꪺ쏶ꭙꅶ ꅂ램
뉑깚ꅝ1996ꅞ ꅵꑪ뻇ꗍꫀ많냑뭐꓎꣤ꓟ뉺ꫀ라땯깩꒧꓀꩒곣ꡳꅶ ꅂꝤ뱺꽝ꅝ1996ꅞ ꅵꕸ
왗꭮뎡뛇닎ꑪ뻇ꗍ뭐ꚨꑈ뻇ꗍ뭻ꪾ뭐륄뱷땯깩꒧ꓱ룻ꅶ ꅂ녩뎷뇶ꅝ1999ꅞ ꅵꑪ뻇뇐꡼맯
뻇ꗍꪺ뷄삻ꅇꟚ냪ꑪ뻇ꗍ껕뛩롧엧뭐뻇닟ꚨꩇ꒧맪쏒곣ꡳꅶ ꅂ뛀ꗉꅝ2000ꅞ ꅵꑪ뻇뻇ꗍ
꣆냈ꪺ뉺뷗냲슦ꇐꕸ왗ꑪ뻇ꗍꓟ뉺ꫀ라땯깩꒧곣ꡳꅶ ꅁꕈ꓎ꫴꓥ녬ꅝ2000ꅞ ꅵꯡ꟎ꚡꯤ
ꛒꭈ꧀땯깩ꪺ꧊ꝏ깴늧ꫬ놴ꅶ ꅃ쒬깡볼ꅝ2003ꅞꕈ뷨꧊ꓨꩫ뉠ꑊ던뷍6ꛬꑫꑪ뻇ꫀ많믢
뻉ꑈꅁ땯ꫭꅵꕈChickeringꅂJosselsonꪺꓟ뉺ꫀ라땯깩뉺뷗──곝ꑪ뻇ꑫꗍꫀ많믢뻉롧
엧뭐ꓟ뉺ꫀ라땯깩뻺땻ꅶ ꅁ뛀ꗉꅝ2003bꅞꗧꕈꟚ냪ꑫꑪ뻇ꗍꪺꕄ엩껕뛩롧엧결ꕘ땯ꅁ
꣏ꗎ뷨꧊ꓨꩫꅁ덺륌ꕢ떲멣ꚡ뉠ꑊ던뷍20ꙗꙨ꒸굉뒺ꪺꅝ꒣Ꙑ뻇껕ꅂꕄ귗ꅂ껕뛩롧엧
꓎귓ꑈ굉뒺ꅞꑪꕼꑫꗍꅁ놴ꡳ꙯귌ꕼ꙾ꑪ뻇껕뛩롧엧뭐ꓟ뉺ꅂꫀ라땯깩ꪺ뻺땻ꅁ땯ꫭ
ꅵ꙯귌걏꙰꛳ꚨ꫸ꪺꅈꙨ꒸굉뒺ꑫꑪ뻇ꗍꪺ껕뛩롧엧뭐ꓟ뉺ꫀ라땯깩뻺땻꒧곣ꡳꅶ ꅁ
룓곣ꡳ땯뉻ꅇ꒵ꓩꪺꑫ뻇ꗍ뙩ꑪ뻇결끬ꡄꛛꟚꅆ뻇껕뻣엩ꓥ꓆뱶암꙯귌ꪺ땯깩ꅆ뷒띾
뻇닟ꅂ맪닟ꅂꫀ많ꅂꛭ녊ꅂꙐ뺫꒬냊ꅂ깶ꗍ꒬냊ꅂ엊띒ꅂꖴꑵ뎣걏꙯귌ꓟ뉺ꫀ라땯깩
ꪺ궫굮꣓랽ꅆ깡깸맯ꑫ뻇ꗍ뱶암믡ꑪꅆꙨ꒸굉뒺ꪺꑫꑪ뻇ꗍ땯깩롧엧꒣Ꙑꅁ믝굮ꟳ깥
꟔ꅂꓤ꯹ꪺꙨ꒸ꓥ꓆껕뛩ꅆꑫ뻇ꗍ믝굮ꅵꑈ믚쏶ꭙꅶꪺ덳떲뭐ꓤ꯹ꅆꑫ뻇ꗍꪺ땯깩ꑪ
교꙰Chickering뉺뷗ꑃ귓Ꙗꯗ꣌Ꟈ솳뇛ꪺ땯깩ꅃꑪ뻇ꛑ깶꓎뻇ꗍ꣆냈ꑈ귻삳ꑆ룑ꑫ뻇
ꗍꪺ땯깩꽓뷨뭐뻺땻ꅁꕈ뒣꣑ꓨ껗ꅂ뮲뻉뭐샴맒꣓ꭐ뙩꣤땯깩ꅃꛓꯡꑓ뙩ꛦꕸ왗ꑪ뻇
ꗍꕼ꙾껕뛩롧엧뭐ꓟ뉺ꫀ라ꅂ뭻ꪾ땯깩꒧셡덥곣ꡳꅁꣃ끴ꙘꙨ꒸굉뒺뻇ꗍ뱗ꕛꪺ쇍
뛕ꅁ뇄ꗎ뷨꧊곣ꡳꅁ꣌꧊ꝏꅝꡫꅂꑫꅞ ꅂ뇚롳ꅝ귬ꛭꗁꅂ멾ꑈꅞ ꅂ꧊뛉ꙖꅝꙐꟓꅂꭄꙐ
ꟓꅞ ꅂꢭ엩ꪬꩰꅝꢭꓟ믙쎪ꅂꭄꢭꓟ믙쎪ꅞ ꅂ깡깸ꫀ롧굉뒺ꅂ꽓껭ꢭ꓀ꅝ릴ꗍꅞ떥ꅁꗟ
띎뿯꣺ꑪꑀ뻇ꗍ21ꙗꅁ냑럓Chickeringꓟ뉺ꫀ라땯깩뉺뷗ꅂCross뇚롳뭻Ꙑ땯깩볒ꚡꅂ
CassꙐ꧊엊뭻Ꙑ땯깩볒ꚡꅂBaxter Magolda꧊ꝏꚳ쏶ꪺꑪ뻇ꗍ뭻ꪾ땯깩뉺뷗ꅁꕈ꓎  63
Myers-Briggsꓟ뉺쏾ꮬ뉺뷗ꅁꕈꕢ떲멣ꚡ뉠ꑊ던뷍ꅁꣃ롧ꗑ곣ꡳ냑뭐꫌뛱떪꒧ꑪ뻇ꗍ
ꓟ뉺ꫀ라땯깩뙱ꫭꅂMERꅝ뭻쏑꓏ꯤꅞ뙱ꫭꅂꑪ뻇롧엧뷕걤ꫭꅝCSEQꅞ꓎MBTIꓟ뉺
쏾ꮬ뙱ꫭ꒧뮲ꝕ샋듺ꅁ덺륌곣ꡳ냑뭐꫌ꖻꢭ꓎보노룓껕굉뒺꒧녍깡샋껖ꅁ꣓뉠ꑊꑆ룑
ꕌ귌ꪺ껕뛩롧엧뭐ꓟ뉺ꫀ라ꅂ뭻ꪾ땯깩뻺땻ꅃꑷ땯ꫭ닄ꑀ꙾꒧곣ꡳ떲ꩇꅵeꕀꕎꙨ꒸
굉뒺ꑪꑀ뻇ꗍ껕뛩롧엧뭐ꓟ뉺ꫀ라ꅂ뭻ꪾ땯깩뻺땻꒧곣ꡳꅶ ꅝ뛀ꗉꅁ2004ꅞ ꅁ룓곣ꡳꯘ
쒳ꅇꑪ뻇ꛑ깶꓎뻇ꗍ꣆냈ꑈ귻삳ꑆ룑ꑪꑀ뻇ꗍ땯깩믝ꡄ뭐냝썄ꅁ끴Ꙙꑪꑀ뻇ꗍ땯깩ꅁ
꯹쓲ꑀ뻣꙾ꪺ띳ꗍꥷꙖꅝ뻇닟뮲뻉ꅂ껉뚡뫞뉺ꅂ삣ꑏ뫞뉺ꅂꢭꓟ낷녤ꅂ뷄곰덂뉺ꅂꗍ
뉐놴꿁ꅞ ꅆ뻉깶삳ꕄ냊놵꫱쏶써ꅁ뻇껕삳쇜뷐ꑪꑀ깡꫸냑뭐ꅁ뒣꣑ꑪꑀ뻇ꗍꑆ룑ꓟ뉺
쏾ꮬꣃ빁끴샴맒ꅆꖿꙖ끖뵭뻉ꓞ뻇꫸꣮ꅆ뷕뻣녊뫴걆떦ꅁꙢ녊꫙꒤땯깩ꩁ냈ꅂ뻇닟ꅂ
Ꙩ꒸ꓥ꓆ꓨ껗ꅆ릪쁹냑뭐ꫀ많ꅁ쉘깩ꑈ믚쏶ꭙꅆꣳꝕ늧꧊ꗦ꓍꯼뻉ꅆ뒣꣑볺ꝕ뻇꫷꓎
껕꒺ꖴꑵ뻷라ꅆ끴Ꙙeꕀꕎ뻇ꗍ꽓꧊ꯘ롭ꙮꪺꩁ냈ꅂ뻇닟뫴꾸ꅁ끴Ꙙꑪꑀ뻇ꗍ뭻ꪾ땯
깩ꙷ뇆낪ꑀ뱨걄뻔귝ꓤ꯹ꪺ뇐뻇ꅆꓗ삳끷맯릴ꗍꅂꢭ믙ꗍꅂ귬ꛭꗁꗍꅂꙐꟓꗍ뉠ꑊꑆ
룑꣤땯깩뭐냝썄ꅁꯘꗟꑀ귓빁Ꙙꕌ귌땯깩ꪺ쏶써ꅂ깥꟔ꅂꓤ꯹ꪺꙨ꒸ꓥ꓆껕뛩ꅁ꒣뛈
뒣꣑맯ꕌ귌ꪺ럓압뭐뮲뻉ꅁꟳ궫굮걏맯껕뛩꒤꣤ꕌꕄ걹뇚롳뻇ꗍꪺꙨ꒸ꓥ꓆뇐꡼ꅃ 
ꙝ삳ꭥ굺ꕸ왗낪떥뇐꡼신엜 ꅁ 껕뛩Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍ뱗ꕛ ꅁ ꟳ삳Ꙩ쏶ꓟ꓎녱꣆ꓖ볆뻇ꗍ ꅝ꙰
ꑫ꧊ꅂ귬ꛭꗁꗍꅂ릴ꗍꅂꙐ꧊엊ꗍꅂꚨꑈ뻇ꗍꅂꕾ쑹ꗍꅞ땯깩꓎껕뛩롧엧ꪺ곣ꡳꅁꕈ
뒣꣑빁Ꙙꕌ귌뻇닟뭐땯깩ꪺꓨ껗뭐샴맒ꅁꑾ꿠엽껕뛩꒤ꡃ귓뻇ꗍ뎣ꚨꕜꅃ 
 
Kolbꅝ1984ꅞ뒣ꕘꕼ뚥걱둠샴뻇닟뉺뷗ꅁ뭻결뻇닟걏ꅵ덺륌신뒫롧엧ꛓ돐덹ꪾ쏑
ꪺ륌땻ꅶ ꅁ뻇닟롧뻺ꕼ귓뚥걱ꅁ1.샲녯꣣엩롧엧ꅃ2.ꕛꑊ꓏ꯤ왛맮ꅁ녱꒣Ꙑꪺꢤꯗ룠쓀
롧엧ꅃ3.꟎ꚨꧢ뙈꓆랧꧀ꅁ뻉ꓞ롧엧뭐꓏곙ꚳ쏶뉺뷗ꪺ땯깩ꅃ4.ꕄ냊맪엧룑ꡍ맪냈냝
썄ꅃ롧엧걏ꑆ룑ꚨꑈ뻇닟ꪺ껖ꓟ랧꧀ꅝꓞꛛꓽꓥ럫ꅁ2000ꅞ ꅃKolb ꝥ뉻ꪺ뉺뷗ꅁꚳꝕ
꧳ꑆ룑럭ꑀ귓뻇닟꫌ꅂꩁ냈꫌ꅂꑵꝀꑈ귻ꅂ뫊럾꫌ꅂ꧎뇐깶ꪺꢭ꓀ꅃꑝ산ꝕ뻇ꗍꛛ쒱ꅁ
Ꙣ낪떥뇐꡼샴맒ꅁ곆ꛜꖼ꣓ꑵꝀ샴맒꿠ꚨꕜꅃChickering ꯘ쒳굮ꕈ땵듁꧎꫸듁ꪺ군땥
꣓산ꝕ뻇ꗍ꿠ꑏꪺ뱗뙩ꅁꙝ삳뻇ꗍ녡꣓ꪺ꽓껭놡ꩰꅁ뉻꒵ꪺ뻇띾꯼뻉ꖲ뚷ꕈ뻇ꗍ결꒤
ꓟꅁꣃꙞ삳뻇ꗍ믝굮ꅁꓤ꯹뻇ꗍꚨ꫸뭐땯깩ꅁꣃ뫻꯹뻇ꗍ뭐뻉깶꒧뚡ꪺ셰쎴ꅃ녠ꢣꪺ
믝굮릳뻇ꗍꖭꞡ꙾쓖뱗꫸ꅂ뻇ꗍ꒣냑뭐ꅂ냊뻷ꅂ신꡴떥ꅃꙝꚹ껕뛩꯼뻉군릺ꖲ뚷Ꙣ끖  64
뵭ꅂ뒣꣑ꩁ냈ꅂ꓎군릺뗻꛴ꑗꝀ맪뷨꟯뙩ꅃ 
 
ꑀ꿫뻇띾꓎슾띾꯼뻉뉛뭜ꑊ뻇ꭥ꓎ꑪꑀꛜꑪꕼꅁꡃ꙾ꞡꚳ꒣Ꙑꪺ땯깩궫쉉ꅁ뻇ꗍ
ꪺ믝ꡄꥍꗴ냈꙰ꅇꑊ뻇ꭥ럇돆뚥걱굮보노ꑪ뻇ꪺ굮ꡄꅂ뷒땻꒺깥ꅂ뷒땻덎뭹ꅂꞹꚨꫬ
ꡂ땮끏ꅂꙢ뙽뻇ꭥ뻇닟뷕뻣뷒ꫭꅂꑆ룑끝걆룉ꝕꥍ볺뻇꫷걆떦ꅃꑪꑀ굮보노ꑪ뻇룪랽ꅂ
교ꑏꑆ룑ꑪ뻇꓎ꕄ귗떥ꑪ뻇걆떦ꥍ뻇띾뿯뻜ꅆ덝ꥷ듁뇦뭐덤ꗴꅁ땯깩맯뷒띾ꚨ둎꧒삳
ꕉꕘꪺꝖꑏꥍ껉뚡ꪺ듁뇦ꅃꑪꑇ굮덺꩒뻇띾군릺ꅁꡍꥷ뻇덎ꢫꙖꥍ듁뇦ꅆ땯깩뻇ꗍ롧
엧ꅁ뭐껕뛩ꗍ겡뻣Ꙙꅃꑪꑔ굮뻣Ꙙ뻇띾군릺뭐슾띾군릺ꅁ륆ꚨ믢냬꒺ꪺꪾ쏑꿠ꑏꥍ슾
띾꿠ꑏꑗꪺꛛꭈꅃꑪꕼ굮럇돆믎놵곣ꡳ꧒꧎슾돵ꅁꞹꚨꕄ귗ꅂꑀ꿫ꥍꑪ뻇ꪺ굮ꡄꅃ꯼
뻉ꗴ냈ꭨ끷맯뻇ꗍꪺ믝ꡄꥍꗴ냈뒣꣑ꣳꝕꥍꩁ냈ꅁ꙰ꅇꑊ뻇ꭥ산ꝕ뻇ꗍ싧뉍뻇띾꓎슾
띾ꪺꗘ볐ꅁ뒣꣑ꕒꢬꪺ룪끔ꥍ뵤꣒ꅃ맯ꑪꑀ뻇ꗍ뒣꣑곛쏶ꪺꓢꕕꅂ띳ꗍ라뷍ꅂ엽뻇ꗍ
덺륌ꙕ뫘뫞륄뭻쏑뻇껕ꥍꛑ깶ꅃ맯ꑪꑇ뻇ꗍ꒶닐곛쏶압냝뭐뫴꛻ꅁ엽뻇ꗍꚳ뻷라뭐녍
띾ꑈꑨ맯룜ꅁ뒣꣑귓ꑈ뻇덎군땥ꅃ맯ꑪꑔ뻇ꗍ셼뿬슾뉐깹뷍ꅁ뒣꣑곣ꡳ꧒룪끔떥ꅃ맯
ꑪꕼ뻇ꗍ뒣꣑뿑슾떦늤뭐꟞ꖩ볒샀ꅁ뷆걤뻇띾군땥떥ꅃꚳ꣇ꑪ뻇ꗍꕩ꿠라ꕵ띑늦띾ꅁ
ꛓꖼꕊ닓ꛒ뱻ꕄ귗ꪺ뿯뻜ꅁ뻉깶ꖲ뚷떹꒩ꓖ볆뫘뇚ꪺ곣ꡳꗍꓤ뒩ꥍ꯼ꓞꅃꕴꕾꅁ맯꧳
냪믚뻇ꗍꪺ뿔룟뭐꯼뻉ꅁ굮꯼ꗜ뻇ꗍꕨ귾료둍ꡄ뷒ꯡ뮲뻉ꅂꕛ녪얪껑꟞ꖩꅂ껉뚡뫞뉺
떥ꣳꝕꪺ룪랽ꅆ뒣꣑닅Ꙙꓥ꓆ꪺ뻇덎ꥍ슾뉐ꪺ뿔룟ꅁꣃꡄ녯ꙕꛦꙕ띾꒤ꓖ볆뇚롳ꪺ녍
띾ꑈꑨ꣓ꯘ쒳뻇ꗍꪺ슾띾꣺Ꙗꅆ뿔냓ꓖ볆뫘뇚뻇ꗍ꒣뛈믝굮뿔냓ꪺ뉺뷗뭐맪믚ꅁꑝ굮
ꑆ룑꒣Ꙑꪺꓥ꓆꓎ꫀ라ꙝ꿀ꅆꙐ껉삳ꩠ궫귓ꝏ뻇ꗍ꓎꣤뻇덎샴맒ꪺ둸뒤ꅆꭐꚨ뻇ꗍꥍ
뇐귻ꪺ깹뷍라엽뻇ꗍꚳ뻷라믢늤ꚨ둎띐ꅁ뱳결ꑈꪾꪺꚨ둎ꕩ뱗녪뻇ꗍꪺꝖꑏꅃ ꅝGary, 
2000ꅞ 
 
꣌뻇띾꓀꿅꯼뻉ꅁ굮ꩠ궫ꙕ꙾꿅꒣Ꙑꪺ믝ꡄꅃ 
ꑪꑀꅇ꧶엜꧊ 
뻇ꗍ뎣쇙꒣롧ꕀ걇ꅁ쇙ꖼ걤쒱ꙕꚡꙕ볋ꕩꝑꗎꪺ룪랽ꅁ귨뙽ꥬꕌ귌라맯뻉깶꟫ꕈ
ꯜ궫ꪺꭈꗴꅁ뻉깶덑듁뇦걏꿠쁈껉꟤꣬ꅂꚳꢣ쏑ꅂꥍ뫫뵔ꪺꅃ맯꧳쓲얪ꪺ륌땻꣓뮡ꅁ
ꑪꑀ걏ꭄ녠궫굮ꪺꑀ꙾ꅇ닄ꑀ꙾ꥍ닄ꑇ꙾ꫬ뻇ꗍ걏돌깥꧶뷹뻇ꪺ(Tinto, 1993)ꅃ뻉깶  65
ꖲ뚷ꛒ뱻꙰꛳꓎꛳껉룓뻣륹뻇껕룪랽ꅁꕈ닅Ꙙ뻇ꗍ믝굮ꅁꕈ꓎걏ꝟ뿔룟ꪺꗘꪺ뭐뻇ꗍ
ꥍ뻇껕ꪺ곛Ꙑꅃ띳쉁ꑈꭄ녠깥꧶꣼꣬뻇덎군릺꟯엜ꪺ뱶암ꅁ꫱ꕢ볆뗹ꕕꑊꕼ꙾꣮ꑪ뻇
ꪺ뻇ꗍꖼ늦띾 ꅁ꣤꒤꫱ 60%걏Ꙣꑪꑀ껉뷹뻇ꪺꅁ57%ꪺꑪꑀꗍꙢ닄ꑀ뻇듁신꡴(Kramer, 
Taylor, Chynoweth, & Jensen, 1987; Kramer, Higley, & Olsen, 1994)ꅃ 
ꑪꑇꅇꛛ곙 
닄ꑇ꙾뻇ꗍ궱셻걙꣇ꓨ궱ꪺꥷꛬꙍ뻷ꅁ덯ꑀ꙾ꕌ귌삳룓ꯤ꿁Ꙣ뻇띾ꑗꚨ둎ꑆ꒰
믲ꅁꕈ꓎ꖼ꣓굮륆ꚨ꒰믲ꗘ볐(Kramer, Taylor, Chynoweth, & Jensen, 1987)ꅃ뻉깶삳룓
뭐뻇ꗍ라뷍ꅁ샋뗸ꕌ귌ꪺ뻇덎뙩ꯗꅁ녎ꕌ귌뻣Ꙙꑊ껕뛩ꫀ냏ꅁ뗻꛴ꥍ릪쁹ꕌ귌륆ꚨ뻇
띾ꚨꕜꪺ꿠ꑏꅁꣳꝕꕌ귌Ɤ뉍랡ꕌ귌ꪺ뻇덎ꓨꙖꅃ 
ꑪꑔꅇ볡뉍 
덯ꑀ꙾ꅁ뻇ꗍ삳룓꥔ꥷ뻇껕뷒땻ꅁ닟녯ꖲ굮ꪺ굉뒺ꥍ얪껑꟞ꖩꅁ꟤둍슾띾룪끔ꅁ
뭐뇐깶꧎뻇껕궫굮ꑈꪫꯘꗟꖿꚡ쏶ꭙꅁ뻉깶삳뒣꣑ꓤ꯹ꪺ샴맒ꅃ 
ꑪꕼꅇ신믎 
낣ꑆ굮믎놵슾돵꧎곣ꡳ꧒ꕈꕾꅁꑪꕼꗍ쇙라롧뻺릳걏믢뻉꿠ꑏ뇐꡼ꅂ슾뉐덗릺ꅂ
꟤ꑵꝀꥍ신믎군릺떥롧엧(Gardner & Van der Veer, 1998)ꅃ덯ꑝ걏ꑀ걱뷨냝ꥍꛛ곙ꪺ껉
듁ꅁ뻉깶삳엽ꑪꕼꗍꝀ뗻꛴ꅁ꒣ꕵꛛ곙ꅁ쇙ꕩꕈ덳놵뻇껕랳ꓫꥍꖼ꣓ꪺꕀ곉ꅃ뻉깶ꕩ
ꕈ뿬뻇덎ꥍ슾띾덗릺ꪺ깹뷍ꅁ꧎ꣳꝕꗓ뷐곣ꡳ꧒ꅁꕈ꓎뱦뗸늦띾굮ꡄꅁ럇돆늦띾꣥슧ꅃ  
 
ꙝꚹꅁ뻇띾꯼뻉ꕝꝴꑆ뷒땻군릺ꅂ룉뇏뇐뻇ꅂ귓ꝏ뿔냓ꅂ슾돵뿔냓ꅂ끝냈룉ꝕ룪
랽꓎꣤ꕌꑪꑰ꣆뚵ꅁꖲ뚷 1.뭻쏑뻇ꗍꅁꑆ룑뗹ꕕ쇍뛕ꅂꑈꑦ떲멣꟯엜ꅂ뻇ꗍ꽓뱸ꅂ뻇
ꗍ뻇덎꿠ꑏ꓎꒣ꢬꅃ2.보노뻇껕룪랽꓎꙰꛳꣏ꗎ 3.뒣꣑ꕩ꿠믝굮ꪺ껕뛩룪랽ꓱ꙰ꚨꑈ
뻇ꗍ라믝굮ꗦ덱ꅂꚫ꣠ꅂꑵ빬곣닟ꅂ덂뉺깡깸ꅂꑵꝀꅂ뻇띾떥군릺ꅃ4.궫띳ꯤꛒꙝ삳
꒵ꓩ뻇ꗍꪺ뻇띾뿔룟끖뵭군릺ꅃ5.땯깩뇐뻇ꑈ귻뭐뻇냈뿔룟ꑈ귻ꪺꙘꝀ쏶ꭙ뿔룟ꑈ귻
ꕩ뒣꣑꒵ꓩ뻇ꗍꪺ룪끔ꅁ뇐뻇ꑈ귻ꕩꝩꪾ뷒냳ꑗꪺ꽓껭뙩ꛦꓨꚡꅃ6.궫띳ꯤꛒ뻇띾뿔
룟걆떦뭐Ꝁꩫꅃ7.ꩠ띎라Ɜ쎪뻇닟ꪺ귓ꑈ냝썄ꅃ 
Ꙣ뻣Ꙙ꯼뻉ꪺ엩꡴꒤ꅁ뻇껕ꅂ뻉깶ꅂ뻇ꗍꙕꛛꪺ덤ꗴ결ꅇ 
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뻇껕덤ꗴꅇ 
ꯘꗟ뻇띾꯼뻉ꥍ곛쏶걆떦ꅂ땻Ꟈꥍ룪랽ꅁ꓎껉ꥍꖿ뵔ꙡ꒽ꖬ군릺굮ꡄꪺ룪끔ꅁ뻇
띾꓎슾띾뿔룟ꩁ냈ꅁ녪뷕꓎뒣꣑꯶껉ꪺ늦띾ꅁꣳꝕ뻉깶ꪺ녍띾땯깩ꅁ떹꒩돇ꕘꪺ뻉깶
돸륓ꅃ 
뻉깶덤ꗴꅇ 
보노군릺굮ꡄꅂ맯땮끏ꥍ뻇띾군릺Ꝁꯘ쒳ꅂ뫊럾뻇ꗍ뙩ꯗꅂ산ꝕ뻇ꗍ놴꿁슾띾뿯
뻜ꅂ꯼ꗜ뻇ꗍ꣤ꕌ껕뛩룪랽ꅂ둍꟤뻇ꗍ볧ꑏꅂ뱗ꕛ뻇ꗍ결ꛛꑶ굴덤ꗴꪺ냊뻷ꅂꭈꗴ뻇
ꗍꅃ 
뻇ꗍ덤ꗴꅇ 
럇돆ꣃ뫻꯹곹뷍ꅂꯘꗟ꓎뿭둠뻇덎군릺ꅂ꣏ꗎꑪ뻇룪랽ꅂ빜얪ꑪ뻇랧ꩰꓢꕕꅂ싐
뗸뻇띾뙩ꯗꅂꑗ뷒ꅂ냑뭐껕뛩꓎ꫀ냏겡냊ꅂ맯ꛛꑶꪺꡍꥷ굴덤ꅃ 
ꛓꚳ껄ꪺꑪ뻇ꗍ꯼뻉걛멣꒧ꑀ둎걏꣌뻚ꕌ귌ꪺꪾ쏑ꅂ땯깩놡꟎ꅂꚨ보땻ꯗꕨ꯼뻉뱶암
꣤뿯뻜ꥍꛦ냊ꅁꗧꝙ꯼뻉꫌Ꙣ꒶ꑊꥍ셰쎴ꓨ궱맯뻇ꗍꪺ믝ꡄꅂ군땥ꥍ꿠ꑏꪺ뇓띐ꯗꅃ
ꓗ꣤Ꙣ궱맯Ꙩ꒸뻇ꗍ껉ꅁꕌ귌ꪺ믝ꡄꑷ늧꧳륌ꦹꅁ뇐깶ꕩ꿠놵쒲꣬꫅ꭥꪺꗴ냈ꅁꗑꚹ
ꕩꪾꅁ뇐깶ꪺꢤꛢ걏쁈뗛뻇ꗍꪺ믝ꡄꙢ꟯엜ꅁ걄뻔ꑝ걏쁈껉쁈ꙡ꒣꓀껉꫅ꙡꙢ신뒫
ꅝUpcraft, Stephens,2000ꅞ ꅃ 
 
뫮왛과냪ꑪ뻇ꗍ뻇닟뭐땯깩뉺뷗ꪺ꒺뉛뭐삳ꗎꅁꭙꕈ뻇ꗍ결ꕄ엩ꅁꛒ뙱ꭐ뙩꣤뻇
닟뭐땯깩ꪺꙕ뫘ꙝ꿀ꅁꙢ맪쏒곣ꡳ뭐맪냈롧엧ꪺ떲Ꙙ꒧ꑕꅁ꟎ꚨ뉺뷗ꅂꯘ멣떦늤ꅂꯘ
ꗟ꣮ꯗꅂ뻰ꗟ볒ꚡꅆꙢ샴맒뎡꓀ꅁ뉛뭜껕뛩꒤ꪺꙕ귓꫅뚡ꅂꯘ뽶ꅂ덝돆떥ꪺ덝군뭐ꙷ
뇆ꅁ녡떹ꑈꖿꙖꪺ땯깩ꅁꙢ꣮ꯗ뎡꓀ꅁ뉛뭜껕뛩꒤ꪺꙕ뚵룪랽ꅁꕈ돌ꚳ껄ꪺ닕슴뭐떦
늤ꅁ뒣꣑냑뭐뇐꡼꫌ꅁ녡떹뻇ꗍꚨꕜꪺ뻇닟ꅁꙢꑈ귻뎡ꗷꅁꩠ띎꣬뒣뿴Ꙣ놵꣼떹꒩ꪺ
Ꙑ껉ꅁꑝ굮맯샴맒ꅂ롳엩ꅂ귓ꑈ굴끟삳뫉ꪺ덤ꗴꅁ녱껕뛩ꕈꛜ꧳ꫀ라ꅃ 
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닄ꑔ뎹  곣ꡳ덝군뭐맪걉 
ꖻ곣ꡳ결셁룑Ꟛ냪ꑪ뻇뻉깶꣮ꪺ땯깩꓎곛쏶곣ꡳꅂ과냪ꑪ뻇ꗍ뻇닟뭐땯깩ꪺ곛쏶
뉺뷗꓎꣤삳ꗎ놡꟎ꅂ뭏왗깶ꑪ뻉깶꣮ꪺ맪걉뉻ꩰꅁꣃ듁ꯝ덺륌Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍ맯꧳ꑪ뻇
뻉깶꣮ꪺ롧엧곝ꩫ꓎뮲뻉믝ꡄꅁ뻚ꕈꯘ멣뻉깶꣮맪걉떦늤ꅁ뇄냝ꣷ뷕걤ꩫ
ꅝQuestionnaire SurveyꅞꝀ결ꕄ굮꒧곣ꡳꓨꩫꅁꕈꓥ쑭놴끑ꩫꅝLiterature ReviewꅞꝀ
결뮲ꝕꅃ 
 
뷕걤곣ꡳ걏곣ꡳ꫌뇄ꗎ냝ꣷ ꅝquestionareꅞ ꅂ던뷍ꅝinterviewꅞ ꧎왛맮 ꅝobservationꅞ
떥꟞덎ꅁ녱ꗀ롳엩ꚨ귻꒤뭠뚰꧒믝ꪺ룪껆ꅝꓽꓥ곬ꅁ2001ꅞ ꅃꗑ꧳ꖻ곣ꡳꪺ뷕걤꒺깥
Ꙣ놴ꡳ꣆맪뭐뉻ꪬꅁꙝꚹ뇄꣺둹굺꧊뷕걤ꅝdeacriptiveꅞ ꅁ꓀ꝏꕈ뒶걤ꅝcensusesꅞꥍ
볋ꖻ뷕걤ꅝsample surveysꅞꕨ뭠뚰꽵맪꣆ꪫ뷕걤룪껆ꅁꞹꚨ뻮쉟ꚡ걉듺ꅃ 
 
궺ꗽꅁ껚뻚곣ꡳ꫌귓ꑈꪺ뻇닟뭐맪냈롧엧ꅁ뿯뻜곣ꡳ냝썄ꅁ쑾ꛓ싧뉍곣ꡳꗘꪺꅁ
샀ꥷꯝ떪냝썄ꅁꙁ꓄냇ꕘ곣ꡳ걛멣맏ꅁꣃ뙩ꛦ뻣엩꒧곣ꡳ덝군ꅃ 
 
ꖻ뎹꓀결꒭론ꅁ꓀둎곣ꡳ걛멣ꅂ곣ꡳ맯뙈ꅂ곣ꡳꑵ꣣ꅂ곣ꡳꡂ왊ꅂ룪껆덂뉺뭐꓀
꩒떥꒺뉛둠Ꟈ뮡ꧺꅃ 
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닄ꑀ론  곣ꡳ걛멣 
     냲꧳ꖻ곣ꡳꪺꗘꪺꙢ꧳셁룑뭏왗깶ꑪꙨ꒸굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧곝ꩫ
꓎뮲뻉믝ꡄꅁ귚뻚ꕈꯘ멣ꭐ뙩꣤뻇닟뭐땯깩꒧뻉깶꣮맪걉떦늤ꅁ꧒샀굱꒧곣ꡳ걛멣꙰
ꑕ맏ꅇ 
 
맏 3-1- 1 곣ꡳ걛멣맏 
Ꙩ††ꑀ꿫ꗍ
꒸††뇀ꗓꗍ
ꑊ††륂쁵ꗍ
뻇††릴†ꗍ
굉††ꕾ쑹ꗍ
뒺††ꢭ믙ꗍ
꙾††₤䀠
††₤
††₤
꿅††₥簠
 
Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍ
뻉깶꣮
롧엧뭐곝ꩫ
 
Ꙩ†
꒸† 뻇껕
굉†
뒺† 뇐뻇 †
뻇††
ꗍ† 뻇냈 †
뻉††
깶† ꛦ걆
꣮††
맪† 뻉깶
걉††
떦† 뻇ꗍ
늤††  
 
Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍ
맯뻉깶ꪺ
뮲뻉믝ꡄ
 
뻇††₱꡼
††ꓥ
††뉺
††⃃덎
††€꟞
끼††₹ꗰ
꧊††₨欠
ꝏ††₤欠  69
닄ꑇ론  곣ꡳ맯뙈 
ꖻ곣ꡳ꒧뷕걤맯뙈결뭏왗깶ꑪ 93뻇꙾ꯗ닄 2뻇듁ꙕ뻇끼 1ꇐ4꙾꿅ꑪ뻇뎡Ꙣ뻇뻇
ꗍꅁ꣌꣤ꑊ뻇굉뒺꓀결ꕈꑕ꒻쏾ꅇ 
1.  ꛒ룕꓀땯ꑊ뻇ꑀ꿫ꗍꅝ슲뫙ꅇꑀ꿫ꗍꅞ 
2.  뇀뫂룪쁵ꗓ뷐ꑊ뻇ꗍꅝ슲뫙ꅇ뇀ꗓꗍꅞ 
3.  륂냊셚쁵뫂뱦뫂룕ꗍꅝ슲뫙ꅇ륂쁵ꗍꅞ 
4.  릴ꗍ꧎들뽄ꗍꅝ슲뫙ꅇ릴ꗍꅞ 
5.  ꕾ쑹뻇ꗍꅝ슲뫙ꅇꕾ쑹ꗍꅞ 
6.  ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꅝ슲뫙ꅇꢭ믙ꗍꅞ 
ꧢ볋땻Ꟈ뇄꣺ꭄ뻷뉶ꧢ볋 ꅝnon-probability samplingꅞ ꅁꕈꓱ꣒ꧢ볋Ꝁ결ꧢ볋ꓨꩫꅃ
냑ꛒ Gayꅝ1992ꅞꪺ뮡ꩫꅁ뇔굺곣ꡳꪺ볋ꖻ뚷꛻ꗀ롳엩ꪺ 10ꉈꅁꗀ롳엩꙰ꓖ꧳ 500
ꑈꅁ볋ꖻꛜꓖ믝꛻ 20ꉈꅁꕈ꓎ Williamson, Karp, Dalphin, &Grayꅝ1982ꅞꪺꯘ쒳ꅁ맯
ꑪꙨ볆곣ꡳꛓꢥꅁ볋ꖻꛜꓖ믝 35ꇐ40 ꑈꅁ꛽ꕈ 100 ꑈ꧎ꟳꙨ볋ꖻ볆결빁ꥹꅝꓽꓥ곬ꅁ
2001ꅞ ꅆꖻ곣ꡳꑄ끷맯꒻쏾곣ꡳ맯뙈ꅁ꓀ꝏ굱ꥷꧢ볋ꑈ볆ꓱ꣒ꅁꧢ볋뮡ꧺ꙰ꫭ 3-2-1ꅇ 
ꫭ 3-2- 1 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꧢ볋뮡ꧺ 
쓝꧊  ꗀ롳볆  륷ꥷꧢ볋ꓱ꣒ 땯ꕘ냝ꣷ Ꙟꚬ냝ꣷ  맪믚볋ꖻꓱ꣒
ꑀ꿫ꗍ  4670   10ꉈ 515 479  10.0ꉈ
뇀ꗓꗍ  1340   12ꉈ 175 160  11.9ꉈ
륂쁵ꗍ   121  100ꉈ 121  95  78.5ꉈ
릴ꗍ   352  100ꉈ 352 112  31.8ꉈ
ꕾ쑹ꗍ    20  100ꉈ  18   6  31.6ꉈ
ꢭ믙ꗍ    43  100ꉈ  40   8  18.6ꉈ
뿲멼귈       6 
Ꙙ군  6546  1221 868   70
ꕈ뻇끼Ꝁ냏꓀ꅁꙕ뻇끼뻇ꗍꚳ껄볋ꖻ셠군 863 ꑈꅁꕝ걁ꅇ뇐꡼뻇끼 206 ꑈꅂꓥ뻇
끼 213 ꑈꅂ뉺뻇끼 135 ꑈꅂ쏀덎뻇끼 77 ꑈꅂ곬꟞뻇끼 114 ꑈꅂ륂ꗰ뻇끼 118 ꑈꅁ꓀
ꝇ놡꟎꙰ꫭ 3-2-2ꅇ  
ꫭ 3-2- 2 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꚳ껄볋ꖻ볆꓀꩒ 
뻇끼 뇐꡼₤ 뉺⃃삳丠 곬꟞ 륂ꗰ
ꗀ롳  볋ꖻ  ꗀ롳  볋ꖻ ꗀ롳 볋ꖻ ꗀ롳 볋ꖻ ꗀ롳 볋ꖻ  ꗀ롳  볋ꖻ
ꧢ
볋
볆
 
1772 206 1617 213 1350 135 432 77  949 114  426  118
ꓱ꣒  11.6ꉈ 13.1ꉈ 10.0ꉈ 17.8ꉈ 12.0ꉈ 27.7ꉈ 
Ꙙ군  863 
††
ꕈ꙾꿅Ꝁ냏꓀ꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍꚳ껄볋ꖻ셠군 861 ꑈꅁꕝ걁ꅇꑀ꙾꿅 310 ꑈꅂꑇ꙾꿅
210 ꑈꅂꑔ꙾꿅 161 ꑈꅂꕼ꙾꿅 170 ꑈꅁ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 3-2-3ꅇ 
ꫭ 3-2- 3 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꚳ껄볋ꖻ볆꓀꩒ 
꙾꿅  ꑀ  ꑇ  ꑔ  ꕼ 
ꗀ롳  볋ꖻ  ꗀ롳  볋ꖻ  ꗀ롳  볋ꖻ  ꗀ롳  볋ꖻ 
ꧢ
볋
볆
  1649 310 1708 210 1612 161 1577 170 
ꓱ꣒ 18.8ꉈ 12.3ꉈ 9.9ꉈ 10.7ꉈ 
Ꙙ군  861 
††
ꕈ꧊ꝏ냏꓀ꅁꚳ껄볋ꖻ셠군 862 ꑈꅁꕝ걁ꅇꡫ꧊ 325 ꑈꅂꑫ꧊ 537 ꑈꅁ꓀ꝇ놡꟎
꙰ꫭ 3-2-4ꅇ 
ꫭ 3-2- 4 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꚳ껄볋ꖻ볆꓀꩒ 
꧊ꝏ  ꡫ  ꑫ 
ꗀ롳  볋ꖻ  ꗀ롳  볋ꖻ 
ꧢ
볋
볆
  2652 325 3894 537 
ꓱ꣒ 12.2ꉈ 13.8ꉈ 
Ꙙ군  862   71
ꙁꕈ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뭐꒣Ꙑ뻇끼ꅂ꒣Ꙑ꙾꿅ꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏꝀꗦꑥ꓀꩒ꅁ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ
3-2-5ꅇ 
ꫭ 3-2- 5 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺꒧ꙕ뻇끼ꅂ꙾꿅ꅂ꧊ꝏ뻇ꗍ볋ꖻ볆꓀꩒ꅝNꇗ868ꅞ 
뇐꡼  ꓥ  뉺  쏀덎  곬꟞  륂ꗰ  뻇끼 
128  140  89 34 75 13 
ꑀ  ꑇ  ꑔ  ꕼ  ꙾꿅 
179 111  87  99 
ꡫ  ꑫ 
ꑀ
꿫
ꗍ
 
꧊ꝏ 
196 280 
뇐꡼  ꓥ  뉺  쏀덎  곬꟞  륂ꗰ 
뻇끼 
38 29 25 28 34  6 
ꑀ  ꑇ  ꑔ  ꕼ  ꙾꿅 
69 35 31 24 
ꡫ  ꑫ 
뇀
ꗓ
ꗍ
 
꧊ꝏ 
57 103 
뇐꡼  ꓥ  뉺  쏀덎  곬꟞  륂ꗰ 
뻇끼 
1 0 0 0 0  94 
ꑀ  ꑇ  ꑔ  ꕼ  ꖼ뛱떪  ꙾꿅 
29 20 20 23  3 
ꡫ  ꑫ 
륂
쁵
ꗍ
 
꧊ꝏ 
34 61 
뇐꡼  ꓥ  뉺  쏀덎  곬꟞  륂ꗰ 
뻇끼 
30 42 19 13  4  4 
ꑀ  ꑇ  ꑔ  ꕼ  ꖼ뛱떪  ꙾꿅 
28 40 20 22  2 
ꡫ  ꑫ  ꖼ뛱떪 
릴
ꗍ
 
꧊ꝏ 
25 85  2 
뇐꡼  ꓥ  뉺  쏀덎  곬꟞  륂ꗰ 
뻇끼 
1 2 0 2 0 1 
ꑀ  ꑇ  ꑔ  ꕼ  ꙾꿅 
1 1 1 3 
ꡫ  ꑫ 
ꕾ
쑹
ꗍ
 
꧊ꝏ 
3 3 
뇐꡼  ꓥ  뉺  쏀덎  곬꟞  륂ꗰ 
뻇끼 
8 0 0 0 0 0 
ꑀ  ꑇ  ꑔ  ꕼ  ꙾꿅 
1 3 2 2 
ꡫ  ꑫ 
ꢭ
믙
ꗍ
 
꧊ꝏ 
5 3 
Ꙙ군 868ꅝꝴꖼ뛱떪꓎뿲멼귈ꅞ   72
닄ꑔ론  곣ꡳꑵ꣣ 
ꖻ곣ꡳꭙꕈꛛ뵳꒧ꅵ뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ뻉깶뮲뻉믝ꡄ뷕걤냝ꣷꅶꝀ결뷕걤곣ꡳꑵ꣣ꅁ
뵳뭳륌땻뮡ꧺ꧳ꑕꅇ 
 
돼ꅂ뵳뭳꣌뻚 
        냪꒺ꑪ뻇끷맯뻉깶꣮맪걉뉻ꩰ꓎꣤ꚨ껄뷕걤꒧곣ꡳꅁꗽꯡ땯ꫭ꫌군ꚳ맼꓆깶
ꑪꅂ꒸뒼ꑪ뻇ꅂ꫅꒤ꑪ뻇ꅂꚨꕜꑪ뻇ꅂ뮲꒯ꑪ뻇ꅂꕈ꓎낪뚯ꙡ냏둘꧒ꑪ뻇떥떥ꅁ
꣤꧒뵳뭳꒧걉듺냝ꣷ꙰ꅇ맼꓆깶ꑪꅵꑪ뻇ꗍ맯뻉깶ꑵꝀ띎ꢣ뷕걤ꫭꅶ ꅂ꒸뒼ꑪ뻇
ꅵꑪ뻇ꗍ맯뻉깶꣮맪걉꒧띎ꢣ뷕걤ꫭꅶ ꅂ꫅꒤ꑪ뻇ꅵ꫅ꑪ뻇ꗍ냑뭐귝ꗴ뻉깶뮲뻉
멁ꯗ냝ꣷꅶ ꅂꚨꕜꑪ뻇ꅵ냪ꗟꚨꕜꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ맪ꛦ띎ꢣ뷕걤냝ꣷꅶ ꅂ뮲꒯ꑪ뻇ꅵ뮲
꒯ꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ맪걉ꪬꩰ뷕걤냝ꣷꅶ ꅂ ꅵꓑꕄ뇐뮲꒯ꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ맪걉뉻ꩰ뷕걤냝
ꣷꅶ ꅂ ꅵ뮲꒯ꑪ뻇뻉깶ꑵꝀ냝ꣷ뷕걤ꫭꅶ ꅂ녩끳뚯떥ꅵꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ곣ꡳ냝ꣷꅶ꓎
꣤뷕걤떲ꩇꅁ곒걏ꖻ곣ꡳ뷕걤냝ꣷ뵳뭳꒧냑뻚ꅃ 
 
뙌ꅂ뵳뭳륌땻 
냝ꣷ꒧꟎ꚡ뭐뵳뇆ꅂ썄뚵꒧꒺깥뭐볆뙱ꅂ냝떪꓎ꗎ뭹꒧ꮬ멁뭐ꓨꚡꅂ땯끥뛱
떪꒧꣺깼뭐낵ꩫꅂꙞꚬ룪껆꒧덂뉺뭐륂ꗎ떥ꅁꗧ걏냝ꣷ뵳뭳륌땻꒤ꪺꕄ굮뗻꛴꓎
ꛒ뙱ꅃꙐ껉ꅁ결쇗ꝋ냝ꣷ꒺뉛꒣뫉뙧ꦵꅁ둟둠ꗑꑕꙃ뱨궱ꅁ냑ꛒ곛쏶룪껆꓎룪끔ꅁ
뵳뭳뷕걤냝ꣷꫬ뵚ꅃ 
    ꓥ쑭뱨궱ꅇ빜얪냪꒺ꕾ뻉깶꣮맪걉뉺꧀꓎곛쏶곣ꡳꅂ뇐꡼곣ꡳꓨꩫꅂ뇐꡼걆떦뭐
룪끔ꅃ 
    ꩫ덗뱨궱ꅇ뭠뚰ꙕꑪ뻇뻉깶꣮곛쏶덗ꥷꅂ뇐꡼ꩫ덗ꅂ뭏왗깶ꑪ뻉깶뮲뻉뫴떸곛쏶
덗ꥷꅃ   73
    뉻ꩰ맪걉뱨궱ꅇ셁룑ꙕꑪ뻇뻉깶꣮맪걉뉻ꩰꅂ뭏왗깶ꑪ뻉깶꣮맪걉뉻ꩰ뭐꽓ꛢꅃ  
    맯뙈던뷍뱨궱ꅇ爲꣏냝ꣷ뵳뭳ꟳꥐ룔ꅁ꽓쇜뷐ꖻꙡꗍꅂ릴ꗍꅂꕾ쑹ꗍꙕ 1 ꑈꅁ뻉
깶 2 ꑈꅁ꓀ꝏ뙩ꛦ뉠ꑊ던뷍ꅃ뻇ꗍ뎡꓀ꅇ띊뚰꒣Ꙑ굉뒺뻇ꗍ맯꧳
뻉깶껉뚡맪걉쁗뉶뭐꒺깥ꅂ깶ꗍ꒬냊띐쒱뭐볒ꚡꪺ롧엧ꅁ맯꧳뻉
깶꣮덝롭ꗘꪺꅂ뇀냊궫쉉ꅂ맪걉볒ꚡꅂ깶ꗍꓱ꣒ꅂ뵳닕ꓨꚡꅂ뻡
ꗴ뻉깶뇸ꗳꪺ곝ꩫꅁꕈ꓎Ꙣ뻇닟ꅂꗍ겡ꅂꗍ뉐ꙕꓨ궱꧒듁ꯝꪺ뮲
뻉믝ꡄꅆ뻉깶뎡꓀ꅇ얥꣺꣤귓ꑈ뻡ꗴ뻉깶ꪺ롧엧꓎꧒왛맮꣬뻉ꗍ
ꪺ뻇닟멁ꯗ뭐꿠ꑏꅂ깶ꗍ꒬냊ꅂꯤꛒ볒ꚡꅂꗍ겡닟꧊ꅂꙐ뺫곛덂ꅂ
ꑈ믚쏶ꭙꅂꗍ뉐ꥷꙖ떥ꅁꝀ결뵳뭳썄뚵뵤쎥ꅂ뿯뚵ꅂ뛱떪꒧궫굮
냑ꛒꅃ  
 
叁ꅂꭈ껄ꯗ샋듺 
뷕걤냝ꣷꫬ뵚ꅝꢣ꫾뿽ꑇꅞ뵳뭳ꞹꚨꯡꅁ궺ꗽꅁꛛꟚ샋빜썄뚵덝군ꅁ걏ꝟ뉛
걁곣ꡳꗘꪺ뭐ꯝ떪냝썄ꅁꣃ걏ꝟꞴ떽륂ꗎꓥ쑭룪껆ꅆ꣤ꚸꅁ꓀ꝏ샋듺냝ꣷ꒧ꫭ궱
껄ꯗꅂ꒺깥껄ꯗꅁꣃꝀꭈꯗꛒ엧ꅁ샋듺땻Ꟈ꙰ꑕꅇ 
   
ꑀꅂꫭ궱껄ꯗꅝface validityꅞ샋듺 
ꙃꕘ냝ꣷ꧒굮륆ꚨꪺ룔닓ꗘ볐ꅁꥥꗑꛒ룕꓀땯ꑊ뻇ꑀ꿫ꗍ 2 ꑈꅂ뇀뫂룪쁵
ꗓ뷐ꑊ뻇ꗍ 1 ꑈꅂ릴 ꗍ 1 ꑈ ꅂ ꕾ쑹ꗍ 1 ꑈꅂ뻉 깶 1 ꑈꅁꙘ 군 6 ꑈꅁ뙩 ꛦ field study ꅁ
끷맯ꅵ곣ꡳꗘ볐ꪺ뙋꓁꧊ꅶ ꅂ ꅵ썄ꗘ뭐곣ꡳꗘ볐ꪺ뙋꓁꧊ꅶ ꅂ ꅵ썄ꗘ뭐귓ꝏ냝떪꫌
ꪺ뙋꓁꧊ꅶ덶ꑀ샋뗸ꅆꙁ끷맯냝ꣷ꒧꟎ꚡ뭐뵳뇆ꅂ썄뚵꒧꒺깥뭐볆뙱ꅂ냝떪ꗎ
뭹꒧ꮬ멁뭐ꓨꚡꅁ뒣꣑꣣엩띎ꢣꥍꕩꛦ낵ꩫꅁ뻚ꕈ뷕뻣꓎귗ꖿꅃ   
 
 
   74
ꑇꅂ꒺깥껄ꯗꅝcontent validityꅞ샋듺 
뇄꣺녍깡껄ꯗ샋듺볒ꚡꅁꖡ뷐껕꒺ꕾ맯꧳ꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ뭐낪떥뇐꡼뻇ꗍ꣆
냈ꣴꚳ곣ꡳꕈ꓎보노ꖻ곣ꡳ믢냬뭐곣ꡳ맯뙈꒧녍깡뻇꫌Ꙁ군 10 ꑈꅝꢣ꫾뿽
ꑀꅞ ꅁ끷맯냝ꣷ덝군 1.걏ꝟ닅Ꙙ뻇뉺ꑗꪺ랧꧀ꅂ2.걏ꝟ뉛뭜ꖻ곣ꡳꪺ멣꧀ꅂ3.
썄뚵ꪺ뷨뙱뭐꟎멁걏ꝟ빁럭ꅂ4.썄ꗘꪺ꒺깥뭐뿯뚵걏ꝟ빁꓁ꅂ5.썄띎뭐뮺뗼걏
ꝟꧺ뵔뙧ꦵꅂ6.뻣엩ꪺ뵳뇆뭐꟎ꚡ걏ꝟ녯ꥹ떥뱨궱뙩ꛦ뱦굱ꯡꅁ띊뻣띎ꢣꣃ덶
뇸귗ꖿꅃ 
 
ꑔꅂꙁ듺ꭈꯗꅝreliabilityꅞ샋듺 
ꗑ꧳냝ꣷ덝군뇄쏾ꝏ엜뚵ꅁ걇ꗎꙁ듺ꭈꯗꅝꑓ뫙쎭ꥷꭙ볆 coefficient of 
stabilityꅞ샋듺ꓨꚡꅁ뿯뻜륷듺맯뙈ꅁꕝ걁ꅇꑀ꿫ꗍ 31 ꑈꅂ뇀ꗓꗍ 5 ꑈꅂ릴ꗍ
1 ꑈꅂꕾ쑹ꗍ 1 ꑈꅂ륂쁵ꗍ 1 ꑈꅂꦵ늦ꗍ 1 ꑈꅁꙘ군 40 ꑈꅁꙢ곛뙚 6 뙧ꪺ껉
뚡꒺ꅁꗎꖻ뷕걤냝ꣷ꒩ꕈ궫뷆걉듺군꣢ꚸꅆ걉듺떲ꩇꅁꚳ껄볋ꖻ볆 36ꅁ뿲멼
귈 4ꅁ롧ꕈ싹엜볆곛쏶ꭙ볆샋듺ꅁꡄ녯꒧ꙁ듺ꭈꯗꭙ볆ꅝtest-retest reliability 
coefficientꅞ ꅁ꣤꒤ꚳ 35 닕ꙃ셰곛쏶ꭙ볆꒶ꕇ.60-.99 ꒧뚡ꅁꞡꝥ뉻엣뗛곛쏶ꅃ 
 
ꕼꅂꖿꚡ냝ꣷ뮡ꧺ 
ꞹꚨꭈ껄ꯗ샋듺꒧ꯡꅁꙁ뷐놵꣼륷룕꒧뻇ꗍ 3 ꑈꅁ녱꣼룕꫌ꪺ왛쉉맯냝ꣷ
꒺깥ꅂ뛱떪ꓨꚡꕈ꓎걉듺뻺땻뒣ꕘ띎ꢣꅁ뫮Ꙙ쉫꿇ꯡ둟뷐뇐깶꫸ꅁ귗ꖿꞹꚨ ꅵ뭏
왗깶ꑪ뻇ꗍ뻉깶뮲뻉믝ꡄ뷕걤냝ꣷꅶ ꅁꖿꚡ걉듺냝ꣷꢣ꫾뿽ꑔꅃ 
    ꖻ뷕걤냝ꣷ꒺깥꓀결ꑔ뎡꓀ꅁꙀ군 25 썄ꅁꙢꅹ귓ꑈ냲ꖻ룪껆ꅺꕈꕾꅁ
ꕝꝴꅹ귓ꑈ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧뭐곝ꩫꅺ냝ꣷꥍꅹ귓ꑈ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄꅺ냝
ꣷꅁ썄뚵꒺깥꙰ꫭ 3-3-1ꅇ 
   75
ꫭ 3-3- 1 뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ뻉깶뮲뻉믝ꡄ뷕걤냝ꣷ썄뚵꓀꩒ 
꧊
뷨
 
썄
뢹
 
썄                                ꗘ 
썄
ꮬ
 
1  Ꙩ꒸ꑊ뻇굉뒺  돦뿯 
2  뻇끼  돦뿯 
3  ꙾꿅  돦뿯 
4  ꧊ꝏ  돦뿯 
귓
ꑈ
냲
ꖻ
룪
껆  5  ꡴ꝏ  돦뿯 
1  뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁ꪺ맪걉ꚸ볆  돦뿯 
2  ꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡ  돦뿯 
3  뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ  돦뿯 
4  뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ  돦뿯 
5  쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒  돦뿯 
6  돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ  돦뿯 
7  뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒  돦뿯 
8  라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ  ꕩ뷆뿯 
9  뭻결뻇껕덝롭뻉깶꣮ꪺꗘꪺ  ꕩ뷆뿯 
10 뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎  ꕩ뷆뿯 
11 뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ  뷆뿯궫굮ꭥꑔ뚵 
뻉
깶
꣮
ꪺ
롧
엧
꓎
맯
뻉
깶
꣮
ꪺ
곝
ꩫ
 
12 뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥  뷆뿯궫굮ꭥꑔ뚵 
1  Ᶎ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ  돦뿯 
2  쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄  뷆뿯ꛜꙨꑔ뚵 
3  Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ  뷆뿯ꛜꙨꑔ뚵
4  Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉  뷆뿯ꛜꙨꑔ뚵
5  Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뻇ꗍꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ  뷆뿯ꛜꙨꑔ뚵
6  Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뻇ꗍꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ  뷆뿯ꛜꙨꑔ뚵
7  릴ꗍꥍꕾ쑹ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄  ꕩ뷆뿯 
맯
뻉
깶
ꪺ
뮲
뻉
믝
ꡄ 
8  ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠Ꝁ꣬ꪺ꣆뚵  ꕩ뷆뿯 
 
닄ꑀ뎡꓀ꅹ귓ꑈ냲ꖻ룪껆ꅺꙀ군 5 썄ꅁꝀ결ꖻ냝ꣷ꒧엜뚵ꅁ뇄돦뿯썄ꓨꚡꅃ  
닄ꑇ뎡꓀ꅹ귓ꑈ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧뭐곝ꩫꅺ냝ꣷꅁꙀ군 12 썄ꅁ닄 1 썄ꛜ닄  76
5 썄Ꙣ셁룑뻇ꗍ맯꧳맪걉뻉깶꣮ꪺ귓ꑈ롧엧ꅁ낾Ꙗ뉻ꩰ뷕걤ꅁ뇄돦뿯썄ꓨꚡꅁ닄
6 썄ꛜ닄 12 썄Ꙣ셁룑뻇ꗍ맯꧳뻇껕맪걉뻉깶꣮ꪺ곝ꩫꅆ닄 6 썄ꥍ닄 7 썄Ᶎ뇦셁
룑뻇ꗍ돌듁ꯝꪺ깶ꗍ뵳닕ꓨꚡꥍꑈ볆ꓱ꣒ꅁ걇뇄ꗎ돦뿯ꅁ닄 8 썄ꛜ닄 10 썄Ᶎ뇦
셁룑뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮맪걉볒ꚡꪺ뿯뻜띎Ꙗꅂ맯꧳뻉깶꣮ꯗꪺ뭻쏑ꅂꕈ꓎뭻결뻇껕
맪걉뻉깶꣮ꯗꪺꥶꚮꗘꪺꅁ걇뇄ꕩ뷆뿯ꪺꓨꚡꅁ꣤꒤ꅁ닄 9 썄ꥍ닄 10 썄ꚳꑀ뿯
뚵결뙽꧱ꚡ썄ꮬꭅ곟뱳꿇ꯘꢥꅆ닄 11 썄ꛜ닄 12 썄Ꙣ셁룑뻇ꗍꓟꗘ꒤뭻결꿠녡떹
뻇ꗍ맪뷨뮲뻉ꝕ꽱ꪺ뻉깶뇸ꗳꅂꕈ꓎꿠ꚳ껄ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꥍ
꒺깥ꅁ쇶뇄뷆뿯땍궭ꥷ뿯뻜뚵볆ꅁ귚냏꓀궫굮꧊뭐ꚳ껄꧊ꪺ땻ꯗꅃ 
닄ꑔ뎡꓀ꅹ귓ꑈ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄꅺ냝ꣷꅁꙀ군 8 썄ꅁ쓝꧳귓ꑈ뮲뻉믝ꡄ
뱨궱ꪺ뷕걤ꅁ닄 1 썄낾Ꙗꓱ룻떴맯꧊ꪺ귓ꑈꪾ쒱뭐ꛦ결꣺Ꙗꅁ걇뇄돦뿯ꓨꚡꅆ닄
2 썄ꛜ닄 6 썄ꅁꙢ셁룑뻇ꗍ뻇닟ꅂꗍ겡ꅂꗍ뉐ꅂꕈ꓎ꥍ뻉깶꒬냊ꓨ궱ꪺ믝ꡄ뭐듁
ꯝꅁ걇뇄뷆뿯꛽궭꣮뿯뻜뚵볆ꪺꓨꚡꅁꟆ뇦뒣꣑뻉깶꣣엩ꪺ랧꧀ꥍꕩꛦꪺ뮲뻉ꓨ
Ꙗꅆ닄 7 썄걏끷맯릴ꗍꥍꕾ쑹ꗍꪺ뮲뻉믝ꡄꛓ덝군ꅁ맯꧳껕뛩꒺ꪺꓖ볆뻇ꗍꅁ뻉
깶믝꣣돆ꪺꙨ꒸뭻ꪾꅁ걏뮲뻉뻇ꗍꪺ궫굮ꭥ뒣ꅆ닄 8 썄걏끷맯ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꪺ뮲
뻉믝ꡄꛓ덝군ꅁ맯꧳껕뛩꒺뗸믙ꅂ얥믙ꅂ꫏믙ꅂ뢣꧊돂럴떥꽓껭뻇ꗍꅁ뻉깶믝꣣
돆ꪺ뭻ꪾꥍ꽓ꝏꩠ띎ꪺ꣆뚵ꅁ걏궫굮ꛓ궢꓁ꪺ띳걄뻔ꅆ걇궭꣮ꚹ쏾쓝꧊뻇ꗍ뛱
떪ꅁ귚샲ꪾ꽵ꖿꪺ셮궵ꅁ꣢썄ꞡ뇄뷆뿯ꪺꓨꚡꅃ   77
닄ꕼ론  곣ꡳꡂ왊 
껚뻚곣ꡳ굉뒺뭐냊뻷ꅁ곉ꥷ곣ꡳꕄ썄ꅁ뵔ꥷ곣ꡳ맯뙈ꅆ쑾꒧뭠뚰곛쏶ꓥ쑭ꅁ샀ꥷ
곣ꡳꗘꪺ뭐ꯝ떪냝썄ꅁ뻚ꕈ꟎ꚨ곣ꡳ걛멣ꅆ냑ꛒꓥ쑭룪껆ꅁ뵳뭳곣ꡳꑵ꣣ꅁꞹꚨꭈ껄
ꯗ샋듺ꅁ뙩ꛦꖿꚡ걉듺ꅃ 
 
ꖿꚡ걉듺꒧ꭥꅁ꣺녯뻇ꗍꑈ볆닎군룪껆ꅁꗽ꣌뻚곣ꡳ맯뙈쏾ꝏꅁ꯶럓꓀뱨ꧢ볋ꓱ
꣒ꅁ굱ꥷ볋ꖻꑈ볆꓎꣺볋ꓨꚡꅆꙁ뇆굱걉듺껉뚡ꅁ냓뷐곛쏶ꑈ귻ꣳꝕ냝ꣷ꒧땯꧱꓎Ꙟ
ꚬꅃꛒ룕꓀땯ꑊ뻇ꑀ꿫ꗍ꓎뇀뫂룪쁵ꗓ뷐ꑊ뻇ꗍꭙ끥뷐뎡꓀뻡ꗴꙀꙐ곬ꗘꅂ덱쏑뷒
땻ꅂ뇐꡼뻇땻ꅂ녍띾뷒땻꒧뇂뷒뇐깶꧎덺륌뻇끼꾵껑ꅂ뻇ꗍꫀ많굴덤ꑈꣳꝕ걉듺ꅆ륂
냊셚쁵뫂뱦뫂룕ꗍꭙ덺륌뻉깶ꙷ뇆ꗑ곣ꡳ꫌뿋ꛛ걉듺ꅆ릴ꗍꭙꥥ끕릴ꕾ닕꓎릴ꗍꣳꝕ
걉듺ꅆꕾ쑹ꗍꭙ덺륌릴ꕾ닕꓎뷒꯼닕ꗑ곣ꡳ꫌ꪽ놵덳떸걉듺ꅆꢭꓟ믙쎪ꗍꭙꕈ덱끔ꓨ
ꚡ덺륌꽓껭뇐꡼곣ꡳ꒤ꓟ덳떸걉듺ꅁ걉듺뙩ꛦ듁뚡Ꙣ 93 뻇꙾ꯗꑕ뻇듁ꅃ 
 
ꖿꚡ걉듺뙩ꛦꙐ껉ꅁ껚뻚냝ꣷ썄뚵Ꝁ뵳뵘뭐ꯘ색ꅆ냝ꣷꙞꚬꯡꅁꗽ샋걤뛱떪놡꟎ꅁ
귧낣때껄냝ꣷꅁ녎냝ꣷ꓀쏾뵳뢹꓎땮뿽ꅁꙁ덶떧뿩ꑊ룪껆ꅆ룪껆ꞹꚨ뿩ꑊꯡꅁ껚뻚곣
ꡳꯝ떪냝썄ꅁ륂ꗎ SPSS 10.0 ꪩ닎군덮엩ꅁ뿯뻜빁ꥹꪺ닎군ꓨꩫꝥ뉻닎군떲ꩇꅆꣃ끷
맯닎군떲ꩇꅁꕛꕈ꓀꩒끑뷗ꅁ뒣ꕘ곣ꡳ땯뉻꓎떲뷗ꯘ쒳ꅃ 
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맏 3-4- 1 곣ꡳꡂ왊맏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
뵔뭻곣ꡳ 
굉뒺냊뻷 
곉ꥷ 
곣ꡳꕄ썄 
뭠뚰 
곛쏶ꓥ쑭
샀굱곣ꡳ
ꗘꪺ냝썄
꟎ꚨ 
곣ꡳ걛멣
뵔ꥷ 
곣ꡳ맯뙈
뵳뭳 
곣ꡳꑵ꣣
샋듺 
ꭈ껄ꯗ
뵔ꥷ 
볋ꖻ 
곣ꡳ떲뷗
ꯘ쒳떦늤
룪껆닎군
꓀꩒끑뷗
뿯ꥷ 
닎군ꓨꩫ
룪껆 
샋껖뿩ꑊ 
썄뚵 
뵳뵘ꯘ색 
ꖿꚡ 
걉듺   79
닄꒭론  룪껆덂뉺뭐꓀꩒ 
뷕걤냝ꣷ셠군땯ꕘ 1196 ꗷꅁꙞꚬ 890 ꗷꅁꚳ껄볋ꖻ볆 868 ꗷꅃ 
냝ꣷ룪껆Ꙟꚬꯡꅁ땮뿽ꯘ색ꣃꞹꚨ뿩ꑊꅁ륂ꗎ SPSS 10.0 ꪩ닎군덮엩ꅁ꯶럓ꖻ곣
ꡳ꒧ꯝ떪냝썄ꅁ뿯뻜닎군ꓨꩫꅁ뙩ꛦ닎군꓀꩒꓎떲ꩇ끑뷗ꅁ닎군ꓨꩫ뭐꓀꩒꒺깥꙰ꫭ
3-5-1ꅇ 
ꫭ 3-5- 1 뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ뻉깶뮲뻉믝ꡄ뷕걤냝ꣷ꒺깥닎군꓀꩒뮡ꧺ 
쏾
ꝏ 
썄
뢹 
썄뚵꒺깥닎군꓀꩒ 
닎군 
ꓨꩫ 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉ꚸ볆ꪺ롧엧꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
1  2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉ꚸ볆ꪺ롧엧꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉ꚸ볆ꪺ롧엧꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉ꚸ볆ꪺ롧엧꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉ꚸ볆ꪺ롧엧꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
2 
2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
3 
2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪ뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
뻉
깶
꣮
ꪺ
롧
엧
꓎
맯
뻉
깶
꣮
ꪺ
곝
ꩫ
 
4 
2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ닎군꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ닎군꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ닎군꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
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ꫭ 3-5- 2 뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ뻉깶뮲뻉믝ꡄ뷕걤냝ꣷ꒺깥닎군꓀꩒뮡ꧺꅝ쓲ꅞ 
쏾
ꝏ 
썄
뢹 
썄뚵꒺깥닎군꓀꩒ 
닎군 
ꓨꩫ 
1.뭏왗깶ꑪ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
5 
2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
6  2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
7 
2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
8 
2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶꣮ꪺꗘꪺ꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
9 
2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶꣮ꪺꗘꪺ꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶꣮ꪺꗘꪺ꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶꣮ꪺꗘꪺ꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶꣮ꪺꗘꪺ꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
뻉
깶
꣮
ꪺ
롧
엧
꓎
맯
뻉
깶
꣮
ꪺ
곝
ꩫ 
10 
2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
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ꫭ 3-5- 3 뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ뻉깶뮲뻉믝ꡄ뷕걤냝ꣷ꒺깥닎군꓀꩒뮡ꧺꅝ쓲ꅞ 
쏾
ꝏ 
썄
뢹 
썄뚵꒺깥닎군꓀꩒ 
닎군 
ꓨꩫ 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
11 
2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡 
맪걉꒺깥꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
뻉
깶
꣮
ꪺ
롧
엧
꓎
맯
뻉
깶
꣮
ꪺ
곝
ꩫ 
12 
2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡 
맪걉꒺깥꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡 
맪걉꒺깥꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡 
맪걉꒺깥꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡 
맪걉꒺깥꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
1 
2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ꓀꩒ 
 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
2 
2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
맯
뻉
깶
ꪺ
뮲
뻉
믝
ꡄ 
3 
2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
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ꫭ 3-5- 4 뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ뻉깶뮲뻉믝ꡄ뷕걤냝ꣷ꒺깥닎군꓀꩒뮡ꧺꅝ쓲ꅞ 
쏾
ꝏ 
썄
뢹 
썄뚵꒺깥닎군꓀꩒ 
닎군 
ꓨꩫ 
1. 뭏왗깶ꑪ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉
꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
4 
2. ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ
꯼뻉꓀꩒ 
3. ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉
꓀꩒ 
4. ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉
꓀꩒ 
5. ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ 
6. ꯼뻉꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
5  2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ꓀ꝇ놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
6  2.꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ꓀꩒ 
5.꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪ릴ꗍꥍꕾ쑹ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄꓀ꝇ
놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
7  2.꒣Ꙑ뻇끼릴ꗍꥍꕾ쑹ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ꙾꿅릴ꗍꥍꕾ쑹ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꧊ꝏ릴ꗍꥍꕾ쑹ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
1.뭏왗깶ꑪꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠Ꝁ꣬ꪺ꣆뚵꓀ꝇ
놡꟎ 
ꚸ볆 
꓀끴 
맯
뻉
깶
ꪺ
뮲
뻉
믝
ꡄ 
8  2.꒣Ꙑ뻇끼ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠Ꝁ꣬ꪺ꣆뚵꓀꩒ 
3.꒣Ꙑ꙾꿅ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠Ꝁ꣬ꪺ꣆뚵꓀꩒ 
4.꒣Ꙑ꧊ꝏꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠Ꝁ꣬ꪺ꣆뚵꓀꩒ 
ꗦꑥ 
꓀꩒ 
 
롧륌뷕걤룪껆닎군떲ꩇ꒧꓀꩒뭐끑뷗ꅁ닄ꑇ뎡꓀닄 1 썄ꛜ닄 12 썄ꕩꕈꙞ떪곣ꡳ
냝썄 4ꅁ닄ꑔ뎡꓀닄 1 썄ꛜ닄 8 썄ꕩꕈꙞ떪곣ꡳ냝썄 5ꅃ 
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닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ꓀꩒뭐끑뷗 
ꖻ뎹꓀결ꑔ론ꅁ끷맯냝ꣷ룪껆닎군떲ꩇꅁ꓀둎ꅵ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧뭐곝ꩫꅶ ꅂ
ꅵ뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ엜뚵꣤귓ꝏ꒧뚡ꪺ늧Ꙑ놡꟎ꅶꑔ귓뱨궱ꅁꕛꕈ꓀
꩒ꣃꝀ끑뷗ꅃ 
ꑀꅂ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧뭐곝ꩫ뱨궱ꅇ 
놴끑꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅂ꒣Ꙑ뻇끼ꅂ꒣Ꙑ꙾꿅ꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳ꅇ1.뻉깶껉뚡
ꪺ맪걉ꚸ볆ꅂ2.뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡꅂ3.뻉ꗍ꟤뻉깶돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡꅂ4.
뻉깶꟤뻉ꗍ돌녠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡꅂ5.ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒ꅂ6.돌돟앷ꪺ
뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡꅂ7.룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅂ8.라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅂ9.
뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺꅂ10.뻇껕뇀냊뻉깶꣮ꯗ삳ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅂ11.뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆
ꪺ뇸ꗳꅂ12.룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥꒧꓀ꝇ놡꟎ꅃ 
ꑇꅂ뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ뱨궱ꅇ 
놴끑꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅂ꒣Ꙑ뻇끼ꅂ꒣Ꙑ꙾꿅ꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳ꅇ1.Ᶎ뇦ꥍ뻉
깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡꅂ2.쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄ꅂ3.Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹
ꪺ듁ꯝꅂ4.Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉ꅂ5.Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡
빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕꅂ6.Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱뒣꣑ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕꅂ7.릴ꕾ
ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄ꅂ8.ꢭꓟ믙쎪ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠Ꝁ꣬
ꪺ꣆뚵꒧꓀ꝇ놡꟎ꅃ    
ꑔꅂ꒣Ꙑ엜뚵꣤귓ꝏ꒧뚡ꪺ늧Ꙑ놡꟎뱨궱ꅇ 
놴끑꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅂ꒣Ꙑ뻇끼ꅂ꒣Ꙑ꙾꿅ꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏ떥엜뚵꣤귓ꝏ꒧뚡맯꧳
뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫ꓎뮲뻉믝ꡄ꒧ꙀꙐ꓎깴늧놡꟎ꅃ  84
 
닄ꑀ론  뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧뭐곝ꩫ꓀꩒꓎끑뷗 
ꖻ론Ꙣ놴끑꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅂ꒣Ꙑ뻇끼ꅂ꒣Ꙑ꙾꿅ꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧
엧뭐곝ꩫꅃ궺ꗽꅁꕈꚸ볆꓀끴ꥍꗦꑥ꓀꩒셁룑뻇ꗍꪺ롧엧뭐곝ꩫ꓀ꝇ놡꟎ꅆ쑾꒧ꅁ녎
뷕걤떲ꩇ맯럓곛쏶ꓥ쑭뭐맪걉뉻ꩰꅁ꓀꩒ꣃ끑뷗꣤ꝥ뉻꒧ꙀꙐ꧎깴늧뉻뙈ꅃ
 
돼ꅂ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧뭐곝ꩫ닎군떲ꩇ 
 
ꑀꅂ뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉쁗뉶ꪺ롧엧ꅝ돦뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈꡃ뻇듁맪걉ꑀꚸ꫌돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇꡃ뻇듁맪걉
ꑇꛜꑔꚸꅂꡃꓫ맪걉ꑀꚸꅂꡃ뙧맪걉ꑀꚸꅂ륪뙧맪걉ꑀꚸꥍꡓꚳ맪걉ꅆ꓀ꝇ놡
꟎꙰ꫭ 4-1-1ꅇ 
 
ꫭ 4-1- 1 뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉쁗뉶ꪺ롧엧꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉쁗뉶  ꚸ볆
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
ꡃ뻇듁맪걉ꑀꚸ 
ꡃ뻇듁ꑇꛜꑔꚸ 
299
253
34.4 
29.1 
1
2
ꡃꓫꑀꚸ  125 14.4 3
ꡃ뙧ꑀꚸ  69 7.9 4
륪뙧ꑀꚸ  66 7.6 5
ꡓꚳ맪걉  49 5.6 6
ꖼ뛱떪  20 . 2  
뿲멼귈  5 
셠덑뿯ꚸ볆  868  
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꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꑀ꿫ꗍꅂ뇀ꗓꗍꅂ릴ꕾꗍ걏ꕈꡃ뻇듁
맪걉 1 ꚸ돌Ꙩꅁ놩륂쁵ꗍꕈꡃ뻇듁 2-3 ꚸ돌Ꙩꅁꢭ믙ꗍꡃ뙧ꅂ륪뙧ꅂꡃ뻇듁 2-3
ꚸ곒ꚳꅃ 
 
ꫭ 4-1- 2 ꒣Ꙑ굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉ꚸ볆ꪺ롧엧꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
맪걉쁗뉶  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
ꡃ뙧ꑀꚸ  24 10 20 10 0 3
륪뙧ꑀꚸ  31 6 20 10 0 3
ꡃꓫꑀꚸ  64 30 24 5 0 0
ꡃ뻇듁ꑇꛜꑔꚸ  146 45 25 33 1 3
ꡃ뻇듁ꑀꚸ  181 60 3 49 4 2
ꡓꚳ맪걉  3 19090  0
 
 
 
꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁ뇐꡼뻇끼뻇ꗍꕈꡃ뻇듁맪걉 2-3 ꚸ돌Ꙩꅁ
ꓥꅂ뉺ꅂ쏀덎뻇끼뻇ꗍꕈꡃ뻇듁맪걉 1 ꚸ돌Ꙩꅁ곬꟞ꅂ륂ꗰ뻇끼ꡃꓫ맪걉 1 ꚸ
돌Ꙩꅃ 
 
ꫭ 4-1- 3 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉쁗뉶ꪺ롧엧꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
맪걉쁗뉶  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎 곬꟞  륂ꗰ
ꡃ뙧ꑀꚸ  11 14 2 2 13 26
륪뙧ꑀꚸ  9291 2 0  2 5
ꡃꓫꑀꚸ  29 0 13 15 35 33
ꡃ뻇듁ꑇꛜꑔꚸ  95 35 43 19 32 29
ꡃ뻇듁ꑀꚸ  60 140 60 24 10 5
ꡓꚳ맪걉  1 21 8 16 3 0
   86
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꑀ꙾꿅뻇ꗍꕈꡃ뻇듁맪걉 2-3 ꚸ돌Ꙩꅁꑇꅂ
ꑔꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍ곛Ꙑꅁ걏ꕈꡃ뻇듁맪걉 1 ꚸꪺ롧엧돌Ꙩꅃ 
 
ꫭ 4-1- 4 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉쁗뉶ꪺ롧엧꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
맪걉쁗뉶  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
ꡃ뙧ꑀꚸ  29 12 16 9
륪뙧ꑀꚸ  25 13 13 15
ꡃꓫꑀꚸ  41 37 14 31
ꡃ뻇듁ꑇꛜꑔꚸ  102 60 48 37
ꡃ뻇듁ꑀꚸ  87 82 59 69
ꡓꚳ맪걉  25 6 10 8
 
 
 
꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉ꚸ볆ꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꡫꑫ뻇ꗍ곛
Ꙑꅁ곒ꕈꡃ뻇듁맪걉 1 ꚸ결돌Ꙩꅃ 
 
ꫭ 4-1- 5 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉ꚸ볆ꪺ롧엧꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
맪걉ꚸ볆  ꡫ ꑫ
ꡃ뙧ꑀꚸ  23 45
륪뙧ꑀꚸ  42 24
ꡃꓫꑀꚸ  58 67
ꡃ뻇듁ꑇꛜꑔꚸ  90 163
ꡃ뻇듁ꑀꚸ  93 205
ꡓꚳ맪걉  18 31
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ꑇꅂ뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧ꅝ돦뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ뻉깶ꗍꙀꙐ끑뷗ꡍꥷ꫌돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇꗑ뻉깶
ꛛꛦꡍꥷꅂꗑ뻉ꗍꛛꛦ끑뷗ꡍꥷꅂꗑ꡴ꑗꕎ결굱ꥷꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-6ꅇ 
 
ꫭ 4-1- 6 뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡ꪺ맪걉ꓨꚡ  ꚸ볆
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
뻉깶ꗍꙀꙐ끑뷗ꡍꥷ  470 54.1 1
뻉깶ꛛꛦꡍꥷ  222 25.6 2
뻉ꗍꛛꛦ끑뷗ꡍꥷ  124 14.3 3
꡴ꑗꕎ결굱ꥷ   42  4.8  4
ꖼ뛱떪    4  0.5 
뿲멼귈    6 
셠덑뿯ꚸ볆  868  
 
 
 
꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꙕ쏾뻇ꗍ돌Ꙩꪺ롧엧ꞡ걏ꗑ깶ꗍꙀꙐ
ꡍꥷ맪걉ꓨꚡꅁ꣤ꚸꭨ걏ꗑ뻉깶ꛛꛦꡍꥷꅃ 
 
ꫭ 4-1- 7 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꡍꥷꓨꚡ  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
뻉깶ꛛꛦꡍꥷ  121 41 23 34 1 2
깶ꗍꙀꙐꡍꥷ  252 85 61 59 4 5
뻉ꗍꛛꛦꡍꥷ  78 25 7 13 0 1
꡴ꑗꕎ결굱ꥷ  23 9 3 6 1 0
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꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꙕ뻇끼뻇ꗍ돌Ꙩꪺ롧엧ꞡ걏ꗑ깶ꗍꙀꙐꡍ
ꥷ맪걉ꓨꚡꅆ뇐꡼뻇끼ꗑ뻉ꗍꛛꛦꡍꥷꪺ롧엧꥾ꚸꅁ꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍ걏ꗑ뻉깶ꛛ
ꛦꡍꥷꪺ롧엧꥾ꚸꅃ 
 
ꫭ 4-1- 8 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꡍꥷꓨꚡ  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎 곬꟞  륂ꗰ
뻉깶ꛛꛦꡍꥷ  29 74 43 30 17 29
깶ꗍꙀꙐꡍꥷ  133 94 58 32 78 74
뻉ꗍꛛꛦꡍꥷ  35 28 27 12 12 10
꡴ꑗꕎ결굱ꥷ  8 1 6635  4
 
 
 
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍ돌Ꙩꪺ롧엧곒ꗑ깶ꗍꙀꙐꡍꥷ
맪걉ꓨꚡꅆꑀꅂꑇꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍꗑ뻉깶ꛛꛦꡍꥷ꥾ꚸꅁꑔ꙾꿅뻇ꗍꗑ뻉깶ꛛꛦ
ꡍꥷ꥾ꚸꅃ 
 
ꫭ 4-1- 9 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꡍꥷꓨꚡ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
뻉깶ꛛꛦꡍꥷ  104 50 30   35
깶ꗍꙀꙐꡍꥷ  139 121 94 109
뻉ꗍꛛꛦꡍꥷ   46  29  31   18
꡴ꑗꕎ결굱ꥷ   18  10   5    6
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꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꡫꑫꗍ곛Ꙑꅁ곒ꗑ깶ꗍꙀꙐꡍꥷ맪걉ꓨꚡ
ꪺ롧엧돌Ꙩꅁ꣤ꚸ걏ꗑ뻉깶ꛛꛦꡍꥷꅃ 
 
ꫭ 4-1- 10 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꡍꥷꓨꚡ  ꡫ ꑫ
뻉깶ꛛꛦꡍꥷ  86 135
깶ꗍꙀꙐꡍꥷ  178 291
뻉ꗍꛛꛦꡍꥷ  44 80
꡴ꑗꕎ결굱ꥷ  14 28
 
 
 
ꑔꅂ뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡꅝ돦뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈꪽ놵꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ꧎깡꒤ꕨ꟤꫌결돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌
Ꟈ결ꅇꖴ륱룜ꅂ뱧 e-mailꅂꑗ bbs ꧎ msn talkꅂꓢ뱧껑ꭈꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-11ꅇ  
 
ꫭ 4-1- 11 뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
뻇ꗍ돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ  ꚸ볆
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
ꪽ놵꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ꧎깡꒤ꕨ꟤  575 66.2 1
ꖴ륱룜  140 16.1 2
뱧 e-mail  134 15.4 3
ꑗ bbs ꧎ msn talk  10 1.2 4
ꓢ뱧껑ꭈ  10 . 1  5
ꖼ뛱떪  30 . 3  
뿲멼귈  5 
셠덑뿯ꚸ볆  868  
   90
꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꚳ꣆놡껉꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ꧎깡꒤ꕨ꟤
뻉깶걏뻇ꗍ돌Ꙩꪺ롧엧ꅁꑀ꿫ꗍꅂ릴ꗍꅂꢭ믙ꗍ걏ꕈ뱧 e-mail ꪺ롧엧꥾ꚸꅁ뇀
ꗓꗍꅂ륂쁵ꗍꅂꕾ쑹ꗍꭨꕈꖴ륱룜ꪺ롧엧꥾ꚸꅃ 
 
ꫭ 4-1- 12 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇄꣺ꓨꚡ  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳ ꯇ
꧎깡꒤ꕨ꟤ 
325 105 52 83 3 7
ꖴ륱룜  54 30 40 12 2 0
뱧 e-mail  92 20 2 16 1 1
ꑗ bbs ꅂ msn talk  44110  0
ꓢ뱧껑ꭈ  10000  0
 
 
 
꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁ꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ꧎깡꒤ꕨ꟤걏ꙕ뻇끼뻇ꗍ
돌Ꙩꪺ롧엧ꅆ뇐꡼ꅂꓥꅂ뉺뻇끼뻇ꗍ걏ꕈ뱧 e-mail ꪺ롧엧꥾ꚸꅁ쏀덎ꅂ곬꟞ꅂ
륂ꗰ뻇끼뻇ꗍꭨꕈꖴ륱룜ꪺ롧엧꥾ꚸꅃ 
 
ꫭ 4-1- 13 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
덳떸ꓨꚡ  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎 곬꟞  륂ꗰ
꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ
꧎깡꒤ꕨ꟤ 
144 160 108 34 66 63
ꖴ륱룜  18 9 6 31 25 51
뱧 e-mail  41 44 20 10 16 2
ꑗ bbsꅂmsn talk  30105  1
ꓢ뱧껑ꭈ  00001  0
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꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁ꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ꧎깡꒤ꕨ꟤걏ꙕ꙾꿅뻇ꗍ
돌 Ꙩ ꪺ 롧 엧ꅆꑀꅂꕼ ꙾ 꿅 뻇 ꗍ 걏 ꕈ ꖴ 륱 룜 ꪺ 롧 엧 ꥾ ꚸꅁꑇꅂꑔ ꙾ 꿅 뻇 ꗍ ꭨ 뱧 e-mail
ꪺ롧엧꥾ꚸꅃ 
 
ꫭ 4-1- 14 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
덳떸ꓨꚡ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ꧎깡꒤ꕨ꟤ 209 154 101 101
ꖴ륱룜  55 21 26 36
뱧 e-mail  43 30 29 31
ꑗ bbsꅂmsn talk  134  2
ꓢ뱧껑ꭈ  001  0
 
 
 
꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꡫꑫ뻇ꗍ곛Ꙑꅁ돌Ꙩꪺ롧엧걏꣬뇐ꯇꅂ곣
ꡳꯇ꧎깡꒤ꕨ꟤ꅆꡫꗍ걏ꕈꖴ륱룜ꪺ롧엧꥾ꚸꅁꑫꗍꭨ걏ꕈ뱧 e-mail ꪺ롧엧꥾
ꚸꅃ 
 
ꫭ 4-1- 15 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
덳떸ꓨꚡ  ꡫ ꑫ
꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ꧎깡꒤ꕨ꟤ 218 355
ꖴ륱룜  54 86
e-mail  46 88
ꑗ bbsꅂmsn talk  46
ꓢ뱧껑ꭈ  10
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ꕼꅂ뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌녠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡꅝ돦뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ뷐꽚ꕎꥍꙐ뻇뛇륆돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇꖴ륱룜ꅂꪽ
놵꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤ꅂ뱧 e-mailꅂꑗ bbs ꧎ msn talkꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-16ꅇ 
 
ꫭ 4-1- 16 뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
뻉깶돌녠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ  ꚸ볆
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆  538 62.0 1
ꖴ륱룜  163 18.8 2
꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤  95 10.9 3
뱧 e-mail  52 6.0 4
ꑗ bbs ꧎ msn   14 1.6 5
ꖼ뛱떪  10 . 1  
뿲멼귈  5 
셠덑뿯ꚸ볆  868  
 
 
 
꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꕾ쑹ꗍ걏ꕈ뻉깶꣬뇐ꯇ꟤ꪺ롧엧돌
Ꙩꅁ꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍ곒ꕈ뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆ꪺ롧엧돌Ꙩꅁ꣤ꚸ곒걏ꖴ륱룜ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 17 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌녠뇄ꗎꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇄꣺ꓨꚡ  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤  41 11 21 17 3 2
ꖴ륱룜  83 26 24 26 2 1
뱧 e-mail  30 13 2 6 1 0
ꑗ bbsꅂmsn talk  82040  0
뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆  316 107 48 59 0 5
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꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꙕ뻇끼뻇ꗍ롧엧곒ꕈ뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆결
돌Ꙩ ꅆ 뉺뻇끼ꕈ꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤ꥍꖴ륱룜꓆꥾ꚸ ꅁ ꣤ꕌꕈꖴ륱룜ꪺ롧엧꥾ꚸꅃ  
 
ꫭ 4-1- 18 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌녠뇄ꗎꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇄꣺ꓨꚡ  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎 곬꟞  륂ꗰ
꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤  19 19 15 7 14 21
ꖴ륱룜  46 22 15 27 21 31
뱧 e-mail  14 16 5 2 13 2
ꑗ bbsꅂmsn talk  82202  0
뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆  118 154 98 41 63 64
 
 
 
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍ롧엧곛Ꙑꅁ곒ꕈ뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇
뛇륆결돌Ꙩꅆꛓꕈꖴ륱룜덳떸꥾ꚸꅃ 
 
ꫭ 4-1- 19 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌녠뇄ꗎꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇄꣺ꓨꚡ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤  36 24 16 14
ꖴ륱룜  47 36 31 48
뱧 e-mail  14 11 11 16
ꑗ bbsꅂmsn talk  1 121  0
뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆  200 137 102 92
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꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꡫꑫ뻇ꗍ롧엧곛Ꙑꅁ곒ꕈ뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇
륆결돌Ꙩꅆꛓꕈꖴ륱룜덳떸꥾ꚸꅃ 
 
ꫭ 4-1- 20 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌녠뇄ꗎꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇄꣺ꓨꚡ  ꡫ ꑫ
꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤  42 51
ꖴ륱룜  70 93
뱧 e-mail  22 30
ꑗ bbsꅂmsn talk  77
뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆  183 355
 
 
 
꒭ꅂ뻇ꗍ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒ꅝ돦뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇ뻉깶ꥍ뻉ꗍꪺ
뭅라ꅂ귓ꝏ뇠뷍ꅂ뻉깶껉뚡ꙷ뇆ꪺ겡냊ꅂ뱧 e-mail 껉ꅂ덱륱룜껉ꅂꑗ bbs ꧎
msn talk 껉ꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-21ꅇ 
ꫭ 4-1- 21 뻇ꗍ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒  ꚸ볆
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜  342 39.4 1
뻉깶ꥍ뻉ꗍꪺ뭅라ꅝ뻉뭅ꅞ  226 26.0 2
귓ꝏ뇠뷍껉  148 17.1 3
뻉깶껉뚡ꙷ뇆ꪺ겡냊  64 7.4 4
뱧 e-mail 껉  38 4.4 5
덱륱룜껉  23 2.6 6
ꑗ bbs ꧎ msn talk  껉   18 2.1 7
ꖼ뛱떪  40 . 5  
뿲멼귈  5 
셠덑뿯ꚸ볆  868    95
꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜걏뻇ꗍ뭻결깶ꗍ꒧뚡
돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒ꅁ꣤ꚸꅁꑀ꿫ꅂ뇀ꗓꅂ륂쁵ꅂ릴ꗍꕈ뻉뭅ꪺ놡맒꥾ꚸꅁꕾ쑹
ꗍ걏뱧 e-mailꅁꢭ믙ꗍ걏ꑗ bbsꅂmsn talk 껉ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 22 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꒬냊놡맒  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
덱륱룜껉  97420  1
뱧 e-mail 껉  2 16172  0
ꑗ bbsꅂmsn talk 껉  93040  2
귓ꝏ뇠뷍껉  91 25 10 21 1 0
ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜  1 7 66 94 74 2 2  4
뻉깶껉뚡ꙷ뇆겡냊  35 12 14 3 0 0
뻉깶ꥍ뻉ꗍꪺ뭅라  1 3 53 71 83 3 1  1
 
 
 
꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜걏뻇ꗍ뭻결돌ꛛ땍ꪺ깶ꗍ
꒬냊놡맒ꅁꛜ꧳꣤ꚸꛛ땍ꪺ깶ꗍ꒬냊놡맒ꅁ뇐꡼ꅂ곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결걏Ꙣ귓ꝏ
뇠뷍꒧껉ꅁꓥꅂ뉺ꅂ쏀덎ꅂ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ뭻결걏Ꙣ뻉뭅꒧껉ꅃ 
ꫭ 4-1- 23 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꒬냊놡맒  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
덱륱룜껉  4225  5  5
뱧 e-mail 껉  31 1 8 3  1 0   2
ꑗ bbsꅂmsn talk 껉  7311  6  0
귓ꝏ뇠뷍껉  52 30 25 6 21 14
ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜  76 89 45 38 39 55
뻉깶껉뚡ꙷ뇆ꪺ겡냊  12 6 12 4 14 16
뻉깶ꥍ뻉ꗍꪺ뭅라  52 71 42 18 18 25
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꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍ곒뭻결ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜걏깶ꗍ
꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒ꅁ꣤ꚸꭨ걏Ꙣ뻉뭅꒧껉ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 24 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꒬냊놡맒  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
덱륱룜껉  734  9
뱧 e-mail 껉  999  1 1
ꑗ bbsꅂmsn talk 껉  833  3
귓ꝏ뇠뷍껉  65 27 28 24
ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜  107 89 60 81
뻉깶껉뚡ꙷ뇆ꪺ겡냊  34 16 4 9
뻉깶ꥍ뻉ꗍꪺ뭅라     78 62 52  32
 
 
 
꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꡫꑫ뻇ꗍ롧엧곛Ꙑꅁ곒뭻결ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍
룜걏깶ꗍ꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒ꅁꛓꕈ뻉뭅ꪺ놡맒꥾ꚸꅃ 
 
ꫭ 4-1- 25 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꒬냊놡맒  ꡫ ꑫ
덱륱룜껉  12 11
뱧 e-mail 껉  16 22
ꑗ bbsꅂmsn talk 껉  89
귓ꝏ뇠뷍껉  65 83
ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜  122 219
뻉깶껉뚡ꙷ뇆ꪺ겡냊  23 41
뻉깶ꥍ뻉ꗍꪺ뭅라  76 150
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꒻ꅂ뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡꅝ돦뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ돟앷ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇ꣌뮲뻉믝
ꡄꅂ꣌녍꫸뾳뷬ꅂ꣌뻇덎ꕄ귗ꅂ꣌ꓥ꓆굉뒺ꅂ꣌꧊ꝏꅂ꣌ꑊ뻇굉뒺ꅆ꓀ꝇ놡꟎
꙰ꫭ 4-1-26ꅇ 
ꫭ 4-1- 26 뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ  ꚸ볆
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕  295 34.0 1
꣌뮲뻉믝ꡄ뵳닕  179 20.6 2
꣌녍꫸뾳뷬뵳닕  165 19.0 3
꣌뻇덎ꕄ귗뵳닕  136 15.7 4
꣌ꓥ꓆굉뒺뵳닕  36 4.1 5
꣌꧊ꝏ뵳닕  27 3.1 6
꣌ꑊ뻇굉뒺뵳닕  17 2.0 7
ꖼ뛱떪  80 . 9  
뿲멼귈  5 
셠덑뿯ꚸ볆  868  
 
 
꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡꅁꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕걏ꑀ꿫
ꗍꅂ뇀ꗓꗍꥍ릴ꗍ돌돟앷ꪺ뵳닕ꓨꚡꅁ륂쁵ꗍꥍꢭ믙ꗍ돌돟앷꣌녍꫸뭐뾳뷬뵳
닕ꅁꕾ쑹ꗍ돟앷꣌뻇껕쁈뻷ꅂꑊ뻇굉뒺ꅂ꧎ꓥ꓆굉뒺뵳닕ꅃ 
ꫭ 4-1- 27 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뵳닕ꓨꚡ  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
꣌꧊ꝏ뵳닕  1 31390  0
ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕  1 7 15 22 83 9 2  3
꣌뮲뻉믝ꡄ뵳닕  1 1 63 41 01 7 0  0
꣌뻇덎ꕄ귗뵳닕  90 33 2 10 0 1
꣌녍꫸뾳뷬뵳닕  71 34 44 11 0 4
꣌ꑊ뻇굉뒺뵳닕  72602  0
꣌ꓥ꓆굉뒺뵳닕  712 2 42  0  98
꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡꅁ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ돟앷꣌녍꫸뾳
뷬뵳닕ꕈꕾꅁ꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍ돌돟앷ꪺꓨꚡ걏ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕ꅃ꣤ꚸꅁ뇐꡼ꅂꓥꅂ
쏀덎뻇끼뻇ꗍ뿯뻜꣌뮲뻉믝ꡄꅁ뉺뻇끼뻇ꗍ뿯뻜꣌뻇덎ꕄ귗ꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ뿯
뻜꣌녍꫸뾳뷬ꅁ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ뿯뻜꣌뻇껕쁈뻷뵳닕ꅃ 
ꫭ 4-1- 28 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뵳닕ꓨꚡ  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎 곬꟞  륂ꗰ
꣌꧊ꝏ뵳닕  38417  3
ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕  67 88 44 27 30 39
꣌뮲뻉믝ꡄ뵳닕  60 43 22 18 25 11
꣌뻇덎ꕄ귗뵳닕  33 33 35 16 16 3
꣌녍꫸뾳뷬뵳닕  28 28 18 10 27 54
꣌ꑊ뻇굉뒺뵳닕  23213  6
꣌ꓥ꓆굉뒺뵳닕  11 9 6 3 5 2
 
 
 
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍ돌돟앷ꪺꓨꚡ곛
Ꙑꅁꞡ걏ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕ꅃ꣤ꚸ돟앷ꪺ뵳닕ꓨꚡꅁꑀꅂꑇꅂꑔ꙾꿅뻇ꗍ뿯뻜꣌
뮲뻉믝ꡄꅁꕼ꙾꿅뻇ꗍ뿯뻜꣌녍꫸뾳뷬ꅃ 
ꫭ 4-1- 29 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뵳닕ꓨꚡ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
꣌꧊ꝏ뵳닕  657  8
ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕  1 1 77 45 2  4 8
꣌뮲뻉믝ꡄ뵳닕  58 42 42 31
꣌뻇덎ꕄ귗뵳닕  56 27 20 33
꣌녍꫸뾳뷬뵳닕  56 42 27 38
꣌ꑊ뻇굉뒺뵳닕  654  2
꣌ꓥ꓆굉뒺뵳닕  71 2 8  9
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꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡꅁꡫꑫ뻇ꗍ돌돟앷ꪺꓨꚡ곛
Ꙑꅁꞡ걏ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕ꅆ꣤ꚸꅁꡫꗍ뿯뻜꣌녍꫸뾳뷬ꅁꑫꗍ뿯뻜꣌뮲뻉믝ꡄꅃ  
ꫭ 4-1- 30 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뵳닕ꓨꚡ  ꡫ ꑫ
꣌꧊ꝏ뵳닕  14 12
ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕  125 170
꣌뮲뻉믝ꡄ뵳닕  52 126
꣌뻇덎ꕄ귗뵳닕  46 90
꣌녍꫸뾳뷬뵳닕  67 98
꣌ꑊ뻇굉뒺뵳닕  89
꣌ꓥ꓆굉뒺뵳닕  82 8
 
 
 
ꑃꅂ뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅝ돦뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ 11-20 ꑈ돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇ5-10 ꑈꅂ21-30 ꑈꅂ
ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶ꅂ31-40 ꑈꅂ41-50 ꑈꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-31ꅇ 
ꫭ 4-1- 31 뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒  ꚸ볆
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
11ꇐ20 ꑈ  244 28.1 1
5ꇐ10 ꑈ  223 25.7 2
21ꇐ30 ꑈ  158 18.2 3
ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶  153 17.6 4
31ꇐ40 ꑈ  67 7.7 5
41ꇐ50 ꑈ  16 1.8 6
ꖼ뛱떪  20 . 2  
뿲멼귈  5 
셠덑뿯ꚸ볆  868  
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꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅁꑀ꿫ꗍꅂ뇀ꗓ
ꗍꅂꢭ믙ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ걏 11-20 ꑈꅁ륂쁵ꗍ뭻결걏ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶ꅁ릴ꕾ
ꗍ뭻결 5-10 ꑈꓱ룻Ꙙꥹꅃ 
 
ꫭ 4-1- 32 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒꓀꩒ ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ  
뻉깶ꗍꓱ꣒  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
5—10 ꑈ  133 32 8 45 3 1
11—20 ꑈ  1 5 34 61 32 5 1  4
21—30 ꑈ  92 31 13 20 0 2
31—40 ꑈ  3 2 1 7 1 160  0
41—50 ꑈ  52801  0
ꗾ꽚ꑀꛬ뻉깶  62 32 42 15 1 1
 
 
 
꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅁ뇐꡼ꅂꓥꅂ곬꟞뻇끼
뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ걏 11-20 ꑈꅁ쏀덎ꥍ뉺뻇끼뻇ꗍ뭻결걏 5-10 ꑈꅁ륂ꗰ뻇끼
뻇ꗍ뭻결ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶ꓱ룻Ꙙꥹꅃ 
 
ꫭ 4-1- 33 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뻉깶ꗍꓱ꣒  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎 곬꟞  륂ꗰ
5—10 ꑈ  57 72 42 23 15 14
11—20 ꑈ  75 85 29 14 26 15
21—30 ꑈ  44 27 29 15 28 15
31—40 ꑈ  12 10 9 6 14 15
41—50 ꑈ  21003  1 0
ꗾ꽚ꑀꛬ뻉깶  15 17 26 19 27 49
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꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅁꑀꅂꑇ꙾꿅뻇ꗍ뭻결
걏 11-20 ꑈꅁꑔꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍ뭻결걏 5-10 ꑈꅃ 
 
ꫭ 4-1- 34 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뻉깶ꗍꓱ꣒  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
5—10 ꑈ  65 49 48 57
11—20 ꑈ  82 66 38 52
21—30 ꑈ  55 39 35 27
31—40 ꑈ  26 18 12 11
41—50 ꑈ  763  0
ꗾ꽚ꑀꛬ뻉깶  73 32 24 23
 
 
 
꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅁꡫꑫꗍ곒뭻결 11-20
ꑈꪺꓱ룻Ꙙꥹꅁ꣤ꚸ걏 5-10 ꑈꅃ 
 
ꫭ 4-1- 35 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뻉깶ꗍꓱ꣒  ꡫ ꑫ
5—10 ꑈ  75 146
11—20 ꑈ  80 164
21—30 ꑈ  66 92
31—40 ꑈ  24 43
41—50 ꑈ  10 6
ꗾ꽚ꑀꛬ뻉깶  69 84
ꖼ뛱떪 2 
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ꑋꅂ뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅝꕩ뷆뿯ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈꕜ꿠꧊뻉깶꣮돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇ꽚꿅뻉깶꣮ꅂ깡
뇚뻉깶꣮ꅂꛛ뿯뻉깶꣮ꅂ롳닕뻉깶꣮ꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-36ꅇ 
 
ꫭ 4-1- 36 뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ 
덑뿯
ꚸ볆
꓏삳
ꛊ꓀ꓱ
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
ꕜ꿠뻉깶꣮  297 26 41.4 1
꽚꿅뻉깶꣮  259 22.7 36.1 2
깡뇚뻉깶꣮  229 20.1 31.9 3
ꛛ뿯뻉깶꣮  204 17.9 28.4 4
롳닕뻉깶꣮  149 13 20.8 5
셠덑뿯ꚸ볆  1138     
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
 
 
 
꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅁꕜ꿠꧊뻉깶꣮걏ꑀ꿫ꗍꅂ뇀ꗓ
ꗍꅂ륂쁵ꗍꅂꢭ믙ꗍ뿯뻜ꓱ꣒돌낪ꪺ볒ꚡꅁ릴ꗍ뿯뻜뉻ꛦ꽚꿅뻉깶꣮ꅁꕾ쑹ꗍ
뿯뻜ꛛ뿯뻉깶꣮ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 37 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뻉깶꣮볒ꚡ  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
뉻ꛦ꽚꿅뻉깶꣮  175 51 40 43 2 3
깡뇚뻉깶꣮   170 61 22 33 1 2
ꕜ꿠꧊뻉깶꣮  179 73 42 42 2 6
닕롳뻉깶꣮  100 39 18 21 1 1
ꛛ뿯뻉깶꣮  130 36 30 32 3 3  103
꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅁꕜ꿠꧊뻉깶꣮걏뇐꡼ꅂ쏀덎ꅂ곬꟞ꅂ
륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ뿯뻜ꓱ꣒돌낪ꪺ볒ꚡꅁꓥ뻇끼뻇ꗍ뿯뻜깡뇚뻉깶꣮ꪺꓱ꣒돌낪ꅁ
뉺뻇끼뻇ꗍꭨꕈ뉻ꛦ꽚꿅뻉깶꣮ꪺ뿯뻜ꓱ꣒돌낪ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 38 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뻉깶꣮볒ꚡ  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎 곬꟞  륂ꗰ
뉻ꛦ꽚꿅뻉깶꣮  82 69 55 23 37 48
깡뇚뻉깶꣮  68 87 43 21 44 29
ꕜ꿠꧊뻉깶꣮  89 72 51 36 44 53
닕롳뻉깶꣮  51 45 23 17 22 22
ꛛ뿯뻉깶꣮  60 58 28 30 21 37
 
 
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅁꕜ꿠꧊뻉깶꣮걏ꑀꅂꑇꅂꑔ꙾꿅뻇
ꗍ뿯뻜ꓱ꣒돌낪ꪺ볒ꚡꅁꕼ꙾꿅뻇ꗍ뿯뻜뉻ꛦ꽚꿅뻉깶꣮ꪺꓱ꣒돌낪ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 39 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뻉깶꣮볒ꚡ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
뉻ꛦ꽚꿅뻉깶꣮  1 1 48 65 6  5 5
깡뇚뻉깶꣮  103 69 52 66
ꕜ꿠꧊뻉깶꣮  1 1 59 28 1  5 4
닕롳뻉깶꣮  58 44 42 33
ꛛ뿯뻉깶꣮  87 62 45 38
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꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅁꕜ꿠꧊뻉깶꣮걏ꡫꑫꗍ뿯뻜ꓱ꣒돌
낪ꪺ볒ꚡꅁ꣤ꚸꙐ결뉻ꛦꪺ꽚꿅뻉깶꣮ꅃ 
ꫭ 4-1- 40 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뻉깶꣮볒ꚡ  ꡫ ꑫ
뉻ꛦ꽚꿅뻉깶꣮  132 181
깡뇚뻉깶꣮  106 186
ꕜ꿠꧊뻉깶꣮  135 210
닕롳뻉깶꣮  51 129
ꛛ뿯뻉깶꣮  84 150
 
 
 
ꑅꅂ뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺꅝꕩ뷆뿯ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇꣳꝕ
뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄ꅂ꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄ꅂꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩ꅂꟆ뇦
뻉깶Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙ꅂ뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡ꅂꝀ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴
볙ꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-41ꅇ 
ꫭ 4-1- 41 뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ 
덑뿯
ꚸ볆
꓏삳
ꛊ꓀ꓱ
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺 481 21.3 67 1
ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄  469 20.8 65.3 2
꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄 390 17.3 54.3 3
ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩  358 15.9 49.9 4
Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙 352 15.6 49 5
뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡  101 4.4 14.1 6
Ꝁ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴볙 98 4.3 13.6 7
셠덑뿯ꚸ볆  2249  
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
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꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺꅁꑀ꿫ꗍꅂ뇀ꗓꗍꅂ륂쁵ꗍꅂ        
릴ꗍ뭻결ꕄ굮Ꙣ꧳꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺ꥍꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄ꅆꕾ쑹ꗍ
뭻결Ꙣ꧳꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄ꅁꢭ믙ꗍ뭻결ꕄ굮Ꙣ꧳꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐
덗릺ꥍꝀ결뻇껕뭐뻇ꗍ꒧뚡ꪺ뻴볙ꅃ 
ꫭ 4-1- 42 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
덝롭ꗘꪺ 
ꑀ
꿫
ꗍ
 
뇀
ꗓ
ꗍ
 
륂
쁵
ꗍ
 
릴
ꗍ
 
ꕾ
쑹
ꗍ
 
ꢭ
믙
ꗍ
 
ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄  311 117 65 58 2 4
ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩  232 83 46 55 1 4
Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙  237 79 45 47 1 7
Ꝁ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴볙  72 18 20 12 1 0
뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡  73 28 15 19 0 1
꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄  261 82 56 48 6 3
꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺  311 116 71 60 2 8
 
 
꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺꅁ쏀덎ꅂ곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결ꕄ굮Ꙣ
꧳ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄ꕈꕾꅁ꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍ뭻결덝롭뻉깶ꪺꕄ굮ꗘꪺꙢ꧳꯼
뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺ꅃ 
ꫭ 4-1- 43 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
덝롭ꗘꪺ 
뇐
꡼
 
ꓥ
 
뉺
 
쏀
덎
 
곬
꟞
 
륂
ꗰ
 
ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄  137 135 74 54 74 84
ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩  121 106 49 32 56 58
Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙  101 103 58 46 54 55
Ꝁ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴볙  26 23 11 15 25 23
뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡  29 34 19 9 25 20
꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄  102 122 74 37 55 67
꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺  157 141 76 44 63 88
   106
 
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺꅁꑀ꙾꿅뻇ꗍ뭻결ꕄ굮Ꙣꣳꝕ뻇껕
덂뉺뻇ꗍ냝썄ꅁ꣤ꕌ꙾꿅뻇ꗍ곒뭻결ꕄ굮Ꙣ꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 44 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ  
덝롭ꗘꪺ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄  204 132 106 110
ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩  144 109 88 75
Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙  157 95 95 64
Ꝁ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴볙  49 35 22 16
뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡  40 44 20 31
꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄  168 118 85 80
꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺  196 143 108 117
 
 
 
꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺꅁꡫꑫ뻇ꗍꞡ뭻결꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷ
Ꙗ뭐덗릺걏뻇껕덝롭뻉깶ꪺꕄ굮ꗘꪺꅁ꣤ꚸꭨ걏ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 45 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
덝롭ꗘꪺ  ꡫ ꑫ
ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄  202 356
ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩  149 272
Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙  155 261
Ꝁ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴볙  57 66
뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡  62 74
꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄  168 287
꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺  205 363
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ꑑꅂ뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅝꕩ뷆뿯ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇ뱗뙩뻉깶
뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏꅂ뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽ꅂ녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐
깶ꪺ덤ꗴꅂ뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊ꅂ뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟ꅂ엽뻉깶ꥍ
뻇ꗍ셁룑뻉걉꣮ꪺ꒺뉛ꅂ덝군Ꙩ볋꓆ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒꅂ엽뻉깶ꥍ
뻉ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮ꅂ엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡꅂ엽ꛦ걆ꑈ귻놵꣼뻉깶띾냈녍
띾끖뵭ꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-46ꅇ 
 
ꫭ 4-1- 46 뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉 
덑뿯
ꚸ볆
꓏삳 
ꛊ꓀ꓱ 
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆
Ꟈ
ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱  449 15.5 62.5  1
뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍ꿠ꑏ  344 11.9 47.9  2
뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽  341 11.8 47.5  3
녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴ  309 10.7 43  4
뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊  287 9.9 40  5
뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟  234 8.1 32.6  6
엽뻉깶ꥍ뻇ꗍ셁룑뻉깶꣮ꪺ꒺뉛  227 7.8 31.6  7
덝군Ꙩ볋꓆ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒ  218 7.5 30.4  8
엽뻉깶ꥍ뻉ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮  200 6.9 27.9  9
엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡ  180 6.2 25.1  10
엽ꛦ걆ꑈ귻놵꣼뻉깶띾냈녍띾끖뵭  93 3.2 13  11
셠덑뿯ꚸ볆  2882     
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆   108
꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮궺삳ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅁꑀ꿫ꗍꅂ뇀ꗓ
ꗍꅂ륂쁵ꗍꅂ릴ꗍ곒뭻결삳ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱ꅁꕾ쑹ꗍ뭻결삳뿬뉺뻉깶뮲뻉
ꪾ꿠녍띾곣닟ꅁꢭ믙ꗍ뭻결삳녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴꅂ뱗뙩뻉깶뮲뻉
Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏꥍ엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡꅃ 
 
ꫭ 4-1- 47 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇀냊궫쉉 
ꑀ
꿫
ꗍ
 
뇀
ꗓ
ꗍ
 
륂
쁵
ꗍ
 
릴
ꗍ
 
ꕾ
쑹
ꗍ
 
ꢭ
믙
ꗍ
 
녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴ  200 70 50 49 2 5
뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏ  245 78 52 33 2 5
뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽  248 81 47 42 2 4
뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟  156 59 35 18 3 1
엽뻉깶ꥍ뻇ꗍ셁룑뻉깶꣮ꪺ꒺뉛  144 58 29 30 1 3
엽ꛦ걆ꑈ귻놵꣼뻉깶띾냈녍띾끖뵭  68 25 22 7 2 
덝군Ꙩ볋꓆ꪺ맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒ  151 46 34 22 1 4
엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡ  124 55 21 15 1 5
엽뻉깶ꥍ뻉ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮  143 42 28 22 1 1
뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊  199 71 31 28 1 3
ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱  291 102 59 67 2 2
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꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮돌삳ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅁ곬꟞뻇끼뭻결궺삳뒣
꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽ꕈꕾꅁ꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍ곒뭻결삳ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱ꅆ꓏
ꛓꕛ녪깶ꗍ꒧뚡랾덱걏곬꟞뻇끼뻇ꗍ돌ꝃꪺ뿯뚵ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 48 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇀냊궫쉉 
뇐
꡼
 
ꓥ
 
뉺
 
쏀
덎
 
곬
꟞
 
륂
ꗰ
 
녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴ  94 89 46 41 47 60
뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏ  111 106 48 37 58 58
뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽  110 111 53 35 60 57
뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟  74 71 41 22 26 39
엽뻉깶ꥍ뻇ꗍ셁룑뻉깶꣮ꪺ꒺뉛  73 75 31 24 31 33
엽ꛦ걆ꑈ귻놵꣼뻉깶띾냈녍띾끖뵭  27 22 15 12 22 26
덝군Ꙩ볋꓆ꪺ맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒ  67 69 31 19 35 38
엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡ  57 48 39 16 35 27
엽뻉깶ꥍ뻉ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮  60 64 31 24 27 32
뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊  87 94 46 36 36 35
ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱  126 139 83 44  5 74
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꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꞡ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮돌삳ꩠ띎ꪺ궫쉉걏ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ
랾덱ꅆ꣤ꚸꅁꑀꅂꑇ꙾꿅뻇ꗍ뭻결삳뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏꅁꑔꅂ
ꕼ꙾꿅뻇ꗍ뭻결삳뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 49 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇀냊궫쉉  ꑀ ꑇ  ꑔ  ꕼ
녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴ  116 102 78 73
뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏ  144 108 83 78
뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽  133 106 97 84
뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟  95 75 61 41
엽뻉깶ꥍ뻇ꗍ셁룑뻉깶꣮ꪺ꒺뉛  87 67 59 51
엽ꛦ걆ꑈ귻놵꣼뻉깶띾냈녍띾끖뵭  39 33 26 25
덝군Ꙩ볋꓆ꪺ맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒ  91 70 52 44
엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡ  79 65 40 36
엽뻉깶ꥍ뻉ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮  83 65 44 44
뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊  116 80 68 68
ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱  180 132 100 109
 
   111
꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ곒뭻결ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱걏뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫
쉉ꅆ꣤ꚸꅁ곒뭻결삳뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 50 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇀냊궫쉉  ꡫ  ꑫ
녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴ  148 229
뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏ  152 265
뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽  155 269
뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟  108 166
엽뻉깶ꥍ뻇ꗍ셁룑뻉깶꣮ꪺ꒺뉛  94 173
엽ꛦ걆ꑈ귻놵꣼뻉깶띾냈녍띾끖뵭  53 72
덝군Ꙩ볋꓆ꪺ맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒ  101 158
엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡ  98 124
엽뻉깶ꥍ뻉ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮  90 148
뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊  117 217
ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱  179 344
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ꑑꑀꅂ뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳꅝ뿯ꑔ뚵ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍ돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇꚳ맯ꑈꪺ뾳
뷬뭐볶놡ꅂꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ꅂ꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄ꅂ꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱ꅂꚳ
ꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏꅂ꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼ꅂꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏꅂ꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡ꅂ
ꚳ녒낪ꪺꭾ뱷ꅂꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀ꅂꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎ꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-51ꅇ  
 
ꫭ 4-1- 51 뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳ 
덑뿯
ꚸ볆
꓏삳
ꛊ꓀ꓱ
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍ  466 20.4 64.9 1
ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡  341 14.9 47.5 2
ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀  318 13.9 44.3 3
꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄  233 10.2 32.5 4
꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱  225 9.8 31.3 5
ꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏ  131 5.7 18.2 6
꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼  124 5.4 17.3 7
ꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏ  118 5.1 16.4 8
꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡  115 5 16 9
ꚳ녒낪ꪺꭾ뱷  96 4.2 13.4 10
ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀  93 4.0 13 11
ꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎  24 1.0 3.3 12
셠덑뿯ꚸ볆  2284  
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆   113
꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶궺믝꣣돆ꪺ뇸ꗳꅁꕾ쑹ꗍ뭻결삳ꚳꙨ꒸ꓥ
꓆ꪺ랧꧀ꕈꕾꅁ꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍ곒뭻결삳꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍꅃ  
 
ꫭ 4-1- 52 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꣣돆뇸ꗳ 
ꑀ
꿫
ꗍ
 
뇀
ꗓ
ꗍ
 
륂
쁵
ꗍ
 
릴
ꗍ
 
ꕾ
쑹
ꗍ
 
ꢭ
믙
ꗍ
 
ꚳ녒낪ꪺꭾ뱷  68 24 10 20 0 0
ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀  2 1 56 84 15 0  2  4
ꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎  21 11 5 2 0 0
ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡  2 4 97 63 64 8  1  6
ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀  66 28 16 22 4 3
꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍ  3 0 69 67 47 3  1  5
꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡  90 26 7 15 0 3
꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄  1 4 75 42 84 0  0  3
꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼  87 31 16 17 1 0
ꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏ  83 29 24 12 1 0
ꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏ  87 33 26 15 0 1
꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱  1 3 75 43 93 2  1  1
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꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ궺굮뇸ꗳꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결걏ꚳꖿ
뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ꅁ꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍ곒뭻결걏꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍꅃ 
 
ꫭ 4-1- 53 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꣣돆뇸ꗳ  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
ꚳ녒낪ꪺꭾ뱷  28 30 15 16 21 12
ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀  49 89 60 39 64 52
ꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎  7 13 3 3 8 5
ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡  115 115 66 28 53 42
ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀  34 28 25 13 21 18
꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍ  139 137 85 44 63 87
꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡  50 33 18 11 19 11
꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄  84 57 40 25 30 36
꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼  35 26 25 16 30 23
ꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏ  38 32 20 13 15 31
ꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏ  45 36 21 13 17 30
꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱  56 71 42 21 26 49
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꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ궺굮뇸ꗳ걏꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍꅆ꣤
ꚸꅁ곒뭻결믝ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 54 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꣣돆뇸ꗳ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
ꚳ녒낪ꪺꭾ뱷  42 33 16 30
ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀  134 93 76 74
ꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎  91 1 6  1 2
ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡  140 100 87 84
ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀  33 41 28 34
꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍ  195 136 109 111
꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡  39 41 38 22
꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄  108 70 43 48
꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼  61 40 25 27
ꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏ  59 35 26 26
ꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏ  50 38 35 36
꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱  98 57 53 52
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꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ곒뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ궺굮뇸ꗳ걏꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍꅆ꣤
ꚸꅁ곒결믝ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀꧎ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 55 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꣣돆뇸ꗳ  ꡫ ꑫ
ꚳ녒낪ꪺꭾ뱷  58 65
ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀  161 221
ꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎  19 20
ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡  152 265
ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀  61 79
꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍ  191 363
꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡  46 95
꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄  95 176
꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼  55 100
ꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏ  48 101
ꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏ  58 104
꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱  91 172
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ꑑꑇꅂ뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥ꅝ뿯ꑔ뚵ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇꭄꖿ
ꚡꪺ닡ꓑ뷍룜ꅂ녡믢뻇ꗍꪺ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧ꅂ셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡
냊ꅂ셼뿬ꥍ뻇닟ꚳ쏶ꪺ냑던겡냊ꅂ셼뿬룳믢냬ꪺꗦ걹겡냊ꅂ셼뿬ꩁ냈꧊ꪺ뻇닟
겡냊ꅂ꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라돌ꓖꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-56ꅇ 
 
ꫭ 4-1- 56 뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥꓀ꝇ놡꟎ 
ꅝNꇗ868ꅞ 
ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶
껉뚡맪걉꒺깥 
덑뿯
ꚸ볆
꓏삳
ꛊ꓀ꓱ
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍  554 22.6 63.8 1
ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜  544 22.2 62.7 2
녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧  455 18.6 52.4 3
셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊  313 12.8 36.0 4
셼뿬ꥍ뻇닟ꚳ쏶ꪺ냑던겡냊  211 8.6 24.3 5
셼뿬룳믢냬ꪺꗦ걹겡냊  160 6.5 18.3 6
셼뿬ꩁ냈꧊ꪺ뻇닟겡냊  106 4.3 12.2 7
꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라  99 4.0 11.4 8
셠덑뿯ꚸ볆  2242  
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
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꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥ꅁꑀ
꿫ꗍ뭻결걏뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍ꅁ뇀ꗓꗍꅂ릴ꕾꗍ뭻결걏ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍
룜ꅁꢭ믙ꗍ뭻결걏녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 57 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺
깥꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꭐ뙩꒬냊ꪺ맪걉꒺깥 
ꑀ
꿫
ꗍ
 
뇀
ꗓ
ꗍ
 
륂
쁵
ꗍ
 
릴
ꗍ
 
ꕾ
쑹
ꗍ
 
ꢭ
믙
ꗍ
 
꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라  51 19 13 15 1 
뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍  344 109 34 58 2 4
셼뿬룳믢냬ꪺꗦ걹겡냊  85 31 25 18  
셼뿬ꩁ냈꧊ꪺ뻇닟겡냊  48 13 22 17 1 4
셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊  157 47 54 48 1 5
셼뿬ꥍ뻇닟ꚳ쏶ꪺ냑던겡냊  1 1 34 62 32 5  1  3
녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧  256 86 53 49 2 6
ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜  323 110 41 62 3 2
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꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥ꅁ뇐꡼ꅂ
ꓥꅂ곬꟞뻇끼뭻결걏뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍ꅁ뉺ꅂ쏀덎뻇끼뻇ꗍ뭻결걏ꭄꖿ
ꚡꪺ닡ꓑ뷍룜뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍ꣃ궫ꅁ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ뭻결걏녡믢뻇ꗍ꓏
ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧ꥍ셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 58 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥꓀
꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꭐ뙩꒬냊ꪺ맪걉꒺깥 
뇐
꡼
 
ꓥ
 
뉺
 
쏀
덎
 
곬
꟞
 
륂
ꗰ
 
꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라  14 17 21 11 21 15
뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍  162 142 91 47 67 45
셼뿬룳믢냬ꪺꗦ걹겡냊  24 34 25 17 29 30
셼뿬ꩁ냈꧊ꪺ뻇닟겡냊  25 20 11 3 21 25
셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊  76 54 51 22 45 64
셼뿬ꥍ뻇닟ꚳ쏶ꪺ냑던겡냊  51 56 28 24 21 31
녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧  106 121 72 36 54 66
ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜  147 140 91 47 66 53
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꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ곒뭻결뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍걏ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶
ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥ꅁ꣤ꚸ걏ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜ꥍ녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟
ꪺ롧엧ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 59 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥꓀
꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꭐ뙩꒬냊ꪺ맪걉꒺깥  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라  34 23 18 23
뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍  201 126 107 113
셼뿬룳믢냬ꪺꗦ걹겡냊  54 53 27 21
셼뿬ꩁ냈꧊ꪺ뻇닟겡냊  32 28 20 24
셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊  107 87 59 57
셼뿬ꥍ뻇닟ꚳ쏶ꪺ냑던겡냊  72 53 44 40
녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧  164 101 97 85
ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜  198 125 102 111
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꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ곒뭻결뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍걏ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶
ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥ꅁ꣤ꚸ걏ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜ꥍ녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟
ꪺ롧엧ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 60 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥꓀
꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꭐ뙩꒬냊ꪺ맪걉꒺깥  ꡫ ꑫ
꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라  47 52
뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍  200 354
셼뿬룳믢냬ꪺꗦ걹겡냊  62 98
셼뿬ꩁ냈꧊ꪺ뻇닟겡냊  47 58
셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊  116 197
셼뿬ꥍ뻇닟ꚳ쏶ꪺ냑던겡냊  73 138
녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧  175 278
ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜  193 349
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뙌ꅂ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧뭐곝ꩫ뷕걤떲ꩇ꓀꩒뭐끑뷗 
     껚뻚ꙕ썄뚵ꪺ뷕걤닎군떲ꩇꅁ덶썄꓀꩒끑뷗꧳ꑕꅇ 
 
ꑀꅂꙢ뻉깶ꗍ꒬냊ꪺ껉뚡쁗뉶ꓨ궱 
녱ꫭ 4-2-1 곝ꕘꅁ뙗륌꒻ꚨ뻇ꗍꪺ롧엧엣ꗜꅁꡃ뻇듁뭐뻉깶꒬냊ꪺ롧엧ꕈ
1 ꛜ 3 ꚸ돌Ꙩꅁ뉛뭜뻉뭅ꅂ꽚라떥뻉깶ꗍꙀꙐ냑뭐ꪺ많엩겡냊꧎귓ꝏ뇠뷍ꅃꓽ
ꗟꓥꅝ1994ꅞꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁꑀ뻇듁뻉ꗍ뭅라ꚸ볆ꖭꞡꕈꅵ1-3ꅶꚸ꥾Ꙩꅁ뎢뫻
까ꅝ2002ꅞ ꅂ뎯쉅뚭ꅝ2003ꅞꗽꯡ뷕걤뮲ꑪ뻇ꗍ뭐뻉깶뇠뷍ꚸ볆ꅁꗧ땯뉻곛꛼
ꪺ곣ꡳ떲ꩇꅃꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁ곬꟞뭐륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ뭐뻉깶ꪺ꒬냊룻결쁗셣ꅆꑀ
꙾꿅ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊쁗뉶낪꧳ꑇꅂꑔꅂꕼ꙾꿅ꅁ꟢뒤띳ꗍꑊ뻇ꪺꥷꙖ껉꣨ꅁ뱗ꕛ
꒬냊뻉ꓞ걏뛕Ꙣꖲꛦꪺꅃ 
 
 
ꑇꅂꙢ뻉깶ꗍ꒬냊ꓨꚡꪺꡍꥷꓨ궱 
녱ꫭ 4-2-6 곝ꕘꅁ꒭ꚨꖪꕫꪺ뻇ꗍ롧엧ꅁ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꗑ깶ꗍꙀꙐꡍ
ꥷꅁ꣤ꚸ걏ꗑ뻉깶ꛛꛦꡍꥷꅃꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁ뇐꡼뻇끼ꗑ뻉ꗍꛛꛦꡍꥷꪺ롧엧
꥾ꚸꅁ꣤ꕌ뻇끼ꗑ뻉깶ꡍꥷꪺ롧엧꥾ꚸꅆꑔ꙾꿅ꗑ뻉ꗍꡍꥷꪺ롧엧꥾Ꙩꅁꑀꅂ
ꑇꅂꕼ꙾꿅ꞡꕈꗑ뻉깶ꡍꥷ꥾ꚸꅃ뭐륌ꕨ녩끳뚯ꅝ1999ꅞ끷맯낪뚯ꙡ냏ꑪ뻇껕
끼꧒Ꝁꪺ뷕걤땯뉻ꅁꑪ뎡꓀ꪺ뻉깶ꫭꗜ뭅라껉뚡걏ꗑ깶ꗍꙀꙐꡍꥷꅁ꣤ꚸ걏ꛑ
깶꒽ꝇ껉걱ꗑ뻇ꗍꛛ뿯뭐뻇ꗍꛛꛦꡍꥷꅃꕵ굮걏닅Ꙙ뇐꡼띎롱ꅂ꿠뱗뙩깶ꗍꙐ
뺫놵쒲ꪺ뻷라ꅁ뻉깶뎣ꕩꕈꛛꗑ뿯뻜꧎뱸룟뻇ꗍ띎ꢣ륂Ꝁꅝ램ꕋ룎ꅁ2005ꅞ ꅁ
뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꗑ깶ꗍꙀꙐꡍꥷ꥾Ꙩ볆ꪺ놡꟎ꅁꕩꕈ곝ꕘ깶ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡
ꪺꙀꙐ냑뭐ꅃ 
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ꑔꅂ럭뻇ꗍꚳ꣆놡굮꟤뻉깶껉ꅁ돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ 
녱ꫭ 4-2-11 곝ꕘꅁ놵꫱ꑃꚨꪺ뻇ꗍ라ꪽ놵꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ꧎깡꒤ꕨ꟤ꅁ뇄
꣺ꖴ륱룜꧎뱧 e-mail ꓨꚡꪺꓱ꣒ꙕ꛻ꑀꚨ꒭ꅃ맯ꑪ뎡꓀ꪺ뻇ꗍꛓꢥꅁ뫴룴때뫃
걏껕뛩ꗍ겡뭐뻇닟롧엧ꪺꑀ뎡꓀ꅝ뛀ꗉꅁ2005ꅞ ꅁꕈ뻇ꗍꖭ껉멄녠꣏ꗎꓢ뻷ꥍ
륱ꑬ뛇뿩덱끔ꪺ롧엧꣓곝ꅁ꭯ꕵꚳꑔꚨꪺꓱ꣒뇄ꗎ덯뫘덳떸ꓨꚡꅁ땓ꯝ뙩ꑀꡂ
ꑆ룑ꅃ 
 
 
ꕼꅂ럭뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌녠뇄ꗎꪺꓨꚡ 
녱ꫭ 4-2-16 곝ꕘꅁꕈ꒻ꚨ꒭라뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆꫌돌Ꙩꅁꖴ륱룜꫌꫱ꑀꚨ
ꑋꅁꪽ놵꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤꫌곹꛻ꑀꚨꅁꕈ륱ꑬ뙬ꗳ덳떸꫌ꖼ륆ꑀꚨꅃ녱뻉깶
라뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆ꕈ꓎ꝑꗎ륱룜덳떸낪륆ꑋꚨꪺꓱ꣒뇀듺ꅁ꛼뭐뻇ꗍꙨ꣏ꗎ
ꓢ뻷뛇끔꧎ꕈ뫴룴ꪽ놵덳뵵맯뷍ꅁ맯꧳뛇륆끔꺧룻결ꚳ껄ꭋ놶ꚳ쏶ꅃ땍ꅁ꒵ꓩ
ꪺꑪ뻇ꗍꑷ걏 e ꕀꕎꪺ뻇ꗍꅁ뫴믚뫴룴ꚨ결뻇ꗍꗍ겡꒤ꪺ궫굮뻇닟롧엧ꅁ뻉깶
굙꿠덺륌뫴꾸뒣꣑뵵ꑗ뿔룟뭐꯼뻉ꅁ낣ꕩ땯뒧ꝙ껉ꪺ뮲뻉ꕜ꿠ꅁꣃ꿠뱗뙩깶ꗍ
꒧뚡ꪺ보노뭐꒬냊ꅃ 
 
 
꒭ꅂ뻇ꗍ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒 
녱ꫭ 4-2-21 곝ꕘꅁ곹ꚳꕼꚨ쒱녯걏Ꙣꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜ꅁ곹ꚳꑔꚨ쒱녯걏Ꙣ
뻉뭅꒧껉ꅁ귓ꝏ뇠뷍곹ꚳꑇꚨꅁ꓏ꛓ걏ꖴ륱룜ꅂ뱧 e-mail ꥍꑗ bbs ꧎ msn talk
엽뻇ꗍ띐꣬돌꒣ꛛ땍ꅃ굙뭐뻇ꗍꖭ껉ꝑꗎ뱧 e-mailꅂꑗ bbs ꧎ msn talk ꪺꗍ겡
롧엧꣓곝ꅁ꛳ꕈ맯뷍맯뙈뒫ꚨ뻉깶라띐쒱꒣ꛛ땍ꅁ걏ꝟ뭐깶ꗍ꒧뚡ꪺ꒬냊볒
ꚡꅂ꒬냊쁗뉶뭐ꭾ뷨ꅂ꧎꫌귓ꑈ닟멄ꚳ쏶ꥼ믝셁룑ꅃ굙녎ꑃꚨ뻇ꗍ쒱녯ꅵꑕ뷒
껉뚡ꪺ뷍룜ꅶꥍꅵ뻉뭅ꅶ걏돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒ꅁ뭐ꑀꚨꑃꪺ뻇ꗍ쒱녯ꅵ럭궱뇠  124
뷍ꅶ돌결ꛛ땍곛룻ꅁ걏ꝟ엣ꗜ뻇ꗍ쒱녯Ꙣ많엩꒧꒤뭐뻉깶ꪺ꒬냊룻결ꛛ땍ꅁꥼ
ꯝ뷕걤땯뉻ꅃ 
 
 
    ꒻ꅂ뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ 
녱ꫭ 4-2-26 곝ꕘꅁꑔꚨ꒭ꪺ뻇ꗍ뿯뻜ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕ꅁꑇꚨ뿯뻜꣌뮲뻉믝
ꡄ뵳닕ꅁꑀꚨꑋ뿯뻜꣌녍꫸뾳뷬뵳닕ꅁꑀꚨ꒻뿯뻜꣌뻇덎ꕄ귗뵳닕ꅃ녩끳뚯
ꅝ1999ꅞꪺ뷕걤땯뉻ꅁ뻉깶뭐뻉ꗍꪺ닕Ꙙꑪ뎡꓀뎣걏ꗑ뻇꡴꯼ꥷꅂꑰ뎡꓀걏ꗑ
뻉깶ꣳ냓꓀끴늣ꗍꅁ땍ꛓ뛱떪꫌듁뇦뻉깶뭐뻉ꗍꪺ닕Ꙙꕄ굮걏ꗑ깶ꗍ꒬뿯늣
ꗍꅁ꧎ꕩꝀ결뻇껕뵳닕껉ꪺ냑ꛒꅃꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁꙕ꙾꿅ꡫꑫꗍꅂꑀ꿫ꗍꅂ뇀
ꗓꗍꥍ릴ꗍ돌돟앷ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕ꅁ닅Ꙙ뉻ꛦ뻉깶꣮ꪺ낵ꩫꅆ륂쁵ꗍꥍꢭ믙ꗍ
돌돟앷꣌녍꫸뾳뷬ꅁꙢ곣ꡳꓥ쑭꒤ꅁꓗ꣤걏뭐뻇ꗍ뻇덎뾳뷬녋꓁곛쏶꫌ꅁ걏륷
듺뻇덎ꚨꕜ뭐ꭏ꽤ꪺ녪ꑏꙝ꿀ꅝCamp,1990;Terenzini et al., 1995ꅞ ꅁ걏덗릺뻉깶
꣮믝굮결뻇ꗍꛒ뱻ꪺꅃꙢ꣤ꚸꪺ뵳닕뿯뻜꒤ꅁꕼ꙾꿅ꗍ뛉Ꙗ꣌뻇덎ꕄ귗뵳닕ꅁ
ꑀꅂꑇꅂꑔ꙾꿅ꗍ꣌뮲뻉믝ꡄꅃ뻇ꗍꪺ믝ꡄ쁈꙾쓖ꙕꚳ꒣Ꙑꅁ뻇껕믝ꓤ꯹뻇ꗍ
ꪺꚨ꫸ꥍ땯깩(Kramer, Taylor, Chynoweth, & Jensen, 1987)ꅃ 
     
 
ꑃꅂ뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒ 
녱ꫭ 4-2-31 곝ꕘꅁ꒭ꚨꕼ뭻결Ꙣ 20 ꑈꕈꑕꅁꑀꚨꑃ뭻결ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶ꅁ
ꑀꚨꑋ뭻결 21-30 ꑈꅃ녩끳뚯ꅝ1999ꅞꪺ뷕걤땯뉻ꅁꑪꙨ볆뻇껕ꡃꛬ뻉깶ꪺ뻉
ꗍꑈ볆결ꅵ20 ꑈꕈꑕꅶ ꅁ뛱떪꫌듁뇦뻉ꗍꑈ볆결ꅵ20 ꑈꕈꑕꅶ ꅁ꣤ꚸ걏ꅵ21ꇐ
30 ꑈꅶ ꅁꖻ곣ꡳ떲ꩇ뭐꒧ꑪ교곛닅ꅃꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁ륂쁵ꗍꥍ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ뭻
결ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶ꅁ릴ꗍꥍ쏀덎뻇끼뻇ꗍ뭻결 5-10 ꑈ룻결Ꙙꥹꅃ뾽ꓥꅂꩌꟶ
ꢬꅝ1984ꅞ곣ꡳ꯼ꕘꅁꑫꗍꙢ맯뻉깶ꑵꝀ뭐띎ꢣꪺ곝ꩫꑗꅁ맪믚뭐듁뇦ꪺ믝ꡄ
땻ꯗ뎣룻ꡫꗍ결낪ꅁ릴ꗍꥍ쏀덎뻇끼뻇ꗍꪺꑫꗍꓱ꣒룻륂ꗰ뻇끼결낪ꅁ걏ꝟ뭐  125
ꚹ곛쏶ꚳꯝ셁룑ꅆꓗ꣤ꅁꙨ꒸굉뒺ꪺꑫꑪ뻇ꗍ땯깩롧엧꒣Ꙑꅁ믝굮ꟳ깥꟔뭐ꓤ
꯹ꪺꙨ꒸ꓥ꓆껕뛩ꅁꕛꑗ릴ꗍꪺ뇚롳뭻ꥷ쓝싹궫깺뛕ꅁ깡깸왛꧀궫ꅁ뻇닟뭐롧
샙ꝸ쏸Ꙩꅁ낣릴ꗍꫀ많걏궫굮ꓤ꯹ꕾꅁ듁ꯝꑰ많엩ꪺꓨꚡ뭐뻉깶놵쒲ꅁ깥꧶뭐
뻉깶랾덱뿋꫱ ꅁ 뮲ꝕ뷒띾뻇닟꓎ꗍ겡빁삳 ꅁ 뻇껕걏믝굮ꙝ삳뻇ꗍ믝ꡄꝀ뷕뻣ꪺꅃ  
 
 
    ꑋꅂ뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ 
녱ꫭ 4-2-36 곝ꕘꅁ뙗륌ꕼꚨ뿯뻜ꕜ꿠꧊뻉깶꣮ꅁꑔꚨ꒻뿯뻜꽚꿅뻉깶꣮ꅁ
ꑔꚨꑀ뿯뻜깡뇚뻉깶꣮ꅃꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁꓥ뻇끼뻇ꗍ뿯뻜깡뇚뻉깶꣮ꓱ꣒돌
낪ꅁꕼ꙾꿅ꗍꅂ릴ꗍꥍ뉺뻇끼뻇ꗍ뿯뻜뉻ꛦ꽚꿅뻉깶꣮ꓱ꣒돌낪ꅁꕾ쑹ꗍ뿯뻜
ꛛ뿯뻉깶꣮ꅁꡫꑫꗍꅂꑀꑇꑔ꙾꿅ꗍꥍ꣤ꕌ굉뒺ꅂ뻇끼뻇ꗍ뿯뻜ꕜ꿠꧊뻉깶꣮
ꓱ꣒돌낪ꅃ녩끳뚯ꅝ1999ꅞꪺ뷕걤땯뉻ꅁꑪ뎡꓀뻇껕맪걉ꪺ걏ꅵ싹뻉깶꣮ꅶ ꅁ
뛱떪꫌ꪺ듁뇦ꕄ굮결ꅵ싹뻉깶꣮ꅶ ꅂ ꅵꕜ꿠꣮ꅶ ꅂ ꅵ뷆뻉깶꣮ꅶ ꅁ롧곣ꡳ꫌ꕈ륱룜
던뷍꓎뫴룴걤룟ꚨꑪꅂ걆ꑪꅂꕸꑪꅂ꒤ꑳꅂ꒤ꖡꅂ뚧ꧺꅂꕸ쏀ꑪꅂꕸ곬ꑪꅂ맅
ꑪꅂ꒸뒼ꅂꩆꝤꅂ뮲꒯ꅂ뉈ꚿꅂ꒤귬ꅂꕀ띳ꅂ띏샙ꅂꑪ뢭ꅂꕟ앀ꅂ꫸ꦰꅂ낪싥
떥볆ꑑ꧒ꑪ뻇껕끼ꅁꑆ룑ꙕ껕Ꝁꩫ뭐놹걉ꅁ땯뉻꫱꙾ꙕ껕뻉깶꣮ꯗꙨꚳ엜궲ꕂ
Ꟗ덴쇍Ꙗ겡떸ꛓꙨ꒸ꅁꚳ뻇껕ꕈ뻇ꗍ뮲뻉ꕜ꿠덝롭뻇띾뻉깶ꅂ녊꫙뻉깶ꅂꛦ걆
뻉깶ꅂ뿔뮲녍띾뻉깶ꅁꑝꚳ귉ꝕ뻇껕끨ꗰ깶꫸ꅂ뇐슾귻꧎뇐깶늲쓝ꅂ뻇껕롱ꑵ
많엩떥뻇껕ꫀ냏꓆ꪺ룪랽엩꡴ꅁꙀꙐ뇀냊뻉깶꣮ꅃ뭏왗깶ꑪ뉻ꛦ뻉깶꣮결돦ꅂ
싹ꅂ돦싹ꣃꛦ꽚꿅뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅁꖻ곣ꡳ떲ꩇ엣ꗜ뻇ꗍ꣣ꚳ곛Ꙑꪺ믝ꡄꅃ 
 
 
ꑅꅂ뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ 
녱ꫭ 4-2-41 곝ꕘꅁ꒻ꚨꑃ뭻결Ꙣ꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺ꅁ꒻ꚨ꒭뭻결Ꙣ
ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄ꅁ꒭ꚨꕼ뭻결Ꙣ꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄ꅃꓽ샩멩
ꅝ2000ꅞ끷맯꒤ꖡꑪ뻇깶ꗍ뷕걤ꅁ땯뉻 70ꉈꪺ뻇ꗍ뭐뻉깶뎣뭻결뻉깶꣮ꯗ믝  126
굮꙳Ꙣꅁ뻉깶ꪺꕜ꿠삳Ꙣꅵ뻇띾ꅶꥍꅵꗍ뉐ꅶ뮲뻉ꑗ땯뒧ꅃ뎯쉅뚭ꅝ2003ꅞ뷕
걤뮲ꑪ뻉깶ꑵꝀꕈꅵꣳꝕ뻇ꗍ룑ꡍꗍ겡ꑗꅂ뻇띾ꑗ꓎ꗍ뉐땯깩ꑗꪺꝸ쏸ꅶ결ꕄ
ꪺ땯뉻ꅁꞡ뭐ꖻ곣ꡳ떲ꩇꑪ엩곛닅ꅃꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁ녱ꑊ뻇굉뒺ꅂ뻇끼ꅂ꙾꿅ꅂ
꧊ꝏꞡ곝ꕘ뻇ꗍ맯꧳ꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺ꪺ쏶ꩠꅁ쏀덎뭐곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결ꕄ굮Ꙣ
덂뉺뻇ꗍꪺ냝썄ꅁꕾ쑹ꗍ뭻결Ꙣ꯼뻉뷒띾뻇닟냝썄ꅁꢭ믙ꗍ뭻결ꙢꝀ결뻇껕뭐
뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙ꅃ녩끳뚯ꅝ1999ꅞ맯낪뚯ꙡ냏뻇껕Ꝁꪺ뷕걤떲ꩇꅁ37.5ꉈꪺ뻇ꗍ
ꓟꗘ꒤뭻결뻉깶꟪면ꪺꢤꛢ결뻇껕뭐뻇ꗍꪺ뻴볙ꅁ빁ꕩꝀ결ꢭ믙ꗍ곝ꩫꪺ뗹
룑ꅃ 
 
 
ꑑꅂ뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉 
녱ꫭ 4-2-46 곝ꕘꅁꑀ교뭻결궺삳ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱ꅁ꛼ꑷ맯닄ꑀ썄깶ꗍ
꒬냊ꪺ껉뚡쁗뉶ꥍ닄꒭썄뻇ꗍ쒱녯돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒ꝀꕘꙞ삳ꅃ녩끳뚯 ꅝ1999ꅞ
ꪺ뷕걤땯뉻ꅁ뻉깶ꑪ뎣뭻결ꛛꑶ셁룑뻇ꗍꅁ땍ꛓꑪꙨ볆뻇ꗍ꭯뭻결뻉깶꒣ꓓ셁
룑뻇ꗍꅁ꣢꫌곝ꩫ깴늧믡ꑪꅆ꣤꒤ꚳ꣇꣼룕꫌뭻결곛덂껉뚡ꓓꓖꅁꙝꚹ꒣깥꧶
꟤꣬뻉깶ꕈ룑ꡍ냝썄ꅆꚳ꣇ꭨ듁곟깶ꗍ꒬냊꒧쏶ꭙ꓎ꚸ볆삳ꟳ쁗셣ꅁꗑꚹꕩ
ꢣꅁ ꅹ꒬냊꒣ꢬꅺ걏뻉깶꒣ꑆ룑뻇ꗍꪺ귬ꙝ꒧ꑀꅃTintoꅝ1982ꅞ녪뷕뻇ꗍꥍꛑ
깶Ꙣ뷒ꯇꕾꭄꖿꚡꪺ꒬냊ꅁ맯뻇ꗍꑈ믚뻣Ꙙ꽓ꝏ궫굮ꅝ뱂굙쓵,2005ꅞ ꅁ뻉깶삳
ꕄ냊뭐뻇ꗍ놵쒲ꅁꕈ뱗뙩맯뻇ꗍꪺꑆ룑ꅁꑾ꿠뒣꣑ꖲ굮ꪺꣳꝕꅃ꣤ꚸꅁ뻇ꗍ뭻
결삳ꩠ띎ꪺ궫쉉걏뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽ꕈ꓎삳뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇
ꗍꪺ꿠ꑏꅃꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁꕾ쑹ꗍ뭻결삳뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠곣닟ꅁꢭ믙ꗍ뭻결
삳뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏꕈ꓎엽뻇ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮ꅁ곬꟞뻇끼뻇
ꗍ뭻결삳뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽ꅃ뛀ꗉ ꅝ2003ꅞ ꪺ곣ꡳꯘ쒳ꅁꓗ삳끷맯릴ꗍꅂ
ꢭ믙ꗍ떥뉠ꑊꑆ룑꣤땯깩냝썄ꅁꯘꗟꑀ귓빁Ꙙ꣤땯깩ꪺ쏶써ꅂ깥꟔ꅂꓤ꯹ꪺꙨ
꒸ꓥ꓆껕뛩ꅁ꒣뛈뒣꣑맯ꕌ귌ꪺ럓압뭐뮲뻉ꅁꟳ궫굮ꪺ걏맯껕뛩꒤꣤ꕌꕄ걹뇚
롳뻇ꗍꪺꙨ꒸ꓥ꓆뇐꡼ꅃ녩끳뚯ꅝ1999ꅞ땯뉻뉺띑ꪺ뻉깶꣮ꯗꕜ꿠ꕄ굮Ꙣ뻇ꗍ  127
뮲뻉ꑗ땯뒧ꫬ꿅뿔냓ꪺꝀꗎꅁ꣤ꚸ걏맯뻇ꗍꪺ셁룑ꅁꙁ꫌Ꝁ결뻇ꗍ뭐뻇껕ꪺ궫
굮랾덱뫞륄ꅆꙝꚹꅁ셼뿬뻉깶Ꙩ꒸ꓥ꓆멛뻇냈뮲뻉ꪾ꿠곣닟ꥍ띊뵳ꓢꕕ걏뒣꣑
뻉깶뮲뻉룪랽ꪺ뽮랥낵ꩫꅃ 
 
 
   ꑑꑀꅂ뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ 
녱ꫭ 4-2-51 곝ꕘꅁ꒻ꚨ꒭ꪺ뻇ꗍꑀ교뭻결꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍ걏궺굮뇸ꗳꅆ
꣤ꚸꅁ뻇ꗍ뭻결믝ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡ꥍꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ꅃꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁꕾ
쑹ꗍ뭻결삳ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀ꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결삳ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ꅃꓽꞻ
ꟓꅝ1975ꅞ꯼ꕘꅁꑪ녍끼껕빁ꗴ뻉깶ꪺꑈ뿯걏ꗍ겡ꖿ녠ꅂ꧊놡ꖭ꧶ꅂꚳꩁ냈볶
ꟕꅂꚳ싗둉ꑈꗍ롧엧ꅂꚳ굀ꓟ꓎볖꧳뭐꙾뮴ꑈ놵쒲꫌ꅁ굙꿠ꕛꑗꓟ뉺뮲뻉ꪾ쏑
ꭨꟳ꣎ꅆ뎢뫻까ꅝ2002ꅞꪺ곣ꡳꗧ꯼ꕘꅁ뻇ꗍ뭻결꟯떽뻉깶꣮삳ꅵ꣣돆뮲뻉녍
띾꿠ꑏꅶ꓎ꅵꕄ냊볶ꟕꪺꓟꅶ ꅁ뭐ꖻ뷕걤맯뙈ꪺ곝ꩫ곛닅ꅃ녩끳뚯ꅝ1999ꅞ곣
ꡳꯘ쒳ꅁ뻉깶걏ꝟ뫉덤뭐ꗎꓟ걏뻉깶꣮ꯗꚨ뇑ꪺ쏶쇤ꅁꙝꚹ맯꧳뻡ꗴ뻉깶ꪺꑈ
뿯ꖲ뚷굮뱦띖ꪺ뿯뻜ꅁ꒣ꕩꕈꝀ결륓녥ꅆ궺ꗽꛒ뙱ꪺ걏꣤ꑈ껦걏ꝟꞹ뻣ꅂ뻇빩
걏ꝟ싗둉ꅁ꣤ꚸ굮ꛒ뙱걏ꝟ꿠볶ꓟꩁ냈꓎꫖결뻇ꗍ쓫겹꥞쑭ꅃ맯럓ꖻ곣ꡳ떲
ꩇꅁ녒낪ꪺꭾ뱷ꣃꭄ뻇ꗍ쁵ꗽꛒ뙱ꪺ뻉깶뇸ꗳꅁꓗ꣤ꅁꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎ꟳ걏
뻇ꗍ돌꒣Ꙣ띎ꪺ꣣돆굮꿀ꅁꕒ꓀꓏걍ꕘ꫸듁ꕈ꣓궫곣ꡳ뮴뮲뻉ꪺ뉻뙈ꅃ      
 
 
ꑑꑇꅂ뻇ꗍ뭻결룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥 
녱ꫭ 4-2-56 곝ꕘꅁ꒻ꚨ꒭ꪺ뻇ꗍ뭻결걏뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍ꅁ꣤ꚸꅁ
걏ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜ꥍ녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧ꅃꙕ꙾꿅ꗍꅂꡫꑫꗍꅂ
ꑀ꿫ꗍꥍ뇐꡼ꅂ뉺ꅂ쏀덎ꅂ곬꟞뻇끼뻇ꗍꞡ뭻결뇠뷍돌꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꅃ
Chickering ꯼ꕘꅁ굙깶ꗍ꿠ꕈꙕ뫘꒣Ꙑꪺꢤꛢ뭐쏶ꭙꅁꙢꙕ뫘돵Ꙙ꒬냊쁗셣ꅁ
ꭨꕩꭐ뙩뻇ꗍ뒼꿠ꅂ꿠ꑏ띐ꅂꛛꕄ꧊ꅂ꒬뿠쏶ꭙꅂꗘ볐꓎뻣Ꙙ떥ꓨ궱ꪺ땯깩 ꅝ뛀  128
ꗉꅁ2005ꅞ ꅃ뎢뫻까떥ꅝ1995ꅞꪺ곣ꡳ꯼ꕘꅁ깶ꗍ꒬냊ꓨ궱ꅁ뻇ꗍ돟앷ꪺꓨꚡ
꣌Ꟈ결ꅵ뭅라ꅶ ꅂ ꅵ꽚꿅겡냊ꅶ ꅂ ꅵ궥륃ꅶꑔ뚵결ꕄꅁꅆ뎢뫻까ꅝ2002ꅞꪺ곣ꡳꙁ
꯼ꕘꅁꙨ볆뻇ꗍ뭻결뭐뻉깶ꪺ꒬냊Ꙩꕈꑰ닕끑뷗ꅂ꽚라겡냊꓎귓ꝏ뷍룜꧒꛻ꓱ
꣒돌Ꙩꅆꛛ꣤꫱듁ꪺ곣ꡳ꒤뱗ꕛꅵ귓ꝏ뷍룜ꅶꥍꅵꑰ닕끑뷗ꅶ엣ꗜꅁ뭐ꖻ곣ꡳ
떲ꩇ곛꫱ꅃꛓꖻ곣ꡳꑝ땯뉻ꅁ뻇ꗍ뭻결꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라ꪺꓱ꣒돌ꝃꅁ뛈꛻ꑀ
ꚨꅁꧺ엣곝ꕘꕬ뙽꽚라쏸ꕈꭐ뙩깶ꗍ쏶ꭙꅁꖲ뚷뷕뻣맪걉꒺깥ꅃ뎯쉅뚭ꅝ2003ꅞ
맯뮲ꑪ깶ꗍ꒬냊ꪬꩰꝀ꓀꩒꯼ꕘꅁ뻉깶Ꙣ뭐뻇ꗍ놵쒲뫞륄ꑗꕈꅵ귓ꝏ뇠뷍ꅶ결
ꕄꅁ뭐ꖻ곣ꡳ떲ꩇ곛닅ꅃꛓ뻉깶돌ꝸ쉚ꪺ걏뻇ꗍ냑뭐놡ꩰ꒣꙰뉺띑꧎꒣ꪾ뻇ꗍ
ꪺ믝ꡄꅁꗧ곛럭귈녯냑ꛒꅃ녩끳뚯ꅝ1999ꅞꪺ곣ꡳꯘ쒳ꅁ뻉깶ꕄ굮삳ꑆ룑뻇ꗍ
ꪺꅵ뷒띾ꅶ꓎ꅵ뻇닟ꅶꪬꩰꅁ꣤ꚸ걏ꅵꗍ겡빁삳ꅶ ꅁ닄ꑔ걏ꅵ꧊Ꙗꅶ ꅂ ꅵ뾳뷬ꅶ
꓎ꅵ꽓꫸ꅶ ꅁ돌ꯡꭨ결ꅵꖼ꣓땯깩ꅶ뭐ꅵꗍ뉐덗릺ꅶ ꅁ꧎덜덯ꕼ쉉ꕩꝀ결뇐깶셁
룑뻇ꗍꪺ냑ꛒꅆ굙맯럓ꖻ곣ꡳꅁ꧎덜뻉깶ꕩꕈ꓀ꝏꛛ ꅹ뷒띾뻇닟ꅺ ꅂ ꅹꗍ겡빁삳ꅺ ꅂ
ꅹꗍ뉐땯깩ꅺ ꅂ ꅹ꧊Ꙗ뭐뾳뷬녍꫸ꅺꝀ결뇠뷍꧎ꭄꖿꚡ닡ꓑ뷍룜ꪺ꓁ꑊ땊쉉ꅁ녡
믢뻇ꗍ꓏ꯤꣃ꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧ꅁ싇ꕈꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꅃ 
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닄ꑇ론  뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ꓀꩒꓎끑뷗 
ꖻ론Ꙣ놴끑꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅂ꒣Ꙑ뻇끼ꅂ꒣Ꙑ꙾꿅ꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉
믝ꡄꅃ궺ꗽꅁꕈꚸ볆꓀끴ꥍꗦꑥ꓀꩒셁룑뻇ꗍꪺ뮲뻉믝ꡄ꓀ꝇ놡꟎ꅆ쑾꒧ꅁ녎뷕걤떲
ꩇ맯럓곛쏶ꓥ쑭뭐맪걉뉻ꩰꅁ꓀꩒ꣃ끑뷗꣤ꝥ뉻꒧ꙀꙐ꧎깴늧뉻뙈ꅃ 
돼ꅂ뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ닎군떲ꩇ 
 
ꑀꅂ뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡꅝ돦뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈꅵ뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟ뻇ꗍꅁ뻇ꗍꑝ볖띎ꥍ뻉깶보노뿋
꫱ꅶꪺ꒬냊볒ꚡ돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇ ꅵ뭐뻉깶ꪺ꒬냊꒣쁗셣ꅁ꛽륊꣬ꝸ쏸라ꕨ
꟤뻉깶ꅶ ꅂ ꅵꕵ굮Ꙣ뷒냳꧎ꅹ뻉깶껉뚡ꅺꚳ꒬냊ꝙꕩꅁ륊꣬ꝸ쏸껉덱녠꒣라ꕨ꟤
뻉깶ꅶ ꅂ ꅵ돌ꙮ꒣굮엽뻉깶ꩠ띎꣬ꅁꑝ꒣띑ꥍ뻉깶ꚳꗴ꛳꒬냊ꅶ ꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ
4-2-1ꅇ 
ꫭ 4-2- 1 뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ  ꚸ볆
ꛊ꓀ 
ꓱ볋ꖻ 
뇆Ꟈ
뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁ 
Ꟛꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃ 
425 49.0 1
뭐뻉깶ꪺ꒬냊꒣쁗셣ꅁ 
꛽륊꣬ꝸ쏸라ꕨ꟤ꕌꅃ 
332 38.2 2
ꕵ굮Ꙣ뷒냳꧎ꅹ뻉깶껉뚡ꅺꚳ꒬냊ꝙꕩꅁ 
륊꣬ꝸ쏸껉덱녠꒣라ꕨ꟤ꕌꅃ 
88 10.1 3
뻉깶돌ꙮ꒣굮ꩠ띎꣬Ꟛꅁ 
Ꟛꑝ꒣띑ꥍꕌꚳꗴ꛳꒬냊ꅃ 
17  2.0  4
ꖼ뛱떪   1  
뿲멼귈   5  
셠덑뿯ꚸ볆  868    130
꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꟆ뇦뫻꯹ꅵ뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁꟚꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋
꫱ꅃꅶꪺ꒬냊볒ꚡꓱ꣒돌낪ꅁ꣤ꚸꭨ걏ꅵ뭐뻉깶ꪺ꒬냊ꣃ꒣쁗셣ꅁ꛽륊꣬냝썄
라ꕨ꟤ꕌꅶ ꅃ 
ꫭ 4-2- 2 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꒬냊볒ꚡ 
ꑀ
꿫
ꗍ
 
뇀
ꗓ
ꗍ
 
륂
쁵
ꗍ
 
릴
ꗍ
 
ꕾ
쑹
ꗍ
 
ꢭ
믙
ꗍ
 
뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁ 
Ꟛꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃ 
231 77 55 53  3  3
뭐뻉깶ꪺ꒬냊ꣃ꒣쁗셣ꅁ 
꛽륊꣬ꝸ쏸라ꕨ꟤ꕌꅃ 
189 61 27 48  1  5
ꕵ굮Ꙣ뷒냳꧎ꅵ뻉깶껉뚡ꅶꚳ꒬냊ꝙꕩꅁ
륊꣬ꝸ쏸껉덱녠꒣라ꕨ꟤ꕌꅃ 
53 55 11 7 2 0
뻉깶돌ꙮ꒣굮ꩠ띎꣬Ꟛꅁ 
Ꟛꑝ꒣띑ꥍꕌꚳꗴ꛳꒬냊ꅃ 
5 6 2 4 0 0
 
 
꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡꅁ뇐꡼ꅂ뉺ꅂ곬꟞ꅂ륂ꗰ뻇끼
뻇ꗍꟆ뇦ꅵ뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁꟚꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃꅶ ꅁꓥ뻇ꥍ쏀덎뻇끼
뻇ꗍꟆ뇦ꪺ볒ꚡꝥ뉻ꅵ뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁꟚꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃꅶꥍꅵ뭐
뻉깶ꪺ꒬냊ꣃ꒣쁗셣ꅁ꛽륊꣬냝썄라ꕨ꟤ꕌꅶꙕ꛻ꑀꕢꪺꓱ꣒ꅃ 
ꫭ 4-2- 3 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꒬냊볒ꚡ 
뇐
꡼
 
ꓥ
 
뉺
 
쏀
덎
 
곬
꟞
 
륂
ꗰ
 
뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁ 
Ꟛꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃ 
104 95 64 31 62 69
뭐뻉깶ꪺ꒬냊ꣃ꒣쁗셣ꅁ 
꛽륊꣬ꝸ쏸라ꕨ꟤ꕌꅃ 
89 94 45 32 37 34
ꕵ굮Ꙣ뷒냳꧎ꅵ뻉깶껉뚡ꅶꚳ꒬냊ꝙꕩꅁ
륊꣬ꝸ쏸껉덱녠꒣라ꕨ꟤ꕌꅃ 
12 19 21 12 11 13
뻉깶돌ꙮ꒣굮ꩠ띎꣬Ꟛꅁ 
Ꟛꑝ꒣띑ꥍꕌꚳꗴ꛳꒬냊ꅃ 
155  2  22  131
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡꅁꑀ꙾꿅뻇ꗍꓱ룻Ᶎ뇦ꅵ뭐뻉
깶ꪺ꒬냊ꣃ꒣쁗셣ꅁ꛽륊꣬냝썄라ꕨ꟤ꕌꅶ ꅁ꣤ꕌ꙾꿅뻇ꗍꭨꓱ룻Ᶎ뇦ꅵ뻉깶
꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁꟚꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃꅶ ꅃ 
 
ꫭ 4-2- 4 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꒬냊볒ꚡ  ꑀ ꑇ  ꑔ  ꕼ
뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁ 
Ꟛꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃ 
129 107 87 85
뭐뻉깶ꪺ꒬냊ꣃ꒣쁗셣ꅁ 
꛽륊꣬ꝸ쏸라ꕨ꟤ꕌꅃ 
139 79 50 59
ꕵ굮Ꙣ뷒냳꧎ ꅵ뻉깶껉뚡ꅶ ꚳ꒬냊ꝙꕩꅁ
륊꣬ꝸ쏸껉덱녠꒣라ꕨ꟤ꕌꅃ 
34 20 20 13
뻉깶돌ꙮ꒣굮ꩠ띎꣬Ꟛꅁ 
Ꟛꑝ꒣띑ꥍꕌꚳꗴ꛳꒬냊ꅃ 
64  4  3
 
 
 
꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ곛Ꙑꅁꡫꑫ뻇ꗍꞡ룻Ᶎ뇦
ꅵ뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁꟚꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃꅶ ꅃ 
 
ꫭ 4-2- 5 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꒬냊볒ꚡ  ꡫ  ꑫ
뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁ 
Ꟛꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃ 
168 256
뭐뻉깶ꪺ꒬냊ꣃ꒣쁗셣ꅁ 
꛽륊꣬ꝸ쏸라ꕨ꟤ꕌꅃ 
116 215
ꕵ굮Ꙣ뷒냳꧎ ꅵ뻉깶껉뚡ꅶ ꚳ꒬냊ꝙꕩꅁ
륊꣬ꝸ쏸껉덱녠꒣라ꕨ꟤ꕌꅃ 
34 54
뻉깶돌ꙮ꒣굮ꩠ띎꣬Ꟛꅁ 
Ꟛꑝ꒣띑ꥍꕌꚳꗴ꛳꒬냊ꅃ 
6 11
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ꑇꅂ뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄ꅝ뷆뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ뷒띾뻇닟놡꟎돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇ귓ꑈꗍ뉐덗릺ꅂ
맯꣆놡ꪺ곝ꩫꅂꙐ뺫곛덂놡꟎ꅂ깶ꗍ꒬냊놡ꩰꅂꛭ녊ꗍ겡놡꟎ꅂꫀ많뭐ꑵ얪놡
ꩰꅂ껕뛩꣆냈쒳썄ꅂ깡ꑈ곛덂놡꟎ꅂ엊띒뭐뿋녋쏶ꭙꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-2-6ꅇ 
 
ꫭ 4-2- 6 뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄 
ꚸ볆
덑뿯
ꛊ꓀ꓱ
꓏삳
ꛊ꓀ꓱ 
볋ꖻ 
뇆Ꟈ
뷒띾뻇닟놡꟎  666 28.2 76.7 1
귓ꑈꗍ뉐덗릺  556 23.5 64.1 2
맯꣆놡ꪺ곝ꩫ  276 11.7 31.8 3
Ꙑ뺫곛덂놡꟎  232 9.8 26.7 4
깶ꗍ꒬냊놡ꩰ  206 8.7 23.7 5
ꛭ녊ꗍ겡놡꟎  152 6.4 17.5 6
ꫀ많뭐ꑵ얪놡ꩰ  108 4.6 12.4 7
껕뛩꣆냈쒳썄  93 3.9 10.7 8
깡ꑈ곛덂놡꟎  46 1.9 5.3 9
엊띒뭐뿋녋쏶ꭙ  28 1.2 3.2 10
셠덑뿯ꚸ볆  2363  
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
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꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ돌쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄걏뷒띾뻇닟놡꟎ꅁ꣤ꚸ걏
귓ꑈꪺꗍ뉐덗릺ꅁꙁ꣤ꚸꅁ낣ꑆꑀ꿫ꗍꥍ릴ꗍ쑀띎뷍Ꙑ뺫곛덂놡꟎ꕾꅁ꣤ꕌꑊ
뻇굉뒺뻇ꗍꓱ룻쑀띎뷍맯꣆놡ꪺ곝ꩫꅃ 
 
ꫭ 4-2- 7 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇠뷍꓀꣉룜썄  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
뷒띾뻇닟놡꟎  370 126 73 84 5 4
ꛭ녊ꗍ겡놡꟎  80 26 14 32 0 0
Ꙑ뺫곛덂놡꟎  1 3 73 91 73 5 1  2
깡ꑈ곛덂놡꟎  21 10 3 12 0 0
엊띒뭐뿋녋쏶ꭙ  1 86030  1
깶ꗍ꒬냊놡ꩰ  1 1 43 42 92 5 3  1
귓ꑈꗍ뉐덗릺  323 108 66 48 1 7
ꫀ많ꑵ얪놡ꩰ  61 23 7 15 0 2
맯꣆놡ꪺ곝ꩫ  1 6 74 23 22 9 1  2
껕뛩꣆냈쒳썄  48 19 15 8 0 3
 
   134
꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ돌쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄걏뷒띾뻇닟놡꟎ꅁ귓ꑈꗍ뉐덗
릺ꑝ걏곬꟞뻇끼뻇ꗍ돌쑀띎뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄ꅆ꣤ꚸꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ쑀띎뷍ꪺ룜
썄걏깶ꗍ꒬냊놡ꩰꥍ맯꣆놡ꪺ곝ꩫꅁ꣤ꕌ뻇끼ꭨ걏귓ꑈꪺꗍ뉐덗릺ꅆꙁ꣤ꚸꅁ
뇐꡼ꅂꓥ뻇끼뻇ꗍ쑀띎뷍ꪺ룜썄걏Ꙑ뺫곛덂놡꟎ꅁ뉺ꅂ쏀덎ꅂ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ쑀
띎뷍ꪺ걏맯꣆놡ꪺ곝ꩫꅃ 
 
ꫭ 4-2- 8 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇠뷍꓀꣉룜썄  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
뷒띾뻇닟놡꟎  169 169 109 57 73 88
ꛭ녊ꗍ겡놡꟎  33 40 28 12 20 19
Ꙑ뺫곛덂놡꟎  75 64 27 14 28 23
깡ꑈ곛덂놡꟎  8 1 183  1 2   4
엊띒뭐뿋녋쏶ꭙ  9354  5  2
깶ꗍ꒬냊놡ꩰ  44 45 28 14 39 36
귓ꑈꗍ뉐덗릺  146 131 85 44 75 75
ꫀ많ꑵ얪놡ꩰ  30 37 20 2 12  7
맯꣆놡ꪺ곝ꩫ  63 65 46 31 29 42
껕뛩꣆냈쒳썄  18 16 14 14 12 19
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꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄ꅁꙕ꙾꿅꣌Ꟈꞡ걏뷒띾뻇닟놡
꟎ꅂ귓ꑈꗍ뉐덗릺ꅂ맯꣆놡ꪺ곝ꩫꅃ 
ꫭ 4-2- 9 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇠뷍꓀꣉룜썄  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
뷒띾뻇닟놡꟎  232 169 127 125
ꛭ녊ꗍ겡놡꟎  48 48 29 27
Ꙑ뺫곛덂놡꟎  93 47 42 45
깡ꑈ곛덂놡꟎  15 12 11 8
엊띒뭐뿋녋쏶ꭙ  787  5
깶ꗍ꒬냊놡ꩰ  68 53 36 47
귓ꑈꗍ뉐덗릺  191 124 109 123
ꫀ많ꑵ얪놡ꩰ  39 27 23 16
맯꣆놡ꪺ곝ꩫ  97 69 47 60
껕뛩꣆냈쒳썄  46 15 20 11
 
 
꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄ꅁꡫꑫ뻇ꗍ꣌Ꟈꞡ걏뷒띾뻇닟놡
꟎ꅂ귓ꑈꗍ뉐덗릺ꅂ맯꣆놡ꪺ곝ꩫꅃ 
ꫭ 4-2- 10 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇠뷍꓀꣉룜썄  ꡫ ꑫ
뷒띾뻇닟놡꟎  234 430
ꛭ녊ꗍ겡놡꟎  59 93
Ꙑ뺫곛덂놡꟎  78 153
깡ꑈ곛덂놡꟎  23 23
엊띒뭐뿋녋쏶ꭙ  11 17
깶ꗍ꒬냊놡ꩰ  87 119
귓ꑈꗍ뉐덗릺  101 354
ꫀ많ꑵ얪놡ꩰ  32 75
맯꣆놡ꪺ곝ꩫ  109 167
껕뛩꣆냈쒳썄  42 51
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ꑔꅂ뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝꅝ뷆뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕ돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇ뻉깶걏ꕩꕈ덑
ꭈꗴꪺꅂ뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꅂꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶ꅂ뻉깶걏ꯜ깥꧶둎꿠랾덱ꪺꅂ
뻉깶ꚳ껉뚡ꣳꝕꟚꅂ꒣굮뱶암뻉깶맯Ꟛꪺ왛띐ꅂ뻉깶꒣굮녎냝썄뷆싸꓆ꅆ꓀ꝇ
놡꟎꙰ꫭ 4-2-11ꅇ 
 
ꫭ 4-2- 11 뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ 
ꚸ볆
덑뿯
ꛊ꓀ꓱ
꓏삳
ꛊ꓀ꓱ 
볋ꖻ 
뇆Ꟈ
뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꟚ  511 21.9ꉈ 58.9ꉈ  1
뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺ  442 20.0ꉈ 50.9ꉈ  2
뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꟚ  348 14.9ꉈ 40.1ꉈ  3
ꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶  328 14.0ꉈ 37.8ꉈ  4
뻉깶걏ꯜ깥꧶랾덱ꪺ  297 12.7ꉈ 34.2ꉈ  5
뻉깶ꚳ껉뚡ꣳꝕꟚ  184 7.9ꉈ 21.2ꉈ  6
꒣굮뱶암뻉깶맯Ꟛꪺ왛띐  115 4.9ꉈ 13.2ꉈ  7
뻉깶꒣굮녎냝썄뷆싸꓆  112 4.8ꉈ 12.9ꉈ  8
셠덑뿯ꚸ볆  2337  
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
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꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝꅁꑀ꿫ꗍꅂ륂쁵ꗍꅂ릴ꗍꅂ
ꢭ믙ꗍ돌듁ꯝꪺ걏뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꅁ뇀ꗓꗍꥍꕾ쑹ꗍ돌듁ꯝꪺ걏뻉깶걏ꕩꕈ덑
ꭈꗴꪺꅃ 
ꫭ 4-2- 12 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ 
ꑀ
꿫
ꗍ
 
뇀
ꗓ
ꗍ
 
륂
쁵
ꗍ
 
릴
ꗍ
 
ꕾ
쑹
ꗍ
 
ꢭ
믙
ꗍ
 
ꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶  1 8 46 03 44 4  0  4
뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꟚ  2 9 68 76 25 6  0  7
뻉깶ꚳ껉뚡ꣳꝕꟚ  99 28 20 33 1 3
뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꟚ  1 9 16 64 24 2  1  5
뻉깶걏ꯜ깥꧶랾덱ꪺ  1 6 76 02 73 7  3  2
뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺ  2 3 89 54 55 4  4  3
뻉깶꒣굮녎냝썄뷆싸꓆  69 20 13 11 1 0
꒣굮뱶암뻉깶맯Ꟛꪺ왛띐 59 19 16 18 0 0
 
 
꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉돌듁ꯝꪺ곒걏뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꅆ꣤ꚸꅁ듁ꯝ뻉
깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ쇙듁ꯝꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶ꅃ 
ꫭ 4-2- 13 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
ꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶  72 75 53 29 55 44
뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꟚ  136 125 81 43 55 71
뻉깶ꚳ껉뚡ꣳꝕꟚ  43 52 22 13 29 25
뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꟚ  84 81 51 28 50 53
뻉깶걏ꯜ깥꧶랾덱ꪺ  75 66 50 29 42 35
뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺ  120 124 55 38 45 60
뻉깶꒣굮녎냝썄뷆싸꓆  27 28 15 15 12 17
꒣굮뱶암뻉깶맯Ꟛꪺ왛띐  24 29 17 14 9  19  138
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉돌듁ꯝꪺ곒걏뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꅁ꣤ꚸ걏뻉깶ꕩ
ꕈ덑ꭈꗴꅃ 
ꫭ 4-2- 14 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
ꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶  135 76 55 54
뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꟚ  180 128 100 96
뻉깶ꚳ껉뚡ꣳꝕꟚ  56 49 37 40
뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꟚ  122 83 73 67
뻉깶걏ꯜ깥꧶랾덱ꪺ  101 73 62 58
뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺ  152 115 82 84
뻉깶꒣굮녎냝썄뷆싸꓆  42 29 21 22
꒣굮뱶암뻉깶맯Ꟛꪺ왛띐  44 22 22 22
 
 
 
꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ돌듁ꯝꪺ곒걏뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꅁ꣤ꚸꅁꡫ뻇ꗍ듁
ꯝ깥꧶꟤꣬뻉깶ꅁꑫ뻇ꗍ듁ꯝ뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺꅃ 
ꫭ 4-2- 15 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ  ꡫ ꑫ
ꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶  136 192
뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꟚ  180 329
뻉깶ꚳ껉뚡ꣳꝕꟚ  79 105
뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꟚ  141 207
뻉깶걏ꯜ깥꧶랾덱ꪺ  114 182
뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺ  133 307
뻉깶꒣굮녎냝썄뷆싸꓆  40 75
꒣굮뱶암뻉깶맯Ꟛꪺ왛띐  27 84
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ꕼꅂ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉ꅝ뷆뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇ꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ
뱗뙩ꅂ륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽ꅂ랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩ꅂ꙰꛳뿯귗뷒땻ꅂ굱ꥷ뻇닟
ꗘ볐ꅂ굱ꥷ뻇닟떦늤ꅂꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗꅂ삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫꅂꑈ믚꒬냊
쏶ꭙꪺ뱗뙩ꅂ냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳꅂꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩ꅂ샋껖뻇닟ꚨ껄ꅂ
낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐ꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-2-16ꅇ 
 
ꫭ 4-2- 16 뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉꓀ꝇ놡꟎ 
ꅝNꇗ868ꅞ 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟 
꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉 
덑뿯
ꚸ볆
꓏삳
ꛊ꓀ꓱ
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷  273 11.9 31.5 1
꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩  236 10.3 27.2 2
륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽  218 9.5 25.1 3
랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩  210 9.1 24.2 4
꙰꛳뿯귗뷒땻  207 9.0 23.8 5
굱ꥷ뻇닟ꗘ볐  188 8.2 21.7 6
굱ꥷ뻇닟떦늤  182 7.9 21.0 7
ꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗ  149 6.5 17.2 8
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫ  149 6.5 17.2 8
ꑈ믚꒬냊쏶ꭙꪺ뱗뙩  143 6.2 16.5 10
냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳ  131 5.7 15.1 11
ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩  85 3.7 9.8 12
샋껖뻇닟ꚨ껄  81 3.5 9.3 13
낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐  49 2.1 5.6 14
셠덑뿯ꚸ볆  2301  
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
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꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉꓀꩒땯
뉻ꅁꑀ꿫ꗍꟆ뇦룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅂ륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽ꅂ꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩ꅆ
뇀ꗓꗍꟆ뇦꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩ꅂ룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅂ꙰꛳뿯귗뷒땻ꅆ륂쁵ꗍꟆ뇦
랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩ꅂ룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅂꑈ믚꒬냊쏶ꭙꪺ뱗뙩ꅆ릴ꗍꟆ뇦룑ꡍ뻇
닟ꙍ뻷ꅂ꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩ꅂ랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩ꅁꕾ쑹ꗍꟆ뇦꟥Ꝑꯤꛒ꿠
ꑏꪺ뱗뙩ꅂ굱ꥷ뻇닟ꗘ볐ꅁꢭ믙ꗍꟆ뇦냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳꅂ륂ꗎ뻇닟샴
맒뭐룪랽ꅂꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩ꅃ 
 
ꫭ 4-2- 17 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉꓀
꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뷒띾뻇닟뱨궱 
ꑀ
꿫
ꗍ
 
뇀
ꗓ
ꗍ
 
륂
쁵
ꗍ
 
릴
ꗍ
 
ꕾ
쑹
ꗍ
 
ꢭ
믙
ꗍ
 
굱ꥷ뻇닟ꗘ볐  1 1 93 72 22 4  2  2
꙰꛳뿯귗뷒땻  99 40 19 24 0 0
굱ꥷ뻇닟떦늤  120 34 15 18 0 1
샋껖뻇닟ꚨ껄  49 8 8 14 0 2
룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷  152 44 32 44 0 1
륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽  139 39 22 14 1 3
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫ  88 26 6 20 1 1
냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳ  8 1 2 679  1  4
ꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗ  82 24 20 22 0 0
낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐  21 8 12 8 0 0
ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩  41 25 5 10 1 3
꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩  130 50 15 36 3 2
랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩  107 37 38 25 0 2
ꑈ믚꒬냊쏶ꭙꪺ뱗뙩  68 30 31 17 1 2
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꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉ꅁ룑ꡍ뻇닟ꙍ
뻷걏ꙕ뻇끼뻇ꗍ꧒듁ꯝꪺꅁ뉺뻇끼뻇ꗍ쇙Ᶎ뇦냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳꅆꕴꅁ
뇐꡼ꥍꓥ뻇끼뻇ꗍ뎣돌Ᶎ뇦뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꅆ쏀덎뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦냶빩ꑈꓥ
쏀덎꒺뉛ꅆ곬꟞뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦굱ꥷ뻇닟ꗘ볐ꅆ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뱗뙩랾덱
믢뻉꿠ꑏꅃ 
 
ꫭ 4-2- 18 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뷒띾뻇닟뱨궱  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
굱ꥷ뻇닟ꗘ볐  45 42 36 18 39 27
꙰꛳뿯귗뷒땻  53 34 31 17 21 26
굱ꥷ뻇닟떦늤  50 46 35 14 27 16
샋껖뻇닟ꚨ껄  21 18 17 9 7 9
룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷  69 65 44 21 30 44
륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽  57 54 33 20 28 26
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫ  35 43 22 13 18 11
냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳ  24 31 37 9 22  8
ꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗ  29 45 21 12 19 23
낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐  8696  4   1 6
ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩  12 30 6 23 7 7
꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩  69 79 25 18 27 18
랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩  61 43 19 11 29 46
ꑈ믚꒬냊쏶ꭙꪺ뱗뙩  37 39 8 7 21 37
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꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉ꅁꑔ꙾꿅뻇ꗍ
돌Ᶎ뇦뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꅁ꙰꛳룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷걏ꙕ꙾꿅뻇ꗍ꧒듁ꯝꪺꅆꕴꅁꑀ
꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦굱ꥷ뻇닟ꗘ볐ꥍ뿯귗뷒땻ꅁꑇ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꥍ
륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽ꅁꕼ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꥍꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁
ꯗꅃ 
 
ꫭ 4-2- 19 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뷒띾뻇닟뱨궱  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
굱ꥷ뻇닟ꗘ볐  85 42 33 41
꙰꛳뿯귗뷒땻  84 45 28 22
굱ꥷ뻇닟떦늤  69 43 42 32
샋껖뻇닟ꚨ껄  27 14 20 19
룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷  87 84 46 51
륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽  75 56 46 39
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫ  47 35 34 25
냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳ  35 32 33 28
ꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗ  41 33 27 44
낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐  15 17 6 9
ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩  32 23 16 14
꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩  70 63 52 49
랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩  77 54 38 39
ꑈ믚꒬냊쏶ꭙꪺ뱗뙩  55 31 29 32
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꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉ꅁꡫ뻇ꗍ꣌Ꟈ
걏굱ꥷ뻇닟ꗘ볐ꅂ룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅂ뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꅆꑫ뻇ꗍ꣌Ꟈ걏룑ꡍ뻇닟
ꙍ뻷ꅂ뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒꥍ랾덱믢뻉꿠ꑏꅃ 
 
ꫭ 4-2- 20 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뷒띾뻇닟뱨궱  ꡫ  ꑫ
굱ꥷ뻇닟ꗘ볐  96 111
꙰꛳뿯귗뷒땻  66 115
굱ꥷ뻇닟떦늤  77 111
샋껖뻇닟ꚨ껄  38 43
룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷  91 181
륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽  75 143
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫ  53 88
냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳ  53 78
ꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗ  50 98
낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐  25 24
ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩  27 58
꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩  79 157
랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩  66 144
ꑈ믚꒬냊쏶ꭙꪺ뱗뙩  56 92
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꒭ꅂ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕꅝ뷆뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ덂뉺ꓟ뉺삣ꑏꪺ냝썄돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇꝀꙮ껉뚡
뫞뉺ꅂ빁삳뻇껕ꗍ겡ꅂ덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄ꅂ덂뉺깶ꗍ뚡ꪺ뷄곰냝썄ꅂ덂뉺ꛭ녊
냝썄ꅂ덂뉺롧샙ꝸ맒ꪺ냝썄ꅂ덂뉺ꫀ많뭐ꑵ얪냝썄ꅂ덂뉺껕뛩ꙷꗾꪺ냝썄ꅂ덂
뉺뿋녋쏶ꭙꪺ냝썄ꅂ덂뉺깡ꑈ곛덂냝썄ꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-2-21ꅇ 
 
ꫭ 4-2- 21 뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뻇ꗍ 
ꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕ 
덑뿯
ꚸ볆
꓏삳 
ꛊ꓀ꓱ 
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
덂뉺ꓟ뉺삣ꑏꪺ냝썄  462 23.8 53.2  1
Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺  412 21.2 47.5  2
빁삳뻇껕ꗍ겡  287 14.8 33.1  3
덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄  188 9.7 21.7  4
덂뉺깶ꗍ뚡ꪺ뷄곰냝썄  134 6.9 15.4  5
덂뉺ꛭ녊냝썄  125 6.4 14.4  6
덂뉺롧샙ꝸ맒ꪺ냝썄  96 4.9 11.1  7
덂뉺ꫀ많뭐ꑵ얪냝썄  87 4.5 10.0  8
덂뉺껕뛩ꙷꗾꪺ냝썄  70 3.6 8.1  9
덂뉺뿋녋쏶ꭙꪺ냝썄  46 2.4 5.3  10
덂뉺깡ꑈ곛덂냝썄  38 2.0 4.4  11
셠덑뿯ꚸ볆  1945   
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
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꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕꅁ뇀ꗓꗍꅂ륂쁵
ꗍꅂ릴ꗍꅂꢭ믙ꗍ걏덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄ꅁꑀ꿫ꗍ걏Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺ꅁꕾ쑹ꗍ걏빁
삳뻇껕ꗍ겡ꅁꢭ믙ꗍ쇙Ᶎ뇦뻉깶뮲뻉빁삳뻇껕ꗍ겡ꥍꣳꝕ덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄ꅃ  
 
ꫭ 4-2- 22 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꗍ겡빁삳뱨궱 
ꑀ
꿫
ꗍ
 
뇀
ꗓ
ꗍ
 
륂
쁵
ꗍ
 
릴
ꗍ
 
ꕾ
쑹
ꗍ
 
ꢭ
믙
ꗍ
 
덂뉺ꛭ녊냝썄  64 22 13 25 1 0
빁삳뻇껕ꗍ겡  154 53 34 36 3 4
Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺  254 74 44 37 0 3
덂뉺껕뛩ꙷꗾ냝썄  42 12 7 7 0 1
덂뉺깶ꗍ뷄곰냝썄  72 28 14 14 2 1
덂뉺깡ꑈ곛덂냝썄  19 10 2 6 0 0
덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄  106 34 15 28 0 5
덂뉺뿋녋쏶ꭙ냝썄  2 8915  1  2
덂뉺롧샙ꝸ맒냝썄  44 16 17 19 0 0
덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄  240 87 66 59 2 5
덂뉺ꫀ많ꑵ얪냝썄  52 12 7 14 0 2
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꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕꅁ뉺뻇끼ꥍ곬꟞뻇끼뻇
ꗍ돌Ᶎ뇦Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺ꅁ뇐꡼ꅂꓥꅂ쏀덎ꅂ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶ꣳꝕ덂뉺
ꓟ뉺삣ꑏ냝썄ꅃ 
 
ꫭ 4-2- 23 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꗍ겡빁삳뱨궱  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
덂뉺ꛭ녊냝썄  22 27 22 12 23 19
빁삳뻇껕ꗍ겡  64 70 47 22 44 40
Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺  112 103 66 26 51 54
덂뉺껕뛩ꙷꗾ냝썄  24 9 11 7 8  10
덂뉺깶ꗍ뷄곰냝썄  21 35 17 24 22 15
덂뉺깡ꑈ곛덂냝썄  11 6 3 5 10  2
덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄  54 46 28 12 25 23
덂뉺뿋녋쏶ꭙ냝썄  15 13 5 2 7 4
덂뉺롧샙ꝸ맒냝썄  15 17 19 8 17 20
덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄  119 123 59 32 49 80
덂뉺ꫀ많ꑵ얪냝썄  27 28 12 3 10  7
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꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ걏덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝
썄ꅁ꣤ꚸ걏Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺ꥍ빁삳뻇껕ꗍ겡ꅃ 
 
ꫭ 4-2- 24 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꗍ겡빁삳뱨궱  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
덂뉺ꛭ녊냝썄  32 40 23 29
빁삳뻇껕ꗍ겡  114 64 45 57
Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺  135 108 92 71
덂뉺껕뛩ꙷꗾ냝썄  23 15 13 19
덂뉺깶ꗍ뷄곰냝썄  43 36 20 32
덂뉺깡ꑈ곛덂냝썄  13 5 9 11
덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄  63 50 34 38
덂뉺뿋녋쏶ꭙ냝썄  14 10 13 9
덂뉺롧샙ꝸ맒냝썄  30 19 20 26
덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄  160 118 96 78
덂뉺ꫀ많ꑵ얪냝썄  45 20 10 10
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꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ걏덂뉺ꓟ뉺삣ꑏꪺ냝
썄ꅁ꣤ꚸ걏Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺ꥍ빁삳뻇껕ꗍ겡ꅃ 
 
ꫭ 4-2- 25 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꗍ겡빁삳뱨궱  ꡫ ꑫ
덂뉺ꛭ녊냝썄  55 70
빁삳뻇껕ꗍ겡  128 158
Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺  146 265
덂뉺껕뛩ꙷꗾ냝썄  30 40
덂뉺깶ꗍ뷄곰냝썄  48 86
덂뉺깡ꑈ곛덂냝썄  21 17
덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄  75 113
덂뉺뿋녋쏶ꭙ냝썄  23 23
덂뉺롧샙ꝸ맒냝썄  43 53
덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄  154 306
덂뉺ꫀ많ꑵ얪냝썄  27 59
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꒻ꅂ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕꅝ뷆뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈꝀꗍ뉐덗릺돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇ셁룑꡴꧒땯깩ꓨ
Ꙗꅂ셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄꅂꝀꛛꟚꑆ룑ꅂꝀ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆ꅂꝀꗍ뉐ꡍꥷꅂꝀ
둎띾ꛒ럓ꪺ럇돆ꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-2-26ꅇ 
 
ꫭ 4-2- 26 뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ꓀ꝇ놡꟎ꅝNꇗ868ꅞ 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ꯼ꓞ뻇ꗍ 
ꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺꣳꝕ 
덑뿯
ꚸ볆
꓏삳 
ꛊ꓀ꓱ 
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
Ꝁꗍ뉐덗릺  530 23.9 61.1  1
셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖ  383 17.2 44.1  2
셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄ  368 16.6 42.4  3
ꝀꛛꟚꑆ룑  327 14.7 37.7  4
Ꝁ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆  247 11.1 28.4  5
Ꝁꗍ뉐ꡍꥷ  230 10.4 26.5  6
Ꝁ둎띾ꛒ럓ꪺ럇돆  136 6.1 15.7  7
셠덑뿯ꚸ볆  2221   
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
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꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뻇ꗍꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕꅁꕾ쑹ꗍ돌
Ᶎ뇦셁룑꡴꧒ꪺ땯깩ꓨꙖꅁ꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶Ꝁꗍ뉐덗릺ꪺ꯼뻉ꅆ꣤ꚸ
걏셁룑둎띾ꖫ돵ꪺ믝ꡄꅃ 
 
ꫭ 4-2- 27 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꗍ뉐덗릺뱨궱 
ꑀ
꿫
ꗍ
 
뇀
ꗓ
ꗍ
 
륂
쁵
ꗍ
 
릴
ꗍ
 
ꕾ
쑹
ꗍ
 
ꢭ
믙
ꗍ
 
ꝀꛛꟚꑆ룑  185 56 30 49 2 2
Ꝁꗍ뉐ꡍꥷ  131 38 29 30 0 1
Ꝁꗍ뉐덗릺  301 97 55 66 2 6
셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄ  241 65 42 27 2 2
셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖ  205 76 38 41 3 5
Ꝁ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆  124 55 33 33 1 1
Ꝁ둎띾ꛒ럓ꪺ럇돆  61 28 25 17 0 5
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꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뻇ꗍꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ걏꙰꛳Ꝁꗍ
뉐덗릺ꅁ꣤ꚸ걏셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄꥍ꡴꧒땯깩ꓨꙖꅆꓥ뻇끼뻇ꗍ꣤ꚸꓱ룻Ᶎ뇦
뻉깶ꣳꝕꝀꛛꟚꑆ룑ꅃ 
 
ꫭ 4-2- 28 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꗍ뉐덗릺뱨궱  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
ꝀꛛꟚꑆ룑  81 98 41 29 40 38
Ꝁꗍ뉐ꡍꥷ  57 57 32 14 34 35
Ꝁꗍ뉐덗릺  137 129 85 43 64 72
셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄ  1 0 77 75 54 0  5 3  5 0
셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖ  91 94 65 38 36 44
Ꝁ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆  55 58 45 15 31 43
Ꝁ둎띾ꛒ럓ꪺ럇돆  43 25 13 13 13 29
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꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뻇ꗍꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ걏Ꝁꗍ뉐덗
릺ꅆ꣤ꚸ걏셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄꅂ꡴꧒땯깩ꓨꙖꅂꝀ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆ꅃ 
ꫭ 4-2- 29 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꗍ뉐덗릺뱨궱  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
ꝀꛛꟚꑆ룑  124 89 59 45
Ꝁꗍ뉐ꡍꥷ  74 62 39 50
Ꝁꗍ뉐덗릺  183 124 107 107
셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄ  132 102 65 78
셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖ  146 92 62 68
Ꝁ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆  69 58 66 52
Ꝁ둎띾ꛒ럓ꪺ럇돆  50 35 24 27
 
 
 
꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뻇ꗍꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ걏Ꝁꗍ뉐덗
릺ꅁ꣤ꚸ걏셁룑둎띾ꖫ돵ꪺ믝ꡄꅃ 
ꫭ 4-2- 30 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꗍ뉐덗릺뱨궱  ꡫ ꑫ
ꝀꛛꟚꑆ룑  120 205
Ꝁꗍ뉐ꡍꥷ  93 137
Ꝁꗍ뉐덗릺  202 327
셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄ  132 251
셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖ  119 249
Ꝁ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆  93 154
Ꝁ둎띾ꛒ럓ꪺ럇돆  51 85
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ꑃꅂ릴ꗍꥍꕾ쑹ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄ꅝ뷆뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇꙝꓥ꓆깴늧꟎
ꚨꪺꑈ믚륪믒ꅂ믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅂꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑꅂꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊ꅂ
뷒ꯡ뮲뻉ꪺ믝ꡄꅂ삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐룪랽ꪺ믝ꡄꅂ꿊ꕆ깡깸롧샙ꪺꓤ뒩ꅂ맯ꗍ겡
샴맒ꚳꙷꗾꑗꪺ압뱻ꅂ뭐꒣Ꙑ뇚롳늧꧊ꗦꦹꪺ압뱻ꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-2-31ꅇ 
 
ꫭ 4-2- 31 릴ꗍꥍꕾ쑹ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠ꑆ룑ꪺ냝썄꓀ꝇ놡꟎ 
ꅝNꇗ118ꅞ 
릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱 
꿠셁룑ꪺ냝썄 
덑뿯
ꚸ볆
꓏삳 
ꛊ꓀ꓱ 
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆Ꟈ
뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ  65 16.3 7.5  1
ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒  54 13.6 6.2  2
믹귈왛꧀ꪺ껭늧  53 13.3 6.1  3
ꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑ  48 12.0 5.5  4
ꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊  46 11.5 5.3  5
뷒ꯡ뮲뻉ꪺ믝ꡄ  34 8.5 3.9  6
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐룪랽ꪺ믝ꡄ  32 8.0 3.7  7
꿊ꕆ깡깸롧샙ꪺꓤ뒩  27 6.7 3.1  8
맯ꗍ겡샴맒ꚳꙷꗾꑗꪺ압뱻  21 5.2 2.4  9
뭐꒣Ꙑ뇚롳늧꧊ꗦꦹꪺ압뱻  18 4.5 2.1  10
셠덑뿯ꚸ볆  398   
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
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꒣Ꙑ뻇끼릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄ꅁ뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ걏
ꓥꅂ뉺ꅂ곬꟞뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶셁룑ꪺꅁ쏀덎뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶꿠셁룑ꪺ
걏ꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊ꅁ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶셁룑믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅁ뇐
꡼ꥍ곬꟞뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뻉깶셁룑ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒ꅃ 
 
 
ꫭ 4-2- 32 ꒣Ꙑ뻇끼릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
릴ꕾꗍ뮲뻉뱨궱  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ  16 18 13 6 5 7
믹귈왛꧀ꪺ껭늧  14 14 6 8 2 9
ꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑ  13 17 8 3 3 4
꿊ꕆ깡깸롧샙ꪺꓤ뒩  5672  2  5
뷒ꯡ뇐뻇뮲뻉ꪺ믝ꡄ  6 1 065  4  3
ꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊  1 1 1 589  1  2
ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒  17 15 5 5 5 7
뭐꒣Ꙑ뇚롳늧꧊ꗦꦹꪺ뫃뱻  5621  0  4
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐룪랽ꪺ믝ꡄ  7 1 571  2  3
맯ꗍ겡샴맒ꚳꙷꗾꑗꪺ압뱻  7541  1  3
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꒣Ꙑ꙾꿅릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄ꅁꑀꅂꑇꅂꕼ꙾꿅돌Ᶎ
뇦뻉깶셁룑ꪺ걏뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏꅁꑔ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뻉깶셁룑믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅂ
ꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑꅂꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒ꅃ 
 
ꫭ 4-2- 33 ꒣Ꙑ꙾꿅릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
릴ꕾꗍ뮲뻉뱨궱  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ  20 24 9 11
믹귈왛꧀ꪺ껭늧  14 17 11 10
ꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑ  8 18 11 10
꿊ꕆ깡깸롧샙ꪺꓤ뒩  775  8
뷒ꯡ뇐뻇뮲뻉ꪺ믝ꡄ  61 1 9  6
ꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊  12 20 8 6
ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒  12 23 11 7
뭐꒣Ꙑ뇚롳늧꧊ꗦꦹꪺ뫃뱻  254  4
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐룪랽ꪺ믝ꡄ  61 0 6  9
맯ꗍ겡샴맒ꚳꙷꗾꑗꪺ압뱻  31 0 3  5
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꒣Ꙑ꧊ꝏ릴ꕾꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄Ꙑ걏뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠
ꑏꅆ꣤ꚸ걏ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒ꅂ믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅂꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽
ꖭ꧊ꅂꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑꅃ 
 
ꫭ 4-2- 34 ꒣Ꙑ꧊ꝏ릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
릴ꕾꗍ뮲뻉뱨궱  ꡫ  ꑫ
뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ  18 46
믹귈왛꧀ꪺ껭늧  15 38
ꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑ  13 34
꿊ꕆ깡깸롧샙ꪺꓤ뒩  7 20
뷒ꯡ뇐뻇뮲뻉ꪺ믝ꡄ  10 23
ꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊  11 35
ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒  15 39
뭐꒣Ꙑ뇚롳늧꧊ꗦꦹꪺ뫃뱻  8 9
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐룪랽ꪺ믝ꡄ  6 25
맯ꗍ겡샴맒ꚳꙷꗾꑗꪺ압뱻  7 14
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ꑋꅂꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠Ꝁ꣬ꪺ꣆뚵ꅝ뷆뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ꿠ꩠ띎꒣Ꙑ놡ꩰ뻇ꗍꪺ믝ꡄ돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇ뭐
꽓뇐꒤ꓟꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅂꩠ띎뻇ꗍꪺ껕뛩냑뭐놡꟎ꅂ뭐뇂뷒뇐깶ꭏ꯹녋꓁덳
쎴ꅂ꣣돆냲ꖻꪺ꽓껭뇐꡼랧꧀ꅂꣳꝕ뻇ꗍꪺꑈ믚꒬냊볒ꚡꅂꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤
뭐빁삳ꅂꣳꝕ뻇ꗍꪺ뻇닟앶꽱냝썄ꅂ뭐뻇ꗍ깡꫸ꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅁ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ
4-2-35ꅇ 
 
ꫭ 4-2- 35 ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠Ꝁ꣬ꪺ꣆뚵꓀ꝇ놡꟎ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꢭꓟ믙쎪ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ 
뮲뻉뱨궱꿠Ꝁ꣬ꪺ꣆뚵 
덑뿯
ꚸ볆
꓏삳
ꛊ꓀ꓱ
볋ꖻ 
ꛊ꓀ꓱ 
뇆
Ꟈ
꿠ꩠ띎꒣Ꙑ놡ꩰ뻇ꗍꪺ믝ꡄ  6 20.0 75.0 1
뭐꽓뇐꒤ꓟꭏ꯹녋꓁덳쎴  4 13.3 50.0 2
ꩠ띎뻇ꗍꪺ껕뛩냑뭐놡꟎  4 13.3 50.0 3
뭐뇂뷒뇐깶ꭏ꯹녋꓁덳쎴  3 10.0 37.5 4
꣣돆냲ꖻꪺ꽓껭뇐꡼랧꧀  3 10.0 37.5 5
ꣳꝕ뻇ꗍꪺꑈ믚꒬냊볒ꚡ  3 10.0 37.5 6
ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤뭐빁삳  3 10.0 37.5 7
뻇ꝕ뻇ꗍꪺ뻇닟앶꽱냝썄  3 10.0 37.5 8
뭐뻇ꗍ깡꫸ꭏ꯹녋꓁덳쎴  1 3.3 1.2 9
ꣳꝕꙷ뇆뮲꣣뭐뻇닟뮲뻉  000  1 0
셠덑뿯ꚸ볆  30  
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
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뙌ꅂ뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ뷕걤떲ꩇ꓀꩒뭐끑뷗 
껚뻚ꙕ썄뚵꒧뷕걤닎군떲ꩇꅁ덶썄꓀꩒끑뷗꧳ꑕꅇ 
 
ꑀꅂ뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ 
ꗑꫭ 4-3-1 ꕩ곝ꕘꕼꚨꑃꪺ뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꅵ뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁ
Ꟛꑝ볖띎ꥍ뻉깶보노뿋꫱ꅶꪺ볒ꚡꅁ꣤ꚸꅁꑝꚳꑔꚨꑅꪺ뻇ꗍꟆ뇦뫻꯹ꪺ볒ꚡ걏
ꅵ뭐뻉깶ꪺ꒬냊ꣃ꒣쁗셣ꅁ꛽륊꣬ꝸ쏸라ꕨ꟤ꕌꅶ ꅃꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁ꒣Ꙑꑊ뻇굉
뒺ꅂ뻇끼ꅂ꧊ꝏꪺ뻇ꗍꞡꟆ뇦ꪺ볒ꚡ걏ꭥ꫌ꅁꛓꓥ뻇뭐쏀덎뻇끼뻇ꗍ꯹ꑪ곹ꙕ꛻
ꑀꕢꪺ듁ꯝꅁꑀ꙾꿅뻇ꗍꭨꟆ뇦뫻꯹ꯡ꫌ꪺ볒ꚡꅁLevitzꆮNoelꅝ1989ꅞ꯼ꕘꅁ
띳ꗍ닄ꑀ꙾돌쏶쇤ꪺ신뒫듁Ꙣꭥ꣢뙧꣬닄꒻뙧ꅁ끷맯ꑀ꙾꿅뻇ꗍꪺ믝ꡄ뭐뮲뻉뱶
암꣤ꓩꯡꪺ뻇닟뭐땯깩ꅃ뛀ꗉꅝ2003ꅞ끷맯ꑪꑀ뻇ꗍꪺ뷨꧊곣ꡳ땯뉻ꅁꑪꑀ뻇ꗍ
깶ꗍ꒬냊꒣Ꙩꅁ믝굮뻉깶ꕄ냊쏶써ꅁ뭐ꖻ곣ꡳ떲ꩇ곛꛼ꅃꚶ듂럗ꅝ2005ꅞꪺ곣ꡳ
ꑝ꯼ꕘꅁ꡽ꙮꪺ깶ꗍ쏶ꭙꚳꝑ꧳뻇ꗍꪺ땯깩ꅁ돌궫굮ꪺ걏ꅁ엽뻇ꗍ쒱녯ꛑ깶걏돟
띒ꕌꪺꅃꖻ곣ꡳ꒤ꪺꑀ꙾꿅ꗍ걏ꝟ꧳띳ꗍꑊ뻇ꯡꙢꛦ꒧ꚳ꙾ꪺ뻇꫸ꥪ꣮ꯗ꒤ꑷ샲
녯ꓤ꯹뭐꣌꫾ꅁ뚡놵뱶암꣤맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄꅁꥼꯝ뙩ꑀꡂ뉠ꑊ셁룑ꅃ 
 
ꑇꅂ뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄 
ꗑꫭ 4-3-6 ꕩ곝ꕘ녎꫱ꑋꚨꪺ뻇ꗍ돌쑀띎뷍ꪺ걏뷒띾뻇닟놡꟎ꅆ꣤ꚸꅁ걏귓
ꑈꗍ뉐덗릺ꕈ꓎뷍맯꣆놡ꪺ곝ꩫꅃ굙뭐뻇ꗍ맯꧳뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ꧒뒣ꕘꪺ곝
ꩫ맯럓ꅁ꒣쏸땯뉻뻇ꗍ맯꧳뷒띾뻇닟ꥍꗍ뉐덗릺ꓨ궱ꪺ껯꓁듁ꯝꅃꛓ뻇닟걏깶ꗍ
꒧뚡ꙀꙐ꧊ꪺ꣆냈ꅁ뻇닟걏뻇ꗍ땯깩뭐뻇닟ꪺ궫굮뻣Ꙙꅁ꓏걍ꕘ뻇ꗍ걏꣣ꚳꙨ꒸
궱Ꙗ뭐뽗꽓귓ꑈ굉뒺ꅁꕩ꿠라ꕈꙨ꒸ꪺꓨꚡ꽁ꑊ뻇닟ꪺ륌땻뭐꒺깥ꅝACPAꆮ
NASPA,2004ꅞ ꅃ녩뒺땍 ꅝ2001ꅞ ꯼ꕘ뻉깶뭐뻉ꗍ뙩ꛦ땵듁ꅂ룑ꡍ냝썄꣺Ꙗꪺ곹뷍ꅁ
ꗍ뉐덗릺결ꕄ굮뚵ꗘ꒧ꑀꅃ뎢뫻까ꅝ2002ꅞꪺ곣ꡳ꯼ꕘꅁ뻇ꗍ돌녠뭐뻉깶뇠뷍ꪺ
ꕄ썄ꕈ뷒띾냝썄돌낪ꅁ꣤ꚸ걏ꗍ뉐땯깩ꅁꙁ꣤ꚸ걏뚢닡ꥍꓩ녠몾꣆ꅆꞹꗾ뭐ꖻ곣  159
ꡳ떲ꩇꑀ교ꅃꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁ릴ꗍꥍ뇐꡼ꅂꓥ뻇끼뻇ꗍꓱ룻쑀띎뇠뷍ꪺ룜썄쇙ꕝ
ꝴꙐ뺫곛덂냝썄ꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ쑀띎뇠뷍ꚳ쏶깶ꗍ꒬냊ꪺ놡ꩰꅃ꣤꒤귈녯ꩠ띎ꪺ
걏ꅁ엊띒뭐뿋녋쏶ꭙꥍ뭐깡ꑈ곛덂놡꟎걏뻇ꗍ돌꒣쑀띎뇠뷍ꪺ룜썄ꅁ녩끳뚯
ꅝ1999ꅞꪺ뷕걤땯뉻ꅁ뻉깶뭻결돌쏸룑ꡍꪺ뇠뷍ꕄ썄꣌Ꟈ결ꅵꗍ뉐땯깩ꅶ ꅂ ꅵ띐놡
ꝸ쉚ꅶ ꅂ ꅵ뷒띾냝썄ꅶ ꅆ뎯쉅뚭ꅝ2003ꅞꪺ뷕걤ꑝ꯼ꕘꅁ뻡ꗴ뻉깶돌꿠돓ꗴꪺꢤꛢ
꣌Ꟈ결ꅵ셁룑뻇ꗍꪺ뻇닟ꪬꩰꅶ ꅂ ꅵ셁룑뻇ꗍꑀ꿫ꗍ겡ꅶ ꅁ맯ꅵ뷒띾뮲뻉ꅶ ꅂ ꅵꛦ걆
꓎뇐뻇ꪺ랾덱ꣳ뷕ꅶꢤꛢꣃ꒣뭻결꿠ꞹꗾ돓ꗴꅆꙢ뇐끖뮲ꑔꙘꑀꪺ뮲뻉엩꣮꒤ꅁ
뻡ꗴ뻉깶걏뇐깶ꪺ덤ꗴ뭐롱냈ꅁ꙰꛳떹뻉깶뱗꿠ꕨ꟪면빁꓁ꪺꫬ꿅륷ꢾ꫌귈녯뉠
ꯤꅃ 
   
ꑔꅂ뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ 
ꗑꫭ 4-3-11 ꕩ곝ꕘ꒻ꚨ뻇ꗍ돌듁ꯝ뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꅆ꣤ꚸꅁ걏뻉깶ꕩꕈ덑ꭈ
ꗴꕈ꓎ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕ뻇ꗍꅃꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁꡫꗍꅂ릴ꗍꥍ곬꟞뻇끼뻇ꗍ듁ꯝꪺ걏
ꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶ꅁ뎢뫻까ꅝ2002ꅞ끷맯뻉깶ꪺꚣ롌땻ꯗꝀ뷕걤ꅁꙨ볆ꪺ뇐깶
Ꙣ뻇ꗍꓟꗘ꒤궫뗸ꛛꑶꪺ곣ꡳꑵꝀꅁ뻇ꗍ뒶륍뭻결뻉깶ꕾ냈ꓓꙨꅂꚣ롌ꅁ꛼ꕩ맯
뻇ꗍꪺ듁ꯝ꒩ꕈ룑쓀ꅃꕴꅁ맯뻉깶뮲뻉ꪾ꿠Ꝁ뷕걤ꅁ땯뉻Ꙩ볆뻇ꗍ룻꒣라ꥍ뻉깶
뷍ꓟ꣆ꅁ꛼뭐뻇ꗍ꓏걍뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺꚳ쏶ꅆꑝꚳ뻇ꗍ뭻결뻉깶꿠뒣꣑꣣엩
ꯘ쒳떹뻇ꗍꅁ빁ꕩ룑쓀ꖻ곣ꡳ꒤뻇ꗍ듁ꯝꪺ걏뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꅃ 
 
ꕼꅂ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉 
ꗑꫭ 4-3-16 ꕩ곝ꕘꙕ뿯뚵뚡ꪺ깴뙚놵꫱ꅁ엣ꗜ뻇ꗍꝥ뉻Ꙩ볋ꪺ믝ꡄꅁ뒫ꢥ
꒧ꅁ뻇ꗍ맯꧳뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩뱨궱꣣ꚳ뒶륍꧊ꪺ꯼뻉믝ꡄꅁ걏ꭄ녠귈녯ꩠ띎
ꪺꅃChickeringꅝ1993ꅞ뒣ꕘꑪ뻇ꗍ꿠ꑏ띐ꪺ땯깩ꅁꕝꝴꅇ뒼꿠ꅂ륂냊ꥍ쏀덎꟞
꿠ꅂꑈ믚쏶ꭙ꿠ꑏꅁ꣤꒤ꅁ뒼꿠ꕝꝴ맯ꑪ뻇뷒띾뻇닟ꪺ꿠ꑏꅂꯘꗟ닗ꗍ뻇닟멁ꯗꅂ
꟥Ꝑ꧊ꯤꛒ꿠ꑏꪺ땯깩ꅆ륂냊ꥍ쏀덎꟞꿠걏꯼덺륌륂냊ꗰ뚢꓎쏀덎ꑈꓥ겡냊ꪺ냑  160
뭐ꅁ뱗뙩ꢭꓟ엩꿠ꪺ낷녤ꅆꑈ믚쏶ꭙ꿠ꑏ걏꯼꿠뭐ꑈꚳ껄랾덱ꅂ믢뻉ꅂ덑믢뻉ꅂ
ꙘꝀ꓎녱꣆많뚤ꑵꝀꪺ꿠ꑏꅆ뛀ꗉꅝ2000ꅞꪺ곣ꡳ꯼ꕘꅁ ꅵ뻇닟꟫ꑊꅶ꓎ꅵꙐ뺫
꒬냊ꅶ걏뱶암ꕸ왗ꑪ뻇ꗍꓟ뉺ꫀ라땯깩돌궫굮ꪺ꣢귓ꙝ꿀ꅁꙕ뚵꿠ꑏ띐ꪺ땯깩ꖿ
ꕩ룑쓀뻇ꗍ맯꧳뻇닟땯깩뱨궱ꪺ믝ꡄꅃꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁ룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷걏ꑫꗍꅂꑀꅂ
ꑇ ꅂ ꕼ꙾꿅ꗍ ꅂ ꑀ꿫ꗍ ꅂ 릴ꗍ ꅂ 뇐꡼ꥍ뉺뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦샲녯ꪺ꯼뻉 ꅁ 뎯Ꟶ뫷 ꅝ1998ꅞ
끷맯뭏왗깶ꑪꑇꑔꕼ꙾꿅뻇ꗍꪺ곣ꡳ땯뉻깶ꑪ뻇ꗍ맯빁삳ꑪ뻇뷒땻ꪺꝸ쏸ꯗ돌
낪ꅁ녩륬땙ꅝ2001ꅞ끷맯ꕸ왗깶ꑪꑪꑀ띳ꗍ꧒Ꝁꪺ곣ꡳꯘ쒳ꅁ녎뻇닟빁삳ꙃ결쁵
ꗽ뮲뻉궫쉉ꅁꗑ뷕걤떲ꩇ곝ꕘꅁ뻇닟빁삳뭐뮲뻉ꪺ믝ꡄ꣌땍꙳Ꙣꅃꑔ꙾꿅ꗍꅂ뇀
ꗓꗍꅂꕾ쑹ꗍꅂꓥ뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦ꪺ꯼뻉걏꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩ꅁꑔ꙾꿅ꗍꕩ꿠
ꖿ덂꧳뽗ꗟ뭻ꪾ룳Ꙗ꿟떸뭻ꪾ뚥걱ꅁꑷ덶몥꒣꣼꧊ꝏ뱶암ꅁꙐ볋ꪺ꣆놡Ꙣ꒣Ꙑꪺ
꒺뉛꒤ꕩ꿠꣣ꚳ꒣Ꙑꪺ띎롱ꅁ귓ꑈꖲ뚷녱ꙕ뫘쏒뻚ꓤ꯹ꑕ꟎ꚨꛛꑶꪺ곝ꩫꅁꙝ
ꚹꅁ듁ꯝ뻉깶샧덹ꑀ귓빁Ꙙ깶ꗍꙐꙢ꣤꒤ꅁꕩ녱ꙕ뫘꿟떸ꛛꗑ끑뷗뭐꟥Ꝑꪺ뻇닟
샴맒ꅁ뙩ꛓ땯깩꣤뭻ꪾ뭐꟥Ꝑꯤꛒꪺ꿠ꑏꅃꡫꗍꥍ곬꟞뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦ꪺ꯼뻉걏
굱ꥷ뻇닟ꗘ볐ꅁ뱶암뻇ꗍ뻇닟뭐땯깩ꪺꙝ꿀ꚳ뿩ꑊꅂ샴맒ꥍ뿩ꕘꙝ꿀ꅁ귓ꑈꙝ꿀
쓝꧳뿩ꑊꙝ꿀ꅁꕝꝴꅇꑊ뻇ꭥ롧엧ꅂ뻇ꗍ꽓뷨ꅂ꧊Ꙗꅂꗍ뉐꟠뻜ꅂ듁뇦ꅂ믹귈ꅝ뱂
굙쓵ꅁ2005ꅞ ꅁ곬꟞뻇끼뻇ꑨ꽚군ꚳꕼ꡴ꅁ뻇ꗍꑊ뻇뫞륄꣓ꛛꑀ꿫낪꒤ꥍ꟞슾엩
꡴ꅁ뻇껕뇐꡼ꗘ볐걏ꝟ맯꧳꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ늣ꗍ뷄삻ꕈ교엣ꗜ믝굮꯼뻉굱ꥷ뻇
닟ꗘ볐ꥼꯝ놴ꡳꅃ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦ꪺ걏꯼뻉랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩ꅁ륂ꗰ뻇끼
ꪺ뻇ꗍꑝ걏꣓ꛛ꒣Ꙑꑊ뻇뫞륄ꅁꗍ겡ꮬ멁ꓱ룻꒣Ꙑꅁ륂냊ꥍ뻇띾꛻ꕨꑪꙨ볆ꪺ껉
뚡 ꅁ 룻ꓖ냑뭐껕뛩많엩꧎ꫀꗦ겡냊 ꅁ 뭐ꑈꪺ꒬냊곛맯듮ꓖ ꅝSteven C. Enaer,Carolmy 
j. Wilkie 2000ꅞ ꅁꙝꚹꅁ듁ꯝꪺ걏뻉깶꿠떹꒩뱗뙩랾덱꿠ꑏꪺ꯼뻉ꅃ쏀덎뻇끼뻇ꗍ
돌Ᶎ뇦ꪺ꯼뻉걏ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩ꅁ뭐뻇ꗍ뻇덎뾳뷬녋꓁곛쏶꫌ꅁ걏륷듺뻇덎
ꚨꕜ뭐ꭏ꽤ꪺ녪ꑏꙝ꿀ꅝCamp,1990;Terenzini et al., 1995ꅞ ꅁ빁ꕩ룑쓀쏀덎뻇끼뻇
ꗍꪺ뻇띾꯼뻉뭐꿠ꑏ땯깩믝ꡄꅃꢭ믙ꗍ돌Ᶎ뇦ꪺ걏냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳꅁ
Jarrowꅝ1996ꅞ꯼ꕘꅁ삳룓릪쁹믙쎪뻇ꗍ냑뭐귓ꑈ뾳뷬ꥍ슾띾곛쏶ꪺ롱ꑵꩁ냈ꅁ
놴꿁뷒땻ꥍꝀ슾띾뛉Ꙗ듺엧ꅁꢭ믙ꗍꚳ띎쑀냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳꖿ뭐ꚹꗘ볐  161
뿑Ꙙꅃ맯꧳릴ꕾꗍꅁ꣏꣤셁룑꙰꛳둍ꡄ뷒ꯡ뮲뻉ꅂꕛ녪얪껑꟞ꖩꅂꩠ궫귓ꝏ뻇ꗍ
ꣃ둸뒤꣤뻇덎샴맒ꅁꣳꝕ꣤녎뻇닟ꚨ둎꧎Ꙩ꒸ꓥ꓆꽓ꛢ깩뉻꧳껕뛩ꅁ믢늤ꚨ둎
띐ꅁ뽅쁹꣤ꟳꝖꑏꪺꭈꓟꅝRonnie Priest, Sidney A. Mcphee,2000ꅞ ꅃ 
  
꒭ꅂ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뻇ꗍꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕ 
ꗑꫭ 4-3-21 ꕩ곝ꕘꣳꝕ뮲뻉ꢭꓟ삣ꑏ냝썄걏뻇ꗍ꧒Ᶎ뇦ꪺ ꅁ ꣤ꚸ걏껉뚡뫞뉺
ꥍꗍ겡빁삳ꅃꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁꑀ꿫ꗍ돌Ᶎ뇦Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺ꅁꕾ쑹ꗍꥍꢭ믙ꗍꞡꟆ
뇦ꣳꝕꗍ겡빁삳ꅁꢭ믙ꗍ듁ꯝ룑ꡍꙐ뺫곛덂ꪺ냝썄ꅃ뫮Ꙙ냪꒺뻇꫌ꪺ곣ꡳꅁꑪ뻇
ꗍꪺꗍ겡삣ꑏ랽ꕝ걁ꅇ뷒띾삣ꑏꅂꛒ룕삣ꑏꅂ뷒땻ꪺ빁삳ꅂꑈ믚쏶ꭙꅂ띐놡삣ꑏꅂ
껉뚡뫞뉺ꅂꗍ뉐덗릺ꅂꫀ많ꅂ깡깸꒬냊ꅂ롧샙ꅂ뻡ꓟꖼ꣓ꪺꭥ덾떥ꅝ신ꓞꛛꟵ꫷
ꩶꅁ2003ꅞ ꅆ꫷뻰ꑈꅂꩌ붫꫚ꅝ1990ꅞꕈꕸ왗깶ꑪ띳ꗍ결맯뙈ꅁ땯뉻꣤띐꣬ꝸ쉚
ꪺ뚵ꗘ꣌ꚸ결ꑈ믚ꗦꦹꅂ뷒띾ꓨ궱ꅂ놡뫼덂뉺ꅂꗍ겡끟꥾ꅃ녩륬땙ꅝ2001ꅞꪺ곣
ꡳꯘ쒳꯼ꕘꅁ삳뇐뻉띳ꗍ껉뚡꓎꫷뿺뫞뉺ꅃꟵ꫷ꩶꅝ2003ꅞꕈꕸ왗깶ꑪꑪꕼ뻇ꗍ
결맯뙈ꅁ땯뉻뻇ꗍꪺꗍ겡삣ꑏꕄ굮꣓ꛛꭥ덾ꅂ뇐뻇맪닟꓎뻇껕ꅁ꛽샲녯깶꫸ꪺꓤ
꯹꭯ꝃ꧳깡ꑈ꓎Ꙑ뺫ꅃ뮲뻉Ꙩ꒸ꓥ꓆굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏ꓀결멁ꯗꅂꪾ쏑ꅂ꟞ꖩꑔꓨ
궱ꅁꓗ꣤맯꧒뮲뻉ꪺ뻉ꗍ꣤뫘뇚ꥍ굉뒺굮ꚳ뉠ꑊꪺ뭻쏑ꅁ쇙굮뉍랡ꙕ쏾뮲뻉룪
랽ꅁꑾ꿠꓎껉떹꒩ꓤ꯹ꅁꣳꝕ릴ꕾꗍꅁꝀꙮ껉뚡뫞뉺ꅁꣳꙐ릴ꕾ닕ꥍ릴ꗍꫀ많ꅁ
뒣꣑ꗍ겡빁삳룪끔뫴떸ꅝRonnie Priest, Sidney A. Mcphee, 2000ꅞ ꅃ맯꧳ꢭ믙ꗍꅁ
뻉깶굮ꥍ꽓룻꒤ꓟ녋꓁덳쎴ꙘꝀꅁ샲녯뻉ꗍꪺ룪끔ꑝꙐ껉샲꣺곛쏶ꪺ녍띾ꪾ꿠ꅁ
ꑾ꿠ꕈꖿ뵔ꪺ멁ꯗꥍꓨꚡ맯ꯝ뻉ꗍꅁ뙩ꛓ떹꒩ꣳꝕꥍꓤ꯹ꅃ맯꧳륂쁵ꗍꅁ뻉깶굮
꟪면ꙮ뻇ꗍ뭐뻇껕ꕈ꓎뻇ꗍ뭐Ꙑ뺫꒧뚡ꪺꢤꛢꅁꑆ룑륂냊귻ꪺ꽓뷨ꥍꗍ겡ꮬ멁ꅁ
뱗뙩껕뛩샴맒꒤ꪺꑈ믚꒬냊ꅝSteven C. Ender, Carolyn J. Wilkie, 2000ꅞ ꅃ 
 
꒻ꅂ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ꯼ꓞ뻇ꗍꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺꣳꝕ 
ꗑꫭ 4-3-26 ꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅂ뻇끼ꅂ꙾꿅ꅂ꧊ꝏ뻇ꗍꞡ돌듁ꯝ
뻉깶ꣳꝕꝀꗍ뉐덗릺ꅁ꣤ꚸ꓀ꝏ걏셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖ꧎둎띾ꖫ돵믝ꡄꅃ끷맯뻇ꗍ  162
ꪺꗍ뉐뮲뻉믝ꡄꅁ냑ꛒ덜뉑셊ꅝ1999ꅞꪺ곣ꡳꯘ쒳ꅁꑪ뻇뚥걱맯뻇ꗍꪺꗍ뉐땯깩
걏귓궫굮ꪺ껉듁ꅁ뻇껕뒣꣑꡽ꙮꪺꩁ냈ꅁꑾ꿠ꣳꝕ뻇ꗍꝀ빁럭ꪺꗍ뉐뿯뻜ꥍꗍ뉐
덗릺ꅁꙐ껉ꅁ꙯ꑝꓞꗎ냪ꕾ뻇꫌ EnderꅂWinstonꅂMillerꅝ1984ꅞ끷맯ꑪ뻇ꗍꪺ
ꗍ뉐땯깩ꅁ뒣ꕘ뻇껕삳ꚳ꡴닎ꙡ뒣꣑뻇ꗍ뾦녋ꪺ럾뻉꣮ꯗꅁꣳꝕ뻇ꗍ뻕ꗎ뻇껕ꥍ
ꫀ냏꧒ꚳ룪랽ꅁꕈ륆ꚨ꡽ꙮꪺ뇐꡼ꅂꗍ뉐ꥍ귓ꑈꗘ볐ꅁꣃ녎ꑃ뚵놹걉ꅇ1.꯹쓲ꥍ
뻇ꗍꝀꚳꗘꪺꥍꚳ띎롱ꪺ놵쒲ꅂ2.녍ꩠꙢ뻇ꗍꪺꑪ뻇뻇닟ꥍꗍ겡ꭾ뷨ꪺ냝썄ꑗꅂ
3.ꣳꝕ뻇ꗍꯘꗟ귓ꑈꪺ뻇닟ꥍꗍ뉐ꗘ볐ꅂ4.럾뻉ꑈ귻ꖲ뚷ꕄ냊쏶써뻇ꗍꅂ5.럾뻉
ꑈ귻ꖲ뚷ꚨ결뻇ꗍꙢ굴덤ꗴꥍꛛꟚ꯼뻉ꑗꪺ랢볒ꅂ6.럾뻉ꑈ귻ꖲ뚷ꣳ뷕ꛦ걆꣮ꯗ
뭐녍띾ꩁ냈ꕈ왛럓뻇ꗍꙢ뷒띾ꥍꗍ겡꣆냈ꑗꪺ믝ꡄꅂ7.럾뻉ꑈ귻믝ꚳ껄륂ꗎ뻇껕
ꥍꫀ냏ꪺ룪랽꣓ꣳꝕ뻇ꗍꅁ뒣꣑냪꒺ꑪ녍끼껕뢨맪ꗍ뉐뿔냓뭐뮲뻉ꪺ냑ꛒꅁꕈ듁
맯뻉깶ꪺꗍ뉐뿔룟뙽깩ꕴꑀ뇸룴깼ꅃ꣤꒤ꅁ릴ꗍꥍꓥ뻇끼뻇ꗍ꽓ꝏꟆ뇦뻉깶꿠ꣳ
ꝕ맯꧳ꛛꟚꪺꑆ룑ꅁꑔ꙾꿅뻇ꗍꭨꟆ뇦ꣳꝕꝀ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆ꅆ땯깩ꮬꪺ꯼뻉Ꙣ
뽅쁹ꣃꓤ꯹뻇ꗍ끬ꡄ싗둉ꪺ뇐꡼롧엧ꅁ싇ꗑꝑꗎ껕뛩룪랽꣓산ꝕ뻇ꗍ륆ꚨ뇐꡼ꥍ
귓ꑈꗘ볐맯꧳ꛛꟚꪺꑆ룑ꅁꕈ뗻꛴ꗍꥒꪺꓨꙖꥍꗘ볐결궫쉉ꅁꗽ끑뷗뻇띾ꅂ귓ꑈꅂ
ꗍ겡ꗘ볐ꅁ떹꒩빁껉ꪺꯘ쒳ꅁꣳꝕ뻉ꗍ녱뾳뷬ꅂꑾ꿠ꅂꕄ귗ꅂꖼ꣓ꪺ슾띾뿯뻜ꅂ
쑾쓲꓉뻇ꪺ뾳뷬ꅂꗍ겡ꮬ멁ꪺ믝ꡄꅂꙡ뉺ꛬ롭ꪺ낾ꙮ떥궱Ꙗꕨꯤꛒꅁꣃ뮲ꕈ슾띾
뾳뷬ꥍ쏾ꮬ듺엧떥샋껖ꅁꕈꝑ뻉ꗍꝀ뙩ꑀꡂꪺꗍ뉐ꡍꥷ ꅝSteven C. Ender, Carolyn 
J. Wilkie, 2000ꅞ ꅃ 
 
ꑃꅂ릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱셁룑ꪺ냝썄 
ꗑꫭ 4-3-31 ꕩ곝ꕘ믝ꡄ땻ꯗꙝ뻇끼ꅂ꙾꿅ꥍ꧊ꝏꝥ뉻꓀꩛ꅃꗦꑥ꓀꩒땯뉻ꅁ
뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ걏ꡫꑫꗍꅂꑀꑇꕼ꙾꿅ꗍꥍ뇐ꅂꓥꅂ뉺ꅂ곬꟞뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉
깶꿠셁룑ꪺꅁꑔ꙾꿅ꗍꥍ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦덑셁룑ꪺ걏믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅁꚨ셚
뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊걏쏀덎뻇끼릴ꕾꗍ돌Ᶎ뇦덑셁룑ꪺꅃ꣤ꚸꅁꥼꚳ뷒ꯡ뮲뻉ꪺ믝
ꡄꅂ삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐룪랽ꪺ믝ꡄꕈ꓎꿊ꕆ깡깸롧샙ꓤ뒩ꥍ껕뛩ꙷꗾꪺ냝썄ꅃ뫮ꛓ
ꢥ꒧ꅁ냑ꛒ램ꥶ뱷ꅝ73ꅞꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁ깶ꑪ릴ꗍꪺ빁삳ꪬꩰ뭐뻇띾ꚨ셚ꚳ엣뗛곛  163
쏶ꅆ붱과뗘ꅝ2003ꅞꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁ릴ꗍꪺꗍ겡빁삳꓎ꕩ꿠뱶암ꙝ꿀ꅁꚳ롧샙ꅂꖴ
ꑵꅂ뷒띾ꅂ뭹ꢥꥍꑈ믚꒬냊ꅆ릴ꗍꙝ꒣Ꙑꪺ뻇꣮ꅂ꒣Ꙑ릴꥾ꙡꅂ꓎꒣Ꙑꪺꑈ껦꽓
뷨ꅁ뱶암뗛꒣Ꙑ냝썄ꪺ엣뉻땻ꯗꅁꓗ꣤ꓖ볆릴ꗍ뛉Ꙗ껸랥굴Ꙗꪺꙝ삳ꓨꚡꅁ믝굮
쏶써ꥍꣳꝕꅆꟵ싗ꢽꅝ2000ꅞ맯꧳뻇껕ꛦ걆ꑗꪺꯘ쒳ꅁ삳뒣꓉릴ꕾꗍ맯꧳뮲뻉꒤
ꓟꪺ꣏ꗎ뉶ꅁꕛ녪릴ꕾ꒤ꓟꪺꗍ겡뮲뻉ꕜ꿠ꅆꙁ끴Ꙙꕸ왗깶ꑪ꽓ꚳꪺꕾ쑹ꗍ뻉깶
꣮ꅁ퍖룑릴ꕾꗍꢭ덂늧뙭ꪺꓟ놡뭐ꝸ맒ꅃ뛀ꗉꅝ2002aꅞꙢ e ꕀꕎꙨ꒸굉뒺ꑪ뻇
ꗍ껕뛩롧엧뭐뭻ꪾ땯깩뻺땻꒧셡덥곣ꡳ꒤꯼ꕘꅁꑪ뻇껕뛩꒤릴ꗍꅂꢭꓟ믙쎪ꗍ믝
굮ꟳ뉠ꑊꪺ셁룑ꅂ쏶써ꅂ둌궫뭐ꓤ꯹ꅃ뛀ꗉꅝ2002bꅞ끷맯ꑪꕼꑫꗍꙞ랹ꕼ꙾ꓟ
뉺ꫀ라ꚨ꫸롧엧뻺땻ꪺ뷨꧊곣ꡳ땯뉻ꅁ꒣Ꙑꓥ꓆굉뒺ꪺꑫ뻇ꗍ 
ꅁ껕뛩롧엧뭐ꑀ꽚ꑫ뻇ꗍ꒣Ꙑꅁ껕뛩샴맒곆ꛜꚳ덜Ꙩ꒣ꝑ꧳ꕌ귌땯깩꒧덂ꅃ 
 
ꑋꅂꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠Ꝁ꣬ꪺ꣆뚵 
ꗑꫭ 4-3-35 ꕩ곝ꕘꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꪺ뮲뻉믝ꡄ ꅁ ꕈ꿠ꩠ띎꒣Ꙑ놡ꩰ뻇ꗍꪺ믝ꡄ
돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇ뭐꽓뇐꒤ꓟꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅂꩠ띎뻇ꗍꪺ껕뛩냑뭐놡꟎ꅂ뭐뇂
뷒뇐깶ꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅂ꣣돆냲ꖻꪺ꽓껭뇐꡼랧꧀ꅂꣳꝕ뻇ꗍꪺꑈ믚꒬냊볒ꚡꅂꣳ
ꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤뭐빁삳ꅂꣳꝕ뻇ꗍꪺ뻇닟앶꽱냝썄ꅂ뭐뻇ꗍ깡꫸ꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅆ
ꥐ껛닜ꅝ2002ꅞ맯꧳뗸믙뻇ꗍ둎얪뒶덱뻇껕ꪺ뻇닟롧엧뭐믝ꡄ곣ꡳ떲ꩇꅁ뒣ꕘ뷒
냳뻇닟ꅂ뷒ꕾ겡냊ꅂꑈ믚꒬냊ꅂ뿋깶꒬냊ꅂꕈ꓎때믙쎪샴맒ꓨ궱뻇ꗍꪺ꒣Ꙑ믝ꡄꅁ
빁ꕩ뒣꣑ꑀ꿫뇐깶ꪺ냑ꛒꅃꓽ믶맅ꅝ1997ꅞ맯꧳꽓깶뇐꡼ꝕ뉺ꑈ귻ꢤꛢꕜ꿠꒧뷕
걤곣ꡳꅁꗧ곰엣ꕘ믙쎪뻇ꗍ맯ꝕ뉺ꑈ귻ꪺ믝ꡄꅃ뻉깶꣓ꛛꑀ꿫뇐뻇곣ꡳ꡴닎ꅁ쉁
ꚳ냑뭐꽓껭뇐꡼ꪺ녍띾끖뵭ꅁ궱맯뻇ꗍꅁ삳꙰꛳꟪면빁럭ꪺꣳꝕꢤꛢ귈녯셁룑ꅃ  
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닄ꑔ론  뫮Ꙙ꓀꩒꓎땯뉻 
ꖻ론Ꙣ놴끑꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅂ꒣Ꙑ뻇끼ꅂ꒣Ꙑ꙾꿅ꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏ떥엜뚵꣤귓ꝏ꒧뚡맯
꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫ꓎뮲뻉믝ꡄ꒧늧Ꙑꅃ궺ꗽꅁ꓀ꝏ쉫꿇ꙕ엜뚵맯꧳뻉깶꣮꒧롧엧ꅂ
곝ꩫ꓎뻉깶뮲뻉믝ꡄꅆ쑾꒧ꅁ꓀꩒ꙕ엜뚵꣤귓ꝏ꒧뚡Ꙣ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ믝ꡄ뱨궱ꪺꙀꙐ
꓎깴늧놡꟎ꅃ 
 
돼ꅂ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧곝ꩫ꓎뮲뻉믝ꡄ 
 
ꑀꅂ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧 
ꅝꑀꅞꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒ꅁ뻇ꗍꑀ교쒱녯걏Ꙣꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜ꅃ 
ꅝꑇꅞ뻉깶ꗍꚳ꣆껉ꪺ덳떸ꓨꚡꅁꙕꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뎣라ꪽ놵꣬곣ꡳꯇ꧎뇐ꯇ꟤뻉
깶ꅃ 
ꅝꑔꅞ뻉깶ꚳ꣆꟤뻉ꗍ껉ꅁꑀ꿫ꗍꅂ뇀ꗓꗍꅂ륂쁵ꗍꅂ릴ꗍꪺ롧엧뎣걏뻉깶덺륌
꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇덳떸ꅁ꣤ꚸ걏ꕈ륱룜덳떸ꅆꕾ쑹ꗍꪺ롧엧걏뻉깶라ꪽ놵꣬뇐ꯇ
꧎녊꫙ꕨ꟤ꅁ꣤ꚸ걏덺륌꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇덳떸ꅆꢭ믙ꗍꪺ롧엧걏뻉깶덺륌꽚ꕎ
꧎Ꙑ뻇덳떸ꅁ꣤ꚸ걏뻉깶라ꪽ놵꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤ꅃ 
ꅝꕼꅞ뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶ꅁꢭ믙ꗍ쒱녯걏ꡃ뙧ꑀꚸ꧎륪뙧ꑀꚸꅁ꣤ꕌ뻇ꗍ뎣쒱
녯ꑪ곹걏ꡃ뻇듁 1-3 ꚸꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꅁꙕꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꪺ롧엧ꕄ굮곒걏ꗑ깶ꗍꙀꙐꡍꥷꅁ꣤
ꚸ걏ꗑ뻉깶ꛛꛦꡍꥷꪺ롧엧꥾Ꙩꅃ 
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ꑇꅂ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ곝ꩫ 
ꅝꑀꅞ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡꅁꑀ꿫ꗍꅂ뇀ꗓꗍꅂ릴ꗍ뎣돟앷ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕ꅁ륂쁵ꗍ
ꥍꢭ믙ꗍ돟앷꣌녍꫸뾳뷬뵳닕ꅁꕾ쑹ꗍ돟앷꣌ꓥ꓆굉뒺ꅂꑊ뻇굉뒺꧎ꗑ뻇
껕쁈뻷뵳닕ꅃ 
ꅝꑇꅞ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅁꑀ꿫ꗍꅂ뇀ꗓꗍꅂꢭ믙ꗍ뭻결 11-20 ꑈꓱ룻Ꙙꥹꅁ릴ꗍꅂ
ꕾ쑹ꗍ뭻결 5-10 ꑈꓱ룻Ꙙꥹꅁ륂쁵ꗍ뭻결ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶ꓱ룻Ꙙꥹꅃ 
ꅝꑔꅞ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅁꑀ꿫ꗍꅂ뇀ꗓꗍꅂ륂쁵ꗍꅂꢭ믙ꗍ뿯뻜ꕜ꿠꧊뻉깶꣮ꅁ
릴ꗍ뿯뻜꽚꿅뻉깶꣮ꅂꕾ쑹ꗍ뿯뻜ꛛ뿯뻉깶꣮ꅃ 
ꅝꕼꅞ뻇껕덝롭뻉깶꣮ꪺꗘꪺꅁꑀ꿫ꗍꅂ륂쁵ꗍꅂ릴ꗍꅂꢭ믙ꗍ뭻결Ꙣ꯼뻉뻇ꗍ
ꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺ꅁ뇀ꗓꗍ뭻결Ꙣꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄ꅁꕾ쑹ꗍ뭻결Ꙣ꯼
뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅁꑀ꿫ꗍꅂ뇀ꗓꗍꅂ륂쁵ꗍꅂ릴ꗍ뭻결삳ꕛ
녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱ꅁꕾ쑹ꗍ뭻결삳뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟ꅁꢭ믙ꗍ뭻
결삳뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏꅂ녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤
ꗴꅂ엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅃ 
ꅝ꒻ꅞ뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳꅁꑀ꿫ꗍꅂ뇀ꗓꗍꅂ륂쁵ꗍꅂ릴ꗍ뭻결돌궫굮ꪺ걏
꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍꅁꕾ쑹ꗍ뭻결ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀돌궫굮ꅁꢭ믙ꗍ뭻결ꚳ
맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡걏돌궫굮ꪺꅆꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ꅂ꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝
썄ꅂ꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱ꅂꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏꅁꑝ뎣걏곛럭궫굮ꪺ뇸ꗳꅃ 
ꅝꑃꅞ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥ꅁꑀ꿫ꗍ뭻결걏뭐뻇ꗍꝀ꓀닕
꧎귓ꝏ뇠뷍ꅁ뇀ꗓꗍꅂ릴ꗍꅂꕾ쑹ꗍ뭻결걏ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜ꅁ륂쁵ꗍ뭻
결걏셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊ꅁꢭ믙ꗍ뭻결걏녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟
ꪺ롧엧ꅃ 
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ꑔꅂ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ 
ꅝꑀꅞ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡꅁꢭ믙ꗍꫭꗜꅵ뭐뻉깶ꪺ꒬냊꒣쁗셣ꅁ꛽륊꣬ꝸ
쏸라ꕨ꟤ꕌꅃꅶ ꅁ꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍ뎣ꫭꗜꟆ뇦ꅵ뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁꟚꑝ볖
띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃꅶ ꅃ 
ꅝꑇꅞ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄ꅁꢭ믙ꗍ쑀띎뇠뷍귓ꑈꪺꗍ뉐덗릺ꅁ꣤ꚸ걏뷒
띾뻇닟놡꟎ꅆ꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍ돌쑀띎뇠뷍ꪺ걏뷒띾뻇닟놡꟎ꅁ꣤ꚸ걏귓ꑈꗍ
뉐덗릺ꥍ맯꣆놡ꪺ곝ꩫꅃ 
ꅝꑔꅞꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒꯹듁ꯝꅁꑀ꿫ꗍꅂ륂쁵ꗍꅂ릴ꗍꅂꢭ믙ꗍ돌듁ꯝꪺ걏뻉깶
ꚳꣳꝕꪺ띎쑀ꅁ뇀ꗓꗍꥍꕾ쑹ꗍ돌듁ꯝ뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺꅆ꣤ꕌ꙰ꅇ뻉
깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꅂ깥꧶꟤꣬뻉깶ꅂ뻉깶깥꧶랾덱떥ꅃ 
ꅝꕼꅞꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉ꅁꑀ꿫ꗍꥍ릴ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶
룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅁ뇀ꗓꗍꥍꕾ쑹ꗍ돌Ᶎ뇦뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꅁ륂쁵ꗍ돌Ᶎ뇦
뱗뙩랾덱믢뻉꿠ꑏꅁꢭ믙ꗍ돌Ᶎ뇦냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳꅆ꣤ꕌ꙰ꅇ꙰
꛳륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽ꅂ꙰꛳뿯귗뷒땻ꅂ꙰꛳굱ꥷ뻇닟ꗘ볐뭐뻇닟떦늤ꅂ
뱗뙩ꑈ믚꒬냊쏶ꭙꅁꑝ뎣걏뻇ꗍ꧒Ᶎ뇦뻉깶꿠꯼뻉ꪺꅃ 
ꅝ꒭ꅞꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕꅁ뇀ꗓꗍꅂ륂쁵ꗍꅂ릴ꗍꅂꢭ믙ꗍ돌Ᶎ뇦
ꪺꣳꝕ걏덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄ꅁꑀ꿫ꗍ돌Ᶎ뇦ꪺꣳꝕ걏Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺ꅁꢭ믙
ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶ꣳꝕ덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄ꅁꕾ쑹ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶ꣳꝕ꣤빁삳뻇껕
ꗍ겡ꕈ꓎덂뉺깶ꗍ뚡ꪺ뷄곰ꅃ 
ꅝ꒻ꅞꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞꅁꕾ쑹ꗍ돌Ᶎ뇦셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖꅁ꣤ꕌ
굉뒺뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶ꣳꝕꝀꗍ뉐덗릺ꅃ 
ꅝꑃꅞ릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶꿠셁룑ꪺ냝썄ꅁ궺뇀뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏꅁ꣤ꚸ꓀ꝏ걏ꙝꓥ꓆
깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒ꅂ믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅂꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑꅂꚨ셚뗻뙱볐럇
ꪺ꒽ꖭ꧊떥ꅃ 
ꅝꑋꅞꢭ믙ꗍꟆ뇦뻉깶꿠ꩠ띎ꪺ냝썄ꅁ꣌Ꟈ결ꅇ꿠ꩠ띎꒣Ꙑ놡ꩰ뻇ꗍꪺ믝ꡄꅂ뭐
꽓뇐꒤ꓟꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅂꩠ띎뻇ꗍꪺ껕뛩냑뭐놡꟎떥ꅃ   167
뙌ꅂ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧곝ꩫ꓎뮲뻉믝ꡄ 
 
ꑀꅂ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧 
ꅝꑀꅞꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒ꅁꙕ뻇끼뻇ꗍꑀ교쒱녯걏Ꙣꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍
룜ꅁ꣤ꚸ걏Ꙣ뻉뭅꧎귓ꝏ뇠뷍꒧껉ꅃ 
ꅝꑇꅞ뻉깶ꗍꚳ꣆껉ꪺ덳떸ꓨꚡꅁꙕ뻇끼뻇ꗍ뎣라ꪽ놵꣬곣ꡳꯇ꧎뇐ꯇ꟤뻉깶ꅃ  
ꅝꑔꅞ뻉깶덱녠걏덺륌꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇덳떸뻉ꗍꅁ꣤ꚸ걏ꕈ륱룜덳떸ꅃ 
ꅝꕼꅞ뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶ꅁ뇐꡼뻇끼뻇ꗍꪺ롧엧걏ꡃ뻇듁 2-3 ꚸꅁꓥꅂ뉺ꅂ쏀
덎뻇끼뻇ꗍꪺ롧엧걏ꡃ뻇듁1ꚸ ꅁ 곬꟞ꥍ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍꪺ롧엧걏ꡃꓫ1ꚸꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꅁꙕ뻇끼뻇ꗍꪺ롧엧ꕄ굮곒걏ꗑ깶ꗍꙀꙐꡍꥷꅃ꣤ꚸꅁ
뇐꡼뻇끼뻇ꗍꪺ롧엧ꕈ뻉ꗍꛛꛦꡍꥷ꥾Ꙩꅁ꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍ걏ꗑ뻉깶ꛛꛦꡍ
ꥷꪺ롧엧꥾Ꙩꅃ 
 
ꑇꅂ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ곝ꩫ 
ꅝꑀꅞ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡꅁ뇐꡼ꅂꓥꅂ뉺ꅂ쏀덎ꅂ곬꟞뻇끼뻇ꗍ뎣돟앷ꗑ뻇껕쁈뻷
뵳닕ꅁ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ돟앷꣌녍꫸뾳뷬뵳닕ꅃ 
ꅝꑇꅞ깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅁ뇐꡼ꥍꓥ뻇끼뻇ꗍ뭻결 11-20 ꑈꓱ룻Ꙙꥹꅁ쏀덎ꥍ뉺뻇끼
뻇ꗍ뭻결 5-10 ꑈꓱ룻Ꙙꥹꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결 21-30 ꑈꓱ룻Ꙙꥹꅁ륂ꗰ뻇
끼뻇ꗍ뭻결ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶ꓱ룻Ꙙꥹꅃ 
ꅝꑔꅞ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅁ뇐꡼ꅂ쏀덎ꅂ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ뿯뻜ꕜ꿠꧊뻉깶꣮ꅁꓥ뻇끼
뻇ꗍ뿯뻜깡뇚뻉깶꣮ꅁ뉺뻇끼뻇ꗍ뿯뻜꽚꿅뻉깶꣮ꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ뿯뻜ꕜ
꿠꧊뻉깶꣮ꥍ깡뇚뻉깶꣮ꅃ 
ꅝꕼꅞ뻇껕덝롭뻉깶꣮ꪺꗘꪺꅁ뇐꡼ꅂꓥꅂ뉺ꅂ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ뭻결ꕄ굮Ꙣ꯼뻉뻇  168
ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺ꅁ쏀덎ꅂ곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결ꕄ굮Ꙣꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝
썄ꅁ꣤ꕌꪺ덝롭ꗘꪺꥼꚳ꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄ꥍꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯
깩떥ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅁ뇐꡼ꅂꓥꅂ뉺ꅂ쏀덎ꅂ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ뭻결
궺삳ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱ꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결궺삳뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪
랽ꅁ꣤ꕌ삳ꩠ띎ꪺꥼꚳ뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏꅂ녪뷕뮲뻉뻇ꗍ
걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴꅂ뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊ꅂ뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣
닟ꅂ덝군Ꙩ볋꓆ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒꅂ엽뻉깶ꥍ뻉ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉
깶꣮떥ꅃ 
ꅝ꒻ꅞ뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳꅁ뇐꡼ꅂꓥꅂ뉺ꅂ쏀덎ꅂ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ뭻결돌궫굮
ꪺ걏꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀돌궫굮ꅆꚳ
맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡ꅂ꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄ꅂ꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱ꅂꚳꙍ뻷덂
뉺ꪺ꿠ꑏꅂ꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼ꅁꑝ뎣걏곛럭궫굮ꪺ뇸ꗳꅃ 
ꅝꑃꅞ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥ꅁ뇐꡼ꅂ곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결걏
뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍ꅁꓥ뻇끼뻇ꗍ뭻결걏ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜ꅁ뉺ꅂ쏀
덎뻇끼뻇ꗍ뭻결뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍ꥍꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜뎣꿠ꭐ뙩
깶ꗍ꒬냊ꅁ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ뭻결걏녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧ꅁ꣤ꕌꥼ
ꚳ셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊ꅁꗧ꿠ꭐ뙩깶ꗍꪺ꒬냊쏶ꭙꅃ 
 
    169
  ꑔꅂ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ 
ꅝꑀꅞꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡꅁ뇐꡼ꅂ뉺ꅂ곬꟞ꅂ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ뎣Ᶎ뇦
ꅵ뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁꟚꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃꅶ ꅁꛓꅵ뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟ
ꟚꅁꟚꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃꅶꥍꅵ뭐뻉깶ꪺ꒬냊꒣쁗셣ꅁ꛽륊꣬ꝸ쏸라
ꕨ꟤ꕌꅃꅶꑇ꫌곒걏쏀덎ꥍꓥ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡꅃ
ꅝꑇꅞ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄ꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ쑀띎뷍귓ꑈꪺꗍ뉐덗릺ꅁ꣤ꚸ
걏뷒띾뻇닟ꥍ깶ꗍ꒬냊놡ꩰꅆ뇐꡼ꅂꓥꅂ뉺ꅂ쏀덎ꅂ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ돌쑀띎
뷍ꪺ걏뷒띾뻇닟놡꟎ꅁ꣤ꚸ걏귓ꑈꗍ뉐덗릺ꥍ맯꣆놡ꪺ곝ꩫꅆ꣤꒤뇐꡼ꥍ
ꓥ뻇끼뻇ꗍꑝ쑀띎뷍Ꙑ뺫곛덂놡꟎ꅃ
ꅝꑔꅞꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝꅁꙕ뻇끼뻇ꗍ돌듁ꯝꪺ걏뻉깶ꚳꣳꝕꪺ띎쑀ꅁ
곬꟞뻇끼뻇ꗍꙐ껉ꑝ돌듁ꯝꯜ깥꧶꿠꟤꣬뻉깶ꅆ꣤ꚸꅁ뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴ
ꪺꅂ뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꅂ뻉깶걏ꯜ깥꧶랾덱ꪺꅂꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶ꅁ뎣
걏뻇ꗍꓱ룻듁ꯝꪺꅃ
ꅝꕼꅞꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉ꅁ뇐꡼뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뱗뙩
꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꥍ룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅁꓥ뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒꥍ랾덱믢
뻉꿠ꑏꅁ뉺뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅁ쏀덎뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦냶빩
ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶꯼뻉굱ꥷ뻇닟ꗘ볐ꅁ륂ꗰ뻇끼뻇
ꗍ돌Ᶎ뇦뱗뙩랾덱믢뻉꿠ꑏꅆ꣤ꕌ꙰ꅇ냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳꅂ꙰꛳륂
ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽ꅂ꙰꛳뿯귗뷒땻ꅂ꙰꛳굱ꥷ뻇닟ꗘ볐뭐뻇닟떦늤ꅂ뱗뙩
ꑈ믚꒬냊쏶ꭙꅂꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗꅁꑝ뎣걏뻇ꗍꟆ뇦뻉깶꿠꯼뻉ꪺꅃ
ꅝ꒭ꅞꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕꅁ뇐꡼ꅂꓥꅂ쏀덎ꅂ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦
ꪺꣳꝕ걏덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄ꅁ곬꟞ꥍ뉺뻇끼돌Ᶎ뇦ꪺ걏Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺ꅆ빁
삳뻇껕ꗍ겡ꥍ덂뉺깶ꗍ뷄곰ꑝ걏뻇ꗍꟆ뇦뻉깶꿠ꣳꝕꪺꅃ
ꅝ꒻ꅞꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞꅁꙕ뻇끼뻇ꗍ돌Ᶎ뇦ꪺ걏꙰꛳Ꝁꗍ뉐덗
릺ꅁ꣤ꚸ꓀ꝏ걏셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖꅂ셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄꅂꝀꛛꟚ셁룑ꥍꗍ  170
뉐ꡍꥷꕈ꓎꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆ꅃ
ꅝꑃꅞ릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶꿠셁룑ꪺ냝썄ꅁ뇐꡼뻇끼릴ꕾꗍ뭻결꣌Ꟈ걏ꙝꓥ꓆깴늧꟎
ꚨꪺꑈ믚륪믒ꅂ뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏꅂ믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅆꓥ뻇끼릴ꕾꗍ뭻결꣌
Ꟈ걏뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏꅂꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑꅂꕈ꓎ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪
믒ꅂꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊ꅂ삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐룪랽ꪺ믝ꡄꅆ뉺뻇끼릴ꕾꗍ
뭻결꣌Ꟈ걏뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏꅂꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑꥍꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊ꅂ
뷒ꯡ뮲뻉ꪺ믝ꡄꥍ믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅆ쏀덎뻇끼릴ꕾꗍ뭻결꣌Ꟈ걏ꚨ셚뗻뙱
볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊ꅂ믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅂ뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏꅆ곬꟞뻇끼릴ꕾꗍ뭻결
꣌Ꟈ걏뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏꥍꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒ꅂ뷒ꯡ뮲뻉ꪺ믝ꡄꅂ
ꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑꅆ륂ꗰ뻇끼릴ꕾꗍ뭻결꣌Ꟈ걏믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅂ뭹ꓥꫭ륆
ꪺ꿠ꑏꥍꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒ꅂ꿊ꕆ깡깸롧샙ꪺꓤ뒩ꅃ
 
叁ꅂ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧곝ꩫ꓎뮲뻉믝ꡄ 
ꑀꅂ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧 
ꅝꑀꅞꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒ꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍꑀ교쒱녯걏Ꙣꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍
룜ꅁ꣤ꚸ걏Ꙣ뻉뭅꒧껉ꅃ 
ꅝꑇꅞ뻉깶ꗍꚳ꣆껉ꪺ덳떸ꓨꚡꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍ뎣라ꪽ놵꣬곣ꡳꯇ꧎뇐ꯇ꟤뻉깶ꅃ  
ꅝꑔꅞ뻉깶덱녠걏덺륌꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇덳떸뻉ꗍꅁ꣤ꚸ걏ꕈ륱룜덳떸ꅃ 
ꅝꕼꅞ뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶ꅁꑀ꙾꿅뻇ꗍꪺ롧엧걏ꡃ뻇듁 2-3 ꚸꅁꑇꅂꑔꅂꕼ꙾
꿅뻇ꗍꪺ롧엧걏ꡃ뻇듁 1 ꚸꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뻉깶껉뚡ꪺ맪걉ꓨꚡꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍꪺ롧엧ꕄ굮곒ꗑ깶ꗍꙀꙐꡍꥷꅃ꣤ꚸꅁ
ꑀ꙾꿅뻇ꗍꪺ롧엧걏ꗑ뻉깶ꛛꛦꡍꥷ꛻떴ꑪꙨ볆ꅆꑇꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍꪺ롧엧
ꕈ뻉깶ꛛꛦꡍꥷ룻Ꙩꅆꑔ꙾꿅뻇ꗍꭨ걏ꗑ뻉깶ꥍ뻉ꗍꛛꛦꡍꥷꪺ롧엧ꙕ꛻
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ꑇꅂ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ곝ꩫ 
ꅝꑀꅞ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍ돌돟앷ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕ꅆ꣤ꚸꅁꑀꅂꑇꅂꑔ
꙾꿅뻇ꗍ돟앷꣌뮲뻉믝ꡄ뵳닕ꅁꕼ꙾꿅뻇ꗍ돟앷꣌녍꫸뾳뷬뵳닕ꅃ 
ꅝꑇꅞ깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅁꑀꅂꑇ꙾꿅뻇ꗍ뭻결 5-10 ꑈꓱ룻Ꙙꥹꅁꑔꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍ
뭻결 11-20 ꑈꓱ룻Ꙙꥹꅃ 
ꅝꑔꅞ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅁꑀꅂꑇꅂꑔ꙾꿅뻇ꗍ뿯뻜ꕜ꿠꧊뻉깶꣮ꅁꕼ꙾꿅뻇ꗍ뿯
뻜꽚꿅뻉깶꣮ꅃ 
ꅝꕼꅞ뻇껕덝롭뻉깶꣮ꪺꗘꪺꅁꑀ꙾꿅뻇ꗍ뭻결ꕄ굮Ꙣꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄ꅁ
ꑇꅂꑔꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍ뭻결ꕄ굮Ꙣ꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺ꅆ꣤ꕌꪺ덝롭ꗘ
ꪺꥼꚳ꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄ꥍꝀ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙떥ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍ곒뭻결궺삳ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾
덱ꅁ꣤ꚸ걏뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏꅂ뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪
랽ꅂ녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴꅂ뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊떥ꅃ 
ꅝ꒻ꅞ뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍ곒뭻결돌궫굮ꪺ걏꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇
ꗍꅁ꣤ꚸ걏ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡ꅂꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ꅂ꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝
썄ꅂ꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱떥ꅃ 
ꅝꑃꅞ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥ꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍ곒뭻결걏뭐뻇ꗍ
Ꝁ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍ꅁ꣤ꚸ걏ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜ꥍ녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟
ꪺ롧엧떥ꅃ 
ꑔꅂ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ 
ꅝꑀꅞꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡꅁꑀ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뫻꯹ꅵ뭐뻉깶ꪺ꒬냊꒣
쁗셣ꅁ꛽륊꣬ꝸ쏸라ꕨ꟤ꕌꅃꅶ ꅁꑇꅂꑔꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍ뎣Ᶎ뇦ꅵ뻉깶꿠ꕄ
냊쏶ꓟꟚꅁꟚꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃꅶ ꅃ   172
ꅝꑇꅞ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄ꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍ돌쑀띎뷍ꪺ곒걏뷒띾뻇닟놡꟎ꅁ
꣤ꚸ걏귓ꑈꪺꗍ뉐덗릺ꅂ맯꣆놡ꪺ곝ꩫꅂꙐ뺫곛덂놡꟎ꅂ깶ꗍ꒬냊놡ꩰꅂ
ꛭ녊ꗍ겡놡꟎떥ꅃ 
ꅝꑔꅞꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍꑀ교돌듁ꯝꪺ걏뻉깶ꚳꣳꝕꪺ띎
쑀ꅁ꣤ꚸ꓀ꝏ걏뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺꅂ뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꅂꯜ깥꧶꟤꣬뻉
깶ꅂ뻉깶ꯜ깥꧶랾덱떥ꅃ 
ꅝꕼꅞꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉ꅁꑀꅂꑇꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍ돌Ᶎ
뇦ꪺ걏룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅁꑔ꙾꿅뻇ꗍ돌Ᶎ뇦ꪺ걏뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꅃ꣤ꚸꅁ
ꑀ꙾꿅뻇ꗍꪺꟆ뇦꣌Ꟈ걏굱ꥷ뻇닟ꗘ볐ꅂ꙰꛳뿯귗뷒땻ꅂ뱗뙩랾덱믢뻉꿠
ꑏꅂ륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽ꅂ뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꅆꑇ꙾꿅뻇ꗍꪺꟆ뇦꣌Ꟈ걏
뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꅂ륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽ꅂ뱗뙩랾덱믢뻉꿠ꑏꅂ꙰꛳뿯귗
뷒땻ꅂ굱ꥷ뻇닟떦늤ꅆꑔ꙾꿅뻇ꗍꪺꟆ뇦꣌Ꟈ걏룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꥍꯘꗟ닗ꗍ
뻇닟ꪺ멁ꯗꅂ굱ꥷ뻇닟떦늤ꅂ뱗뙩랾덱믢뻉꿠ꑏꅆꕼ꙾꿅뻇ꗍꪺꟆ뇦꣌Ꟈ
걏뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꅂꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗꅂ굱ꥷ뻇닟ꗘ볐ꅂ륂ꗎ뻇닟샴
맒뭐룪랽ꥍ뱗뙩랾덱믢뻉꿠ꑏꅃ 
ꅝ꒭ꅞꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕꅁ덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄걏ꙕ꙾꿅뻇ꗍꑀ교돌
Ᶎ뇦ꪺꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ걏Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺ꅂ빁삳뻇껕ꗍ겡ꅂ덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄떥ꅃ  
ꅝ꒻ꅞꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞꅁ꙰꛳Ꝁꗍ뉐덗릺걏ꙕ꙾꿅뻇ꗍ돌Ᶎ뇦
ꪺꅆ꣤ꚸꅁꑀꅂꑇ꙾꿅뻇ꗍꪺꟆ뇦꓀ꝏ걏셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖꅂ셁룑둎띾ꖫ
돵믝ꡄꅂꥍꣳꝕꝀꛛꟚ셁룑ꅁꑔꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍꪺꟆ뇦꓀ꝏ걏셁룑둎띾ꖫ돵
믝ꡄꅂꝀ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆ꅂ셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖꅂꥍꣳꝕꝀꗍ뉐ꡍꥷꅃ 
    ꅝꑃꅞ릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶꿠셁룑ꪺ냝썄ꅁ뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ걏ꑀꅂꑇꅂꕼ꙾꿅ꗍ돌Ᶎ
뇦ꪺꅁ믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅂꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒ꅂꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑ걏
ꑔ꙾꿅ꗍ돌Ᶎ뇦ꪺꅆꑀꅂꑇ꙾꿅ꗍ쇙Ᶎ뇦뻉깶꿠셁룑ꚨ셚뗻뙱ꪺ꒽ꖭ꧊ꅃ  
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롶ꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧곝ꩫ꓎뮲뻉믝ꡄ 
 
ꑀꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧 
ꅝꑀꅞꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒ꅁꡫꑫ뻇ꗍ뎣쒱녯걏Ꙣꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜ꅁ꣤
ꚸ걏Ꙣ뻉뭅꒧껉ꅃ 
ꅝꑇꅞ뻉깶ꗍꚳ꣆껉ꪺ덳떸ꓨꚡꅁꡫꑫ뻇ꗍ뎣라ꪽ놵꣬곣ꡳꯇ꧎뇐ꯇ꟤뻉깶ꅃ 
ꅝꑔꅞ뻉깶덱녠걏덺륌꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇덳떸뻉ꗍꅁ꣤ꚸ걏ꕈ륱룜덳떸ꅃ 
ꅝꕼꅞ뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶ꅁꡫꑫ뻇ꗍꪺ롧엧곒걏ꡃ뻇듁 1 ꚸꅁ꣤ꚸꪺ롧엧걏ꡃ
뻇듁 2-3 ꚸꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뻉깶껉뚡ꪺ맪걉ꓨꚡꅁꡫꑫ뻇ꗍꪺ롧엧ꕄ굮곒ꗑ깶ꗍꙀꙐꡍꥷꅁ꣤ꚸ걏ꗑ
뻉깶ꛛꛦꡍꥷꅃ 
ꑇꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ곝ꩫ 
ꅝꑀꅞ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡꅁꡫꑫ뻇ꗍ돌돟앷ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕ꅆ꣤ꚸꅁꡫ뻇ꗍ돟앷꣌
녍꫸뾳뷬뵳닕ꅁꑫ뻇ꗍ돟앷꣌뮲뻉믝ꡄ뵳닕ꅃ 
ꅝꑇꅞ깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅁꡫꑫ뻇ꗍ곒뭻결 11-20 ꑈꓱ룻Ꙙꥹꅁ꣤ꚸ걏 5-10 ꑈꅃ 
ꅝꑔꅞ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅁꡫꑫ뻇ꗍꞡ뿯뻜ꕜ꿠꧊뻉깶꣮ꅆ꣤ꚸꅁꡫ뻇ꗍ뿯뻜꽚꿅
뻉깶꣮ꅁꑫ뻇ꗍ뿯뻜깡뇚뻉깶꣮ꅃ 
ꅝꕼꅞ뻇껕덝롭뻉깶꣮ꪺꗘꪺꅁꡫꑫ뻇ꗍꞡ뭻결ꕄ굮Ꙣ꧳꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗
릺ꅆ꣤ꚸꅁ꣌Ꟈ걏ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄ꅂ꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄ꅂꣳ
ꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩ꅂꝀ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙떥ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅁꡫꑫ뻇ꗍꞡ뭻결궺삳ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾
덱ꅆ꣤ꚸꅁ꣌Ꟈ걏뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏꅂ뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲  174
뻉룪랽ꅂ녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴꅂ뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊떥ꅃ  
ꅝ꒻ꅞ뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳꅁꡫꑫ뻇ꗍꞡ뭻결돌궫굮ꪺ걏꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍꅆ
꣤ꚸꅁꡫ뻇ꗍ뭻결ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ꓱ룻궫굮ꅁꑫ뻇ꗍ뭻결ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬
뭐볶놡ꓱ룻궫굮ꅆꙁ꣤ꚸꅁ꣌Ꟈ걏꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄ꅂ꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶
꽱ꅂꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏ떥ꅃ꣤꒤ꅁꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎걏ꡫꑫ뻇ꗍ곒뭻결걏
돌꒣믝굮ꪺꅃ 
ꅝꑃꅞ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥ꅁꡫꑫ뻇ꗍ곒뭻결걏뭐뻇ꗍꝀ
꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍ꅆ꣤ꚸꅁ걏ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜ꥍ녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟
ꪺ롧엧ꅃ꣤꒤ꅁꡫꑫ뻇ꗍ곒뭻결꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라돌꒣꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶
ꭙꅁ꣤ꚸ걏셼뿬ꩁ냈꧊ꪺ뻇닟겡냊ꅃ 
ꑔꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ
ꅝꑀꅞꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡꅁꡫꑫ뻇ꗍ뎣Ᶎ뇦ꅵ뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁ
Ꟛꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃꅶ ꅆ꣤ꚸ걏뫻꯹ꅵ뭐뻉깶ꪺ꒬냊꒣쁗셣ꅁ꛽륊꣬
ꝸ쏸라ꕨ꟤ꕌꅃꅶꪺ볒ꚡꅃ 
ꅝꑇꅞ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄ꅁꡫꑫ뻇ꗍ돌쑀띎뷍ꪺ뎣걏뷒띾뻇닟놡꟎ꅃ꣤
ꚸꅁꡫ뻇ꗍ쑀띎뷍ꪺ룜썄꣌Ꟈ걏맯꣆놡ꪺ곝ꩫꅂ귓ꑈꪺꗍ뉐덗릺ꅂ깶ꗍ꒬
냊놡ꩰꅂꙐ뺫곛덂놡꟎떥ꅆꑫ뻇ꗍ쑀띎뷍ꪺ룜썄꣌Ꟈ걏귓ꑈꪺꗍ뉐덗릺ꅂ
맯꣆놡ꪺ곝ꩫꅂꙐ뺫곛덂놡꟎ꅂ깶ꗍ꒬냊놡ꩰ떥ꅃ 
ꅝꑔꅞꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝꅁꡫꑫ뻇ꗍꑀ교돌듁ꯝꪺ걏뻉깶ꚳꣳꝕꪺ띎
쑀ꅆ꣤ꚸꅁꡫ뻇ꗍ듁ꯝꪺ꣌Ꟈ걏뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꅂꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶ꅂ
뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺꅂ뻉깶ꯜ깥꧶랾덱떥ꅆꑫ뻇ꗍꪺ듁ꯝ꣌Ꟈ걏뻉깶걏ꕩ
ꕈ덑ꭈꗴꪺꅂ뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꅂꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶ꅂ뻉깶ꯜ깥꧶랾덱
떥ꅃ   175
ꅝꕼꅞꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉ꅁꡫ뻇ꗍꪺꟆ뇦꣌Ꟈ걏굱ꥷ
뻇닟ꗘ볐ꅂ룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅂ뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꅂ굱ꥷ뻇닟떦늤ꅂ륂ꗎ뻇닟
샴맒뭐룪랽ꅂ뱗뙩랾덱믢뻉꿠ꑏꅂ꙰꛳뿯귗뷒땻떥ꅁꑫ뻇ꗍꪺꟆ뇦꣌Ꟈ걏
룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅂ뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꅂ뱗뙩랾덱믢뻉꿠ꑏꅂ륂ꗎ뻇닟샴맒뭐
룪랽ꅂ꙰꛳뿯귗뷒땻ꅂ굱ꥷ뻇닟ꗘ볐ꅂ굱ꥷ뻇닟떦늤떥ꅃ 
ꅝ꒭ꅞꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕꅁ덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄걏ꡫꑫ뻇ꗍꑀ교돌Ᶎ
뇦ꪺꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ걏Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺ꅂ빁삳뻇껕ꗍ겡ꅂ덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄떥ꅃ  
ꅝ꒻ꅞꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞꅁ꙰꛳Ꝁꗍ뉐덗릺걏ꙕ꙾꿅뻇ꗍ돌Ᶎ뇦
ꪺꅃ꣤ꚸꅁꡫ뻇ꗍꪺꟆ뇦꣌Ꟈ걏셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄꅂꣳꝕꝀꛛꟚ셁룑ꅂ셁
룑꡴꧒땯깩ꓨꙖꅂꝀ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆ꥍꣳꝕꝀꗍ뉐ꡍꥷꅃꑫ뻇ꗍꪺꟆ뇦꣌
Ꟈ걏셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖꅂ셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄꅂꣳꝕꝀꛛꟚ셁룑ꅂꝀ꓉뻇ꛒ
룕ꪺ럇돆ꅂꣳꝕꝀꗍ뉐ꡍꥷꅃ 
ꅝꑃꅞ릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶꿠셁룑ꪺ냝썄ꅁ뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ걏ꡫꑫꗍ돌Ᶎ뇦ꪺꅁ꣤ꚸ
꣌Ꟈ곒걏믹귈왛꧀ꪺ껭늧 ꅂ ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒 ꅂ ꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑꅃ  
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ꗮꅂ꒣Ꙑ엜뚵꣤귓ꝏ꒧뚡맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧곝ꩫ꓎뮲뻉믝ꡄ늧Ꙑ꓀꩒ 
꒣Ꙑ엜뚵ꕝ걁ꅇ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅂ꒣Ꙑ뻇끼ꅂ꒣Ꙑ꙾꿅ꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏꕼ쏾ꅃ 
꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꕝꝴꅇꑀ꿫ꛒ룕꓀땯ꑊ뻇ꗍꅂ뇀뫂룪쁵ꗓ뷐ꑊ뻇ꗍꅂ륂냊
셚쁵뫂뱦뫂룕ꗍꅂ릴ꗍ꧎들뽄ꗍꅂꕾ쑹뻇ꗍꅂꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ꒻쏾ꅃ 
꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꕝꝴꅇ뇐꡼뻇끼뻇ꗍꅂꓥ뻇끼뻇ꗍꅂ뉺뻇끼뻇ꗍꅂ쏀덎뻇끼뻇
ꗍꅂ곬꟞뻇끼뻇ꗍꅂ륂냊뭐ꗰ뚢뻇끼뻇ꗍ꒻쏾ꅃ 
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꕝꝴꅇꑀꅂꑇꅂꑔꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍꕼ쏾ꅃ 
꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꕝꝴꅇꡫ뻇ꗍꥍꑫ뻇ꗍꑇ쏾ꅃ 
롧ꕈꚸ볆꓀끴ꥍꗦꑥ꓀꩒떲ꩇꅁꙢꕼ쏾꒣Ꙑ엜뚵꒤ꅁ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝
ꩫ꓎뮲뻉믝ꡄꅁ꣤귓ꝏ꒧뚡ꪺꅇ 
1.  늧Ꙑ뱨궱ꅁ꓀꩒꙰ꫭ 4-3-1ꅂꫭ 4-3-2ꅂꫭ 4-3-3ꅂꫭ 4-3-4ꅃ 
2.  ꙀꙐ뱨궱꓎ꙀꙐ놡꟎ꅁ꓀꩒꙰ꫭ 4-3-5ꅂꫭ 4-3-7ꅂꫭ 4-3-9ꅂꫭ 4-3-11ꅃ 
3.  깴늧뱨궱꓎깴늧놡꟎ꅁ꓀꩒꙰ꫭ 4-3-6ꅂꫭ 4-3-8ꅂꫭ 4-3-10ꅂ4-3-12ꅃ 
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ꫭ 4-3- 1 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ늧Ꙑ뱨궱 
ꙀꙐ뱨궱  깴늧뱨궱 
뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ  뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶 
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸ꓨꚡ  뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍꪺ덳떸ꓨꚡ 
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒  돌돟앷ꪺ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡ 
  ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ 
  뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ 
  뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ 
  뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉 
  뭻결뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳ 
  꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥 
  Ᶎ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ 
  쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄 
  Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ 
 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뷒띾뻇닟ꥍ꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ
꯼뻉 
  Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕ 
  Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ 
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ꫭ 4-3- 2 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ늧Ꙑ뱨궱 
ꙀꙐ뱨궱  깴늧뱨궱 
뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ  뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶 
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸ꓨꚡ  돌돟앷ꪺ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡ 
뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍꪺ덳떸ꓨꚡ  ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ 
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒  뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ  뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ  뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉 
  뭻결뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳ 
  꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥 
  Ᶎ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ 
  쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄 
  Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ 
 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뷒띾뻇닟ꥍ꿠ꑏ땯깩뱨궱
ꪺ꯼뻉 
  Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕ 
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ꫭ 4-3- 3 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ늧Ꙑ뱨궱 
ꙀꙐ뱨궱  깴늧뱨궱 
뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ  뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶 
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸ꓨꚡ  ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ 
뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍꪺ덳떸ꓨꚡ  뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ 
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒  뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ 
돌돟앷ꪺ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡ  Ᶎ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ 
뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뷒띾뻇닟ꥍ꿠ꑏ땯깩뱨
궱ꪺ꯼뻉 
뭻결뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳ 
 
꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥
 
쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄 
 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ 
 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕ 
 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ 
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ꫭ 4-3- 4 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ늧Ꙑ뱨궱 
ꙀꙐ뱨궱  깴늧뱨궱 
뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뷒띾뻇닟ꥍ꿠ꑏ땯깩뱨
궱ꪺ꯼뻉 
뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ   
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸ꓨꚡ   
뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍꪺ덳떸ꓨꚡ   
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒   
돌돟앷ꪺ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡ   
ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒   
뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ   
뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ   
뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉 
 
뭻결뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳ 
 
꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥
 
Ᶎ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ 
 
쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄 
 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ 
 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕ 
 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ 
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ꫭ 4-3- 5 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꙀꙐ뱨궱꓀꩒ 
ꙀꙐ뱨궱  ꙀꙐ놡꟎ 
뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ  깶ꗍꙀꙐꡍꥷ 
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸ꓨꚡ  ꪽ놵꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇꕨ꟤ 
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒  ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜 
       
 
 
ꫭ 4-3- 6 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ깴늧뱨궱꓀꩒ 
깴늧뱨궱  깴늧놡꟎ 
뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶 
륂쁵ꗍꡃ뻇듁맪걉 2-3 ꚸ 
ꢭ믙ꗍꡃ뙧맪걉 1 ꚸꅂ륪뙧맪걉 1 ꚸꅂꡃ
뻇듁맪걉 2-3 ꚸ곒ꚳ 
꣤ꕌ뻇ꗍꡃ뻇듁맪걉 1 ꚸ 
뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍꪺ덳떸ꓨꚡ 
ꕾ쑹ꗍ걏뻉깶꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤ 
꣤ꕌ뻇ꗍ걏뻉깶뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆 
돌돟앷ꪺ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡ 
륂쁵ꗍꥍꢭ믙ꗍ돟앷꣌녍꫸뾳뷬 
ꕾ쑹ꗍ돟앷꣌ꓥ꓆꧎ꑊ뻇굉뒺 
꣤ꕌ뻇ꗍ돟앷ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕 
ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ 
릴ꗍꥍꕾ쑹ꗍ뭻결 5-10 ꑈ 
륂쁵ꗍ뭻결ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶 
꣤ꕌ뻇ꗍ뭻결 11-20 ꑈ 
뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ 
릴ꗍ뿯꽚꿅뻉깶꣮ 
ꕾ쑹ꗍ뿯ꛛ뿯뻉깶꣮ 
꣤ꕌ뻇ꗍ뿯ꕜ꿠꧊뻉깶꣮ 
뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ 
뇀ꗓꗍ뭻결Ꙣꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄 
ꕾ쑹ꗍ뭻결Ꙣ꯼뻉뻇ꗍ뷒띾뻇닟냝썄 
꣤ꕌ뻇ꗍ뭻결Ꙣ꯼뻉ꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺 
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ꫭ 4-3-6 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ깴늧뱨궱꓀꩒ꅝ쓲ꅞ 
깴늧뱨궱  깴늧놡꟎ 
뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎
ꪺ궫쉉 
ꕾ쑹ꗍ뭻결삳뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟 
ꢭ믙ꗍ뭻결삳뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍ
ꪺ꿠ꑏꅂ녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴꅂ
엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ 
꣤ꕌ뻇ꗍ뭻결삳ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱 
뭻결뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳ 
ꕾ쑹ꗍ뭻결뚷ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀ 
ꢭ믙ꗍ뭻결뚷ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡 
꣤ꕌ뻇ꗍ뭻결뚷꿠셁룑뭐둌궫뻇ꗍ 
꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡
맪걉꒺깥 
ꑀ꿫ꗍ뭻결뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍 
륂쁵ꗍ뭻결셼뿬녤볖꧊셰뷋쑶쇉겡냊 
ꢭ믙ꗍ뭻결녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟롧엧 
꣤ꕌ뻇ꗍ뭻결걏ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜 
Ᶎ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊
볒ꚡ 
ꢭ믙ꗍꟆ뇦ꅵ뭐뻉깶ꪺ꒬냊꒣쁗셣ꅁ꛽륊꣬
ꝸ쏸라ꕨ꟤ꕌꅃꅶ 
꣤ꕌ뻇ꗍ뎣Ᶎ뇦ꅵ뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꅁꟚꑝ볖
띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃꅶ 
쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄 
ꢭ믙ꗍ쑀띎뇠뷍귓ꑈꪺꗍ뉐덗릺 
꣤ꕌ뻇ꗍ쑀띎뇠뷍뷒띾뻇닟놡꟎ 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ 
뇀ꗓꗍꥍꕾ쑹ꗍ듁ꯝ뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺ 
꣤ꕌ뻇ꗍ듁ꯝ뻉깶ꚳꣳꝕꪺ띎쑀 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뷒띾뻇닟ꥍ꿠ꑏ
땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉 
ꑀ꿫ꗍꥍ릴ꗍ돌Ᶎ뇦룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷 
뇀ꗓꗍꥍꕾ쑹ꗍ돌Ᶎ뇦뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏ 
륂쁵ꗍ돌Ᶎ뇦뱗뙩랾덱믢뻉꿠ꑏ 
ꢭ믙ꗍ돌Ᶎ뇦냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳ 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ
ꣳꝕ 
ꑀ꿫ꗍ돌Ᶎ뇦Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺 
ꢭ믙ꗍ돌Ᶎ뇦덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄 
ꕾ쑹ꗍ돌Ᶎ뇦ꣳꝕ빁삳뻇껕ꗍ겡ꕈ꓎덂뉺
깶ꗍ뚡ꪺ뷄곰 
꣤ꕌ뻇ꗍ돌Ᶎ뇦덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ
꯼ꓞ 
ꕾ쑹ꗍ돌Ᶎ뇦셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖ 
꣤ꕌ뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶ꣳꝕꝀꗍ뉐덗릺 
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ꫭ 4-3- 7 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꙀꙐ뱨궱꓀꩒ 
ꙀꙐ뱨궱  ꙀꙐ놡꟎ 
뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ  깶ꗍꙀꙐꡍꥷ 
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸
ꓨꚡ 
ꪽ놵꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇꕨ꟤ 
뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍꪺ덳떸
ꓨꚡ 
뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆 
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒 ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱
ꪺ꯼ꓞ 
Ᶎ뇦뻉깶ꣳꝕꝀꗍ뉐덗릺 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ  Ᶎ뇦뻉깶ꚳꣳꝕꪺ띎쑀 
       
 
ꫭ 4-3- 8 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ깴늧뱨궱꓀꩒ 
깴늧뱨궱  깴늧놡꟎ 
뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶 
뇐꡼뻇끼뻇ꗍꡃ뻇듁맪걉 2-3 ꚸ 
곬꟞ꥍ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍꡃꓫ맪걉 1 ꚸ 
꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍꡃ뻇듁맪걉 1 ꚸ 
돌돟앷ꪺ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡ
륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ돟앷꣌녍꫸뾳뷬 
꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍ돟앷ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕 
ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ
꣒ 
뇐꡼ꥍꓥ뻇끼뻇ꗍ뭻결 11-20 ꑈ 
쏀덎ꥍ뉺뻇끼뻇ꗍ뭻결 5-10 ꑈ 
곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결 21-30 ꑈ 
륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ뭻결ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶 
뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ 
ꓥ뻇끼뻇ꗍ뿯깡뇚뻉깶꣮ 
뉺뻇끼뻇ꗍ뿯꽚꿅뻉깶꣮ 
곬꟞뻇끼뻇ꗍ뿯ꕜ꿠꧊ꥍ깡뇚뻉깶꣮ 
꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍ뿯ꕜ꿠꧊뻉깶꣮ 
뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ
쏀덎ꥍ곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결Ꙣꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ
냝썄 
꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍ뭻결Ꙣ꯼뻉ꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺 
뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ
띎ꪺ궫쉉 
곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결삳뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽
꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍ뭻결삳ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱 
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ꫭ 4-3-8 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ깴늧뱨궱꓀꩒ꅝ쓲ꅞ 
깴늧뱨궱  깴늧놡꟎ 
뭻결뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸
ꗳ 
곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결뚷ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ 
꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍ뭻결뚷셁룑뭐둌궫뻇ꗍ 
꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉
뚡맪걉꒺깥 
뇐꡼ꥍ곬꟞뻇끼뻇ꗍ뭻결뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ
뇠뷍 
ꓥ뻇끼뻇ꗍ뭻결걏ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜 
쏀덎ꥍ뉺뻇끼뻇ꗍ뭻결걏꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍 
ꥍꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜 
륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ뭻결걏녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟
ꪺ롧엧 
Ᶎ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬
냊볒ꚡ 
쏀덎ꥍꓥ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뫻꯹ꅵ뻉깶꿠ꕄ냊쏶
ꓟꅁꟚꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃꅶꕈ꓎ꅵ뭐뻉깶
ꪺ꒬냊꒣쁗셣ꅁ꛽륊꣬ꝸ쏸라ꕨ꟤ꕌꅃꅶꪺ볒
ꚡ 
꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍ뎣Ᶎ뇦ꅵ뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꅁꟚꑝ
볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃꅶ 
쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜
썄 
곬꟞뻇끼뻇ꗍ쑀띎뷍귓ꑈꪺꗍ뉐덗릺 
꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍ쑀띎뷍뷒띾뻇닟놡꟎ 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ 
ꙕ뻇끼뻇ꗍ뎣듁ꯝ뻉깶ꚳꣳꝕꪺ띎쑀 
곬꟞뻇끼뻇ꗍ쇙듁ꯝꯜ깥꧶꟤꣬뻉깶 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뷒띾뻇닟ꥍ꿠
ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉 
뇐꡼뻇끼뻇ꗍꟆ뇦룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꥍ뱗뙩꟥Ꝑꯤ
ꛒ꿠ꑏ 
ꓥ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒꥍ랾덱믢뻉꿠ꑏ
뉺뻇끼뻇ꗍꟆ뇦룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷 
쏀덎뻇끼뻇ꗍꟆ뇦냶빩ꑈꓥ쏀덎꒺뉛 
곬꟞뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뻉깶ꣳꝕ굱ꥷ뻇닟ꗘ볐 
륂ꗰ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뱗뙩랾덱믢뻉꿠ꑏ 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱
ꪺꣳꝕ 
곬꟞ꥍ뉺뻇끼뻇ꗍꟆ뇦Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺 
꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄 
Ᶎ뇦뻉깶셁룑ꪺ릴ꕾꗍ냝
썄 
뇐꡼뻇끼릴ꕾꗍ걏ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒
ꓥꅂ뉺뻇끼릴ꕾꗍ걏뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ 
쏀덎뻇끼릴ꕾꗍ걏ꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊ 
곬꟞뻇끼릴ꕾꗍ걏뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏꥍꙝꓥ꓆깴
늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒 
륂ꗰ뻇끼릴ꕾꗍ걏믹귈왛ꪺ껭늧 
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ꫭ 4-3- 9 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꙀꙐ뱨궱꓀꩒ 
ꙀꙐ뱨궱  ꙀꙐ놡꟎ 
뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ  깶ꗍꙀꙐꡍꥷ 
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸ꓨꚡ  ꪽ놵꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇꕨ꟤ 
뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍꪺ덳떸ꓨꚡ  뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆 
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒  ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜 
돌돟앷ꪺ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡ  ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕 
뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉  ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱 
뭻결뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳ  꿠셁룑뭐둌궫뻇ꗍ 
꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥  뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍 
쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄  뷒띾뻇닟냝썄 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ  뻉깶ꚳꣳꝕꪺ띎쑀 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕ  덂뉺ꓟ뉺삣ꑏꪺ냝썄 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ  Ᶎ뇦뻉깶ꣳꝕꝀꗍ뉐덗릺 
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ꫭ 4-3- 10 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ깴늧뱨궱꓀꩒ 
깴늧뱨궱  깴늧놡꟎ 
뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶 
ꑀ꙾꿅뻇ꗍꡃ뻇듁맪걉 2-3 ꚸ 
ꑇꅂꑔꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍꡃ뻇듁맪걉 1 ꚸ
ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ 
ꑀꅂꑇ꙾꿅뻇ꗍ뭻결 5-10 ꑈ 
ꑔꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍ뭻결 11-20 ꑈ 
뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ 
ꑀꅂꑇꅂꑔ꙾꿅뻇ꗍ뿯ꕜ꿠꧊뻉깶꣮
ꕼ꙾꿅뻇ꗍ뿯꽚꿅뻉깶꣮ 
뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ 
ꑀ꙾꿅뻇ꗍ뭻결Ꙣꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇
ꗍ냝썄 
ꑇꅂꑔꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍ뭻결Ꙣ꯼뻉ꗍ뉐
ꥷꙖ뭐덗릺 
Ᶎ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ 
ꑀ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦 ꅵ뭐뻉깶ꪺ꒬냊꒣쁗
셣ꅁ꛽륊꣬ꝸ쏸라ꕨ꟤ꕌꅃꅶ 
ꑇꅂꑔꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍ뎣Ᶎ뇦ꅵ뻉깶꿠
ꕄ냊쏶ꓟ ꅁ Ꟛꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ ꅃ ꅶ
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뷒띾뻇닟ꥍ꿠ꑏ땯깩뱨
궱ꪺ꯼뻉 
ꑀꅂꑇꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦룑ꡍ뻇닟ꙍ
뻷 
ꑔ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏ 
Ᶎ뇦뻉깶셁룑ꪺ릴ꕾꗍ냝썄 
ꑀꅂꑇꅂꕼ꙾꿅릴ꕾꗍ걏뭹ꓥꫭ륆ꪺ
꿠ꑏ 
ꑔ꙾꿅릴ꕾꗍ걏ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺ
ꑈ믚륪믒ꅂ믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅂꗍ겡닟
멄ꪺ꒣Ꙑ 
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ꫭ 4-3- 11 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꙀꙐ뱨궱꓀꩒ 
ꙀꙐ뱨궱  ꙀꙐ놡꟎ 
뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶  ꡃ뻇듁맪걉 1 ꚸ 
뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ  깶ꗍꙀꙐꡍꥷ 
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸ꓨꚡ  ꪽ놵꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇꕨ꟤ 
뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍꪺ덳떸ꓨꚡ  뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆 
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒  ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜 
돌돟앷ꪺ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡ  ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕 
ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ 11-20 ꑈ 
뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ  ꕜ꿠꧊뻉깶꣮ 
뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ  ꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺 
뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉  ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱 
뭻결뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳ  꿠셁룑뭐둌궫뻇ꗍ 
꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺
깥 
뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍 
Ᶎ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ 
ꅵ뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁ 
Ꟛꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅶ 
쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄  뷒띾뻇닟냝썄 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ  뻉깶ꚳꣳꝕꪺ띎쑀 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕ  덂뉺ꓟ뉺삣ꑏꪺ냝썄 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ  Ᶎ뇦뻉깶ꣳꝕꝀꗍ뉐덗릺 
Ᶎ뇦뻉깶셁룑ꪺ릴ꕾꗍ냝썄  뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ 
       
 
ꫭ 4-3- 12 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ깴늧뱨궱꓀꩒ 
깴늧뱨궱  깴늧놡꟎ 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뷒띾뻇닟ꥍ꿠ꑏ땯깩뱨
궱ꪺ꯼뻉 
ꡫ뻇ꗍ돌Ᶎ뇦굱ꥷ뻇닟ꗘ볐 
ꑫ뻇ꗍ돌Ᶎ뇦룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷 
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뎰ꅂ ꅹ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꅺ ꅂ ꅹ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꅺ ꅂ ꅹ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꅺ ꅂ ꅹ꒣Ꙑ꧊
ꝏ뻇ꗍꅺ꒣Ꙑ엜뚵맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ꒧뻣엩뉻뙈   
 
ꑀꅂ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꓨ궱 
ꅝꑀꅞꙢ돌Ꙩ볆ꪺ뻇ꗍ롧엧꒤ꅁ뻉깶껉뚡ꪺ맪걉ꓨꚡ걏ꗑ깶ꗍꙀꙐꡍꥷꪺꅃ 
ꅝꑇꅞꡃ뻇듁ꕈ뙽꽚라ꅂ귓ꝏ뇠뷍꧎많엩겡냊ꓨꚡ맪걉ꑀꚸ결돌Ꙩꅃ 
ꅝꑔꅞ럭뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉ꅁ돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺꓨꚡ걏ꪽ놵꣬뇐ꯇ꧎곣ꡳꯇꕨ꟤ꅃ  
ꅝꕼꅞ뻉깶굮꟤뻉ꗍ껉ꅁ돌녠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ걏뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇ꪽ놵뛇륆ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뻇ꗍ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒걏Ꙣꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜ꅃ 
  
ꑇꅂ맯꧳뻉깶꣮ꪺ곝ꩫꓨ궱 
ꅝꑀꅞ돌돟앷ꪺ뵳닕ꓨꚡ걏ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕ꅃ 
ꅝꑇꅞ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺꑈ볆걏 11-20 ꑈꅃ 
ꅝꑔꅞ굙굮뿯뻜뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅁꕈꕜ꿠꧊뻉깶꣮돌결뻇ꗍ꧒놵꣼ꅃ   
ꅝꕼꅞ맯꧳덝롭뻉깶ꪺꗘꪺꅁ뭻결ꕄ굮Ꙣ꧳꯼뻉뻇ꗍꝀꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮궺삳ꩠ띎ꪺ걏ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱ꅁ꣤ꚸ걏뱗뙩뻉깶
뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏꥍ뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽ꅃ 
ꅝ꒻ꅞ뭻결뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ궺굮뇸ꗳ걏꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍꅁ꣤ꚸ걏ꚳ맯ꑈꪺ뾳
뷬ꥍ볶놡ꕈ꓎ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ꅃ 
ꅝꑃꅞ 뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥걏뭐뻇ꗍꝀ귓ꝏ꧊꧎꓀
닕뇠뷍ꅃ     
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ꑔꅂ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄꓨ궱 
ꅝꑀꅞꙨ볆뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꅹꟆ뇦뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁꟚꑝ볖띎ꥍ뻉
깶보노뿋꫱ꅺꪺ꒬냊볒ꚡꅃ 
ꅝꑇꅞ뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄ꕄ굮걏뷒띾뻇닟놡꟎ꥍ귓ꑈꗍ뉐덗릺ꅃ  
ꅝꑔꅞ럭뻉ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉ꅁ꧒ꧪ꯹ꪺ돌ꑪ듁ꯝ걏Ᶎ뇦뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꅁ꣤ꚸ
걏뻉깶ꕩꕈ덑ꭈꗴꕈ꓎ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꅃ 
ꅝꕼꅞꙢꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉ꅁꙨ볆뻇ꗍꟆ뇦뻉깶꿠ꣳꝕ룑ꡍ뻇
닟ꙍ뻷ꅁ꣤ꚸ걏꯼뻉뻇ꗍ뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꥍ꙰꛳륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪
랽ꅃ     
ꅝ꒭ꅞꙢ뮲뻉뻇ꗍꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕꅁ돌Ᶎ뇦뻉깶ꣳꝕ덂뉺ꓟ뉺삣ꑏꪺ냝
썄ꅁ꣤ꚸ걏꙰꛳낵ꙮ껉뚡뫞뉺ꥍ빁삳뻇껕ꗍ겡ꅃ 
ꅝ꒻ꅞꙢ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ뻇ꗍꗍ뉐덗릺뱨궱ꅁ돌Ᶎ뇦뻉깶ꣳꝕꝀꗍ뉐덗릺ꅁ꣤ꚸ걏
꯼ꓞ셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖꥍ셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄꅃ 
ꅝꑃꅞ릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠ꑆ룑ꪺ냝썄ꅁ궺뇀뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏꅁ꣤ꚸ
걏ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒ꥍ믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅃ 
ꅝꑋꅞꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꟆ뇦뻉깶꿠ꩠ띎꒣Ꙑ놡ꩰ뻇ꗍꪺ믝ꡄꅁ꣤ꚸ걏뭐꽓뇐꒤ꓟ
ꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅁꣃꩠ띎뻇ꗍꪺ껕뛩냑뭐놡꟎ꅃ 
 
뫮ꛓꢥ꒧ꅁ뻇ꗍꓟꗘ꒤ꪺ뻉깶걏ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡ꅁ꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍꪺꅁ쑀
띎ꥍ뻇ꗍ뇠뷍ꅁꣃ녱뇠뷍럭꒤얥ꢣ뻇ꗍꪺ믝ꡄꅆ럭뻇ꗍꚳꝸ쏸ꡄꝕ껉ꅁꚳꣳꝕꪺ띎쑀ꅁ
ꕂ꿠륂ꗎꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ꥍ뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏꅁꣳꝕ뻇ꗍ덂뉺ꙍ뻷룑ꡍ냝썄ꅃ  
 
Ꙑ껉ꅁ꿠ꕄ냊쏶ꓟ뻇ꗍꅁꙢꣳꝕ뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩뱨궱ꅁ꯼뻉뻇ꗍ뿯뷒ꅂ굱ꥷ
뻇닟ꗘ볐뭐떦늤ꅂ륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽ꅂ삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫꅂ냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄  190
곣ꡳꅁ뱗뙩꣤ꑈ믚꒬냊쏶ꭙꅂ꟥Ꝑꯤꛒ꓎랾덱꿠ꑏꅁ냶빩ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꅁꯘꗟ닗ꗍ뻇
닟멁ꯗꅆꙢꣳꝕ꣤ꗍ겡빁삳뱨궱ꅁꝀꙮ껉뚡뫞뉺ꅁ덂뉺ꓟ뉺삣ꑏꅂꙐ뺫곛덂ꅂ깡ꑈ곛
덂ꅂ깶ꗍ뷄곰ꕈ꓎ꛭ녊ꪺ냝썄ꅁꕈ빁삳뻇껕ꪺꗍ겡ꅆꙢꣳꝕ꣤ꗍ뉐덗릺뱨궱ꅁꑆ룑ꛛ
Ꟛꅁ덗릺ꗍ뉐ꅁꝀꗍ뉐ꡍꥷꅁꣃ셁룑ꖫ돵둎띾믝ꡄꥍ꡴꧒땯깩ꓨꙖꅁꝀ꓉뻇ꛒ럓ꪺ럇
돆ꅃꛜ꧳뻉깶꣮맪걉볒ꚡꪺ뿯뻜ꅁꙨ볆뻇ꗍ낾Ꙗꕈ뮲뻉믝ꡄ결뻉Ꙗꪺꕜ꿠꧊뻉깶꣮ꅁ
ꕈ 5-10 ꑈ꧎ 11-20 ꑈ꧎ 21-30 ꑈ떥ꓱ꣒ꅁꗑ뻇껕쁈뻷꧎꣌뻇ꗍ뮲뻉믝ꡄ뵳닕ꅁꣃꕈꕛ
녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱ꥍ뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉ꪾ꿠뭐룪랽ꅁꝀ결뇀냊뻉깶꣮삳굮ꩠ띎ꪺ궫
쉉ꅃ 
 
 
걭ꅂ ꅹ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꅺ ꅂ ꅹ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꅺ ꅂ ꅹ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꅺ ꅂ ꅹ꒣Ꙑ꧊
ꝏ뻇ꗍꅺ꒣Ꙑ엜뚵맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ꒧귓ꝏ뉻뙈 
   
ꑀꅂ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ꒧늧Ꙑ 
Ꙣꕼ쏾엜뚵꒧꒤ꅁ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝
ꡄ꒧ꙀꙐ뱨궱돌ꓖꅁ뛈ꚳ 3 뚵ꅁꞡ쓝롧엧뎡꓀ꅁꙀꙐ놡꟎ꢣꫭ 4-3-5ꅆ깴늧
뱨궱돌Ꙩꅁ군ꚳ 15 뚵ꅁ롧엧뎡꓀ 2 뚵ꅂ곝ꩫ뎡꓀ 7 뚵ꅂ뮲뻉믝ꡄ뎡꓀ 6 뚵ꅁ
깴늧놡꟎ꢣꫭ 4-3-6ꅃ 
꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ귓ꝏ꒧뚡ꪺ깴늧꙰ꑕꅇ 
ꅝꑀꅞꑀ꿫ꗍꙢꅵꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥ꅶꪺ곝ꩫꥍꅵꗍ겡빁삳ꅶ
ꪺ뮲뻉믝ꡄ늧꧳꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍꅃ 
ꅝꑇꅞ뇀ꗓꗍꙢꅵ덝롭뻉깶꣮ꪺꗘꪺꅶꪺ곝ꩫ늧꧳꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍꅃ 
ꅝꑔꅞ륂쁵ꗍꙢꅵ뻉깶껉뚡맪걉쁗뉶ꅶꪺ롧엧ꅂ ꅵ뻉깶ꗍꓱ꣒ꅶꥍꅵꭐ뙩깶
ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥ꅶꪺ곝ꩫꅂ ꅵ뷒띾뻇닟ꅶꪺ뮲뻉믝ꡄ늧꧳
꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍꅃ   191
ꅝꕼꅞ릴ꗍꙢꅵ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꪺ뿯뻜ꅶ늧꧳꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍꅃ 
ꅝ꒭ꅞꕾ쑹ꗍꙢꅵ뻉깶덳떸ꓨꚡꅶꪺ롧엧ꅂ ꅵ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡꅶ ꅂ ꅵ뻉깶ꗍꑈ
볆ꓱ꣒ꅶ ꅂ ꅵ뿯뻜뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅶ ꅂ ꅵ덝롭뻉깶ꪺꗘꪺꅶ ꅂ ꅵ뇀냊뻉깶꣮
삳ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅶ ꅂ ꅵ뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳꅶ ꪺ곝ꩫꥍ ꅵꗍ겡빁삳ꅶ ꅂ ꅵꗍ
뉐덗릺ꅶꪺ뮲뻉믝ꡄ늧꧳꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍꅃ 
ꅝ꒻ꅞ ꢭ믙ꗍꙢ ꅵ뻉깶껉뚡맪걉쁗뉶ꅶ ꪺ롧엧ꅂ ꅵ뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅶ ꅂ
ꅵ뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳꅶ ꅂ ꅵꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥ꅶꪺ
곝ꩫꥍꅵ뷒띾뻇닟ꅶ ꅂ ꅵꗍ겡빁삳ꅶꪺ뮲뻉믝ꡄ늧꧳꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍꅃ 
 
ꑇꅂ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ꒧늧Ꙑ 
Ꙣꕼ쏾엜뚵꒧꒤ꅁ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ꒧
ꙀꙐ뱨궱군ꚳ 6 뚵ꅁ롧엧뎡꓀ 4 뚵ꅁ믝ꡄ뎡꓀ 2 뚵ꅁꙀꙐ놡꟎ꢣꫭ 4-3-7ꅆ
깴늧뱨궱군ꚳ 14 뚵ꅁ롧엧뎡꓀ 1 뚵ꅂ곝ꩫ뎡꓀ 7 뚵ꅂ뮲뻉믝ꡄ뎡꓀ 6 뚵ꅁ
깴늧놡꟎ꢣꫭ 4-3-8ꅃ 
꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ귓ꝏ꒧뚡ꪺ깴늧꙰ꑕꅇ 
ꅝꑀꅞ뇐꡼뻇끼뻇ꗍꙢꅵ뻉깶껉뚡맪걉쁗뉶ꅶꪺ롧엧ꥍꅵ뷒띾뻇닟ꅶ ꅂ ꅵꟆ뇦
뻉깶꿠ꑆ룑ꪺ릴ꕾꗍ냝썄ꅶꪺ뮲뻉믝ꡄ늧꧳꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍꅃ 
ꅝꑇꅞꓥ뻇끼뻇ꗍꙢꅵ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꪺ뿯뻜ꅶ ꅂ ꅵꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡
맪걉꒺깥ꅶꪺ곝ꩫꥍꅵ뷒띾뻇닟ꅶꪺ뮲뻉믝ꡄ늧꧳꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍꅃ 
ꅝꑔꅞ뉺뻇끼뻇ꗍꙢꅵ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꪺ뿯뻜ꅶꥍꅵ뷒띾뻇닟ꅶꪺ뮲뻉믝ꡄ
늧꧳꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍꅃ 
ꅝꕼꅞ쏀덎뻇끼뻇ꗍꙢꅵ뷒띾뻇닟ꅶꥍꅵꟆ뇦뻉깶꿠ꑆ룑ꪺ릴ꕾꗍ냝썄ꅶꪺ
뮲뻉믝ꡄ늧꧳꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍꅃ 
ꅝ꒭ꅞ곬꟞뻇끼뻇ꗍꙢꅵ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅶ ꅂ ꅵ뿯뻜뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅶ ꅂ ꅵ뇀냊  192
뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅶ ꅂ ꅵ뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳꅶꪺ곝ꩫꥍꅵ쑀띎뇠
뷍꓀꣉ꪺ룜썄ꅶ ꅂ ꅵꙖ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝꅶ ꅂ ꅵ뷒띾뻇닟ꅶ ꅂ ꅵꟆ뇦뻉깶꿠
ꑆ룑ꪺ릴ꕾꗍ냝썄ꅶꪺ뮲뻉믝ꡄ늧꧳꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍꅃ 
ꅝ꒻ꅞ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍꙢꅵ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡꅶ ꅂ ꅵ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅶ ꅂ ꅵꭐ뙩깶ꗍ
꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥ꅶꪺ곝ꩫꥍꅵ뷒띾뻇닟ꅶ ꅂ ꅵꟆ뇦뻉깶꿠ꑆ룑
ꪺ릴ꕾꗍ냝썄ꅶꪺ뮲뻉믝ꡄ늧꧳꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍꅃ 
 
ꑔꅂ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ꒧늧Ꙑ 
Ꙣꕼ쏾엜뚵꒧꒤ꅁ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ꒧
ꙀꙐ뱨궱군ꚳ 12 뚵ꅁ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ뎡꓀ꙕꚳ 4 뚵ꅁꙀꙐ놡꟎ꢣꫭ
4-3-9ꅆ깴늧뱨궱군ꚳ 7 뚵ꅁ롧엧뎡꓀ 1 뚵ꅂ곝ꩫꥍ뮲뻉믝ꡄ뎡꓀ꙕꚳ 3 뚵ꅁ
깴늧놡꟎ꢣꫭ 4-3-10ꅃ 
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ귓ꝏ꒧뚡ꪺ깴늧꙰ꑕꅇ 
ꅝꑀꅞꑀ꙾꿅뻇ꗍꙢꅵ뻉깶껉뚡맪걉쁗뉶ꅶꪺ롧엧ꅂ ꅵ덝롭뻉깶꣮ꪺꗘꪺꅶ
ꪺ곝ꩫꥍꅵꟆ뇦뭐뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡꅶꪺ뮲뻉믝ꡄ늧꧳꣤ꕌ꙾
꿅뻇ꗍꅃ 
ꅝꑇꅞꑔ꙾꿅뻇ꗍꙢꅵ뷒띾뻇닟ꅶꥍꅵꟆ뇦뻉깶꿠ꑆ룑ꪺ릴ꕾꗍ냝썄ꅶꪺ뮲
뻉믝ꡄ늧꧳꣤ꕌ꙾꿅뻇ꗍꅃ 
ꅝꑔꅞꕼ꙾꿅뻇ꗍꙢꅵ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꪺ뿯뻜ꅶ늧꧳꣤ꕌ꙾꿅뻇ꗍꅃ 
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ꕼꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ꒧늧Ꙑ 
Ꙣꕼ쏾엜뚵꒧꒤ꅁ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ꒧
ꙀꙐ뱨궱돌Ꙩꅁ군ꚳ 18 뚵ꅁ롧엧뎡꓀ 5 뚵ꅂ곝ꩫ뎡꓀ 7 뚵ꅂ뮲뻉믝ꡄ뎡꓀
6 뚵ꅁꙀꙐ놡꟎ꢣꫭ 4-3-11ꅆ깴늧뱨궱돌ꓖꅁ뛈ꚳ 1 뚵ꅁ깴늧놡꟎ꢣꫭ 4-3-12ꅃ  
꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ귓ꝏ꒧뚡ꪺ깴늧꙰ꑕꅇ 
ꅝꑀꅞꑫ뻇ꗍꙢꅵ뷒띾뻇닟ꅶꪺ뮲뻉믝ꡄ늧꧳ꡫ뻇ꗍꅃ 
ꅝꑇꅞꡫ뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶꿠꯼뻉뻇닟ꗘ볐ꪺ굱ꥷꅃ 
ꅝꑔꅞꑫ뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶꿠꯼뻉꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩ꅃ 
 
뫮Ꙙ쉫꿇꒣Ꙑ엜뚵맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ꒧늧Ꙑꅁ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇
ꗍꪺ깴늧뉻뙈돌ꑪꅁ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꚸ꒧ꅁ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꙁꚸ꒧ꅁ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꪺ깴늧
뉻뙈돌ꑰꅃ 
Ꙣ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꪺ깴늧꒤ꅁꕾ쑹뻇ꗍꥍ꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍꪺ깴늧돌ꑪꅁꢭꓟ믙쎪
뻇ꗍꚸ꒧ꅁ륂냊셚쁵뫂뱦뫂룕뻇ꗍꙁꚸ꒧ꅁ릴ꗍ꧎들뽄ꗍꑓꙁꚸ꒧ꅁꛒ룕꓀땯ꑊ뻇ꑀ
꿫ꗍꥍ뇀뫂룪쁵ꗓ뷐ꑊ뻇ꗍ돌ꑰꅃ 
Ꙣ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꪺ깴늧꒤ꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍꥍ꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍꪺ깴늧돌ꑪꅁ륂냊뭐ꗰ
뚢뻇끼뻇ꗍꚸ꒧ꅁ뇐꡼ꥍꓥ뻇끼ꙁꚸ꒧ꅁ쏀덎ꥍ뉺뻇끼ꑓꙁꚸ꒧ꅃ 
Ꙣ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꪺ깴늧꒤ꅁꑀ꙾꿅뻇ꗍꥍ꣤ꕌ꙾꿅뻇ꗍꪺ깴늧돌ꑪꅁꑔ꙾꿅뻇ꗍ
ꚸ꒧ꅁꕼ꙾꿅뻇ꗍꙁꚸ꒧ꅁꑇ꙾꿅뻇ꗍ때곆깴늧ꅃ 
Ꙣ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꪺ깴늧꒤ꅁꡫ뻇ꗍꥍꑫ뻇ꗍ둘때깴늧ꅁ뛈Ꙣ뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩
ꪺ꯼뻉믝ꡄ뱨궱ꕘ뉻깴늧ꅃ   195
닄꒭뎹  떲뷗뭐ꯘ쒳 
Ꙟ랹곣ꡳ굉뒺ꅁ왛럓곣ꡳ냊뻷ꅁ껚뻚곣ꡳꗘꪺꅁ꯶럓곣ꡳꡂ왊ꅁ꓀꩒뷕걤떲ꩇꅁ
쉫꿇곣ꡳ떲뷗ꅁ뒣꣣ꯘ쒳떦늤ꅁ룑떪곣ꡳ냝썄ꅁ걏ꖻ뎹ꪺ궫쉉뭐꒺뉛ꅃ 
 
 
 
닄ꑀ론  곣ꡳ떲뷗 
뭏왗깶ꑪꖿ덂꧳땯깩신ꮬꅂ뭐릴ꑪꗽ귗꽚Ꙙ꣖ꅂ쇚ꑊ냪믚꓆ꪺ뚥걱ꅁꙢ끬ꡄꣴ뙖
ꪺꭥ뒣꒧ꑕꅁ뻇닟ꫀ롳궱셻뻇닟ꅂ꓉뻇ꅂ맪닟ꅂ둎띾ꪺꙨ궫쑶ꪧꅁ뻇덎ꫀ롳궱맯뇐뻇ꅂ
곣ꡳꅂ뮲뻉ꅂꩁ냈ꪺꙨ궫굴닼ꅁꛦ걆ꫀ롳궱셻Ꙩ꒸ꅂ셚껄ꅂꖫ돵ꅂ뙩끨ꪺꙨ궫걄뻔ꅆ
ꕈ뉻ꚳꪺꑈꑏ뭐룪랽ꅁ꧒뇀냊ꪺꑪ뻇뎡꓎ꕾ쑹ꗍ뻉깶꣮ꅁ꿠ꝟ땯뒧ꅹ냶꡼ꑪ깶ꅺꪺ뇐
꡼뮲뻉ꕜ꿠ꅁꕈ뻇ꗍ결꒤ꓟꅁ녡떹Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꚨꕜꪺ뻇닟ꅁ땯깩ꗾꑈ뇐꡼ꅁꭅꯝ궫
띳샋뗸ꥍ뗻꛴ꅃ 
ꖻ곣ꡳꝙ끷맯뉻ꛦ뻉깶꣮맪걉꒺뉛ꅁꕈ 93 뻇꙾ꯗ닄 2 뻇듁ꙕ뻇끼 1-4 ꙾꿅ꑪ뻇
뎡ꅵꛒ룕꓀땯ꑊ뻇ꑀ꿫ꗍꅶ ꅂ ꅵ뇀뫂룪쁵ꗓ뷐ꑊ뻇ꗍꅶ ꅂ ꅵ륂냊셚쁵뫂뱦뫂룕ꗍꅶ ꅂ ꅵ릴ꗍ
꓎들뽄ꗍꅶ ꅂ ꅵꕾ쑹뻇ꗍꅶ ꅂ ꅵꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꅶꝀ결곣ꡳ맯뙈ꅁ뷕걤꣤맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧
곝ꩫ꓎뻉깶뮲뻉믝ꡄꅁ뷕걤떲ꩇ땯뉻꙰ꑕꅇ 
 
ꑀꅂ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧 
ꅝꑀꅞ뻇ꗍ쒱녯ꅵꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜ꅶ걏뭐뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒ꅃ 
ꅝꑇꅞ뻉깶껉뚡ꪺ맪걉ꓨꚡꙨꗑ깶ꗍꙀꙐꡍꥷꅁꕈ뇠뷍ꅂ뻉뭅ꅂ겡냊ꅂ꽚라ꓨꚡ맪  196
걉ꅁꑪ곹ꡃ뻇듁 1-3 ꚸꅃ 
ꅝꑔꅞ뻉깶ꗍꚳ꣆놡덳떸껉ꅁ뻉깶Ꙩ뷐뻇ꗍꕎ결덱ꪾꅁ뻉ꗍꙨ라뿋ꛛꕨ꟤뻉깶ꅃ 
 
ꑇꅂ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ곝ꩫ 
ꅝꑀꅞ뻇ꗍ뭻결덝롭뻉깶꣮ꪺꗘꪺꕄ굮걏ꅵ꯼뻉뻇ꗍꝀꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺ꅶ ꅆ뇀냊뻉
깶꣮궺삳ꅵꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱ꅶ ꅆ ꅵ뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍ꅶꕩꭐ뙩깶ꗍ
꒬냊ꅁ꣤ꚸ걏ꅵ뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏꅶꥍꅵ뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲
뻉룪랽ꅶ ꅃ 
ꅝꑇꅞ뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ궺굮뇸ꗳ걏ꅵ꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍꅶ ꅁ꣤ꚸ걏ꅵꚳ맯ꑈꪺ뾳
뷬뭐볶놡ꅶꥍꅵꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ꅶ ꅃ 
ꅝꑔꅞꙨ볆뻇ꗍ뿯뻜ꕈ뮲뻉믝ꡄ결뻉Ꙗꪺꅵꕜ꿠꧊뻉깶꣮ꅶ ꅁꕈ 11-20 ꑈ꧎ 5-10 ꑈ
ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕ꅃ 
 
ꑔꅂ뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ 
ꅝꑀꅞꙨ볆뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꅹꟆ뇦뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁꟚꑝ볖띎ꥍ뻉깶보
노뿋꫱ꅺꪺ꒬냊볒ꚡꅃ 
ꅝꑇꅞ뻇ꗍ룻쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄걏ꅵ뷒띾뻇닟놡꟎ꅶꥍꅵ귓ꑈꗍ뉐덗릺ꅶ ꅃ  
ꅝꑔꅞꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ돌ꑪ듁ꯝ걏ꅵꟆ뇦뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꅶ ꅁ꣤ꚸ걏ꅵ뻉깶
ꕩꕈ덑ꭈꗴꅶꥍꅵ뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꅶ ꅃ 
ꅝꕼꅞꭐ뙩뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩뱨궱ꅁꙨ볆뻇ꗍꟆ뇦뻉깶꿠꯼뻉 ꅵ룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅶ ꅁ
꣤ꚸ걏꯼뻉뻇ꗍꅵ뱗뙩꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꅶꥍ꙰꛳ꅵ륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽ꅶ ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뮲뻉ꗍ겡빁삳뱨궱ꅁ뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶ꣳꝕꅵ덂뉺ꓟ뉺삣ꑏꪺ냝썄ꅶ ꅁ꣤ꚸ걏
꙰꛳ꅵꝀꙮ껉뚡뫞뉺ꅶꥍꅵ빁삳뻇껕ꗍ겡ꅶ ꅃ 
ꅝ꒻ꅞ꯼ꓞꗍ뉐덗릺뱨궱ꅁ뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶ꣳꝕꅵꝀꗍ뉐덗릺ꅶ ꅁ꣤ꚸ걏ꣳꝕ셁룑
ꅵ둎띾ꖫ돵믝ꡄꅶꥍꅵ꡴꧒땯깩ꓨꙖꅶ ꅃ 
ꅝꑃꅞ릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶꿠ꑆ룑ꪺ냝썄ꅁ궺뇀ꅵ뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏꅶ ꅁ꣤ꚸ걏ꅵꙝꓥ꓆  197
깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒ꅶꥍꅵ믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅶ ꅃ 
ꅝꑋꅞꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꟆ뇦뻉깶꿠ꅵꩠ띎꒣Ꙑ놡ꩰ뻇ꗍꪺ믝ꡄꅶꅁ꣤ꚸ걏ꅵ뭐꽓뇐꒤
ꓟꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅶꅁꣃꅵꩠ띎뻇ꗍꪺ껕뛩냑뭐놡꟎ꅶ ꅃ 
     
 
껚뻚ꕈꑗ땯뉻ꅁ쉫꿇결ꑕꙃ떲뷗ꅇ 
ꑀꅂ뻇ꗍꪺ뻣엩믝ꡄ낾궫Ꙣꅵ뻇닟ꅶꥍꅵꗍ뉐ꅶ뱨궱 
꧎덜듓ꙝ꧳ꅹ깶룪냶꡼ꩫꅺ걉ꛦꯡꅁꙖꕈꅹ냶꡼깶룪ꅺ결냟ꑀ땯깩ꗘ볐ꪺ뭏
왗깶ꑪ덶ꡂ신ꮬ결뫮Ꙙꮬꑪ뻇ꅁ귬ꖻꪺ뇐꡼룪랽덶몥걹ꖢꅁꙢ깶룪뙱뱗ꛓ뻇쓖ꑈ
ꑦꑕ궰ꪺ놡ꩰꑕꅁ ꅹ걹껶뇐깶ꅺ둘ꑷꚨ결Ꙣ껕뻇ꗍꖼ꣓ꗍ뉐ꪺ맚왌ꅁ뻇ꗍ맯꧳뻇
닟ꗘ볐ꥍꗍ뉐덗릺ꪺꙍ뻷띐ꑷ뒣ꭥꛜ띳ꗍꑊ뻇꒧ꥬꅆ곛맯ꪺꅁ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝
ꡄꅁꛛꗧꙢ뱗뙩뻇닟땯깩꿠ꑏꥍꕛ녪ꗍ뉐쑶ꪧꑏꑗ엣앓때뿲ꅃ 
 
ꑇꅂ깶ꗍ꒧뚡ꪺ꒬냊쏶ꭙ꣣ꚳꖿꙖ땯깩꫅뚡 
뻇ꗍ듁ꯝꪺ걏뻉깶꿠ꕄ냊ꫭ륆쏶ꓟꅁ꧒ꕈꅵ꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍꅶꕈ꓎ꅵꚳ맯
ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡ꅶꖿ걏뻇ꗍꓟꗘ꒤뻉깶돌뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳꅃꙝ결꿠ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺
꧀ꅁꛛ라둌궫뻇ꗍꅁꑝ라ꪾ륄룓꙰꛳ꣳꝕ뻇ꗍ궱맯냝썄덂뉺ꙍ뻷ꅆꑝꙝ결ꚳ볶ꟕꅁ
꧒ꕈ라쑀띎ꝑꗎ뇠뷍ꪺꓨꚡꕨꑆ룑뻇ꗍꕈ꓎ꣳꝕ뮲뻉ꪺ믝ꡄꅃꙐ껉ꅁ맯뻇껕뇀냊
뻉깶꣮뒣ꕘ삳뽮랥ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱ꅁꣃꯘ쒳궱맯궱ꪺꅵ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍ꅶꓨ
결뱗뙩깶ꗍ꒬냊ꪺꚳ껄떦늤ꅃ    
 
ꑔꅂ뻉깶꣮ꯗ믝압꓎Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ뮲뻉믝ꡄ 
녱ꅵ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ뻇끼ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꧊ꝏꅶ뻇ꗍ귓ꝏ꒧뚡
꧒꙳Ꙣꪺ깴늧뉻뙈ꅁ삳쏒Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ뮲뻉믝ꡄꙕꚳ꒣Ꙑꅆ꣤꒤ꅁ ꅵ꒣Ꙑꑊ뻇
굉뒺뻇ꗍꅶ꒧뚡ꅁꕈꕾ쑹뻇ꗍꪺ깴늧꧊돌ꑪꅁ꣤ꚸ걏ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꅁꙁ꣤ꚸ걏륂  198
냊셚쁵뫂뱦뫂룕뻇ꗍꅆ ꅵ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꅶ꒧뚡ꅁꕈ곬꟞뻇끼뻇ꗍꪺ깴늧꧊돌ꑪꅁ
륂냊뭐ꗰ뚢뻇끼ꚸ꒧ꅆ ꅵ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꅶ꒧뚡ꅁꕈꑀ꙾꿅뻇ꗍꪺ깴늧꧊돌ꑪꅆ ꅵ꒣
Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꅶ꒧뚡ꅁ뛈Ꙣ뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩뱨궱룻ꚳ깴늧ꅆ뻉깶꣮ꯗ믝끷맯귓
ꝏ믝ꡄꅁꝀ빁엩빁꧊ꪺ뇐꡼덝군ꅁꑾ꿠ꭐ뙩ꗾꑈ뻇닟뭐땯깩ꅃ  
 
ꕼꅂꙝ삳뻇ꗍꪺ뮲뻉믝ꡄ귗굱뻉깶꣮ꯗ꣨꒣깥뵷 
뻇ꗍ뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ뛉Ꙗꕈ뮲뻉믝ꡄ결뻉Ꙗꪺꅵꕜ꿠꧊뻉깶꣮ꅶ ꅁ엣
ꢣ꣤맯꧳뮲뻉믝ꡄꪺ궫뗸ꅆꙁ뙩ꑀꡂ녱ꅵ룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅶ ꅂ ꅵ덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄ꅶ ꅂ
ꅵꣳꝕꗍ뉐덗릺ꅶ걏ꗘꭥ뻇ꗍꙢꅵ뻇닟ꅶ ꅂ ꅵꗍ겡ꅶ ꅂ ꅵꗍ뉐ꅶ뱨궱돌궢꓁ꪺ뮲뻉믝
ꡄ곝ꕘꅁ뻇껕삳쁵ꗽ덗릺덝롭ꅹ뻇닟뻉깶ꅺ ꅂ ꅹꗍ겡뻉깶ꅺ ꅂ ꅹꗍ뉐뻉깶ꅺ ꅁ뒣꣑뻇
ꗍ뮲뻉ꑈꑏ룪랽ꅆꙐ껉ꅁꓞ뙩ꑪ뻇ꗍ땯깩뉺뷗ꪺ랧꧀ꅁ삳ꗎꙢ뻉깶꣮ꯗꪺ맪뷮꒺
뉛ꅁ덺륌녍띾ꪾ꿠ꪺ냶끖ꅁ뒣꓉뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏꥍꭾ뷨ꅃ 
ꖻ곣ꡳ꧒샀ꥷꪺ곣ꡳ냝썄ꅁ낣ꅵꑪ뻇뻉깶꣮ꪺ땯깩꓎곛쏶곣ꡳꅶ ꅂ ꅵꑪ뻇ꗍ뻇
닟뭐땯깩ꪺ곛쏶뉺뷗꓎꣤삳ꗎꅶ ꅂ ꅵ뭏왗깶ꑪ뻉깶꣮ꪺ맪걉뉻ꩰꅶꑷ꓀ꝏꙢ닄ꑇ뎹
ꓥ쑭꒤ꕛꕈ놴끑꒧ꕾꅁ ꅵ뭏왗깶ꑪꙨ꒸굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧곝ꩫ꓎꣤맯꧳
뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄꅶ ꅁꗧꑷ쉫꿇떲뷗꙰ꭥꅁꑕ론녎껚뻚곣ꡳ땯뉻뭐떲뷗ꅁ뒣ꕘꯘ쒳
떦늤Ꝁ결셠떲ꅃ 
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닄ꑇ론  ꯘ쒳떦늤 
뻉깶꣮ꯗ걏끴Ꙙ뻇껕땯깩ꗘ볐꧒덝ꗟꪺ뇐꡼뮲뻉뻷꣮ꅁ쓝꧳ꗾ껕꧊닕슴ꅁ뉛뭜뇐
뻇ꅂ뻇냈ꅂ뮲뻉ꅂꛦ걆ꙕ뱨궱ꅁ뮲뻉룪랽ꕝ걁ꅇ샴맒ꅂ꣮ꯗꅂꑈꑏꅂ끝냈ꅂ덝돆ꅂ룪
늣꓎껕ꕾ룪랽ꅁ냑뭐ꑈꑏꕄ굮꣓ꛛ닕슴뱨궱ꚨ귻ꅂ깡꫸ꥍ껕ꕾ곛쏶뻷멣뭐ꑈ귻ꅁ걏뻣
Ꙙ껕꒺ꕾ룪랽ꕈꭐ뙩뻇ꗍꙢ껕뛩꒤뻇닟뭐땯깩ꪺ뇐꡼놹걉ꅁ꣤ꕜ꿠녯ꝟ맼엣ꅁ쎴꧳뻇
껕ꡍ떦걏ꝟ셁룑뭐궫뗸ꅁ맪걉떦늤걏ꝟꙘꕇ뻇ꗍ믝ꡄ꓎룪랽꽓꧊ꅁ냑뭐ꚨ귻걏ꝟ꣣ꚳ
녍띾꿠ꑏꥍ뮲뻉Ꙁ쏑ꅁ뮲뻉룪랽걏ꝟ꿠덑떽ꗎ땯뒧ꕜ꿠ꅃ 
ꖻ곣ꡳ껚뻚Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ맪걉롧엧곝ꩫ꓎뮲뻉믝ꡄ꧒Ꝁꪺ뷕걤땯
뉻ꕈ꓎쉫꿇ꪺ떲뷗ꅁ뒣ꕘꕈꑕꯘ쒳떦늤ꅇ 
 
ꑀꅂ맯뻇껕ꡍ떦ꪺꯘ쒳 
셁룑Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꽓뷨ꥍ땯깩믝ꡄꅁ뿄ꑊ껕냈땯깩ꗘ볐ꅁꕄ뻉뮲뻉룪랽ꪺ
뻣Ꙙꅁꣃ삳ꗎꙢꅵ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ뻇끼ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꧊ꝏꅶ뻇ꗍ
ꪺ뮲뻉믝ꡄ꒧ꑗꅃ   
 
ꑇꅂ맯뇐뻇돦ꛬꪺꯘ쒳 
셁룑Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꽓뷨ꥍ땯깩믝ꡄꅁ뿄ꑊ끼꡴땯깩ꗘ볐ꅁ닎뻣곛쏶믢냬뇐
뻇뮲뻉룪랽ꅁ끴Ꙙ녍띾뻇땻ꅁ띖뿯빁ꗴ뻉깶ꅁ끷맯 ꅵ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ뻇끼ꅶ ꅂ
ꅵ꒣Ꙑ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꧊ꝏꅶ뻇ꗍ꒧뮲뻉믝ꡄꅁ뒣꣑뻇닟꯼뻉ꅃ 
 
ꑔꅂ맯뻇ꗍ꣆냈ꪺꯘ쒳 
ꅝꑀꅞ셁룑Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꽓뷨ꥍ땯깩믝ꡄꅁ뿄ꑊ뻇냈땯깩ꗘ볐ꅃ   200
ꅝꑇꅞ결꣏뇐뻇돦ꛬꥍ뻉깶ꟳ셁룑뻉깶꣮ꅁꝩꪾꙕ뻇끼꣤뻇ꗍ꒧뮲뻉믝ꡄꅁꕄ냊ꑆ
룑뻉깶꧒믝뮲뻉룪랽ꅁ뒣꣑꣤뻉깶꣮맪걉볒ꚡ뵤꣒ꅁꯘꗟ싹쒹맙꛱쏶ꭙꅃ 
ꅝꑔꅞ결꣏ꛦ걆돦ꛬꙐ꒯ꟳ셁룑뻉깶꣮ꅁꝩꪾ꣤꒣Ꙑ굉뒺뻇ꗍ꒧뮲뻉믝ꡄꅁꕄ냊뒣
꣑뻉깶꣮곛쏶룪끔ꅂ맪걉떦늤꓎녍띾ꪾ꿠곣닟뻷라ꅁꯘꗟ싹쒹맙꛱쏶ꭙꅃ 
ꅝꕼꅞ뭐릴ꗍ꓎ꕾ쑹ꗍ뮲뻉닕ꅂ뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟꅂ꽓껭뇐꡼꒤ꓟꅂ낷녤꒤ꓟꅂ엩꡼꓎
륂냊쑶꟞뻇꡴ꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅁ뱗뙩꣤맯꧳릴ꗍꅂꕾ쑹뻇ꗍꅂꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꅂ
륂냊셚쁵뫂뱦뫂룕ꗍ떥ꅵ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅶ뻇ꗍꅂꕈ꓎ꅵ꒣Ꙑ뻇끼ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꙾
꿅ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꧊ꝏꅶ뻇ꗍꪺ뮲뻉ꕜ꿠ꅁꣃ녪꓆ꕾ쑹ꗍ뻉깶꣮ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뭐뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟꣳꙐ뿬뉺꓀꿅ꅂ꓀걱ꅂ냏꓀ꕄ썄꧎맯뙈꒧녍띾ꪾ꿠곣닟ꅁ뱳
꿇뻉깶꣮ꯗ냑뭐ꚨ귻ꅁ뒣꓉꣤ꭐ뙩Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍ뻇닟뭐땯깩꒧뮲뻉꿠ꑏꅃ 
  ꅝ꒻ꅞ끷맯뻇ꗍ뮲뻉믝ꡄꅁ뿮롵뇐깶뻡ꗴꅹ뻇닟뻉깶ꅺ ꅁ굴덤뻇ꗍ꒧뻇닟뮲뻉ꅁ뿮
롵뮲뻉녍띾꧎꣣뮲뻉뻇꿠ꑈ귻뻡ꗴꅹꗍ겡뻉깶ꅺ ꅁ굴덤뻇ꗍ꒧ꗍ겡뮲뻉ꅁ뿮
롵뇐깶꧎꣣ꗍ뉐뮲뻉뻇꿠ꑈ귻뻡ꗴꅹꗍ뉐뻉깶ꅺ ꅁ굴덤뻇ꗍ꒧ꗍ뉐뮲뻉ꅁ귗
굱ꅵ뻉깶꣮맪걉닓ꭨꅶ ꅁ굱ꥷꅵ뇐깶뻡ꗴ뻉깶뿬ꩫꅶ ꅁ뢨맪뮲뻉껄꿠ꅃ 
  ꅝꑃꅞ 냑ꛒꑪ뻇ꗍ땯깩뉺뷗ꅁ덗릺 ꅵ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ뻇끼ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵ꒣
Ꙑ꧊ꝏꅶ뻇ꗍ꒧뻇닟ꅂꗍ겡ꅂꗍ뉐겡냊ꓨ껗ꅁ뱗뙩깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱뭐꒬냊ꅃ  
 
ꕼꅂ맯뻇ꗍ뮲뻉ꪺꯘ쒳 
ꅝꑀꅞ녎ꅵ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ뻇끼ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꧊ꝏꅶ뻇ꗍꪺ뮲뻉믝
ꡄꅁ뿄ꑊ뻇ꗍ뮲뻉ꗘ볐ꅃ 
ꅝꑇꅞ끷맯ꅵ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ뻇끼ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꧊ꝏꅶ뻇ꗍꪺ뮲뻉
믝ꡄꅁ뵳뭳뻉깶뮲뻉룪랽ꓢꕕꅁ뒣꣑ꚳ껄뮲뻉떦늤ꅁ덂뉺뻇ꗍꓟ뉺삣ꑏ냝썄ꅃ  
ꅝꑔꅞ뭐뻇냈덂ꣳꙐ뿬뉺녍띾ꪾ꿠곣닟ꅁ뒣꓉뻉깶꣮ꯗ냑뭐ꚨ귻맯Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ
뮲뻉ꪾ꿠뭐뮲뻉꿠ꑏꅃ   201
꒭ꅂ맯ꛦ걆돦ꛬꪺꯘ쒳 
ꅝꑀꅞ셁룑Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꽓뷨ꥍ땯깩믝ꡄꅁ뿄ꑊꛦ걆ꩁ냈ꗘ볐ꅃ  
  ꅝꑇꅞꑆ룑뻇덎ꅂ뻇냈ꅂ뮲뻉ꅂ뻇닟ꫀ롳꒧ꗍ멁꒺뉛ꅁꕄ냊뒣꣑꣤ꛦ걆뮲뻉룪랽ꅁ
ꣳꝕ뻉깶꣮ꯗ냑뭐ꚨ귻뇀냊뮲뻉ꑵꝀꅁꯘꗟꙨ쒹꒧ꛦ걆ꩁ냈맙꛱쏶ꭙꅃ 
  ꅝꑔꅞ끷맯ꅵ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ뻇끼ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꧊ꝏꅶ뻇ꗍ꒧뮲뻉
믝ꡄꅁꣳꙐ뇐뻇ꅂ뻇냈ꅂ뮲뻉돦ꛬꙷ뇆빁끴꒧뻇닟뭐ꗍ겡샴맒ꅁ뒣꣑뻉깶뮲
뻉룪랽ꅁꣃ띊뚰ꗍ뉐둎띾룪끔ꅁ꧝깩뻇ꗍ둎띾ꖫ돵ꅁ뒣꓉뻇ꗍ땯깩꒧쑶ꪧꑏꅃ  
 
꒻ꅂ맯뻉깶뮲뻉ꪺꯘ쒳 
  ꅝꑀꅞ셁룑Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꽓뷨ꥍ땯깩믝ꡄꅁ뿄ꑊ뻇닟ꅂꗍ겡ꅂꗍ뉐뮲뻉ꗘ볐ꅃ 
  ꅝꑇꅞꕄ냊꓏걍뻉깶꓎뻉ꗍꪺ뮲뻉믝ꡄꅁ놵쒲뻇닟뮲뻉룪끔ꅁ냑뭐녍띾ꪾ꿠곣닟ꅃ  
  ꅝꑔꅞ 삳ꗎꑪ뻇ꗍ땯깩뉺뷗꓎ꑪ뻇ꗍꓟ뉺ꫀ라땯깩뙱ꫭꅂMBTI ꓟ뉺쏾ꮬ뙱ꫭꅂKolb
뻇닟쏾ꮬ뙱ꫭ꒧샋듺ꅁꝀ결ꑆ룑뭐뮲뻉뻇ꗍ뻇닟뭐땯깩꒧냑ꛒꅃ 
  ꅝꕼꅞꕄ냊쏶ꓟ뻇ꗍꅁꕈ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍ꪺꓨꚡꅁ뱗뙩깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱ꅁꑆ룑ꣃ둌
궫뻇ꗍꪺ띑ꩫꥍ뮲뻉믝ꡄꅁꕈ뽮랥ꪺ멁ꯗꯘꗟ깶ꗍ꒬ꭈꅁꣳꝕ뻇ꗍ궱맯냝썄
덂뉺ꙍ뻷ꅁ륂ꗎ뮲뻉뫴떸뻷꣮ꅁꝀꙮꫬ꿅륷ꢾꥍ빁럭신꒶ꅁꣃꩠ띎뻇ꗍ앶꽱
ꪺ뫻앀ꅃ 
  ꅝ꒭ꅞ셁룑뻇ꗍ뻇닟ꙍ뻷ꪺ꟎ꚨ귬ꙝꥍ놡ꩰꅁꣳꝕ뻇ꗍ굱ꥷ뻇닟ꗘ볐ꥍ뻇닟떦늤ꅁ
꯼뻉뻇ꗍ뿯귗뷒땻ꅂ륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽ꅂ삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫꅂꝀꙮ껉뚡
뫞뉺ꅁꕈ빁삳뻇껕ꪺꗍ겡ꅃ 
  ꅝ꒻ꅞ맯꧳릴ꗍꥍꕾ쑹뻇ꗍꅁꑆ룑꣤뭹ꓥꫭ륆꿠ꑏꕩ꿠덹ꚨꪺꝸ쉚뭐뱶암ꅂꙝꓥ꓆
깴늧꧒꟎ꚨꪺ믹귈왛꧀깴늧ꥍꑈ믚륪믒ꅂꕈ꓎ꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊ꅃ 
맯꧳ꕾ쑹뻇ꗍꅁꓗ믝ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀ꅁ뱗뙩꣤꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꅁꣳꝕ꣤빁삳
뻇껕ꗍ겡ꅂ룑ꡍ깶ꗍ꒧뚡ꪺ뷄곰ꅂ셁룑꡴꧒땯깩ꪺꓨꙖꅃ   202
  ꅝꑃꅞ맯꧳ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꅁ믝ꩠ띎꒣Ꙑ놡ꩰ뻇ꗍꪺ믝ꡄꥍ뻇ꗍꪺ껕뛩냑뭐놡꟎ꅁ뭐
꽓껭뇐꡼꒤ꓟꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅁꣃꑆ룑꣤냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳꪺ듁뇦ꅂ듁
곟뻉깶녡믢꓏ꯤꥍ꓀꣉뻇닟롧엧ꕈ꓎맯꧳꙰꛳덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄ꪺ믝ꡄꅃ 
  ꅝꑋꅞ맯꧳륂냊셚쁵뫂뱦뫂룕뻇ꗍꅁꕩꙢ뻉깶껉뚡셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊ꭐ뙩
깶ꗍ꒬냊ꅁꙢ뷒띾뻇닟ꥍ꿠ꑏ땯깩꯼뻉뱨궱ꅁꩠ띎뱗뙩꣤랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뻇
닟믝ꡄꅃ 
 
ꑃꅂ맯뻇ꗍꪺꯘ쒳 
ꅝꑀꅞ굙ꚳ뻇닟ꅂꗍ겡ꅂꗍ뉐뮲뻉믝ꡄꅁ삳ꕄ냊꣣엩꓏걍ꅁ엽뇐뻇ꅂ뻇냈ꅂ뮲뻉ꅂ
ꛦ걆돦ꛬꖿ뵔셁룑ꅃ 
ꅝꑇꅞꕈ뽮랥ꕄ냊ꪺ멁ꯗꥍ뻉깶놵쒲ꅁ뱗뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꅁꣃꕄ냊ꝩꪾ뻉깶ꛛꑶꪺ
뻇닟ꅂꗍ겡ꅂꗍ뉐냝썄ꅁ엽뻉깶셁룑ꣃꣳꝕ룑ꡍꅃ 
ꅝꑔꅞꕄ냊쏶ꓟ냑뭐껕뛩꣆냈ꅁ뱗뙩맯뻇껕ꪺꑆ룑뭐뭻Ꙑꅁ뒣꣑빁럭ꪺ끔꺧ꅁꝀ결
뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄ꪺ냑ꛒꅃ 
 
ꑋꅂ맯뙩ꑀꡂ곣ꡳꪺꯘ쒳 
  ꅝꑀꅞꕈ뷨꧊곣ꡳ놴끑꒣Ꙑ굉뒺뻇ꗍ뻉깶롧엧곝ꩫ뭐믝ꡄ꒧꟎ꚨꙝ꿀꓎뻺땻ꅃ   
  ꅝꑇꅞ뷕걤뻉깶꣮ꯗ냑뭐ꚨ귻맯꧳뻉깶꣮ꪺ맪걉롧엧곝ꩫ뭐믝ꡄꅁ뭐뻇ꗍ볋ꖻ뷕걤
떲ꩇꝀ맯럓ꅁ꓀꩒ꓱ룻꣤뚡걏ꝟꚳ깴늧ꅁꣃ놴끑꟎ꚨ깴늧ꪺꙝ꿀ꅃ 
  ꅝꑔꅞ 놴끑껕뛩꒤꣤ꕌꙨ꒸굉뒺뻇ꗍ꙰덱뻇ꗍꅂꦵ늦ꗍꅂ신뻇신꡴ꗍꅂꗰ뻇둟뻇ꗍꅂ
귬ꛭꗁ뻇ꗍꅂꙐꟓ뻇ꗍ떥ꅁ맯꧳뻉깶꣮꒧맪걉롧엧곝ꩫ뭐뮲뻉믝ꡄꅁꝀ결뻉
깶뮲뻉꓎꣮ꯗ뫫뙩꒧냑ꛒꅃ   203
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닄ꑇ뎡꓀†귓ꑈ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧뭐곝ꩫ ꅩ뷐Ꙣꑕꙃ빁럭뿯뚵ꪺꓨ껦꒺ꖴꍨꅪ
 
1.₦抧䆦뙈꒤ꅁꗘꭥꅹ뻉깶껉뚡ꅺꡃ뻇듁ꪺ맪걉쁗뉶걏 ꅝ돦뿯ꅞ 
ꆼ1.ꡃ뙧ꑀꚸ      ꆼ2.륪뙧ꑀꚸ      ꆼ3.ꡃꓫꑀꚸ      ꆼ4.ꡃ뻇듁ꑇꛜꑔꚸ     
ꆼ5.ꡃ뻇듁ꑀꚸ    ꆼ6.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                                           
 
2.₦抧䆦뙈꒤ꅁꗘꭥꅹ뻉깶껉뚡ꅺꪺ뇆ꥷꓨꚡ덱녠걏ꗑ ꅝ돦뿯ꅞ 
ꆼ1.뻉깶ꛛꛦꡍꥷ      ꆼ2.뻉깶ꗍꙀꙐ끑뷗ꡍꥷ      ꆼ3.뻉ꗍꛛꛦ끑뷗ꡍꥷ
ꆼ4.뻇껕뇆ꥷ          ꆼ5.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                                      
 
3.₾즮皦꣆놡꟤ꝁ껉ꅁ돌 녠꣏ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ걏ꅝ돦뿯ꅞ
ꆼ1.ꖴ륱룜     ꆼ2.뱧 e - m a i l      ꆼ3.ꑗ bbs ꧎ msn     ꆼ4.뛇꙲뇸     ꆼ5.ꑦ쁙신ꪾ 
ꆼ6.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                                                            
 
4.  ꝁ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊ꓨꚡ걏ꅝ돦뿯ꅞ 
ꆼ1.덱륱룜   ꆼ2.뱧e-mail   ꆼ3.ꑗbbs꧎msn  talk   ꆼ4.ꓢ뱧껑ꭈ   ꆼ5.귓ꝏ뇠뷍ꆼ
6.뻉깶껉뚡ꪺ겡냊   ꆼ7.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                                        
 
5.₧䆻箬ꓱ룻Ꙙ빁ꪺ뻉깶뮲뻉ꗴ듁걏 ꅝ돦뿯ꅞ 
ꆼ1.ꑀ뻇꙾    ꆼ2.꣢뻇꙾    ꆼ3.ꕼ뻇꙾    ꆼ4.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                    
 
6.₧䆻箬ꓱ룻Ꙙ빁ꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒걏 ꅝ돦뿯ꅞ 
ꆼ1. 10 ꑈꕈꑕ   ꆼ2. 11ꇐ20 ꑈ    ꆼ3. 21ꇐ30 ꑈ    ꆼ4. 31ꇐ40 ꑈ    ꆼ5. 41ꇐ50 ꑈ    
ꆼ6.ꗾ꽚ꑀꛬ뻉깶    ꆼ7.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                                   
 
7.₧䆻箬뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ 걏Ᶎ뇦뻉깶꿠ꅝꕩ뷆뿯ꅞ
ꆼ1.ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄     ꆼ2 ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩   ꆼ3.Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴
볙    ꆼ4.Ꝁ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴볙   ꆼ5.뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡     ꆼ6.꯼뻉뻇ꗍ녍띾믢
냬ꪺ뻇닟  ꆼ7.꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺   ꆼ8.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                 
 
8.₧䆻箬뻇껕뇀냊뻉깶꣮ 삳ꕛ녪ꪺ놹걉걏ꅝꕩ뷆뿯ꅞ
ꆼ1.ꯅ뻉뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴ       ꆼ2.뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏ 
ꆼ3.뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽             ꆼ4.뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟 
ꆼ5.엽뻇ꗍ셁룑뻉깶꣮ꪺ꒺뉛             ꆼ6.엽ꛦ걆ꑈ귻놵꣼뿬뉺뻉깶띾냈ꪺ녍띾끖뵭   
ꆼ7.덝군Ꙩ볋꓆ꪺ맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒ     ꆼ8.엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡ 
ꆼ9.엽뻉깶냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮               ꆼ10.엽뻇ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮ 
ꆼ11.뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊            ꆼ12.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                          
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9.₧䆻箬뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ걏
†††ꭄ
††††††††††††††††††††ꭄ††† †녠
녠††₤ꌠ꒣
††††††††††††††††††††Ꙑ†ꙐꙐ ₦倠
†††††††††††††††††††††띎†띎 띎†띎 
ꅝ1ꅞꚳ녒낪ꪺꭾ뱷ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞ꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞ꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ8ꅞ꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ9ꅞ꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼ꅃ--------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ10ꅞꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏꅃ----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ11ꅞꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏꅃ----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ12ꅞ꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱ꅃ----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
Ꙣꑗ굺뇸ꗳ꒤ꅁ뷐꣌Ꟈ뇆ꕘ녺뭻결ꓱ룻궫굮ꪺꭥꑔ뚵썄뢹††††††††
 
 
10.₧뭻결ꅹ뻉깶껉뚡ꅺꓱ룻뉺띑ꪺ맪걉ꓨꚡ걏
ꅝ1ꅞꕬ뙽꽚라ꅃ------------------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ
ꅝ2ꅞ셼뿬얪껑라ꅃ---------------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ
ꅝ3ꅞ셼뿬녤볖ꗰ뚢겡냊ꅃ------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ
ꅝ4ꅞ셼뿬뭅쁜셰뷋겡냊ꅃ------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ
ꅝ5ꅞ셼뿬녍썄솿면겡냊ꅃ------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ  
ꅝ6ꅞ셼뿬냑왛던냝겡냊ꅃ------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞ쇜뷐뻇뮲꒤ꓟ맪걉꽚꿅깹뷍꧎듺엧ꅃ---------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ8ꅞ뭐뻇ꗍꝀ귓ꝏ꧎꓀닕뇠뷍ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ  
닄ꑔ뎡꓀†귓ꑈ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ
1.  Ꟛ듁뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊놡ꩰ걏ꅝ돦뿯ꅞ 
ꆼ1.뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁꟚꑝ볖띎ꥍꕌ보노뭐뿋꫱ꅃ     
ꆼ2.꒣뷗뻉깶걏ꝟꕄ냊쏶ꓟꟚꅁꟚ뎣라ꕄ냊ꕨ놵꫱ꕌꅃ 
ꆼ3.ꖭ껉뭐뻉깶ꪺ꒬냊ꣃ꒣쁗셣ꅁ꛽륊꣬ꝸ쏸껉Ꟛ라ꕨ꟤ꕌꣳꝕꅃ 
ꆼ4.ꕵ굮Ꙣ뷒냳ꥍꅹ뻉깶껉뚡ꅺ뭐뻉깶ꢣ궱ꚳ꒬냊ꝙꕩꅁ륊꣬ꝸ쏸껉Ꟛ꒣라ꕨ꟤ꕌꅃ     
ꆼ5.뻉깶돌ꙮ꒣굮ꩠ띎꣬ꟚꅁꟚꑝ꒣띑ꥍꕌꚳꗴ꛳꒬냊ꅃ 
ꆼ6.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                                                                  
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2.₧?䂷ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ꒺깥걏 ꅝꕩ뷆뿯ꅞ
ꆼ1.뷒냳뻇닟놡꟎      ꆼ2.ꛭ녊ꗍ겡놡꟎      ꆼ3.Ꙑ뺫곛덂놡꟎    ꆼ4.깡ꑈ곛덂놡꟎ 
ꆼ5.엊띒뭐뿋녋쏶ꭙ    ꆼ6.껕뛩꣆냈뭐쒳썄    ꆼ7.귓ꑈ뷒띾ꪬꩰ†₡귓ꑈꗍ뉐덗릺  
ꆼ9.ꖴꑵ귝깴놡ꩰ      ꆼ10.ꫀ많냑뭐놡ꩰ     ꆼ11.깶ꗍ꒬냊놡ꩰ   ꆼ12.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ 
                                                                             
ꅩ뷐꣌럓맪믚놡꟎Ꙣ돌빁럭ꪺꓨ껦꒺ꖴꍨꅪ
 
3.₧?솱뻉깶꧒꟪면ꪺꢤꛢ걏
†††ꭄ
††††††††††††††††††††ꭄ††† †녠
녠††₤ꌠ꒣
††††††††††††††††††††Ꙑ†ꙐꙐ ₦倠
†††††††††††††††††††††띎†띎 띎†띎 
ꅝ1ꅞ뻇ꗍꭾ뱷ꛦ결ꪺ꣥뵤ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞ껕뛩꣆냈ꪺꣳ뷕꫌ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞ꽚꿅껰꩞ꪺ롧샧꫌ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞ뻇ꗍꓟ뉺ꝸ쉚ꪺ뿔룟꫌ꅃ-----------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞ뻇ꗍ녍띾믢냬뻇닟ꪺ꯼뻉꫌ꅃ-----------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞ뻇ꗍꗍ겡빁삳뭐뻇닟ꪺꣳꝕ꫌ꅃ--------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞ뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺ꪺ뮲뻉꫌ꅃ--------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ
Ꙣꑗ굺ꢤꛢ꒤ꅁ뷐꣌Ꟈ뱧ꕘ녺뭻결ꓱ룻궫굮ꪺꭥꑔ뚵썄뢹††††††††
††††††††††††††††††††††† ††
4.₷ꟚꙖ뻉깶ꡄꝕ껉ꅁꟚꟆ뇦  
ꅝ1ꅞꯜ깥꧶둎꿠꟤녯꣬뻉깶ꅃ-----------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞ뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꟚꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞ뻉깶ꚳ껉뚡ꣳꝕꟚꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞ뻉깶ꚳ꿠ꑏꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꟚꅃ-----------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞ뻉깶걏ꯜ깥꧶랾덱ꪺꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞ뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞ뻉깶꒣굮녎냝썄뷆싸꓆ꅝ꣒꙰ꅇꝩ뙄깡ꑈꅂ때껄ꙡ신꒶떥ꅞ ꅃ----------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ8ꅞ꒣굮뱶암뻉깶맯Ꟛꪺ왛띐ꅃ--------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
Ꙣ ꑗ 굺 놡 ꩰ ꒤ ꅁ 뷐꣌ Ꟈ 뱧 ꕘ 녺 ꓱ 룻 듁 ꯝ ꪺꭥ ꑔ 뚵 썄 뢹 †††††††††††
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5.₦披傶뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩뱨궱 ꅁꟚꟆ뇦뻉깶꿠꯼뻉Ꟛ
††ꭄ
††††††††††††††††††††ꭄ††† †녠
녠††₤ꌠ꒣
††††††††††††††††††††Ꙑ†ꙐꙐ ₦倠
†††††††††††††††††††††띎†띎 띎†띎 
ꅝ1ꅞ굱ꥷ뻇닟ꗘ볐ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞ꙰꛳뿯귗뷒땻ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞ굱ꥷ뻇닟떦늤ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞ샋껖뻇닟ꚨ껄ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞ룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞ륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞ삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ8ꅞ냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳꅃ--------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ9ꅞꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ
ꅝ10ꅞ낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ11ꅞꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ12ꅞ꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ13ꅞ랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ14ꅞꑈ믚꒬냊쏶ꭙꪺ뱗뙩ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
Ꙣꑗ굺듁뇦꒤ꅁ뷐꣌Ꟈ뱧ꕘ녺뭻결ꓱ룻궫굮ꪺꭥꑔ뚵썄뢹††††††††
 
 
6.₦抻늾뻇ꗍꗍ겡빁삳뱨궱 ꅁꟚꟆ뇦뻉깶꿠ꣳꝕꟚ 
ꅝ1ꅞ뭻쏑껕뛩샴맒ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞ빁삳뻇껕ꗍ겡ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞꝀꙮ껉뚡뫞뉺ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞꝀꙮ낷녤뫞뉺ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞ덂뉺ꛭ녊냝썄ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞ덂뉺깡ꑈ곛덂냝썄ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞ덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ8ꅞ덂뉺뿋녋쏶ꭙꪺ냝썄ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ9ꅞ덂뉺롧샙ꝸ맒ꪺ냝썄ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ10ꅞ덂뉺ꓟ뉺뷕빁ꪺ냝썄ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ11ꅞ덂뉺ꫀ많냑뭐ꪺ냝썄ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ12ꅞ덂뉺ꖴꑵ귝깴ꪺ냝썄ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ13ꅞ덂뉺깶ꗍ뷄곰ꪺ냝썄ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ14ꅞ덂뉺껕뛩ꙷꗾꪺ냝썄ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
Ꙣꑗ굺듁뇦꒤ꅁ뷐꣌Ꟈ뱧ꕘ녺뭻결ꓱ룻궫굮ꪺꭥꑔ뚵썄뢹††††††††
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7.₦披ﲤ뻇ꗍꗍ뉐덗릺뱨궱 ꅁꟚꟆ뇦뻉깶꿠ꣳꝕꟚ
†† ꭄ
††††††††††††††††††††ꭄ††† †녠
녠††₤ꌠ꒣
††††††††††††††††††††Ꙑ†ꙐꙐ ₦倠
†††††††††††††††††††††띎†띎 띎†띎 
ꅝ1ꅞꝀꛛꟚꑆ룑ꅃ--------------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞꝀꗍ뉐ꡍꥷꅃ--------------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞꝀꗍ뉐덗릺ꅃ--------------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞ셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞ셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞꝀ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞꝀ둎띾ꛒ럓ꪺ럇돆ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
Ꙣꑗ굺듁뇦꒤ꅁ뷐꣌Ꟈ뱧ꕘ녺뭻결ꓱ룻궫굮ꪺꭥꑔ뚵썄뢹††††††††
 
8.₦抹뒥ꥍꕾ쑹ꗍꪺ뮲뻉뱨궱ꅁꟚꟆ뇦뻉깶꿠셁룑Ꟛ ꅩꖻ썄ꗑ릴ꗍꅂꕾ쑹ꗍ뛱떪ꅪ
ꅝ1ꅞ뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏꅃ--------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞ믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅃ--------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑꅃ--------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞ꿊ꕆ깡깸롧샙ꪺꓤ뒩ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞ뷒ꯡ뇐뻇뮲뻉ꪺ믝ꡄꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊ꅃ-----------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒ꅃ-----------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ8ꅞ뭐꒣Ꙑ뇚롳늧꧊ꗦꦹꪺ뫃뱻ꅃ-----------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ9ꅞ삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐룪랽ꪺ믝ꡄꅃ-----------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ10ꅞ맯ꗍ겡샴맒ꚳꙷꗾꑗꪺ압뱻ꅃ----------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
 
9.₦抨궤믙쎪뻇ꗍꪺ뮲뻉뱨궱ꅁꟚꟆ뇦뻉깶 ꅩꖻ썄ꗑꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ뛱떪ꅪ
ꅝ1ꅞ꣣돆냲ꖻꪺ꽓껭뇐꡼랧꧀ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞ뭐뻇ꗍ깡꫸ꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞ뭐뇂뷒뇐깶ꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞ뭐꽓뇐꒤ꓟꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞ꿠ꩠ띎꒣Ꙑ놡ꩰ뻇ꗍꪺ믝ꡄꅃ------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞꣳꝕ뻇ꗍꪺꑈ믚꒬냊ꓨꚡꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞꣳꝕꙷ뇆뮲꣣뭐뻇닟뮲뻉ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ8ꅞꩠ띎뻇ꗍꪺ껕뛩냑뭐놡꟎ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ
ꅝ9ꅞꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤뭐빁삳ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ10ꅞꣳꝕ뻇ꗍꪺ뻇닟앶꽱냝썄ꅃ--------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
띐쇂녺ꪺ뛱떪ꅉꅭ₯겺녺뻇띾뚶ꝑ†ꖭꙷ꙰띎₡  220
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닄ꑀ뎡꓀  귓ꑈ냲ꖻ룪껆  ꅩ뷐꓄뿯ꅪ 
 
1.  굉뒺    □1.ꑀ꿫ꗍ       □2.뇀뫂꧎ꗓ뷐ꑊ뻇ꗍ       □3.ꢭꓟ믙쎪뫂룕ꗍ 
□4.륂냊셚쁵뫂뱦꧎뫂룕ꗍ      □5.릴ꗍ      □6.ꕾ쑹뻇ꗍ    
 
2.  뻇끼    □1.뇐꡼    □2.ꓥ     □3.뉺     □4.쏀덎    □5.곬꟞    □6.륂냊뭐ꗰ뚢 
 
3.  ꙾꿅    □1.ꑀ      □2.ꑇ    □3.ꑔ    □4.ꕼ    □5.ꦵ늦ꗍ   
 
4.  ꧊ꝏ    □1.ꡫ      □2.ꑫ 
 
 
 
 
 
뿋띒ꪺꙐ뻇ꅁ녺ꙮꅇ
†₭몥ꅁ꽓ꝏ띐쇂녺쑀띎벷꫅뛱뱧덯ꗷ냝ꣷꅃ  
    ꑪ뻇뻉깶꣮꿠ꝟ땯뒧ꕜ꿠ꅁ꟱쏶뻇ꗍꪺ뻇닟뭐땯깩ꅃꖻ곣ꡳ꽓끷맯껕꒺
꒣Ꙑ굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ뙩ꛦ뷕걤ꅁ듁꿠녎곣ꡳ떲ꩇ뒣꣑뻇껕굱ꥷ
ꅵ뇐깶뻡ꗴ뻉깶뿬ꩫꅶ꒧냑ꛒꅃ 
    ꖻ냝ꣷ꓀결ꑔ뎡꓀ꅇꑀꅂ귓ꑈ냲ꖻ룪껆ꅆꑇꅂ귓ꑈ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧뭐
곝ꩫꅆꑔꅂ귓ꑈ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄꅆꙀ군 25 썄ꅃ
뷕걤떲ꩇ뛈Ꝁ곣ꡳ꒧ꗎꅁ뷐녺꣌럓맪믚놡꟎ꙷꓟ뛱떪ꅁ귚ꙀꙐꯘ멣닅삳
ꖻ껕Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍ믝ꡄꪺ뻉깶꣮맪걉떦늤ꅃ꙰ꚳꗴ꛳냝썄ꅁ뷐ꪽ놵뭐Ꟛ덳떸
ꅝ0922-485-045ꅂ2363-3198ꅂ꧎ e-mailꅇe51005@cc.ntnu.edu.twꅞ ꅃ돌ꯡꅁ
꾬녺
뷑꣆뚶ꓟ†ꦯ뫖Ꟗ볖₡
††††††††††
냪ꗟ뭏왗깶뵤ꑪ뻇꒽ꗁ뇐꡼뭐겡냊믢뻉곣ꡳ꧒
††† 뻇ꗍ꣆냈뫓녍꽚꯼뻉뇐뇂†뛀ꗉ₳ꑨ
곣ꡳꗍ₤ꓟ솢₷熱
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닄ꑇ뎡꓀  귓ꑈ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧뭐곝ꩫ  ꅩ뷐Ꙣꑕꙃ빁럭뿯뚵ꪺꓨ껦꒺ꖴ vꅪ 
썄뢹 썄ꗘ₿
1 
Ꙣꝁꪺ롧엧료ꅁ ꅹ뻉깶껉뚡ꅺ ꅝ꙰ꅇ뻉뭅ꅂ꽚라ꅂ
귓ꝏ꧎많엩뇠뷍ꅂ뻉깶ꗍꙀꙐ냑뭐ꪺ겡냊떥ꅞꡃ뻇듁
ꪺ맪걉ꚸ볆ꑪ곹걏ꅝ돦뿯ꅞ 
□1.ꡃ뙧ꑀꚸ  
□2.륪뙧ꑀꚸ  
□3.ꡃꓫꑀꚸ  
□4.ꡃ뻇듁ꑇꛜꑔꚸ  
□5.ꡃ뻇듁ꑀꚸ  
□6.ꡓꚳ맪걉 
2  ꅹ뻉깶껉뚡ꅺ ꪺ맪걉ꓨꚡ덱녠걏ꗑꅝ돦뿯ꅞ
□1.뻉깶ꛛꛦꡍꥷ       
□2.뻉깶ꗍꙀꙐ끑뷗ꡍꥷ       
□3.뻉ꗍꛛꛦ끑뷗ꡍꥷ 
□4.꡴ꑗꕎ결굱ꥷ       
3 
ꝁ굙ꚳ꣆놡꟤뻉깶ꅁ돌ꕩ꿠뇄꣺ꪺꓨꚡ걏
ꅝ돦뿯ꅞ 
□1.ꪽ놵꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ꧎깡꒤ꕨ꟤  
□2.ꖴ륱룜 
□3.뱧 e-mail 
□4.ꑗ bbs ꧎ msn talk  
□5.ꓢ뱧껑ꭈ 
4 
뻉깶굮꟤뻉ꗍ껉ꅁ돌녠뇄꣺ꪺꓨꚡ걏ꅝ돦
뿯ꅞ 
□1.ꪽ놵꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤       
□2.ꖴ륱룜 
□3.뱧 e-mail 
□4.ꑗ bbs ꧎ msn    
□5.뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆 
5 
ꝁ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡꟎걏 
ꅝ돦뿯ꅞ 
 
□1.덱륱룜    
□2.뱧 e-mail    
□3.ꑗ bbs ꧎ msn talk       
□4.귓ꝏ뇠뷍    
□5.ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜  
□6.뻉깶껉뚡ꙷ뇆ꪺ겡냊    
□7.뻉깶ꥍ뻉ꗍꪺ뭅라 
6  ꝁ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ걏 ꅝ돦뿯ꅞ
□1.꣌ꙡ냏뵳닕  
□2.꣌꧊ꝏ뵳닕    
□3.ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕    
□4.꣌뻇덎ꟓ뷬뵳닕    
□5.꣌뾳뷬녍꫸뵳닕  
□6.꣌ꑊ뻇굉뒺뵳닕    
□7.꣌ꓥ꓆굉뒺뵳닕 
7 
ꝁ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺꅵ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ
꣒ꅶ걏ꅝ돦뿯ꅞ 
□1.5ꇐ10 ꑈ 
□2. 11ꇐ20 ꑈ 
□3. 21ꇐ30 ꑈ     
□4. 31ꇐ40 ꑈ     
□5. 41ꇐ50 ꑈ     
□6.ꗾ꽚ꑀꛬ뻉깶   222
썄뢹 썄ꗘ₿
8 
ꗘꭥꙕꑪ뻇ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꒬ꚳ꒣
Ꙑꅁ꙰ꩇ뻇껕뒣꣑ꑕꙃ볒ꚡ꣑ꝁ뿯뻜ꅁꝁ
라뿯ꪺ걏ꅝꕩ뷆뿯ꅞ 
□1.뉻ꛦꪺ꽚꿅뻉깶꣮ 
ꅝꕈ꽚꿅결돦ꛬꅁꡃ꽚롭돦꧎싹뻉깶ꅃꅞ
□2.깡뇚뻉깶꣮ꅝꕈ뇐깶꧎뻇ꗍ결ꕄ엩ꅁ
꣌뇐깶녍꫸꧎뻇ꗍꪺ뻇닟쓝꧊ꚨꗟ깡
뇚ꅁ꙰ꅇ걐걐깡뇚ꅂ꧸싎맪엧ꯇ깡뇚
떥ꅁꡃ귓깡뇚롭ꑀꛬ뻉깶ꅃꅞ 
□3.ꕜ꿠꧊뻉깶꣮ꅝ결ꙝ삳뻇ꗍꪺ꒣Ꙑ믝
ꡄꅁ뢨맪뻉깶뮲뻉ꕜ꿠ꛓ덝롭뻉깶ꅁ
꙰ꅇ뻇띾뻉깶ꅂ녊꫙뻉깶ꅂꗍ뉐뻉깶ꅂ
뭻뮲뻉깶떥ꅞ    
□4.닕롳뻉깶꣮ꅝ꡴꧒녎뻇ꗍ꓀닕ꅁꡃ닕
ꕝꝴꙕ꙾꿅뻇ꗍꥍ곣ꡳꗍꅁꡃ닕롭ꑀ
ꛬ뻉깶ꅃꅞ  
□5.ꛛ뿯뻉깶꣮ꅝꑪꑇꕈꑗ뻇ꗍꕩꛛ뿯뻉깶ꅃꅞ
9 
ꝁ뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ걏Ᶎ뇦뻉깶
꿠ꅝꕩ뷆뿯ꅞ 
□1.ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄      
□2 ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩    
□3.Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙     
□4.Ꝁ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴볙    
□5.뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡      
□6.꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄   
□7.꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺  
□8.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                 
                               
10  ꝁ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮ꅁ삳룓굮ꅝꕩ뷆뿯ꅞ
□1.녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴ  
□2.뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏ 
□3.뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽       
□4.뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟 
□5.엽뻉깶ꥍ뻇ꗍ셁룑뻉깶꣮ꪺ꒺뉛  
□6.엽ꛦ걆ꑈ귻놵꣼뻉깶띾냈녍띾끖뵭  
□7.덝군Ꙩ볋꓆ꪺ맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒ  
□8.엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡ   
□9.엽뻉깶ꥍ뻉ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮   
□10.뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊ 
□11.ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱          
□12.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                
                             
11 
ꝁ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ걏 
ꅝ뷐꓄뿯ꝁ뭻결ꓱ룻궫굮ꪺꑔ뚵ꅞ 
□1.ꚳ녒낪ꪺꭾ뱷        
□2.ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ 
□3.ꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎             
□4.ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡 
□5.ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀             
□6.꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍ   
□7.꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡        223
썄뢹 썄ꗘ₿
□8.꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄   
□9.꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼               
□10.ꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏ 
□11.ꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏ           
□12.꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱   
12 
맯꧳ꅹ뻉깶껉뚡ꅺꪺ맪걉꒺깥ꅁꝁ뭻결ꓱ
룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ걏 
ꅝ뷐꓄뿯ꝁ뭻결ꓱ룻ꚳ껄ꪺꑔ뚵ꅞ 
□1.꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라        
□2.뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍 
□3.셼뿬룳믢냬ꪺꗦ걹겡냊         
□4.셼뿬ꩁ냈꧊ꪺ뻇닟겡냊 
□5.셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊     
□6.셼뿬ꥍ뻇닟ꚳ쏶ꪺ냑던겡냊 
□7.녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧
□8.ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜   
 
닄ꑔ뎡꓀  귓ꑈ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄꅩ뷐Ꙣꑕꙃ빁럭뿯뚵ꪺꓨ껦꒺ꖴ vꅪ 
썄뢹 썄ꗘ₿
1 
ꟚꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ걏 
ꅝ돦뿯ꅞ 
 
□1.뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁꟚꑝ볖띎ꥍ
ꕌ보노뿋꫱ꅃ 
□2.뭐뻉깶ꪺ꒬냊꒣쁗셣ꅁ꛽륊꣬ꝸ
쏸라ꕨ꟤ꕌꅃ 
□3.ꕵ굮Ꙣ뷒냳꧎ꅹ뻉깶껉뚡ꅺꚳ꒬
냊ꝙꕩꅁ륊꣬ꝸ쏸껉덱녠꒣라ꕨ
꟤ꕌꅃ 
□4.뻉깶돌ꙮ꒣굮ꩠ띎꣬ꟚꅁꟚꑝ꒣
띑ꥍꕌꚳꗴ꛳꒬냊ꅃ 
2 
Ꟛ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ꒺깥ꚳ 
ꅝꕩ돦뿯ꅁ굙결뷆뿯ꅁ뷐꓄ꕘꝁ뭻결ꓱ룻쑀
띎ꪺꑔ뚵ꅞ 
 
□1.뷒띾뻇닟놡꟎       
□2.ꛭ녊ꗍ겡놡꟎       
□3.Ꙑ뺫곛덂놡꟎     
□4.깡ꑈ곛덂놡꟎ 
□5.엊띒뭐뿋녋쏶ꭙ     
□6.깶ꗍ꒬냊놡ꩰ       
□7.귓ꑈꗍ뉐덗릺     
□8.ꫀ많ꑵ얪놡ꩰ  
□9.맯꣆놡ꪺ곝ꩫ     
□10.껕뛩꣆냈쒳썄 
3 
럭ꟚꙖ뻉깶ꡄꝕ껉ꅁꟚꟆ뇦 
ꅝꕩ돦뿯ꅁ굙결뷆뿯ꅁ뷐꓄ꕘꝁ뭻결ꓱ룻믝
굮ꪺꑔ뚵ꅞ 
□1.ꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶 
□2.뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꟚ 
□3.뻉깶ꚳ껉뚡ꣳꝕꟚ 
□4.뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꟚ 
□5.뻉깶걏ꯜ깥꧶랾덱ꪺ   224
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□6.뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺ 
□7.뻉깶꒣굮녎냝썄뷆싸꓆ 
□8.꒣굮뱶암뻉깶맯Ꟛꪺ왛띐 
4 
Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩뱨궱ꅁꟚꟆ뇦
뻉깶꿠꯼뻉Ꟛ 
ꅝꕩ돦뿯ꅁ굙결뷆뿯ꅁ뷐꓄ꕘꝁ뭻결ꓱ룻믝
굮ꪺꑔ뚵ꅞ 
 
□1.굱ꥷ뻇닟ꗘ볐 
□2.꙰꛳뿯귗뷒땻 
□3.굱ꥷ뻇닟떦늤 
□4.샋껖뻇닟ꚨ껄 
□5.룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷 
□6.륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽 
□7.삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫ 
□8.냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳ 
□9.ꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗ        
□10.낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐      
□11.ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩      
□12.꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩 
□13.랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩      
□14.ꑈ믚꒬냊쏶ꭙꪺ뱗뙩 
5 
Ꙣ뮲뻉뻇ꗍꗍ겡빁삳뱨궱ꅁꟚꟆ뇦뻉깶꿠
ꣳꝕꟚꅝꕩ돦뿯ꅁ굙결뷆뿯ꅁ뷐꓄ꕘꝁ뭻결
ꓱ룻믝굮ꪺꑔ뚵ꅞ 
□1.덂뉺ꛭ녊냝썄 
□2.빁삳뻇껕ꗍ겡 
□3.Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺 
□4.덂뉺껕뛩ꙷꗾꪺ냝썄 
□5.덂뉺깶ꗍ뷄곰ꪺ냝썄 
□6.덂뉺깡ꑈ곛덂냝썄 
□7.덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄 
□8.덂뉺뿋녋쏶ꭙꪺ냝썄 
□9.덂뉺롧샙ꝸ맒ꪺ냝썄  
□10.덂뉺ꓟ뉺삣ꑏꪺ냝썄  
□11.덂뉺ꫀ많ꑵ얪ꪺ냝썄  
6 
Ꙣ꯼ꓞ뻇ꗍꗍ뉐덗릺뱨궱ꅁꟚꟆ뇦뻉깶꿠
ꣳꝕꟚꅝꕩ돦뿯ꅁ굙결뷆뿯ꅁ뷐꓄ꕘꝁ뭻결
ꓱ룻믝굮ꪺꑔ뚵ꅞ 
□1.ꝀꛛꟚꑆ룑ꅃ 
□2.Ꝁꗍ뉐ꡍꥷꅃ 
□3.Ꝁꗍ뉐덗릺ꅃ 
□4.셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄꅃ 
□5.셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖꅃ 
□6.Ꝁ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆ꅃ 
□7.Ꝁ둎띾ꛒ럓ꪺ럇돆ꅃ 
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8 
Ꙣ릴ꗍꥍꕾ쑹ꗍꪺ뮲뻉뱨궱ꅁꟚꟆ뇦뻉깶
꿠셁룑Ꟛꅩꖻ썄뷐릴ꗍꥍꕾ쑹ꗍ뛱떪ꅪ 
ꅝꕩ돦뿯ꅁ굙결뷆뿯ꅁ뷐꓄ꕘꝁ뭻결ꓱ룻믝
굮ꪺꑔ뚵ꅞ 
□1.뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ 
□2.믹귈왛꧀ꪺ껭늧 
□3.ꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑ 
□4.꿊ꕆ깡깸롧샙ꪺꓤ뒩 
□5.뷒ꯡ뇐뻇뮲뻉ꪺ믝ꡄ 
□6.ꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊ 
□7.ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒  
□8.뭐꒣Ꙑ뇚롳늧꧊ꗦꦹꪺ뫃뱻 
□9.삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐룪랽ꪺ믝ꡄ 
□10.맯ꗍ겡샴맒ꚳꙷꗾꑗꪺ압뱻 
9 
Ꙣꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꪺ뮲뻉뱨궱ꅁꟚꟆ뇦뻉깶
꿠ꅩꖻ썄뷐ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ뛱떪ꅪ ꅝꕩ돦뿯ꅁ굙결
뷆뿯ꅁ뷐꓄ꕘꝁ뭻결ꓱ룻믝굮ꪺꑔ뚵ꅞ 
□1.꣣돆냲ꖻꪺ꽓껭뇐꡼랧꧀ 
□2.뭐뻇ꗍ깡꫸ꭏ꯹녋꓁덳쎴 
□3.뭐뇂뷒뇐깶ꭏ꯹녋꓁덳쎴 
□4.뭐꽓뇐꒤ꓟꭏ꯹녋꓁덳쎴 
□5.꿠ꩠ띎꒣Ꙑ놡ꩰ뻇ꗍꪺ믝ꡄ 
□6.ꣳꝕ뻇ꗍꪺꑈ믚꒬냊ꓨꚡ 
□7.ꣳꝕꙷ뇆뮲꣣뭐뻇닟뮲뻉 
□8.ꩠ띎뻇ꗍꪺ껕뛩냑뭐놡꟎ 
□9.ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤뭐빁삳 
□10.ꣳꝕ뻇ꗍꪺ뻇닟앶꽱냝썄 
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